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F e l h í v á s  a s z e r z ő k h ö z
Az A nthropologiai Közlemények a M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos A kadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának 
felügyeletével és tám ogatásával jelenik  meg. Szerkeszti a Szerkesztő bizottság.
A Szerkesztő bizottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem  klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanu lm ányokat, továbbá  olyan 
kritikai vagy szintézist tartalm azó közlem ényeket, amelyek az em bertani tudom ány előbhre- 
v itelét szolgálják. A közlés alapfeltétele á lta lában  az, hogy a tanu lm ány t a szerző az MBT 
E m bertan i Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehe t bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyú jto tt kéziratok ta rta lm i és formai 
követelm ényei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izonyíto tt eredm ényeit ta rta lm azzák , töm ör és érthető  stílusban. A tanu l­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  te r­
jedelem  korlátozza az egyes tanu lm ányok terjedelm ét, ezért 2—2,5 szerzői ívet meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem áll m ódunkban elfogadni. A tö rténeti antropológiai tanu lm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — általában nem  közlünk.
2. A kézirato t A/4 alakú fehér papírra, k e ttő s  sorközzel, a papírlapnak csak az egyik 
oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55—60 betűhely lehet. Minden dolgozatot 
két teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtan i, összefoglalással, táb lázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — am ely  a tanulm ány terjedelm ének mintegy 
10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm azn ia  kell a problém a felvetését, az a lkalm azott vizs­
gálati m ódszert, valam in t a k u ta tá s  legfontosabb eredm ényeit.
A tanulm ány cím oldalán 150 szónál nem nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű Abstract- 
o t közlünk.
A fordításról — ha a szerzőnek nem áll m ódjában  — a K iadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táb lázatoknak , ábráknak  az Anthropologiai Közlem ények­
nél az utóbbi évfolyam okban k ia laku lt egységes gyakorlato t kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelembevételével kell meg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó azonos típusú táblázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táb láza tok  több részre osztandók; tö b b  oldalas 
(behajtós) táb lázatokat nyom datechnikai okokból nem  fogadunk el. Minden táb láza to t külön 
lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalm as minőségű áb rák a t fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden áb rá t, függetlenül a ttó l, hogy 
vonalas rajz vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A m űnyom ó papírt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap ; ezek összeállításánál a szerzőknek a tar 
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
6. A táblázatok  címeit, az ábraaláírásokat, a táblák  cím eit és azok minden szöveges 
részét két példányban külön is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
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EREDETI  K Ö Z L E M É N Y E K A nthrop. Közi. 27 ; 3—28. 1983.
PALÓCFÖLDI NÉPESSÉGEK DERMATOGLYPHIAI
VIZSGÁLATA
1. AZ UJJBEGYI JELLEGEK VARIÁCIÓJA
Ir ta : Gy e n is  Gyula
Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, B udapest
Gy eNIS, G .: The dermatoglyphics o f the populations o f the Paloc-country ( Northern- 
Hungary). 1st pa rt: The data o f  the fingers. D erm atoglyphic study has been made on 
2050 unrelated  individuals in  13 villages of th e  Paloc-country in N orthern-H ungary. 
The Paloces constitute the second greatest e thnic group of the H ungarians beside the 
Széklers. In  the samples there are Paloc/H ungarian, and m ixed Hungarian-Slovak 
populations. The study consists of three steps: (1) the presentation of the da ta  of 
fingers, (2) the presentation of the data of palm s, and (3) the analysis of the biolo­
gical distances of the samples. In  this first p a r t  of the study only the simple statistical 
data  of fingers are presented which show th e  same general derm atoglyphic characte­
ristics as those of the E uropean populations.
Key words: derm atoglyphics, finger pa tte rn s, finger p a tte rn  in tensity , finger ridge 
counts, Palóc populations, m ixed H ungarian-Slovak populations.
Bevezetés
Az ember kezének és lábának bőre a tenyéri és a talpi oldalon erősen kü­
lönbözik a többi testrészen lévőtől, mert i t t  a bőr finom an kiem elkedő lécekbe 
és enyhén bem élyedő barázdákba rendeződik, am elyek jellegzetes rajzolatokat 
alkotnak.
A bőr három rétege közül (felhám : epidermis, irha: corium, bőr a la tti kötőszövet: tela 
subcutanea) a felhám  és az irha  több  jellegzetes rétegből áll. Az epidermis felső rétegeit a 
legalsó, élő sejtekből álló stra tu m  basale réteg hozza létre folyam atosan, míg a felszínen, ahol 
bőrlécrajzolatok lá thatók , a  m ár e lhalt szaruréteg, a stra tum  corneum  helyezkedik el. Az irha 
felszínén kettős sorokban elhelyezkedő szemölcsök találhatók, amelyek elrendeződése meg­
egyezik az epidermisen lá tható  bőrlécekkel. Ezekben a szemölcsökben vannak az anyagcserét 
lebonyolító hajszálér-hurkok és az idegvégkészülékek (Törő 1968).
A tenyéren, a ta lpon  és az u jjakon  a bőrlécrendszer m ellett még erősen bemélyedő redők is 
lá tha tók , amelyek a bőrlécraj Zolátoktól eltérő képződm ények. A tenyéri redőknek három  
típusa van: a fő-, a mellék- és a másodlagos (szekunder) redők (L oeffler  1969, H irsch 1969). 
A főredők közé a három  h a tá rozo tt irányú (két h a rá n t és egy hosszanti) legkifejezettebb redő 
tartozik . A nyolc mellékredő nem  minden esetben talá lható  meg. Többnyire nem teljes ki- 
fejlettségben jelennek meg, inkább  csak egyes szakaszaikban, de ezek a tenyér m eghatározott 
helyén levő, m eghatározott irányú  redők. A másodlagos redők pedig a tenyér bárm ely terü le­
tén , különböző szám ban és fejlettségben fellépő, nem  m eghatározott irányú redők (Gyenis — 
H éra  1971).
A főredők az életkorral nem  változnak, de jellegzetes nemi dim orfizm ust m uta tnak : a 
férfiaknál a hüvelykredő és a proxim ális harán tredő  többnyire közösen végződik a tenyér 
radiális szélén, míg a  nőknél külön-külön (P öch 1925, Schiller 1942, T illner  1956, Gy eNis — 
H éra  1971). A másodlagos redőknél viszont — a nemi dimorfizmuson kívül — életkori és 
környezettől függő változások is felléphetnek (Gy en is  —H éra 1971, Gyenis 1973, H éra 1976).
A redők külön csoportját képezik az u jjak  hajlítóredői, amelyek közül eddig részletesen 
csak a kéz u jjain  levőkkel foglalkoztak (Aue-H auser  1979).
A bőrlécrendszer kialakulása az állatvilágban jól nyomon követhető (CUMMINS — MlDLO 
1943). Az erszényeseknél és néhány rovarevő emlősnél (pl. a sündisznónál) még csak inkomp-
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le tt form ában található  meg, és a félm ajm oknál ( Prosimii) is csak a tenyéri és a talp i párnákon  
alakulnak ki a bőrlécek. Teljes bőrlécrendszer először a cerkófmajomféléknél (Cercopithecoidea) 
jelenik meg.
Az alapvető bőrlécrendszeri vizsgálatok
A „derm atoglypha” term inust Cummins és Midlo 1926-ban ad ta  az em beri kéz u jja in , a 
tenyéren, a láb ujjain  és a talpon, illetve a nem -hum án p rim áták  végtagjainak ugyanezen 
helyein és a farok ventralis felszínén ta lá lható  bőrlécek által a lk o to tt ra jzo latokra. Az ezekkel 
a képződményekkel foglalkozó tudom ányág — a derm atoglyphia — tárgyába  tartoznak  m ég 
az i t t  talá lható  redők, valam in t a m inutiák  és a secunder bőrlécek is (Mavalwala 1978).
A bőrlécrendszerrel foglalkozó első tudom ányos közlemények csak a 17. században je len ­
tek  meg (Grew  1684, B idloo 1685, Malpighi 1686), annak ellenére, hogy az ujjbegyek r a j ­
zolatának lenyom atát K eleten m ár évezredek óta használták , valószínűleg személyazonosí­
tásra . A babilóniaiak, az asszírok és az egyiptom iak agyagtábláin az író neve m ellett gyakran  
m egtalálható az u jjlenyom ata is, K ínából pedig i.e. 650-ből van írásos ad a t az u jjlenyom atok  
identifikálásra való felhasználásáról. Például T im ur Lenk is véres u jjlenyom atával igazolta 
kinevezési okm ányai hitelességét (H ein d l  1929).
Az ujjbegyi m intatípusok első pontosabb osztályozása PuRKiNjÉtől (1823) szárm azik, a 
derm atoglyphia m egalapítójának azonban GALTONt (1892) kell tek in tenünk . Ő szögezte le 
először, hogy bár a bőrlécrajZolátok jellegzetességeik alapján  típusokba rendezhetők, még 
sincs k é t olyan ember, akinek bőrlécrendszere m inden részletében megegyező lenne. U gyan­
csak ő m u ta to tt rá  arra, hogy az egyes populációk egym ástól nem  a bőrlécraj zolataikb an, 
hanem  azok előfordulási gyakoriságában különböznek.
A bőrlécrendszer ontogenezisével kapcsolatos alapvető vizsgálatok BoNNEViE (1927, 1929a,b, 
1931, 1932), Cummins (1926, 1929), Schäuble (1933) és Abel (1938) nevéhez fűződnek. E zek 
szerint a papilláris (bőr-)lécek az embrionális élet 3—4. hónapjában jelennek meg először az 
ujjhegyeken, m ajd a tenyéren és végül a talpon. A papilláris lécek kialakulása három  sza­
kaszban történik. Először párnaszerfi kiemelkedések lépnek fel a kéz tenyéri és a láb ta lp i 
felszínén. E zu tán  jelennek meg az izzadságmirigyek, és ezek kiemelkedése hozza létre a bőr 
felszínén a papilláris léceket. Az ú jabb elektronm ikroszkópos vizsgálatok szerin t azonban a 
bőrlécek később, a 6 — 7. m agzati hónapban alakulnak ki (Schw eichel 1970).
A bőrlécrendszerre vonatkozó jelentősebb prim atológiai, antropológiai és genetikai k u ta tá ­
sok K ollmann, K laatsch, W ild er , F é r é , Wh ippl e , Schlaginhaufen , Cummins, Mid l o , 
B onnevie , Geipel  és W e n iNGEr , az u tóbb i három  évtizedben pedig elsősorban P enrose és 
H olt nevéhez fűződnek. Ezekkel i t t  nem  kívánok részletesen foglalkozni, m ert eredm ényeik 
számos összefoglaló jellegű m unkában (Cum m ins—Midlo 1943, 1961, Ge ipe l  1935, B ie g e r t  
1961, H olt 1968, Loeffler  1969, Schaumann—Alter 1976) részletesen m egtalálhatók.
A derm atoglyphiának a szem élyazonosításban használatos ága a dactyloscopia. Az azono­
sításnál elsősorban nem a bőrlécraj Zolátokat, hanem  az egyes bőrlécek kis m in táit, az ún . 
m inutiákat használják fel. A dactyloscopia a lap jait H erschel fek te tte  le, de Galton m unkás- 
sága 'a lap ján  H enry  tökéletesítette  (Gábor—Arányi 1905).
A magyarországi bőrlécrendszeri vizsgálatok
H azánkban az első derm atoglyphiai anyaggyűjtést Csörsz (1929) végezte egy kom plex 
antropológiai — örökléstani vizsgálat keretében Tépe községben az 1920-as évek közepén. 
Az anyagot azonban nem  dolgozta fel, hanem  BoNNEVlE-nek kü ld te  el, ak i erről néhány  
adato t közölt (B onnevie 1929a). B ak 1934-ben röviden beszám olt ikervizsgálatairól, azonban 
adatokat nem közölt. Sajnálatos m ódon B alogh (1953) sem ad ta  meg részletesen a 700 egyé­
nen végzett vizsgálatainak ada ta it. Csík  és Malán (1937, 1939a, b), ille tve  Malán (1937, 
1939a, b, 1940) a bőrlécrendszer genetikájára és a budapesti populációra vonatkozó a d a ta it  
viszont még ma is idézi a nemzetközi szakirodalom. Abel (1940) rimóci, ta rd i és m átrav idéki 
palóc adatoka t közölt. F eh ér  (F eh ér  —F arkas 1956) szárm azásm egállapítási atyasági vizs­
gálataiból származó 20 300 egyén ujjbegyi m intatípusainak m egoszlását ad ta  meg.
T homa (1969) szegedi, Osztovics—Czeizel —R évész—T usnádi (1971a, b) budapesti, 
M. Szilágyi földesi (1970) P ap benki és tiszamogyorósi (1976, 1978), Gy en is  kiskunlacházi, 
peregi és dömsödi (1974a, 1975), valam int katym ári (1978, 1979), Szilág yi—T óth (1980) pe­
dig hajdúsági populációkat vizsgált.
A bőrlécrendszer pathologiás eltéréseivel Molnárné Szilágyi (1965) foglalkozott először. 
Azóta m ár olyan sok közlemény je len t meg ebben a tém akörben, hogy csak a szerzők felsoro-
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lása is oldalakat tenn i ki. E zért — és mert ez kívül esik a tanu lm ány tém akörén — felsorolásu­
k a t mellőzöm. Megemlítem viszont, hogy a kéz veleszületett rendellenességeinek derm atogly- 
phiájával eddig csak Gyenis foglalkozott (Gy e n is  1972, F azekas—Illy és—Gyenis 1974).
Tóth (GLADKOVÁval közösen) több olyan a d a to t közölt, amelyek a m agyar nép etnogene­
zisére (1973a, 1975, 1977a, 1978, 1979, 1981), illetve a derm atoglyphiai és antropom etriai 
jellegek kapcsolatára (1977b) vonatkoznak.
A tenyéri fő-, mellék és szekunder redőknek, illetve a négyujjas- és a Sidney-redőnek is 
jelentős m agyar irodalm a van (P app 1964, 1972, Gy e n is—H éra  1971, Gy en is  1973, 1974b, 
H éra 1976, 1979).
A derm atoglypbia néhány tém akörének v iszont csak „szórvány” -irodalm a van  Magyar- 
országon. F öldes (1954) és Ökrös (1958, 1965) k u ta tá sa i a bőrlécrajzolatok és a m inutiák  
öröklődésére vonatkoznak az a tyaság i vizsgálatok alap ján . Az u jjak  középső- és tőpercei bőr- 
lécrendszerével eddig csak egy közlemény foglalkozott (Gy e n is  —Lada—Pápai 1972). Csep- 
lák (1975) egy későrézkori agyagedényen ta lá lt  u jjlenyom atokat ism ertet. Gy en is  pedig 
egy ritka  hypothenar rajzolatról közölt adatot 1972-ben.
A palócság története
A m agyar néprajzi irodalom ban általánosan] elfogadott a  magyarságon belül 5 néprajzi 
főcsoport és ezeken belül 38 kisebb csoport (B akó 1968), továbbá mintegy 200 alcsoport 
(K atona 1979) m egléte. Ezek a magyarság társadalm i rétegződése m ellett jelenlevő, földrajzi 
elkülönültséggel, ku lturális, nyelvi, közös eredet- és hagyom ánytudat álta l jellem ezhető népes­
ségeket (csoportokat) jelentenek. Elkülönítésüknél többféle m egkülönböztető jegyet lehet 
figyelembe venni (Zentai 1978):




5. A közösség tu d a ta : a hovatartozásuk  megítélése és vélem ényük más közösségekről
6. A házassági kapcsolatok köre
7. Az új műveltségi elemek terjedésének ú tja , sebessége
8. Történeti tényezők (a néprajzi csoport etnogenezise)
A palócok, a székelyek u tán , a második legnagyobb néprajzi csoportot ad ják  a m agyarsá­
gon belül. E redetük és kialakulásuk — annak ellenére, hogy ennek k u ta tása  m ár közel két 
évszázada folyik (B arabás 1968) — még ma sem teljesen tisz tázo tt. A 18. század óta főleg a 
Heves, N ógrád, Borsod és Gömör megye egymással érintkező területén élő m agyarságot 
sorolják a palócok közé, de ebben a században nagy palóc k irajzások is tö rtén tek  dél felé, az 
elpusztult alföldi terü letek  újratelepítésére (Bakó 1968). Így  a mai m agyar népességnek a 
D una és Erdély közö tt élő része is több-kevesebb kapcso latban  áll a palócsággal.
A „palóc” név, m in t etnikai kifejezés 1683-ban tű n ik  fel először (Györffy  1968), m int az 
Alföldön ekkor m ár közismert megnevezés. A név eredete a nyugati szláv plavec, plavci, 
illetve az orosz polovec, polovci szavakból ered, am ely a kun, kunok népnévvel azonos. Ennek 
ellenére a palócok nem  kun szárm azásúak, hanem  a szlávoktól, m in t kunokra hasonlító e tn i­
kum  kap ták  ezt a megnevezést (Györffy  1968). A történészek egy része a palócokat a kaba­
roktól eredezteti (Bakó 1968), m ások szerint viszont a te rü le t Á rpád-kori település-névanyaga 
az t tanúsítja , hogy az i t t  élő lakosság túlnyomó része m agyar, kisebb része pedig szláv anya­
nyelvű volt. Egy kisebb kabar népcsoport ittlé te  azonban valószínűsíthető (Györffy  1968). 
E z t az alapnépességet azután az idők folyamán még tovább i betelepülések ta rk íto tták .
A tö rténeti, nép rajzi és nyelvészeti kutatásokon k ívü l em bertani ku tatások  is tö rtén tek  a 
palócok között. Az első antropológiai vizsgálatokat a polihisztor R eguly Antal (etnográfus, 
antropológus, geográfus, nyelvész és történész) végezte a Palócföldön 1857-ben. K orai halála 
m ia tt feldolgozatlanul m arad t 500 oldalas palóc jegyzetei jelentős része (közel fele) antropoló­
giai tárgyú  (Selm eczi—K ovács 1975). Jelentős e tn ikai antropológiai k u ta tá so k a t fo ly ta to tt 
1972 és 1978 közö tt H en k ey , aki eddig 10 Nógrád és 12 Heves megyei községben végzett 
v izsgálatainak eredm ényeit közölte (H en k ey—K almár 1976, 1979). TÓTHnak az ország egész 
területére kiterjedő szomatológiai vizsgálata palócföldi népességeket is é rin te tt (Tóth 1977). 
T óth (GLADKOVÁval közösen) palócföldi derm atoglyphyai vizsgálatai eredm ényét is közölte 
(Gladkova—Tóth 1973, 1975, 1979, 1981). A többi, inkább  „szórvány”  jellegű vizsgálat közül 
jelentőségét tek in tve kiem elkedik az ivádi em bertani k u ta tá s  (N em eskéri 1944, 1965, 1976, 
Acsádi—Csizm adia—L ipt á k —N em esk ér i—Tarnóczy 1953, N em esk éri—T homa 1960), 
amely egy „kis népesség”  hosszú ideje folyó, sokrétű vizsgálatával h ív ta  fel m agára a figyelm et.
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A vizsgálat célja, anyaga és módszere
A vizsgálat célja kettős: részben populációs alapadatokat k íván adni 
Észak-M agyarországról, részben pedig a palóc néprajzi csoportból és a k ö ­
zéjük települt, illetve keveredett szlovák népességekből v ett m inták alapján  
derm atoglyphiai analízis segítségével kísérel m eg m agyarázatot adni egy  
néprajzi csoport mikroevolúciós tendenciáira.
A vizsgálat anyagát (stencilfestékkel fam entes papírra készített tenyér- és 
ujjlenyom atok) 1975— 78. között gyűjtöttem  13 észak-m agyarországi község­
ben (1. táblázat és 1. ábra). A m intákat olyan 7—-15 éves iskolásgyerm ekek k é­
pezik, akiknek legalább két nagyszülője már a községben szü letett. E gynem ű  
testvérek  a m intában nem szerepelnek. A vizsgálati helyek kijelölése a m agyar  
néprajzosok által 1967-ben m egkezdett „ Palóc kutatás’’' keretében történt. 
A  kiválasztás szem pontjai között szerepelt az, hogy a vizsgált népességek k ö­
zött legyen néprajzilag „jellegzetes” palóc és jelentős részben szlovák eredetű  
népességek is, am elyeket a 20. század népm ozgalm a lehetőleg csak kis m értékben  
érintett, és, hogy a lélekszám úk 1400— 1500-nál magasabb legyen, hogy a m in­
ták  ne legyenek tú l kis esetszám úak.
Az anyag elem zése három lépésben történt:
1. az ujjbegyi jellegek variációjának mérése,
2. a tenyéri jellegek variációjának mérése,
3. a vizsgált m inták között kim utatható biológiai távolság mérése.
Az 1. és 2. lépésben csak az alapadatok feldolgozása történt m eg az alap­
vető  m atem atikai-statisztikai eljárások segítségével. A bim anuális és a szexuá­











Mátraszőlős* 1 433 1 903 68 70 138
Ludány halászi * + 2 079 1 901 57 58 115
Dejtár* 1 757 1 873 79 67 146
Tarnalelesz* 1 684 2 239 100 83 183
Buják* 2 282 2 683 98 96 194
Nagyló c* 1 847 2 656 103 106 209
K isnána- 1 412 1 478 53 48 101
M árkáz- 1 655 1 827 62 54 116
Domoszló- 2 391 2 631 86 79 165
Nagyréde* 2 466 3 199 128 116 244
Gyöngyöspata* 2 673 3 326 119 107 226
Karancsalja* 1 338 1 641 60 58 118
Csernely* 1 305 1 439 58 37 95
összesen — Sum total 24 322 28 796 1071 979 2050
* Palóc népesség Palóc population
~~ Szlovák —m agyar kevert népesség — M ixed Slovak — H ungarian population
+  Szécsényhalászi és Ludány 1947-ben le tt egyesítve Ludányhalászi néven. — Szécsényhalászi and Ludány were united under 
the name o f Ludányhalászi in 1947.
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1. táblázat
A vizsgált népességek lélekszáma 1910-ben és 1970-ben, valam int a m inták elemszáma 
Table 1. The size of the populations in 1910 and in 1970 and the size of the samples collected in
1975-1978
1. ábra. A vizsgált észak-magyarországi népességek 
Fig. 1. The investigated populations in N orthern H ungary
A  je le n  k ö z le m é n y  t e h á t  c sa k  a v iz s g á la t e lső  ré sz é t, az  u jj  h eg y i k v a l i ta t ív  
és k v a n t i t a t ív  je lle g e k  a d a ta i t  ta r ta lm a z z a .  A z id é z e tt  i r o d a lm a t  is c sak  a  3. rész  
u tá n  k ö zö ljü k .
A  d e rm a to g ly p h ia i  an a líz is  C u m m i n s — M i d l o  (1961) és P e n r o s e  (1968) 
m ó d szere  sz e r in t tö r té n t .
Eredmények
Az ujjbegyi jellegek általános jellem zői
Az ujjhegyeken az ív  (A), a tornyos ív  (T), az ulnaris hurok (U), a radiális 
hurok (R) és az örvény (W) rajzolatot különböztettük  meg. Ezek ujjankénti 
gyakorisága a 13 m intában a 2—-11. táblázatban található. Az általános ten ­
denciák, am elyek alól csak egy-egy k ivétel akad, a következők: Az ív  (A) 
rajzolat ujjankénti gyakorisági sorrendje m ind a férfiaknál, mind a nőknél: 
2— 3-—1—4 — 5. A tornyos ív  (T) gyakorlatilag csak a 2. és a 3. ujjon található, 
ugyanebben a sorrendben. Az ulnáris hurok (U) sorrendje 5— 3— 4— 1— 2, de 
a 4. és az 1. ujjon gyakorisága közel m egegyező. A radiális hurok (R) gyakori­
sága: 2—-3— 1— 4— 5, de az utóbbi három ujjon ritkán található. Az örvények  
(W) a 4— 1— 2— 3— 5 gyakorisági sorrendben fordulnak elő.
A rajzolatok közül az U a leggyakoribb, ezt követi a W, míg az R, A és T 
viszonylag csekély gyakorisággal fordul elő. A W a jobb kézen, az U pedig a 
balon található nagyobb gyakorisággal. A W a férfiaknál, az U pedig a nőknél 
fordul elő nagyobb gyakorisággal, kivétel Karancsalja.
Az azonos mintatípusok aránya a két kéz megfelelő ujjain (12. táblázat) 
mindkét nemnél az 5—4—3— 1—-2 sorrendet követi. Az 5. ujjon leggyakrabban 
csak U rajzolat fordul elő, míg a 2. ujjon található a rajzolatok legnagyobb 
variációja.
2. táblázat
Az ujjbegyi ív (A) m intatípus gyakorisága a férfiaknál*
Table 2. Arch (A) pattern  frequencies on the fingers in males*
Bal kéz L eft hand
Népességek
Populations
5 4 3 2 1
abs. % abs. o//o abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 0 0,0 3 4,4 4 5.9 1 1,5
Ludányhalászi 0 0,0 2 3,5 4 7,0 3 5,3 3 5,3
D ejtár 2 2,5 2 2,5 5 6,3 9 11,4 4 5,1
Tamalelesz 0 0,0 2 2,0 7 7,0 6 6,0 3 3,0
Buják 2 2,0 0 0,0 5 5,1 4 4,1 2 2,0
Nagylóc 1 1,0 1 1,0 4 3,9 5 4,9 2 1,9
Kisnána 1 1,9 1 1,9 5 9,4 8 15,1 3 5,7
Márkáz 1 1,6 1 1,6 4 6,5 8 12,9 6 9,7
Domoszló 1 1,2 3 3,5 7 8,1 6 7,0 1 1,2
Nagyréde 2 1,6 4 3,1 6 4,7 6 4,7 6 4,7
Gyöngyöspata 1 0,8 3 2,5 9 7,6 13 10,9 7 5,9
Karancsalja 1 1,7 0 0,0 4 6,7 4 6,7 1 1,7
Csemely 5 0,0 0 0,0 5 8,6 5 8,6 1 1,7
Népességek
Populations
J o b b  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 2 2,9 4 5,9 í 1,5 í 1,5
Ludányhalászi 0 0,0 4 7,0 4 7,0 í 1,8 2 3,5
D ejtár í 1,3 6 7,6 6 7,6 3 3,8 4 5,1
Tamalelesz 3 3,0 8 8,0 5 5,0 3 3,0 0 0,0
Buják 1 1,0 9 9,2 3 3,1 1 1,0 1 1,0
Nagylóc 1 1,0 9 8,7 1 1,0 1 1,0 0 0,0
Kisnána 1 1,9 6 11,3 4 7,5 3 5,7 1 1,9
Márkáz 2 3,2 4 6,5 3 4,8 2 3,2 0 0,0
Domoszló 1 1,2 7 8,1 4 4,7 1 1,2 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 11 8,6 5 3,9 4 3,1 5 3,9
Gyöngyöspuszta 4 3,4 12 10,1 8 6,7 1 0,8 1 0,8
Karancsalja 0 0,0 4 6,7 6 10,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 1 1,7 5 8,6 2 3,4 0 0,0 0 0,0
* A  %  értékek a  megfelelő u jjon  levő összes m in ta típusbó l (A +  T  +  U  +  R  +  W) vannak  szám olva.
* The percentiles are calculated fro m  all patterns (A  + T  + 17 + J? + W ) o f the corresponding finger.
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3. táblázat
Az ujjbegyi tornyos ív (T) m intatípusok gyakorisága a férfiaknál
Table 3. Tented arch (T) p a tte rn  frequencies on the fingers in males
Bal kéz Left hand
Népességek | 5 4 I 3 I 2 I 1
Populations ____________________________________ !__________________!__________________ !_________
1 abs. % abs. % abs. 0//o abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 0 0,0 1 1,5 3 4,4 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 0 0,0 1 1,8 2 3,5 0 0,0
D ejtár 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 1,3 0 0,0
Tarnalelesz 0 0,0 0 0,0 2 2,0 5 5,0 0 0,0
Buják 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 0 0,0 2 1,9 2 1,9 0 0,0
Kisnána 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,8 0 0,0
Márkáz 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 0 0,0
Domoszló 0 0,0 0 0,0 1 1,2 6 7,0 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 0 0,0 1 0,8 9 7,0 1 0,8
Gyöngyöspata 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,7 0 0,0
Karancsalja 0 0,0 0 0,0 2 3,3 6 10,0 0 0,0
Csernely 0 0,0 0 0,0 1 1,7 2 3,4 0 0,0
Népességek
Populations
Jobb kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. o//o
Mátraszőlős 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 1 1,8 2 3,5 0 0,0 0 0,0
D ejtár 0 0,0 4 5,1 3 3,8 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 0 0,0 7 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buják 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 3 2,9 1 1,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Márkáz 0 0,0 4 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 0 0,0 2 2,3 1 1,2 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 2 1,6 1 0,8 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 0 0,0 4 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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4. táblázat
Az ujjbegyi ulnaris hurok (U) m intatípus gyakorisága a férfiaknál
Table 4. U lnar loop (U) pattern  frequencies on the fingers in males
Bal kéz L eft hand
Népességek
Populations
5 4 3 2 1
abs. o//o abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 62 91,2 43 63,2 45 66,2 23 33,8 40 58,8
Ludányhalászi 46 80,7 34 59,6 38 66,7 24 42,1 33 57,9
D ejtár 68 86,1 51 64,6 57 72,2 31 39,2 46 58,2
Tarnalelesz 86 86,0 53 53,0 55 55,0 28 28,0 64 64,0
Buják 71 72,4 44 44,9 66 67,3 34 34,7 67 68,4
Nagylóc 91 88,3 53 51,5 71 68,9 46 44,7 61 59,2
Kisnána 42 79,2 30 56,6 37 69,8 15 28,3 31 58,5
Márkáz 54 87,1 38 61,3 44 71,0 22 35,5 37 59,7
Domoszló 77 89,5 49 57,0 59 68,6 34 39,5 53 61,6
Nagyréde 110 85,9 82 64,1 88 68,7 44 34,4 73 57,0
Gyöngyöspata 102 85,7 65 54,6 77 64,7 44 37,0 77 64,7
Karancsalja 49 81,7 40 66,7 44 73,3 18 30,0 55 58,3
Csernely 50 86,2 31 53,4 38 65,5 19 32,8 30 51,7
Népességek
Populations
Jobb  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % | ab»- % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 35 51,5 21 30,9 46 67,6 29 42,6 58 85,3
Ludányhalászi 28 49,1 20 35,1 33 57,9 27 47,4 38 66,7
D ejtár 41 51,9 24 30,4 48 60,8 38 48,1 64 81,0
Tarnalelesz 52 52,0 26 26,0 67 67,0 42 42,0 78 78,0
Buják 51 52,0 24 24,5 70 71,4 34 34,7 70 71,4
Nagylóc 53 51,5 27 26,2 71 68,9 50 48,5 87 84,5
Kisnána 23 43,4 13 24,5 32 60,4 21 39,6 41 77,4
Márkáz 31 50,0 22 35,5 42 67,7 26 41,9 51 82,3
Domoszló 44 51,2 29 33,7 58 67,4 38 44,2 74 86,0
Nagyréde 70 54,7 38 29,7 82 64,1 58 45,3 104 81,2
Gyöngyöspata 57 47,9 33 27,7 77 64,7 46 38,7 90 75,6
Karancsalja 28 46,7 19 31,7 39 65,0 28 46,7 51 85,0
Csernely 27 46,6 14 24,1 35 60,3 21 36,2 44 75,9
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5. táblázat
Az ujjbegyi radiális hurok (R) m intatípus gyakorisága a férfiaknál
Table 5. Radial loop (R) pattern  frequencies on the fingers in males
Népességek
Populations
Bal kéz L eft hand
5 4 3 2 1
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 19,1 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 0 0,0 1 1,8 8 14,0 í 1,8
D ejtár 0 0,0 0 0,0 1 1,3 14 17,7 0 0,0
Tarnalelesz 1 1,0 0 0,0 5 5,0 20 20,0 0 0,0
B uják 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 18,4 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 0 0,0 1 1,0 13 12,6 1 1,0
Kisnána 0 0,0 0 0,0 1 1,9 10 18,9 0 0,0
Márkáz 0 0,0 0 0,0 1 1,6 10 16,1 0 0,0
Domoszló 0 0,0 0 0,0 2 2,3 12 14,0 1 1,2
Nagyréde 1 0,8 0 0,0 3 2,3 31 24,2 1 0,8
Gyöngyöspata 0 0,0 0 0,0 4 3,4 17 14,3 1 0,8
Karancsalja 0 0,0 2 3,3 0 0,0 11 18,3 0 0,0
Csernely 0 0.0 0 0,0 0 0,0 9 15,5 0 0,0
Jobb kéz Right hand
Népességek
Populations
1 2 3 4 s
abs. % abs. % abs. % ] abs- 0//o abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 20 29,4 2 2,9 1 1,5 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 7 12,3 1 1,8 0 0,0 í 1,8
D ejtár 0 0.0 20 25,3 2 2,5 1 1,3 0 0,0
Tarnalelesz 0 0,0 20 20,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0
Buják 0 0,0 22 22,4 2 2,0 2 2,0 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 20 19,4 3 2,9 0 0,0 0 0,0
K isnána 0 0,0 12 22,6 1 1,9 0 0,0 0 0,0
Márkáz 0 0,0 11 17,7 1 1,6 2 3,2 0 0,0
Domoszló 1 1,2 18 20,9 1 1,2 1 1,2 0 0,0
Nagyréde 1 0,8 32 25,0 1 0,8 2 1,6 1 0,8
Gyöngyöspata 0 0,0 21 17,6 0 0,0 1 0,8 0 0,0
Karancsalja 1 1,7 13 21,7 1 1,7 3 5,0 0 0,0
Csernely 0 0,0 14 24,1 3 5,2 0 0,0 0 0,0
1L
6. táblázat
Az ujjbegyi örvény (W) m intatípusok gyakorisága a férfiaknál
Table 6. W horl (W) pattern  frequencies on the fingers in males
Bal kéz L eft hand
Népességek
Populations
5 4 3 2 1
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 6 8,8 25 36,8 19 27,9 25 36,8 27 39,7
Ludányhalászi 11 19,3 21 36,8 13 22,8 20 35,1 20 35,1
Dejtár 9 11,4 26 32,9 15 19,0 24 30,4 29 36,7
Tarnalelesz 13 13,0 45 45,0 31 31,0 41 41,0 33 33,0
Buják 25 25,5 54 55,1 27 27,6 41 41,8 29 29,6
Nagylóc 11 10,7 49 47,6 25 24,3 37 35,9 39 37,9
Kisnána 10 18,9 22 41,5 10 18,9 18 34,0 19 35,8
Márkáz 7 11,3 23 37,1 13 21,0 20 32.3 19 30,6
Domoszló 8 9,3 34 39,5 17 19,8 28 32,6 31 36,0
Nagyréde 15 11,7 42 32,8 30 23,4 38 29,7 47 36,7
Gyöngyöspata 16 13,4 51 42,9 29 24,4 43 36,1 34 28,6
Karancsalja 10 16,7 18 30,0 10 16,7 21 35,0 24 40,0
Csernely 8 13,8 27 46,6 14 24,1 23 39,7 27 46,6
Népességek
Populations
Jobb  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % ab6. % abs. O//o
Mátraszőlős 33 48,5 25 36,8 16 23,5 37 54,4 9 13,2
Ludányhalászi 29 50,9 25 43,9 17 29,8 29 50,9 16 28,1
D ejtár 37 46,8 25 31,6 20 25,3 37 46,8 11 13,9
Tarnalelesz 45 45,0 39 39,0 28 28,0 54 54,0 21 21,0
Buják 46 46,9 43 43,9 22 22,4 61 62,2 27 27,6
Nagylóc 49 47,6 44 42,7 27 26,2 52 50,5 16 15,5
Kisnána 29 54,7 22 41,5 16 30,2 29 54,7 11 20,8
Márkáz 29 46,8 21 33,9 16 25,8 32 51,6 11 17,7
Domoszló 40 46,5 30 34,9 22 25,6 46 53,5 12 14,0
Nagyréde 57 44,5 45 35,2 39 30,5 64 50,0 18 14,1
Gyöngyöspata 58 48,7 52 43,7 34 28,6 71 59,7 28 23,5
Karancsalja 31 51,7 20 33,3 14 23,3 29 48,3 9 15,0
Csernely 30 51,7 24 41,4 18 31,0 37 63,8 14 24,1
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7. táblázat
Az ujj begy i ív (A) m intatípus gyakorisága a nőknél
Table 7. Arch pattern  (A) frequencies on the fingers in females
Népességek
Populations
Bal kéz L eft hand
5 4 3 2 1
abs. % abs.
I
% abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 1 1,4 2 2,9 6 8,6 10 14,3 3 4,3
Ludányhalászi 1 1,7 2 3,4 2 3,4 5 8,6 5 8,6
D ejtár í 1,5 0 0,0 5 7,5 12 17,9 8 11,9
Tarnalelesz 3 3,6 2 2,4 8 9,6 8 9,6 7 8,4
Buják 3 3,1 1 1,0 8 8,3 9 9,4 6 6,2
Nagylóc 2 1,9 2 1,9 10 9,4 9 8,5 7 6,6
Kisnána 2 4,2 2 4,2 8 16,7 5 10,4 6 12,5
Márkáz 1 1,9 2 3,7 3 5,6 7 13,0 1 1,9
Domoszló 2 2,5 1 1,3 4 5,1 6 7,6 5 6,3
Nagyréde 4 3,4 3 2,6 13 11,2 12 10,3 7 6,0
Gyöngyöspata 2 1,9 3 2,8 13 12,1 9 8,4 5 4,7
K arancsalja 1 1,7 1 1,7 2 3,4 4 6,9 1 1,7
Csernely 1 2,7 0 0,0 1 2,7 2 5,4 3 8,1
N épességek
Populations
Jo b b  kéz Right hand
2 a3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 2 2,9 8 11,4 7 10,0 1 1,4 2 2,9
Ludányhalászi 1 1,7 6 10,3 4 6,9 í 1,7 2 3,4
D ejtár 3 4,5 9 13,4 4 6,0 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 6 7,2 9 10,8 5 6,0 í 1,2 1 1,2
Buják 4 4,2 8 8,3 9 9,4 2 2,1 3 3,1
Nagylóc 6 5,7 10 9,4 8 7,5 2 1,9 2 1,9
K isnána 2 4,2 7 14,6 5 10,4 2 4,2 4 8,3
Márkáz 2 3,7 8 14,8 5 9,3 1 1,9 1 1,9
Domoszló 2 2,5 9 11,4 2 2,5 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 5 4,3 9 7,8 11 9,5 2 1,7 4 3,4
Gyöngyöspata 3 2,8 13 12,1 8 7,5 1 0,9 3 2,8
K arancsalja 0 0,0 2 3,4 1 1,7 1 1,7 1 1,7
Csernely 3 8,1 3 8,1 1 2,7 0 0,0 1 2,7
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8. táblázat
Az ujjbegyi tornyos ív (T) m intatípusok gyakorisága a nőknél
Table 8. Tented arch (T) pattern  frequencies on the fingers in females
Népességek
Populations
Bal kéz L eft hand
5 4 3 2 1
abs. % abs. %  j  abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 0 0,0 1 1,4 2 2,9 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 0 0,0 2 3,4 2 3,4 0 0,0
Dejtár 0 0,0 0 0,0 1 1,5 3 4,5 0 0,0
Tarnalelesz 1 1.2 0 0,0 2 2,4 3 3,6 0 0,0
Buják 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2 ,8 0 0,0
Kisnána 0 0,0 0 0,0 2 4,2 1 2,1 0 0,0
Márkáz 0 0,0 0 0,0 2 3,7 3 5,6 0 0,0
Domoszló 1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 1 0,9 2 1,7 8 6,9 0 0,0
Gyöngyöspata 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 1 1,7 0 0,0 0 0,0 2 3,4 0 0,0
Csernely 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,7 0 0,0
N épetségek
Populations
Jobb  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 2 2,9 2 2,9 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 2 3,4 1 1,7 0 0,0 0 0,0
D ejtár 0 0,0 3 4,5 0 0,0 0 0,0 1 1,5
Tarnalelesz 0 0,0 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buják 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 0 0,0 2 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 0 0,0 1 2,1 1 2,1 0 0,0 0 0,0
Márkáz 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 0 0,0 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 6 5,2 1 0,9 1 0,9 0 0,0
Gyöngyöspata 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 1 0,9
Karancsalja 0 0,0 2 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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9. táblázat
Az ujjbegyi ulnáris hurok (U) m intatípus gyakorisága a nőknél
Table 9. U lnar loop (U) pattern  frequencies on the fingers in females
Népességek
Populations
Bal kéz L eft hand
5 4 3 2 1
abe. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 62 88,6 47 67,1 49 70,0 18 25,7 39 55,7
Ludányhalászi 42 72,4 25 43,1 37 63,8 2 2 37,9 34 58,6
D ejtár 59 88,1 46 68,7 46 68,7 15 22,4 36 53,7
Tarnalelesz 62 74,7 48 57,8 50 60,2 30 36,1 44 53,0
Buják 75 78,1 46 47,9 62 64,6 30 31,3 52 54,2
Nagylóc 89 84,0 57 53,8 71 67,0 35 33,0 59 55,7
Kisnána 39 81,2 27 56,2 31 64,6 19 39,6 29 60,4
Márkáz 47 87,0 32 59,3 43 79,6 18 33,3 37 68,5
Domoszló 66 83,5 40 50,6 54 68,4 22 27,8 50 63,3
Nagyréde 103 88,8 70 60,3 76 65,5 36 31,0 68 58,6
Gyöngyöspata 90 84,1 61 57,0 65 60,7 30 28,0 68 63,6
Karancsalja 51 87,9 31 53,4 38 65,5 19 32,8 30 51,7
Csernely 32 86,5 22 59,5 24 64,9 13 35,1 19 51,4
Népességek
Populations
Jo b b  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % ab6. X abs. %
Mátraszőlős 38 54,3 24 34,3 51 72,9 41 58,6 61 87,1
Ludányhalászi 38 65,5 20 34,5 40 69,0 24 41,4 47 81,0
D ejtár 35 52,2 17 25,4 50 74,6 37 55,2 55 82,1
Tarnalelesz 44 53,0 29 34,9 59 71,1 47 56,6 68 81,9
B uják 44 45,8 25 26,0 69 71,9 42 43,7 75 78,1
Nagylóc 58 54,7 37 34,9 79 74,5 51 48,1 89 84,0
Kisnána 22 45,8 18 37,5 35 72,9 19 39,6 38 79,2
Márkáz 34 63,0 20 37,0 39 72,2 34 63,0 45 83,3
Domoszló 53 67,1 21 26,6 55 69,6 31 39,2 67 84,8
Nagyréde 69 59,5 39 33,6 87 75,0 66 56,9 105 90,5
Gyöngyöspata 61 57,0 32 29,9 72 67,3 62 57,9 84 78,5
Karancsalja 28 48,3 20 34,5 41 70,7 30 51,7 49 84,5
Csernely 21 56,8 14 37,8 26 70,3 13 35,1 30 81,1
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10. táblázat
Az ujjbegyi radiális hurok (R) m intatípus gyakorisága a nőknél
Table 10. Radial loop (R) pattern  frequencies on the fingers in females
Népességek
Populations
B al kéz L e ft hand
5 4 3 2 1
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 0 0,0 1 1,4 3 4,3 15 21,4 o 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 1 1,7 0 0,0 9 15,5 0 0,0
D ejtár 0 0,0 1 1,5 2 3,0 13 19,4 1 1,5
Tarnalelesz 0 0,0 1 1,2 1 1,2 12 14,5 0 0,0
Buják 0 0,0 0 0,0 4 4,2 17 17,7 1 1,0
Nagylóc 0 0,0 0 0,0 1 0,9 20 18,9 0 0,0
Kisnána 0 0,0 0 0,0 1 2,1 12 25,0 0 0,0
Márkáz 0 0,0 0 0,0 1 1,9 6 11,1 0 0,0
Domoszló 1 1,3 0 0,0 1 1,3 13 16,5 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 1 0,9 5 4,3 21 18,1 0 0,0
Gyöngyöspata 0 0,0 2 1,9 4 3,7 27 25,2 0 0,0
Karancsalja 0 0,0 1 1,7 0 0,0 11 19,0 2 3,4
Csernely 0 0,0 0 0,0 1 2,7 5 13,5 0 0,0
Népességek
Populations
J o b b  kéz Right hand
1 2 3 4 5
abs. %  abs. 0//o abs. % abs. % abs. o//o
Mátraszőlős 0 0,0 12 17,1 1 1,4 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 0 0,0 10 17,2 1 1,7 2 3,4 0 0,0
Dejtár 0 0,0 12 17,9 í 1,5 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 1 1,2 9 10,8 2 2,4 0 0,0 0 0,0
Buják 0 0,0 17 17,7 1 1,0 0 0,0 1 1,0
Nagylóc 0 0,0 16 15,1 1 0,9 0 0,0 0 0,0
Kisnána 0 0,0 11 22,9 0 0,0 2 4,2 0 0,0
Márkáz 0 0,0 6 11,1 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0
Domoszló 0 0,0 11 13,9 0 0,0 1 1,3 0 0,0
Nagyréde 0 0,0 16 13,8 1 0,9 1 0,9 0 0,0
Gyöngyöspata 1 0,9 16 15,0 2 1,9 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 1 1,7 5 8,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 0 0,0 8 21,6 1 2,7 1 2,7 0 0,0
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11. táblázat
Az ujjbegyi örvény (W) m intatípusok gyakorisága a nőknél
Table 11. Whorl (W) pattern  frequencies on the fingers in females
Népességek
Populations
Bal kéz L eft hand
5 4 3 2 1
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 7 10,0 20 28,6 í i 15,7 25 35,7 28 40,0
Ludányhalászi 15 25,9 30 51,7 17 29,3 20 34,5 19 32,8
D ejtár 7 10,4 20 29,9 13 19,4 24 35,8 22 32,8
Tarnalelesz 17 20,5 32 38,6 22 26,5 30 36,1 32 38,6
Buják 18 18,7 49 51,0 22 22,9 40 41,7 37 38,5
Nagylóc 15 14,2 47 44,3 24 22,6 39 36,8 40 37,7
Kisnána 7 14,6 19 39,6 6 12,5 11 22,9 13 27,1
Márkáz 6 11,1 20 37,0 5 9,3 20 37,0 16 29,6
Domoszló 9 11,4 38 48,1 20 25,3 37 46,8 24 30,4
Nagyréde 9 7,8 41 35,3 20 17,2 39 33,6 41 35,3
Gyöngyöspata 15 14,0 41 38,3 25 23,4 41 38,3 34 31,8
Karancsalja 5 8,6 25 43,1 18 31,0 22 37,9 25 43,1
Csernely 4 10,8 15 40,5 11 29,7 16 43,2 15 40,5














Mátraszőlős 30 42,9 24 34,3 9 12,9 28 40,0 7 10,0
Ludányhalászi 19 32,8 20 34,5 12 20,7 31 53,4 9 15,5
D ej tá r 29 43,3 26 38,8 12 17,9 30 44,8 11 16,4
Tarnalelesz 32 38,6 33 39,8 17 20.5 35 42,2 14 16,9
Buják 48 50,0 46 47,9 17 17,7 52 54,2 17 17,7
Nagylóc 42 39,6 41 38,7 18 17,0 53 50,0 15 14,2
Kisnána 24 50,0 11 22,9 7 14,6 25 52,1 6 12,5
Márkáz 18 33,3 20 37,0 10 18,5 19 35,2 8 14,8
Domoszló 24 30,4 36 45,6 22 27,8 47 59,5 12 15,2
Nagyréde 42 36,2 46 39,7 16 13,8 46 39,7 7 6,0
Gyöngyöspata 42 39,3 44 41,1 25 23,4 44 41,1 19 17,8
Karancsalja 29 50,0 29 50,0 16 27,6 27 46,6 8 13,8
Csernely 13 35,1 12 32,4 9 24,3 23 62,2 6 16,2
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2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 46 67,6 39 57,4 45 66,1 40 58,8 56 82,3
Ludányhalászi 39 68,4 25 44,0 37 65,0 42 73,8 46 80,7
D ejtár 52 65,9 39 49,3 54 68,4 57 72,1 71 89,9
Tarnalelesz 67 67,0 46 46,0 60 60,0 67 67,0 82 82,0
Buják 68 69,4 58 59,3 78 79,5 74 75,5 84 85,7
Nagylóc 65 63,2 56 54,4 71 68,9 69 67,0 90 87,4
Kisnána 36 67,9 21 39,6 31 58,5 38 71,7 42 79,3
Márkáz 37 59,7 23 37,1 36 58,1 35 56,5 53 85,4
Domoszló 57 66,4 37 43,0 63 73,3 60 69,8 73 84,9
Nagyréde 80 62,4 62 48,4 87 68,0 88 68,7 110 86,0
Gyöngyöspata 63 52,9 51 42,8 85 71,4 83 69,7 101 84,8
Karancsalja 36 60,1 30 50,0 41 68,3 41 68,3 50 83,4
Csernely 44 75,9 31 53,4 39 67,2 37 63,8 49 84,4
Nők Females
Népességek
Populations 1 2 3 4 5
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 45 64,3 40 57,1 51 72,8 54 77,1 62 88,6
Ludányhalászi 40 69,0 29 50,0 43 74,1 44 75,9 45 77,5
D ejtár 40 59,8 37 55,3 46 68,7 48 71,7 61 91,1
Tarnalelesz 47 56,5 37 44,6 59 71,1 59 71,1 70 84,3
B uják 61 63,5 60 62,5 63 65,6 68 70,8 80 83,4
Nagylóc 77 72,7 59 55,7 79 74,4 80 75,5 89 83,9
Kisnána 29 60,5 28 58,3 30 62,5 36 75,0 37 77,1
Márkáz 40 74,1 30 55,6 40 74,1 45 83,4 45 83,5
Domoszló 53 67,1 38 48,2 61 77,3 56 70,8 66 83,5
Nagyréde 80 69,0 58 50,0 88 75,9 84 72,5 105 90,4
Gyöngyöspata 83 77,6 61 56,9 75 70,0 80 74,7 88 82,3
Karancsalja 40 69,0 22 37,9 48 82,7 45 77,6 52 89,6
Csernely 26 70,2 19 51,3 28 75,5 23 62,1 31 83,8
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U jjbegyi m intaintenzitás a férfiak bal kezén 




1 2 3 4 5
x SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 1,38 0,52 1,31 0,58 1,24 0,52 1,37 0,49 1,09 0,29
Ludányhalászi 1,30 0,57 1,30 0,57 1,16 0,53 1,33 0,55 1,19 0,40
D ejtár 1,32 0,57 1,19 0,62 1,13 0,49 1,30 0,52 1,09 0,36
Tarnalelesz 1,30 0,52 1,35 0,59 1,24 0,57 1,43 0,54 1,13 0,34
B uják 1,28 0,49 1,38 0,57 1,22 0,53 1,55 0,50 1,23 0,47
Nagylóc 1,36 0,52 1,32 0,58 1,20 0,49 1,47 0,52 1,10 0,33
Kisnána 1,30 0,57 1,19 0 ,6 8 1,09 0,53 1,40 0,53 U 7 0,43
Márkáz 1,21 0,60 1,19 0,65 1,15 0,51 1,35 0,52 1.10 0,35
Domoszló 1,35 0,50 1,26 0,58 U 2 0,52 1,36 0,55 1,08 0,31
Nagyréde 1,32 0,56 1,25 0,53 1,19 0,50 1,30 0,52 1,10 0,35
Gyöngyöspata 1,23 0,54 1,26 0 ,6 6 1,17 0,54 1,40 0,54 1,13 0,36
Karancsalja 1,38 0,52 1,28 0,58 1,10 0,48 1,30 0,46 1,15 0,40
Csernely 1,45 0,54 1,31 0,63 1,16 0,56 1,48 0,54 1,14 0,35
14. táblázat
Ujjbegyi m intaintenzitás a férfiak jobb kezén 
Table 14. Finger p a tte rn  intensities on the right hand in  males
Népességek
Populations
1 2 3 5
X SD X SD X SD í 3D X SD
Mátraszőlős 1,49 0,50 1,35 0,57 1,18 0,52 1,53 0,53 1,12 0,37
Uudányhalászi 1,51 0,50 1,37 0,62 1,23 0,57 1,49 0,54 1,25 0,51
D ejtár 1,46 0,53 1,24 0,58 1,18 0,55 1,43 0,57 1,09 0,43
Tarnalelesz 1,42 0,55 1,31 0,61 1,23 0,53 1,51 0,56 1,21 0,41
B uják 1,46 0,52 1,36 0,66 U 9 0,47 1,61 0,51 1,27 0,47
Nagylóc 1,48 0,54 1,34 0,63 1,26 0,48 1,50 0,52 1,16 0,36
Kisnána 1,53 0,54 1,30 0,67 1,23 0,58 1,49 0,61 U 9 0,44
Márkáz 1,44 0,56 1,29 0,61 1,21 0,52 1,48 0,57 1,18 0,39
Domoszló 1,45 0,52 1,28 0,63 1,21 0,51 1,52 0,53 1,14 0,35
Nagyréde 1,45 0,50 1,27 0,61 1,27 0,52 1,47 0,56 1,10 0,41
Gyöngyöspata 1,45 0,56 1,34 0,65 1,22 0,55 1,59 0,51 1,23 0,44
K arancsalja 1,52 0,50 1,27 0,58 1,13 0,57 1,48 0,50 1,15 0,36
Csernely 1,50 0,54 1,36 0,69 1,28 0,52 1,64 0,48 1,24 0,43
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15. táblásat
U jjbegyi m intaintenzitás a nők bal kezén




X SD X SD X SD X SD X- SD
Mátraszőlős 1,36 0,57 1,21 0 ,6 8 1,07 0,49 1,26 0,50 1,09 0,33
Ludányhalászi 1,24 0,60 1,26 0,61 1,26 0,52 1,48 0,57 1,24 0,47
D ejtár 1,21 0,64 1,18 0,72 1,12 0,51 1,30 0,46 1,09 0,34
Tarnalelesz 1,30 0,62 1,27 0,63 1,17 0,58 1,36 0,53 1,17 0,46
Buják 1,32 0,59 1,32 0,64 1,16 0,57 1,50 0,52 1,16 0,44
Nagylóc 1,31 0,59 1,30 0,65 1,13 0,55 1,43 0,55 1,12 0,38
Kisnána 1,15 0,62 1,12 0,57 0,96 0,54 1,35 0,56 1,10 0,42
Márkáz 1,28 0,49 1,24 0,67 1,04 0,39 1,33 0,55 1,09 0,35
Domoszló 1,24 0,56 1,39 0,63 1,20 0,52 1,47 0,53 1,09 0,36
Nagyréde 1,29 0,58 1,24 0,64 1,06 0,53 1,33 0,52 1,04 0,33
Gyöngyöspata 1,27 0,54 1,30 0,62 1,11 0,59 1,36 0,54 1,12 0,38
Karancsalja 1,41 0,53 1,31 0,60 1,28 0,52 1,41 0,53 1,07 0,32
Csernely 1,32 0,63 1,38 0,59 1,27 0,51 1,41 0,50 1,08 0,36
16. táblázat
Ujjbegyi m intaintenzitás a nők jobb kezén 
Table 16. Finger pa ttern  intensities on the righ t hand in females
Népességek
Populations
2 3 4 5
i SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 1,40 0,55 1,23 0,64 1,03 0,48 1,39 0,52 1,07 0,35
Ludányhalászi 1,31 0,50 1,26 0,66 1,14 0,51 1,52 0,54 1,12 0,42
D ejtár 1,39 0,58 1,25 0,68 1,12 0,48 1,45 0,50 1,16 0,37
Tarnalelesz 1,31 0,60 1,30 0,68 1,14 0,50 1,41 0,52 1,16 0,40
Buják 1,46 0,58 1,41 0,66 1,08 0,52 1,52 0,54 1,15 0,43
Nagylóc 1,34 0,58 1,29 0,63 1,09 0,49 1,48 0,54 1,12 0,38
Kisnána 1,46 0,58 1,10 0,66 1,04 0,50 1,48 0,58 1,04 0,46
Márkáz 1,30 0,54 1,26 0,76 1,09 0,52 1,33 0,51 1,13 0,39
Domoszló 1,28 0,50 1,37 0,72 1,25 0,49 1,59 0,49 1,15 0,36
Nagyréde 1,32 0,55 1,32 0,61 1,04 0,48 1,38 0,52 1,03 0,31
Gyöngyöspata 1,36 0,54 1,29 0,67 1,16 0,53 1,40 0,51 1,15 0,43
Karancsalja 1,50 0,50 1,47 0,57 1,26 0,48 1,45 0,54 1,12 0,38
Csernely 1,27 0,61 1,24 0,60 1,22 0,48 1,62 0,49 1,14 0,42
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17. táblázat
Az ujjbegyi m intaintenzitás a férfiak és a nők bal és jobb kezén, valam int együttesen











X SD X SD X SD
Mátraszőlős 6,38 1,63 6,66 1,71 13,04 3,10
Ludányhalászi 6,28 1,79 6,84 1,83 13,12 3,46
D ejtár 6,03 1,87 6,39 1,98 12,42 3,70
Tarnalelesz 6,45 1,88 6,68 1,94 13,13 3,59
B uják 6,66 1,86 6,89 1,73 13,55 3,43
Nagylóc 6,45 1,75 6,73 1,81 13,17 3,35
Kisnána 6,15 1,91 6,74 2,10 12,89 3,83
Márkáz 6,00 1,82 6,60 1,81 12,60 3,32
Domoszló 6,16 1,72 6,60 1,76 12,77 3,30
Nagyréde 6,16 1,75 6,55 1,87 12,70 3,42
Gyöngyöspata 6,18 1,89 6,82 1,96 13,01 3,59
Karancsalja 6,22 1,79 6,55 1,65 12,77 3,27
Csernely 6,53 1,80 7,02 1,91 13,55 3,55
Nők
Females
Népességek Bal Jobb Együtt
Populations Left Right Together
X SD X SD X SD
Mátraszőlős 5,99 1,88 6,11 1,94 12,10 3,70
Ludányhalászi 6,48 1,97 6,34 1,91 12,83 3,64
D ejtár 5,90 1,77 6,37 1,88 12,27 3,44
Tarnalelesz 6,27 2,02 6,33 1,91 12,59 3,69
Buják 6,46 1,88 6,61 1,93 13,07 3,65
Nagylóc 6,30 1,95 6,33 1,89 12,63 3,64
Kisnána 5,69 1,96 6,12 1,99 11,81 3,59
Márkáz 5,98 1,79 6,11 1,99 12,09 3,61
Domoszló 6,39 1,76 6,65 1,72 13,04 3,24
Nagyréde 5,97 1,82 6,09 1,78 12,05 3,44
Gyöngyöspata 6,16 1,93 6,36 1,92 12,52 3,71
Karancsalja 6,48 1,73 6,79 1,77 13,28 3,32
Csernely 6,46 1,83 6,49 1,87 12,95 3,55
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18. táblázat
Az ujjbegyi bőrlécszámok a férfiak bal kezén





1 2 3 4
X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős
TFRC 18,01 5,90 12,09 6,90 13,94 5,61 16,78 5,24 14,53 4,62
AFRC 24,31 12,04 16,81 12,33 17,56 10,15 21,96 10,48 15,46 6,01
Ludányhalászi
TFRC 18,70 7,55 12,95 6,63 13,79 6,21 17,89 6,11 14,93 4,97
AFRC 24,56 14,22 17,25 11,06 17,18 11,38 23,40 11,82 17,00 7,67
D ejtár
TFRC 15,71 6,54 11,41 8,05 13,18 6,02 16,39 6,18 13,20 5,38
AFRC 20,59 11,97 14,80 11,74 15,75 9,82 21,25 11,53 14,41 7,00
Tarnalelesz
TFRC 16,31 6,19 11,97 7,28 12,71 6,64 16,92 6,49 14,29 4,53
AFRC 21,24 11,98 17,16 12,76 16,57 11,37 23,53 12,65 15,96 7,46
B uják
TFRC 15,98 5,55 11,06 6,50 12,50 5,34 16,01 5,23 13,17 4,56
AFRC 19,86 10,33 15,64 11,35 15,83 9,33 22,84 11,02 15,69 7,60
Nagylóc
TFRC 16,12 5,98 11,15 6,45 12,40 6,11 16,57 5,77 13,55 4,95
AFRC 21,34 11,47 15,31 11,71 15,26 10,17 2 2 , 2 2 10,61 14,67 6,77
Kisnána
TFRC 16,77 6,90 10,91 7,73 12,30 6,82 16,92 12,22 13,11 6,07
AFRC 21,89 12,36 14,49 12,11 15,06 11,39 23,02 20,56 14,66 8,06
Markaz
TFRC 16,11 6,77 10,05 7,37 11,69 6,22 15,44 6,81 13,52 5,15
AFRC 20,63 11,85 13,47 11,81 14,35 10,19 20,45 12,57 14,61 6,95
Domoszló
TFRC 16,76 6,24 10,73 7,41 12,17 6,90 15,94 7,11 13,81 5,56
AFRC 21,98 12,23 14,42 12,23 15,02 11,29 21,14 12,64 14,80 7,39
Nagyréde
TFRC 17,70 8,83 11,63 7,96 12,72 5,93 16,47 6,15 13,33 5,24
AFRC 23,09 13,43 15,24 12,14 15,90 10,67 20,99 11,06 14,63 7,60
Gyöngyöspata
TFRC 16,29 9,16 10,85 7,24 12,22 6,32 15,88 5,48 13,61 4,48
AFRC 19,71 11,75 14,55 11,34 15,41 10,85 21,32 10,91 14,87 6,34
Karanesalja
TFRC 17,22 5,88 11,05 7,57 11,53 6,38 15,87 6.26 13,25 5,42
AFRC 22,58 11,05 15,18 12,52 13,68 9,98 20,13 11,80 15,05 8,06
Csernely
TFRC 17,43 5,80 12,21 7,16 13,71 6,80 18,19 5,06 14,93 4,09
AFRC 24,29 12,52 17,38 12,64 16,98 11,67 24,60 11,39 16,47 6,67
22
19. táblázat
Az ujjbegyi bőrlécszámok a férfiak jobb kezén





1 2 3 4 5














































































































































































































































































































Az ujj begy i bőrlécszámok a
Table 20. Finger
férfiak bal és jobb kezén, valam int együttesen 









THRC AHRC THRC AHRC TRC ARC




Mátraszőlős 75,35 22,50 96,09 39,58 77,15 22.24 102,47 40,94 152,50 43,90 198,56 78,45
Ludányhalászi 78,26 25,52 99,39 42,25 82,14 25,49 109,04 45,73 160,40 50,28 208,42 89,58
Dej tar 69,89 25,19 86,80 41,42 69,46 25,91 90,86 44,15 139,34 49,82 177,66 83,19
Tarnalelesz 72,20 25,09 94,46 46,37 76,91 25,49 102,67 46,52 149,11 49,57 197,13 90,79
Buják 68,72 21,06 89,86 40,36 70,35 22,05 94,36 41,67 139,07 42,29 184,21 80,78
Nagylóc 69,79 22,31 88,81 41,66 71,45 23,56 94,03 44,58 141,23 44,58 182,83 84,46
Kisnána 70,02 30,58 89,11 50,81 69,45 27,74 95,89 48,23 139,47 56,22 185,00 95,94
Márkáz 66,81 24,46 83,52 43,12 69,40 27,13 90,90 44,95 136,21 52,34 174,42 85,56
Domoszló 69,42 27,28 87,36 45,90 69,87 26,69 91,73 47,05 139,29 53,17 179,09 91,65
Nagyréde 71,85 25,91 89,86 42,64 74,94 24,86 98,54 45,29 146,79 49,42 188,40 85,70
Gyöngyöspata 68,85 22,43 85,86 37,87 70,86 22,30 94,29 41,57 139,71 42,57 180,14 76,37
Karancsalja 68,92 26,48 86,63 44,15 72,50 23,96 94,98 42,32 141.42 49,51 181,62 84,48
Csernely 76,47 23,82 99,72 45,41 81,60 22,67 1 1 1 ,6 6 46,27 158,07 45,73 211,38 89,70
21. táblázat
Az ujj hegyi bőrlécszámok a nők bal kezén






X SD X SD x SD X SD X SD
Mátraszőlős
TFRC 14,83 6,33 9,80 7,36 11,74 6,52 14,93 6,38 12,64 5,10
AFRC 20,57 12,64 13,64 12,22 14,21 10,82 18,80 10,94 13,60 6,66
Ludányhalászi
TFRC 14,12 7,52 11,33 6,48 11,74 5,73 16,72 5,92 13,97 5,46
AFRC 19,02 14,00 15,50 11,26 15,26 10,05 23,50 11,50 16,64 8,77
De j tár 
TFRC 13,91 7,42 10,33 7,71 12,93 6,02 16,81 5,99 12,67 4,94
AFRC 18,34 12,42 14,55 12,68 15,25 9,23 20,73 10,31 13,88 7,00
Tarnalelesz
TFRC 15,12 6,79 10,75 7,51 11,87 7,08 16,35 6,86 12,93 5,59
AFRC 20,47 12,07 14,78 12,34 15,58 12,37 21,89 12,61 15,29 8,88
Ruják
TFRC 14,39 6,10 10,99 6,95 11,32 6,08 15,43 6,33 12,82 5,07
AFRC 19,25 11,14 15,73 11,97 14,27 10,12 21,48 11,52 14,69 7,55
Nagylóc
TFRC 14,25 6,98 10,45 6,60 11,08 6,25 15,12 6,23 12,25 5,48
AFRC 18,69 11,67 14,72 11,62 13,90 10,56 20,57 11,50 13,33 6,72
Kisnána
TFRC 13,56 7,11 9,83 6,55 10,35 6,94 15,06 6,81 11,54 6,00
AFRC 17,27 11,91 12,48 10,46 11,83 9,23 20,69 12,61 12,79 7,45
Márkáz
TFRC 14,54 6,28 9,28 7,14 11,20 6,95 15,35 6,29 12,26 5,88
AFRC 19,15 12,66 13,19 11,90 13,06 11,39 20,04 11,44 13,41 8,05
Domoszló
TFRC 14,46 6,87 12,01 7,29 12,95 5,87 16,28 6,26 12,37 5,99
AFRC 18,85 12,78 17,22 12,37 16,56 10,99 22,75 12,66 13,67 8,14
Nagyréde
TFRC 14,64 8,01 10,41 7,69 11,21 7,77 15,05 6,65 12,68 5,78
AFRC 19,47 13,02 14,17 12,00 13,81 12,09 19,58 11,68 13,42 7,05
Gyöngyöspata
TFRC 13,86 5,82 10,36 6,63 10,63 6,44 15,11 6,05 11,93 5,54
AFRC 17,79 10,48 14,21 10,94 13,57 10,79 19,44 10,43 13,11 7,13
Karancsalja
TFRC 16,76 6,21 13,84 7,76 14,53 6,44 17,59 6,51 13,45 5,79
AFRC 22,40 11,91 18,21 12,11 19,16 12,29 24,12 13,00 14,59 8 , 2 2
Csernely
TFRC 14,81 6,21 13,24 7,02 13,00 6,36 17,73 6,86 13,62 5,98
AFRC 20,95 12,67 17,81 11,95 17,16 11,60 23,95 13,19 14,65 7,86
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22. táblázat
Az ujjbegyi bőrlécszám a nők jobb kezén 





1 2 3 4 5
X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős
TFRC 17,36 6,27 10,90 7.26 11,20 6,56 15,57 5,75 12,30 5.06
AFRC 24,03 12,80 15,39 12,66 12,81 9,63 21,13 11,33 13,16 6,39
Ludányhalászi
TFRC 16,91 6,59 11,38 7,47 12,12 5,84 16,83 5,16 13,91 5,53
AFRC 21,28 11,79 15,86 12,47 14,69 9,70 23,95 11,24 15,55 7,71
D ejtár
TFRC 16,58 6,55 11,91 7,96 12,33 5,30 17,15 5,49 12,75 5,10
AFRC 22,69 12,43 17,07 13,44 14,84 9,48 23,25 11,21 14,36 7,31
T arnalelesz
TFRC 16,89 6,98 12,78 7,42 11,90 6,49 16,16 6,40 12,76 5,89
AFRC 22,31 12,25 17,92 12,94 14,83 11,28 22,29 12,98 14,52 8.55
Buják
TFRC 17,45 6,29 11,10 7,19 11,48 5,65 16,41 6,04 12,96 5,07
AFRC 23,93 11,71 16,64 12,63 13,22 8,15 22,77 11,46 14,75 7,46
Nagylóc
TFRC 16,42 6,72 11,16 7,23 11,59 5,89 16,62 9,27 12,59 5,27
AFRC 21,70 12,05 15,27 11,66 13,58 8,94 22,50 12,71 13,82 6.90
Kisnána
TFRC 16,58 6,06 10,31 7,13 11,15 5,97 15,77 6,90 12,12 6.58
AFRC 23,31 12,30 12,85 10,64 12,83 8,70 22,33 12,66 13,21 7,87
Markaz
TFRC 15,72 6,54 10,67 7,49 11,37 6,69 14,69 6,51 12,09 5,57
AFRC 20,76 12,81 15,04 12,78 13,63 10,75 19,35 11,78 13,15 7.16
Domoszlo
TFRC 16,47 5,94 11,91 7,53 12,19 6,04 16,84 6,12 12,72 5,73
AFRC 21,06 11,88 17,44 13,15 15,68 10,63 24,67 12,33 14,14 7,89
Nagyréde
TFRC 16,22 6,45 11,29 7,16 10,60 5,84 14,57 6,36 12,82 9,18
AFRC 21,59 12,20 15,97 12,22 12,22 8,78 19,93 11,97 13,47 9,92
Gyöngyöspata
TFRC 15,85 5,51 11,00 7,09 11,14 5,95 15,03 5,74 11,71 5,57
AFRC 20,79 10,45 15,62 11,95 13,95 9,99 19,85 10,75 12,99 7,37
Karancsalja
TFRC 18,40 5,49 13,79 7,60 14,12 6,05 17,34 6,09 13,14 5.61
AFRC 25,60 11,92 20,03 13,55 18,00 11,24 24,12 12,18 14,50 7,58
Csernely
TFRC 16,68 6,81 13,11 7,34 13,24 5,26 17,22 5,48 12,84 5,75
AFRC 21,76 12,33 17,62 12,75 16,89 10,74 25,41 11,15 14,65 8,72
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23. táblázat
Az ujjbegyi bőrlécszámok a nők bal és jobb kezén, valam int együttesen 









TH RC AHRC TH RC AHRC TRC ARC
X SD X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 63,94 26,27 80,83 44,68 67,33 25,19 86,51 43,78 131,27 50,64 167,34 86,93
Ludányhalászi 67,88 23,65 89,91 42,51 71,16 23,19 91,33 41,91 139,03 45,17 181,24 82,14
D ejtár 66,64 25,53 82,76 40,84 70,72 23,13 92,21 42,77 137,36 47,49 174,97 81,48
Tarnalelesz 67,01 26,65 8 8 ,0 1 47,62 70,49 25,91 91,87 46,63 137,51 51,43 179,88 91,80
Buják 64,95 24,63 85,42 41,70 69,40 24,52 91,30 41,39 134,34 48,05 176,72 81,30
Nagylóc 63,15 26,00 81,20 43,06 68,40 25,03 86,88 40,61 131,55 49,57 168,08 81,57
Kisnána 60,35 27,80 75,06 42,91 65,94 27,47 84,54 42,94 126,29 53,58 159,60 82,46
Márkáz 62,63 25,63 78,83 46,31 64,54 26,18 81,93 45,44 127,17 50,81 160,76 90,71
Domoszló 68,06 26,56 89,04 45,67 70,13 25,63 93,00 45,22 138,19 51,31 182,04 89,42
Nagyréde 63,99 26,79 80,45 43,66 65,51 25,95 83,19 42,88 129,50 50,97 163,64 84,13
Gyöngyöspata 61,90 23,87 78,11 40,29 64,73 23,93 83,20 40,71 126,63 46,98 161,31 79,64
Karancsalja 76,17 27,42 98,47 48,09 76,79 24,56 102,26 46,83 152,97 52,22 200,72 93,65
Csernelv 72,41 26,71 95,51 47,66 73,08 25,40 96,32 46,84 145,49 51,35 190,84 92,99
A m intaintenzitás értéke a W rajzolatok gyakoriságától függ. Ezért értéke 
magasabb a férfiaknál, m int a nőknél, a jobb kézen, m int a balon (kivétel 
Karancsalja), és az ujjakon az értéke a 4— 1— 2— 3— 5 sorrendet követi 
(13— 17. táblázat).
Hasonló a helyzet az ujjbegyi bőrlécszámoknál is (18— 23. táblázat). Az 
összbőrlécszám (TRC) és a teljes börlécszám (ARC) is azokon az ujjakon magas 
értékű, ahol az örvényrajzolat gyakori, tehát a 4. és az l.u jjo n ;  a jobb kézen  
magasabb értékű, m int a balon, valam int a férfiaknál is, szemben a nőkkel.
Az ujjbegyi jellegek gyakoriságai eltéréseket m utatnak az egyes populációk  
között. Az ívrajzolatok variációja a férfiaknál 2,4— 6,2, a nőknél 2,4— 9,0; 
a tornyos ívé 0,2— 2,0, illetve 0,0— 1,6; az ulnáris hurok 53,3— 59,9, illetve  
54,2— 64,6; a radiális hurok 3,3— 5,7, illetve 2,4— 5,4; az örvényé pedig 29,5—  
38,3, illetve 26,3— 36,0 százalék között mozog. A m intaintenzitás és a bőrléc- 
számok variációja pedig az örvények gyakoriságához kapcsolódik.
•
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1982. március 8-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1982. március 8-án.)
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A PUBERTÁSKOR ÉRÉSI FOLYAMATAI 
BAKONYI LEÁNYOKNÁL
í r t a :  B. B odzsár É va
E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, B udapest
B odzsá r , B. É .: Maturation process o f puberty in  Bakony girls. Based on an exam i­
nation of th e  developm ent of the secondary sex characters in 1319 10 —14 year-old 
Bakony girls (T ransdanubia, H ungary), of the connection w ith one another and w ith 
the age a t m enarche of these sex characters, the au thor came to  the findings as fol­
lows: (1) O ut of the three characters of m atu ra tion , the  grow th and m atu ra tion  of 
the m am m a is the quickest. I t  is followed by the pubic hair, and th a t by the axillary 
hair. (2) In  the exam ined sample m enarche appears when the m am m a has reached 
stage M4 (the areola of the nipple protrudes from the already developed m am m a), 
the pubic hair has a tta ined  stage P4 (they are pigm ented and curly), and even 
the scanty axillary hair has become curly (stage 3, according to  Tanner). (3) Among 
the developm ental level of the m atu rity  characters there  is a linear relationship. The 
connection is closest betw een the developm ental levels of the m am m a and the pubic 
hair (r =  0.81 ~ 0.15). O ut of the characters of m atu ra tion , the age a t menarche 
correlates well w ith th e  developm ental level of the m am m a (r =  0.91 ±  0-21).
Key words: Bakony girls (H ungary), m atu ration  process, secondary sex characters, 
age a t m enarche, m am m a, public hair, axillary hair.
Bevezetés
Az egyedfejlődés egyik  legdinam ikusabb változásokat hozó szakasza a ser­
dülés kora, a gyerm ek- és felnőttkor közötti átm eneti szakasz. Ebben az é le t­
szakaszban a csont- és izomrendszer rendkívül szabályos, egyenletes n övek e­
dését m egszakítja egy m indenirányú in tenzív  növekedés, és a szaporító szerv- 
rendszer serdülőkor elő tti igen lassú növekedése is rendkívül gyorssá válik . 
E jelentős m ennyiségi változások végül is m inőségi változásokat eredm é­
nyeznek, am elyek fenotípusosan pl. a testalkat m anifesztációjában és a m ásod­
lagos nem i jellegek kifejlődésében nyilvánulnak m eg (D e m in g  1957, N ic o l - 
s o n  és H a n l e y  1953, R e y n o l d s  és W in e s  1948, S h u t t l e w o r t h  1937, T a n ­
n e r  1955).
E m ennyiségi és m inőségi változások term észetesen bizonyos rendezettség­
ben, a genetikai m eghatározottságnak m egfelelően ju tnak  érvényre, és e vá l­
tozások egym ásra kölcsönösen hatnak, és egym ástól kölcsönösen függnek. 
A  menarche a szaporító szervrendszer egy új fejlettségi szintjének a fenotípu- 
sos jele, ugyanakkor a m enarche bekövetkezése a csont- és izomrendszer in ­
tenzív  növekedésének a végét is jelzi. Ezért tartják a menarchekort a pubertás 
egyik  legjellem zőbb indikátorának, és egyben ez indokolja a menarchekorra 
vonatkozó vizsgálatok  nagy szám át. U gyanakkor a pubertás nem kevésbé  
fontos jellem zőire, m int pl. a másodlagos nem i bélyegek kialakulására vo n a t­
kozó vizsgálatok szám a igen csekély (B o r so s  et al. 1977, E ib e n  1968, F a r k a s  
1969, 1972, J ó n á s  et al. 1968).
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Jelen tanulm ányunkban adatokat kívánunk szolgáltatni a 10— 14 éves leá­
nyok fejlettségi, érettségi szintjéről az em lő, a szemérem- és a hónalj szőrzet, 
valam int a menarchekor alapján, továbbá ism ertetni kívánjuk e három nemi 
bélyeg egym ás közötti, valam int a menarchekorral való kapcsolatát.
Anyag és módszer
1977— 78-ban Magyarország egyik  etnikailag is érdeklődésre szám ot tartó  
területén, a Bakonyban igen részletes antropológiai v izsgálatot végeztünk az 
itt  élő 7 — 14 éves gyerm ekek növekedésére és testi fejlődésére vonatkozóan. 
E vizsgálati m intához tartozik az az 1319 10— 14 éves leány, akiknél a nem i 
érést is vizsgáltuk. A menarchekorra vonatkozóan valam ennyi leánytó l gyűj­
tö ttü n k  adatokat, m íg a m ásodlagos nem i jellegek kifejlődését 1118 leánynál 
vizsgáltuk.
Az em lő és a szem érem szőrzet fejlettségi szintjének m eghatározására 5 foko­
zatot, a hónalj szőrzetnél 4 fokozatot különböztettünk meg (T a n n e r  1955, 
Z e l l e r  1964), de a feldolgozás során a fokozatok kiértékelését a Schwidetzky- 
féle pontszám okkal végeztük (S c h w id e t z k y  1950). A menarchekor m ediánt 
a probit analízis m ódszerével állapítottuk meg. A m intákat a Student— Fischer- 
féle t-próba alkalm azásával hasonlítottuk össze, továbbá kiszám ítottuk  az 
érési bélyegek közötti korrelációs koefficiens értékeit.
Vizsgálati eredmények és értékelésük
A  menarchekort m =  12,68 +  0,11 évben állapítottuk meg (1. táb lázat), 
m ely érték a hazai menarchekorra vonatkozó vizsgálatok eredm ényeihez v i­
szonyítva azt m utatja, hogy M agyarországon az érés „akcelerációja” még k i­
m utatható (B. B o d z sá r  1977, 1980).
1. táblázat
A menstruáló és nem m enstruáló leányok megoszlása korcsoportonként 











n % n % n
10,0 l 0,72 138 99,28 139
10,5 6 3,73 155 96,27 161
11,0 7 4,64 144 95,36 151
11,5 21 12,96 141 87,04 162
12,0 37 26,06 105 73,94 142
12,5 53 37,86 87 62,14 140
13,0 85 64,89 46 35,11 131
13,5 123 81,46 28 18,54 151
14,0 123 86,62 19 13,38 142
1319
A regressziós egyenes egyenlete Equation o f  the regression-line: y  =  0,933x —6,831
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2. táblázat
A másodlagos nemi bélyegek statisztikai param éterei 
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Az érési bélyegek korcsoportonként szám ított statisztikai param étereit, 
valam int a m enarche szem pontjából bontott csoportok összehasonlítására el­
végzett t-próba eredm ényeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. (K urzív szedéssel 
a felnőttkori érték százalékában kifejezett pontérték átlagokat tüntettük  fel.)
Az érési bélyegek viszonylag egyenletesen fejlődnek a vizsgált korinterval­
lum ban, bár a menarchekor után az érési folyam atok kissé intenzívebbé vá l­
nak (1. ábra). K ülönösen igaz ez a szemérem- és a hónaljszőrzet fejlődésére. 
Az emlő érési ütem e a leggyorsabb és a legegyenletesebb, ezt követi a szem é­
rem szőrzeté, majd a hónaljszőrzeté. Az emlő és a szem érem szőrzet e négy év  
alatt a 2. fejlettségi stádium ból a 4. stádium ig ju t el, a felnőttkori teljes ki- 
fejlettség 75% -át éri el. A hónaljszőrzetre 14 éves korban a 3. fejlettségi foko­
zat jellem ző.
Az azonos korú már m enstruáló és m ég nem -m enstruáló leányok érési bé­
lyegeit összehasonlítva, m inden korcsoportban szignifikáns eltérést találtunk  
p <  0,001 valószínűségi szinten (2. táblázat). Ez a k ifejezett különbség jól 
tükrözi azt a tén yt, hogy az azonos korú, de m ég nem -m enstruáló leányok  
nem i érettség tek intetében  fáziselm aradásban vannak a már menstruáló 
leányoktól.
Az emlő fejlődését vizsgálva m egállapíthatjuk, hogy a már m enstruáló  
leányoknál, függetlenül az életkortól, a 3. stádium  lezárult (2. ábra). A nem- 
m enstruáló leányok 11 éves korig az első puberális fokozatot képviselik, és 
csak a 14 évesek érik el a 3. fejlettségi stádium ot. A szemérem- és hónaljszőr­
zet fejlettségi szintjében is kifejezett a különbség a már menstruáló és még
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1. ábra. A z  érési bélyegek kifejlődése és a m enarchekor a bakonyi leányoknál 
Fig. 1. Development of the secondary sex characters and the age a t menarche in Bakony 
,  girls
2. ábra. A m enstruáló és még nem -m enstruáló bakonyi leányok emlőjének kifejlődése 
Fig. 2. D evelopm ent of the m am m a in m enarcheal and non-m enarcheal Bakony girls
3.ábra. A m enstruáló és még nem -m enstruáló bakonyi leányok szeméremszőrzetének k i­
fejlődése
Fig. 3. Developm ent of the pubic hair in m enarcheal and non-m enarcheal Bakony girls
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4. ábra. A m enstruáló és még nem -m enstruáló bakonyi leányok hónaljszőrzetének kifejlődése 
Fig. 4. Development of the axillary hair in  m enarcheal and non-m enarcheal Bakony girls
5. ábra. Az emlő, a szeméremszőrzet és a hónaljszőrzet fejlődése a menarche óta elte lt idővel
összefüggésben
Fig. 5. Development of the b reast, pubic hair, and axillary hair in connection w ith tim e period
passed after menarche
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nem -m enstruáló leányok között (3. és 4. ábra). Az azonos korúak közötti fá ­
ziseltolódás egy-egy fejlődési stádium ra tehető  mind a szem érem -, mind a 
hónaljszőrzetnél. Az azonos korú két csoport nem i jellegeinek fejlettségi 
állapotából arra következtethetünk, hogy a menarche az em lő és a szemérem­
szőrzet 3. fejlettségi és a hónaljszőrzet 2. fejlettségi szintje után következhet 
csak be.
F eltételezésünk helyességének igazolása, valam int a menarche utáni fejlő­
dési ü tem  m egállapítása céljából a menstruáló leányokat a nem i bélyegeik  
fejlettség i szintjének m egállapítása és a menarche bekövetkezése között el­
te lt  idő alapján csoportosítottuk. Az így  kialakított csoportok átlagértékei azt 
m utatják , hogy az első m enstruáció bekövetkezése idején az em lő és a szem é­
rem szőrzet a 4. fejlettségi stádium ot, a hónaljszőrzet pedig a 3. stádium ot kö­
zelíti m eg. A menarche után  az emlő 1,5— 2 évvel éri el a felnőttkori fejlettségi 
sz in tet, a szem érem szőrzet pedig 2,5— 3 év m úlva. A  három másodlagos 
nem i bélyeg közül a hónaljszőrzet fejlődési ütem e a leglassúbb a menarche be­
következése után (3. táblázat, 5. ábra).
3. táblázat
A másodlagos nemi bélyegek fejlettsége a menarche u tán  
Table 3. Development of the secondary sex characters a t, or after menarche
A menarche ó ta  elte lt idő 
években
Period passed after 








X % 1 % 5 | %
0,0 70 8,64 72,00 7,86 65,50 6,83 56,92
0,5 76 9,80 81,67 8,21 68,42 7,81 65,09
1,0 75 10,97 91,42 8,99 74,92 7,99 66,58
1,5 58 11,01 91,75 9,58 79,83 8,38 69,83
2,0 55 11,51 96,00 10,73 89,42 8,67 72,25
2,5 53 11,73 97,75 11,28 94,00 8,97 74,75
3,0 21 11,78 98,17 11,57 96,42 9,93 78,58
A m ásodlagos nemi bélyegek egym áshoz, valam int a menarchekorhoz való  
viszonyának jellem zésére k iszám ított lineáris korrelációs koefficiens értékeket 
a 4. táb lázatban összefoglalva közöljük. A kiszám ított értékek m inden esetben  
szignifikáns kapcsolatra utalnak. Legszorosabb a kapcsolat az érési bélyegek  
közül az em lő és a szem érem szőrzet között, a menarchekor pedig az emlő 
fejlettség i állapotával korrelál leginkább.
összefoglalás
10— 14 éves lányok m ásodlagos nem i jellegeinek fejlődésére, e nem i jellegek  
egym ás közti, valam int a menarchekorral való kapcsolatára vonatkozó v izs­
gálataink alapján az alábbiakat állapítottuk meg.
1. A  három másodlagos nem i bélyeg közül az em lő fejlődése, érése a leggyor­




A nemi bélyegek közötti korrelációs koefficiens értékek 
Table 4. Values of the correlation coefficient between sexual characters
N em i bélyegek 
Sexual characters r
Menarchekor — emlő 
Age at menarche — breast
0,91±0,21
M enarchekor — szeméremszőrzet 
Age at menarche — pubic hair
0,73±0,08
Menarchekor — hónalj szőrzet 
Age at menarche — axillary hair
0,54±0,21
Emlő — szeméremszőrzet 
Breast — pubic hair
0,81±0,15
Emlő — hónalj szőrzet 
Breast — axillary hair
0,66±0,19
Szeméremszőrzet — hónalj szőrzet 
Pubic hair — axillary hair
0,79±0,09
2. A menarche a v izsgált m intában akkor jelentkezik , amikor az emlő az 
M4 stádium ot (az em lőbim bó udvara kiem elkedik a már fejlett em lőből), a 
szem érem szőrzet a P4 stád ium ot (a szem érem szőrzet p igm entált és göndör) 
éri el, és a gyér bónaljszőrzet is göndörré válik  (3. stádium ).
3. Az érési bélyegek fejlettségi szintjei között lineáris kapcsolat van. Leg­
szorosabb e kapcsolat az em lő és a szem érem szőrzet fejlettség i szintjei között 
(r =  0,81 +  0,15). Az érési bélyegek közül a menarchekor az em lő fejlettségi 
szintjével korrelál leeriobban (r =  0,91 +  0,21).
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1980. m ájus 26-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1981. április 9-én.)
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KAPOSVÁRI LEÁNYOK MENARCHEKORA 1981-BEN
Ir ta : K ö r n y e i  V i l m o s , G y ó d i  G y u l a , G e l e n c s é r  E r z s é b e t ,
K e r c s ó  K l á r a  é s  S z o k o l a  Á g n e s J
Somogy megyei Tanács K órház-Rendelőintézet, Csecsemő- és G yermekosztály, 
Gyermekkardiológiai Gondozó, K aposvár
K ö r n y e i , V .  — G y ó d i , G y . — G e l e n c s é r , E. — K e r c s ó , K. — S z o k o l a , Á.: Age at 
menarche o f Kaposvár girls in 1981. The authors investigated 22 per cent of K aposvár 
school children (n =  1806) analyzing their blood-pressure, physical developm ent and 
the  age a t menarche of 550 girls aged 10 —14.5 years, ’’sta tus quo” method, probit anal­
ysis). The m edian of the la tte r is m =  12.69 ±  0.32 year. The authors have been 
found th a t — compared to the earlier medians a t K aposvár reported by V é l i  in  1947 
and 1962 — the so-called ’’acceleration” of developm ent has became slower, however, 
i t  did no t stopped. I t  seems to be w orthy following w ith atten tion  the grow th and 
developm ent and m aturation  of children in Hungary.
K ey words : K aposvár girls, age a t m enarche, height, weight, height velocity, weight 
velocity.
Bevezetés
Világszerte általánosan elfogadott —  és ina már szinte közhelynek szám ít —  
az a m egállapítás, hogy a gyerm ekek serdülése napjainkban korábban k övet­
kezik be, m int 50— 100 évvel ezelőtt. A serdülőkori változások egyik jól 
definiálható m egnyilvánulása a menarche, az első menstruáció fellépésének  
időpontja. Ez rendszerint a serdülési növekedési lökés csúcsa után szokott 
bekövetkezni, a serdülőkori változások vége felé.
A k o r á b b a n  m e g a d o tt  m e n a rc h e  id ő p o n to k  so k sz o r c sak  s z u b je k t ív  v é le ­
m é n y e n  a la p u lta k ,  és m a i szem m el n éz v e  k e llő en  n e m  e lle n ő r iz h e tő k  ( E ib e n
1967).
Az utóbbi két-három  évtizedben azonban számos jól dokum entált hazai 
közlem ény szám olt be hazánk különböző vidékein élő lányok kisebb-nagyobb  
csoportjának menarchekor medianjáról, és foglalkozott a menarche időpontját 
m eghatározó genetikai és környezeti tényezők szerepével (B o d z sÁr  1975, 
1977, 1980, B o t t y á n  et al. 1963, E ib e n  1968, 1972, E ib e n — B o d z sÁr  1970, 
F a r k a s  1962, 1963, 1975, 1979a, 1979b, 1980, H o r v á t h — T h a n  1982, T h o m a  
1960, P a n t ó  1980, V é l i  1968, 1971).
Ezek szerint az első menstruáció időbeli m egjelenését jelentős mértékben  
m eghatározzák a genetikai adottságok, ugyanakkor erősen hatnak rá m ind­
azok a környezeti (term észeti, társadalm i, gazdasági) tényezők, am elyek a gyer­
mekek növekedését, érését általában befolyásolják ( E ib e n  1968). Mivel a kü­
lönböző közlem ények egym ástól szám ottevően eltérő menarchekor középér­
tékeket adnak meg, úgy gondoljuk, nem érdektelen, hogy az alábbiakban  
röviden beszám olunk 1981 tavaszán K aposvárott, egy keresztm etszeti n öve­
kedés-vizsgálat során nyert ez irányú tapasztalatainkról, és azokat összevetjük  
V é l i  1947-ből, ill. 1961-ből ugyancsak Kaposvárról származó adataival.
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Anyag és módszer
1981 tavaszán K aposvárott (kb. 73 000 lakos), Som ogy m egye székhelyén  
1806 általános iskolás gyerm eket vizsgáltunk m eg elsősorban abból a célból, 
hogy felderítsük, m ilyen összefüggések m utathatók ki a gyermekek vérnyo­
mása és testm éretei, testösszetétele között. Ebben az időszakban 8092 gyermek  
tanult a kaposvári általános iskolákban, így  a m egvizsgált gyerm ekek az összes 
általános iskolás kb. 22% -át tették  ki. A vizsgált m inta három iskola tanulói­
ból adódott. Az iskolákat úgy  választottuk  ki, hogy legyen közöttük belvárosi, 
lakótelepi és kertvárosi vonzáskörzetű iskola.
A vizsgálat során minden 10 éven felüli leánynak feltettük  a kérdést, volt-e  
már m enstruációja/havivérzése vagy sem .
A vizsgálati anyag feldolgozása során a gyerekek életkorát decim ális életkor 
táb lázat segítségével határoztuk meg. E gyéves korcsoportokba soroltuk őket, 
hogy nem  és életkor (évek) szerinti bontásban tudjuk megadni a gyerm ekek  
testi fejlettségére és vérnyom ására vonatkozó statisztikai jellem zőket.
K ésőbb azonban —  a menarchekor m edian pontosabb m eghatározása 
céljából —  a 10 éven felüli leányokat féléves korcsoportokba soroltuk, és ezen  
belül határoztuk m eg az igen és nem válaszok százalékos eloszlását.
Eredmények és megbeszélés
Az 1. táblázat bem utatja, hogy m ilyen m egoszlásban kaptuk a válaszokat. 
A táblázatban feltüntettük  V éli 1947-ből és 1962-ből származó adatait is 
(lásd V ÉL I 1968). V ÉLI anyagában egyéves, a mi anyagunkban féléves kor­
csoportok szerepelnek, így az egyes életkorokban már m enstruáló leányok  
százalékos aránya nem hasonlítható össze. A három vizsgálat probit analízissel 
becsült menarchekor mediánjai azonban komparabilisak.
1. táblázat
Menstruáló leányok százalékos eloszlása K aposvárott 






n =  550
Életkor (év) 
Age (year)
n =  946 
M enstruálók 
Menarcheal
n =  1342 
M enstruálók 
Menarcheal Életkor (év) n
M enstruálók
Menarcheal
% % Age (year) ni %
i t 0,00 0,00 10 74 0,00
12 3,10 23,20 10,5 53 2 3,70
13 20,57 54,10 11 66 4 6,70
14 61,90 83,00 11,5 59 10 17,00
15 84,68 91,30 12 51 9 17,60
16 94,60 98,66 12,5 56 22 40,00
A menarche-kor median 
probit analysissel 


















m =  13,9 év year m  == 12,98 év year m =  12,69 i  0,32 év/year
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2. táblázat
A 10 —14 éves kaposvári leányok testmagasság átlagai (cm) 
Table 2. Mean heights of the 10—14 year-old K aposvár girls (cm)
É l e t k o r







B O D Z S Á R —V É L I
(1980)
1978




n X n X n X ‘ - X 8 n X B
10 172 132,2 ? 140,06 283 137,7 6,3 128 138,0 7,4 134 138,0 7,48
11 169 137,3 ? 142,00 300 143,8 7,3 100 144,3 6,7 124 144,5 7,28
12 161 143,0 9 148,07 257 149,8 7,1 115 151,4 7,7 104 151,6 7,12
13 175 147,8 9 153,61 278 156,3 6,5 139 156,1 6,1 114 156,4 7,05
14 147 154,7 ? 157,04 292 159,8 4,7 101 159,5 4,9 100 160,0 6,00
3. táblázat
A 10—14 éves kaposvári leányok testsúly átlagai (kg)












K ö r n y e i  és m tsai (1980) 1981
n X n X n X 8 n X 8 n X 8
10 172 28,4 9 32,60 283 31,1 6,1 128 32,6 7,0 134 32,7 7,79
11 169 32,0 ? 34,83 300 35,9 7,9 100 34,7 6,5 124 35,9 6,60
12 161 35,5 ? 39,72 257 39,9 7,8 115 40,5 7,7 104 43,3 9,94
13 175 40,0 ? 44,66 278 46,4 8,4 139 46,0 8,3 114 47,3 9,66
14 147 47,2 ? 48,55 292 49,7 8,8 101 48,4 6,2 100 51,0 8,65
A 2. és 3. táblázatban a leányok testi fejlettségének jellemzésére közöljük  
a testm agasság, illetve a testsú ly  átlagértékeket és összehasonlításképpen  
V é l i  két korábbi (V é l i  1968), valam int B o d z s á r  1975-ből (B o d z s á r — V é l i  
1980) és a magunk ( K ö r n y e i  és m tsai 1980) 1978-ból származó adatait.
1959— 61 között M agyarország egész területéről gyűjtö tt m inta (n =  7008) 
alapján a m enarchekort m =  13,23 +  0,021 évben állapították meg (B o t t y á n  
et al. 1963).
Ezen 20 évvel korábbi értékhez v iszonyítva  a m i —  ugyan lényegesen ki­
sebb —  anyagunkban a menarche m edian kb. fél évvel korábbra tehető. 
A 12,69 év  a legalacsonyabb hazai menarche korok közé tartozik. Ennél ala­
csonyabb értékről eddig csak kevesen szám oltak be. B o d z s á r  1975-ben Szé­
kesfehérvárott 12,61 évnek, B u d a y  et al. (1981) B udapesten 1980-ban az 
általános iskolások között 12,69 évnek, C s ó k a  et al. (1981) ugyancsak 1980- 
ban Budapesten (Csepelen) 12,58 évnek találták a menarchekor mediant.
Bár az egyes szerzők különböző szem pontok (pl. a szülők életkora, foglal­
kozása, a probanda születési sorrendben elfoglalt helye, testvérei szám a, szo­
ciális helyzet, tanulm ányi eredm ény, a lakóhely nagysága, az ott ható m eteo­
rológiai tényezők stb.) szerint csoportosítva is vizsgálták a gyerm ekeket, és 
ily  m ódon ennél alacsonyabb menarchekor m edianokat is találtak, azonban  
ezekkel összevetni a mi adatainkat —  úgy véljük —  nem  lenne helyes.
Érdem es m egvizsgálni kapott eredm ényeinket abból a szem pontból is, ho­
gyan viszonylanak V ÉLI korábban, ugyancsak K aposvárott te tt  m egfigyelései­
hez. V ÉL I közlem ényéből származik az első olyan korrekt hazai menarchekor 
adatunk, am ely a ma alkalm azott m etodika szerint is érvényes (T h o m a  1960). 
Ö azt találta, hogy a menarchekor m edian 1947-ben 13,9 év, 1962-ben pedig  
12,98 év  volt (V é l i  1968, 1971). Ezen adatokhoz viszonyítva az 1981-ben 
„status quo” módszerrel, probit analízissel kapott 12,69 +  0,32 év  további 
„akcelerációt” m utat, még ha a tem pó lassult is.
Ez a m egállapítás jól korrelál azzal a tén n yel is, hogy V ÉLI korábbi és 
B o d z s á r — V é l i  1975-ből származó (B o d z s á r — V é l i  1980) adataihoz képest 
a kaposvári leányok 1981-ben gyorsabban és magasabbra nőttek. A serdülési 
hossz- és súlynövekedési lökés csúcsa korábbra helyeződött esetükben (4. és 5. 
táblázat).
K apott eredm ényeink egyértelm űen igazolják V ÉLI korábbi m egállapítását 
(V ÉLI 1968), m iszerint a menarche a legnagyobb növekedési és gyarapodás 
hozam ot (azaz a serdüléskori növekedési lökés csúcsát) követő évben je len t­
kezik.
4. táblázat
A kaposvári leányok testmagasság átlagainak koreltérései (cm/év) 








B o d z s á r —V éli 
(1980)
1978
K ö r n y e i  és 
m t s a i
(1980)
1981
10 -1 1 5,1 1,96 6,1 6,3 6,5
1 1 -1 2 5,7 6,07 6,0 7,1 7,1
1 2 -1 3 4.8 5,54 6,5 4,7 4,8
1 3 -1 4 6,9 3,43 3,5 3,4 3,6
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5. táblázat
A kaposvári leányok testsúly átlagainak koreltérései (kg/év) 
Table 5. W eight velocity in K aposvár girls (kg/yr)
É letkor (év) 
Age (year)
1947











1 0 -1 1 3,63 2,23 4,8 2,1 3,2
11 — 12 3.47 4.89 4.0 5,8 7,4
12—13 4,47 4,94 6,5 5,5 4,0
1 3 -1 4 7,26 3.89 3,3 2,4 3,7
Egyes hazai ( K á d á r — -Vé l i  1977) és külföldi ( R ó n a  1981) tapasz tá latok  
vélem ények szerint a legfejlettebb , m agas életszínvonalú országokban az 
„akceleráció” folyam ata m egállt. M egfigyeléseink azt bizonyítják, hogy K a­
posvárott ez a folyam at —  ha csökkenő intenzitással is — még tart.
Továbbra is indokolt tehát figyelm et fordítani azokra a szocioökonom iai té ­
nyezőkre, különbségekre, m elyek a korábban volt „retardatio” ( E i b e n  1967, 
V ÉLI 1967, 1972) fokozatos, de még m indig nem teljes felszám olásához v ezet­
tek.
Összefoglalás
A szerzők K aposvárott az általános iskolás gyerm ekek kb. 22% -ának vér­
nyom ását és szom atikus fejlettségét v izsgálták meg. Ennek kapcsán 550 t íz —  
tizennégy és fél éves leány esetében „sta tu s quo” módszerrel, probit analízis­
sel a menarchekor m ediant m =  12,69 +  0,32 évnek talá lták . A V é l i  által 
1947-ben és 1962-ben K aposvárott m eghatározott menarche korhoz v iszon y ít­
va  m egállapítják, hogy az „akceleráció” folyam ata lelassult ugyan, de még 
nem  állt le, továbbra is indokolt figyelm et fordítani a „retardációt” okozó  
tényezők eliminálására.
*
K öszönettel tartozunk  dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi docens úrnak  a vizsgálatsoro­
zat m egtervezésében és az anyag feldolgozásában n y ú jto tt értékes tanácsaiért.
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1982. decem ber 13-i szakülésén
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1982. július 26-án.)
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ANTROPOLÓGIAI ADATOK ÖSSZEFÜGGÉSE LIPID  
ÉS LIPOPROTEIN PARAMÉTEREKKEL KÖVÉR 
HYPERTONIÁS ÉS NORMOTONIÁS 
GYERMEKEKBEN
Ir ta : C z i n n e r  A n t a l , T i c h y  M á r i a  és B a r t a  L a j o s  
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem  1. G yerm ekklinika, B udapest
C z i n n e r  A .—T i c h y  M . — B a r t a  L . :  Connection o f anthropological data with lipide 
and lipoprotein parameters in obese-hypertonic and normolonic children. A uthors classi­
fied obese children w ith anthropom etrical methods (ideal w eight/actual height, and 
body fa t % ). In  such a w ay they got, in  addition to  the children w ith (1) norm al 
weight, (2) overweight — not obese, (3) overweight — obese and (4) no t overweight — 
obese groups. They exam ined in  all groups the lipide and lipoprotein param eters. In  
the overweight — obese group the high density lipoprotein cholesterol had a signifi­
cantly  higher value. As regards triglyceride levels, no deviation was observable. As 
compared w ith children w ith norm al weight, the free fa tty  acid concentration was 
significantly higher in  all the  three groups.
According to  the lipide and lipoprotein param eters, hypertonic children were 
discovered in the overweight — obese and not overw eight — obese groups.
Key words: Body composition, lipide, lipoprotein, anthropom etry , obesity, hyperten­
sion.
A kövérség, a hypertonia és a zsíranyagcsere zavara olyan tényezők, m elyek  
angiológiai szem pontból kedvezőtlenek. Ezért m a már számos országban  
szűrő program foglalkozik e rizikófaktorok gyerm ekkori felfedezésével és 
gondozásával (B ie r v l ie t — W i j n  1978, A n d e r s e n  et al. 1979a, 1979b).
A testsú ly , pontosabban a test zsírtartalm a az ún. fat body mass (további­
akban FBM) csökkentése gyakorta a vérnyom ás norm alizálódásához vezet. 
U gyanakkor fontos a lipoprotein és lipid param éterek figyelem bevétele a ke­
zelés kapcsán. Az utóbbi évek vizsgálatai ugyanis már nem  kizárólag a Cho­
lesterin és a triglycerid (továbbiakban chol. és trig.) szinteket mérik, hanem  a 
magas sűrűségű lipoprotein cholesterin (high density cholesterol, továbbiakban  
H D L-chol.) ill. az összcholesterin /H D L-chol. arányát is. A H D L-chol. pro­
tek tiv  szerepe az arteriosclerosis patogenezisében ugyanis közism ertté vá lt.
A  vizsgált betegek és a vizsgálati módszerek
Vizsgálatainkat Ja Sem m elweis O rvostudom ányi E gyetem  1. Gyerm ekkli­
nikájának kövér gyerm ekekkel foglalkozó rendelésén 1981— 1982-ben végez­
tük . A vizsgálatokba 79 nem -endokrin okból kövér (35 fiú , 44 leány), 7— 14 
éves és 10 norm álsúlyú hasonló életkorú gyerm eket vontunk be. Primer és 
secunder hyperlipoproteinaem iás beteg m intánkban nem szerepel.
A beteggel történő első találkozáskor, az anam nézis felvételét követően rög­
zítettük  a fizikális státuszt, majd fekvő helyzetben az életkornak m egfelelő  
m andzsettával, az alsó és felső végtagokon R iva-R occi szerint vérnyom ást
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m értünk. A m egism ételt mérések során a 130/90 H gm m -nél m agasabb ten- 
ziójú gyerm ekeket hypertoniásnak tek in tettü k . Ezek között a betegek között 
5 már szem fenéki eltérést is m utatott.
A vérnyom ásm érést követő m ásodik am buláns vizsgálat alkalm ából, 12 órás 
éhezést követő  natív  és heparinos vérm intákból a chol-t és a H D L -cbol-t 
enzim atikus módszerrel, a triglyceridet Laurell szerint, a szabad zsírsavat 
(free fa tty  acid, továbbiakban FFA) Dole szerint határoztuk meg.
A későbbi statisztikai feldolgozás során a mért értékek középértékét (x), 
szórását (SD) szám ítottuk ki. A szignifikancia számolás egym intás t-próbá­
val történt.
A gyerm ekek bőrredőit H oltain caliperrel a te st bal oldalán öt ponton mér­
tük: biceps (BS), triceps (TS), subscapularis (SS), suprailiacaris (S í) és calf 
m edius (CM) bőrredő. A m ért adatokból P a r íz k o v Á és R o t h  (1972) szerint 
szám ítottuk  ki a zsír százalékot (B ody fat %, továbbiakban B F% ), 
a f iú k n á l: BF%  =  29,344x — 27,41, 
a leányoknál: BF%  =  39,024 x  —  43,435, 
ahol x  =  lg 27 BS TS — SS S í — CM bőrredő.
A  testsú ly  és a BF% -ból a B F kg-t és a zsírm entes test töm egét az ún. lean  
body m ass-t (továbbiakban LBM) kg-t nyertünk. Leányoknál 30% , fiúknál 
25 % feletti BF%  érték esetében kövérségről beszélünk.
M eghatároztuk ugyanakkor a testm agasság és a testsú ly  adataiból az aktuá­
lis m agassághoz tartozó „ideális” súlyhoz v iszon yíto tt sú lytöbb letet E ib e n  
és m unkatársai (1971) budapesti adataihoz v iszonyítva. Ez adta m eg az ún. 
IW /A H  (ideal w eight/actual height) hányadost. A 120 feletti értéknél az 
IW /A H  tú lsú lyt jelöl. Ez a túlsúly azonban értelem  szerint adódhat az FBM  
és az LBM értékéből. A BF%  és az IW /A H  együttes értékelése során ju tottunk  
el az 1. táblázatban látható  felosztáshoz: normál, ill. gyengén táp lá lt gyerm e­
kek, tú lsú lyos —  nem kövér gyerm ekek, tú lsúlyos— kövér gyerm ekek és nem  
tú lsú lyos— kövér gyerm ekek csoportjai.
A gyerm ekek az antropom etriai adatok feldolgozása szerint a fenti négy  
csoport közül valam elyikbe kerültek. Ezek után m egvizsgáltuk:
1. táblázat
Összefüggés az antropom etriai adatok és a vérnyomás között 




Túlsúlyos — nem kövér gyermekek 
Overweight — not obese children
n =  15
Valamennyi normotoniás 
A ll normotonic
Túlsúlyos — kövér gyermekek 
Overweight — obese children
n =  45
18 hypertoniás — hypertonic 
27 normotoniás — normotonic
Normális súlyú gyermekek Nem túlsúlyos — kövér gyermekek
Children o f normal weight Not overweight — obese children
n =  10 n =  9
V alamennyi normo toniás 1 hypertoniás — hypertonic
A ll normotonic 8 normotoniás — normotonic
<? 25% B F%  
9 30%
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1. Melyik csoportban találhatók hypertoniás gyerm ekek?
2. Yan-e az egyes csoportok lipid param éterei között különbség?
3. A hypertoniás kövér és norm otoniás kövér gyerm ekek két csoportját 
m egvizsgáltuk lipid és lipoprotein param étereiket illetően.
Eredmények
Az 1. táb lázatból látható , hogy a normál súlyú gyermekek és a túlsúlyos—  
nem  kövér gyerm ekek között egyetlen hypertoniást sem találtunk. A 45 túl- 
sú lyos-kövér között 18, míg a 9 nem túlsúlyos-kövér gyerm ekek között egy  
hypertoniás beteg vo lt. V alam ennyi hypertoniásunk tehát a magas BF% -ú  
csoportban vo lt.
A 2. táb lázat az egyes csoportokba került gyerm ekek chol., H D L -chol., 
trig, és F F A  átlagát és szórását m utatja be. A trig, koncentrációja gyakorlati­
lag valam ennyi csoportban azonos. A H D L-chol. koncentrációja szignifikán­
san m agasabb (p <  0,001) a túlsúlyos, de alacsony BF% -ú csoportban. Az 
F F A  koncentráció pedig a normális súlyúak csoportjához v iszonyítva  úgyszin ­
tén  szignifikánsan magasabb valam ennyi tú lsú lyos és m agas BF% -ú csoport­
ban.
2. táblázat
Összefüggés az antropom etriai adatok és a lipid param éterek között 
Table 2. Connection between anthropom etric data  and lipide parameters
IW/AH
120%
Túlsúlyos — nem kövér gyermekek 
Overweight — not obese ehildren
n =  15
HDL-chol. x =  1,70 ±  0,19 
Chol. x  =  4,83 ±  0,77 
FFA  x =  0,608 ±  0,176 
Trig. x =  1,01 ±  0,31
Kövér — túlsúlyos gyermekek 
Obese — overtveight children
n =  45
HDL-chol. x  =  1,26 ±  0,25 
Chol. x  =  4,52 0,76 
FFA  x =  0,568 ±  0,160 
Trig. x  =  1,06 ±  0,50
Normális súlyú gyermekek Kövér — nem túlsúlyos gyermekek
Normal weight children Obese — not overweight children
n =  10 n =  9
HDL-chol. k  =  1,29 ±  0,32 HDL-chol. x  =  1,29 ±  0,25
Chol. x  =  4,49 ±  0,10 Chol. x  =  4,67 ±  1,23
FFA  k  =  0,344 ±  0,094 FFA  x =  0,579 ±  0,172
Trig. x  =  1,13 ±  0,38 Trig. x  =  1,10 i  0,14
<? 25% B F%
9 30%
A 3. táb lázat a 69 kövér gyerm eket két csoportra bontja. 50 kövér norm oto­
niás és 19 kövér hypertoniás gyerm ek lipid és lipoprotein param étereit tü n ­
tettü k  fel. A két csoport között a trig, koncentrációjában nincs különbség. 
Enyhén m agasabb a chol. a hypertoniás csoportban (p <  0,05), és igen ala­
csony a H D L -chol. koncentráció a hypertoniás obes csoportban (p <  0,001).
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3. táblázat
Kövér — normotoniás és kövér — hypertoniás gyermekek lipid és lipoprotein param éterei. 







K övér gyerm ekek
n =  50
4,3± 0 ,97 1,45±0,23 1 ,03± 0 ,38
Obese children p <  0,05 p <  0,001 n. s.
Kövér hypertoniás gyermekek 
Obese hypertonic children n = 1 9
4,72 ±  0,72 1,11 ±  0,24 1,10 ±  0,45
Megbeszélés
Ma már szinte áttek inthetetlenül nagy azoknak a közlem ényeknek a szám a, 
m elyek a cardiovascularis m egbetegedések okaival, szűrésével, kezelésével 
és gondozásával foglalkoznak. Ezek a vizsgálatok  a preventív szem lélet k övet­
keztében már a gyerm ekkort is érintik. K özism ert a rizikófaktorok között: 
a kövérség (A u l e n  1978, B r a y  1979), a hypertonia  (A u l e n  1978, B ie r v l ie t —  
W i j n  1978) és a zsíranyagcsere zavara  (B o u l t o n  1969, B ie r v l ie t — W i j n  
1978). Mindhárom már gyerm ekkorban is felderíthető, sőt gondozandó ál­
lapot.
A kövérség m egítélésében ugyanakkor ma már a súly és a hossz mérése nem  
tűn ik  kielégítőnek ( P e n a  et al. 1980). A  szervezet zsírszövetének m ennyiségét 
kell m egadni, m elyre isotop (D u g d a l e — G r if f it h s  1979), fajsúly ( K n ö l l  
et al. 1981) és non-invazív antropom etriai módszerek (K n ö l l  et al. 1981, 
P a r íz k o v Á— R o t h  1972, P e n a  et al. 1980) állnak rendelkezésre. V izsgála­
taink során az IW /A H  és a BF%  együttes figyelem bevételét tartottuk  k ív á ­
natosnak. Mint lá tható , ez az antropom etriai osztályozás a „kövér” gyerm ekek  
hom ogén töm egét három különböző csoportra osztja.
Mindhárom csoport magasabb FFA  koncentrációját (p <  0,001) a norm ál 
kontrollokhoz képest valószínűleg inzulin  hatás m agyarázza. Érdekesebb  
azonban a testösszetétel és a H D L-cbol. alakulása az angiológiai történések  
szem pontjából. A tú lsú lyos— nem kövér csoportba tartozó gyerm ekek te s t­
töm egének tú lsú lyát nem az FBM , hanem  az LBM alkotja. Ezek a gyerm ekek  
valószínűleg többet m ozognak, sportolnak, és így  válik  érthetővé a nagyobb  
LBM m ellett a magasabb H DL-chol. koncentráció. A tú lsúlyos— kövér és a 
nem tú lsú lyos— kövér gyerm ekek testtöm egét ezzel szemben a m agasabb BF%  
és az előző csoporthoz képest alacsonyabb H D L-chol. jellem zi. I t t  ta lá ltuk  a 
hypertoniás betegek többségét is. Ez utóbbi két csoportnál a m ozgás, sportolás 
haszna nyilvánvaló  ( P e n a  et al. 1980).
Hasonló következtetés vonható le akkor is, ha a kövér-hypertoniás, ill. a 
kövér-norm otoniás gyerm ekek lipid és lipoprotein param étereit hasonlítjuk  
össze. A kövér— hypertoniás gyerm ekek chol. szintje magasabb, m íg a H D L- 
chol. koncentrációja alacsonyabbnak bizonyult, m int a kövér— norm otoniás 
gyerm ekeké.
Összefoglalva teh át, gondozásra szorulnak a kövér, de még inkább a kövér—  
hypertoniás gyerm ekek. A gyermekkori, nem endokrin eredetű obesitas diag­
nózisának kim ondásakor azonban célszerű az antropometriai módszerek
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igénybevétele. A betegeknek ill. ezek zsírparamétereinek m egítélése ism ételt 
és gondos vizsgálatot követel. Fizikai teljesítőképességük növelése pedig nem  
csupán a fogyás, hanem az LBM és a H DL-chol. szint em elése m iatt is jelentős.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1983. november 14-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1983, m ájus 5-én.)
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AZ EMBERI IZMOK ROSTÖSSZETÉTELE
Ir ta : J ózsa L ászló, D e m e l  Zsuzsa  és R é f f y  A ntal 
Országos Traum atológiai In tézet Morfológiai O sztálya, Budapest
J ózsa, L. — D e m e l , Zs . — R é f f y , A .: Fibre composition o f human muscles. The 
fibre com position of 24 hum an muscles (hand- arm -, gluteal, femoral, etc.) were in ­
vestigated by histochem ical methods. The hand muscle of the dom inant side (right 
side by the right-handed, and left side by the left-handed persons) had a significantly 
higher am ount of type 2 fiber than  type 1 fiber. In  the same subjects the fiber com­
position of the o ther investigated muscles were practically  same on the dom inant and 
on the non-dom inant side. The mechanical em ploym ent, the caracter of work, age, 
and the sex did no t cause any difference in  the fibre composition of the investigated 
muscles.
Key ivords: hum an muscles, fibre composition, hand muscles, handedness, fiber-type.
Bevezetés
Az izm ok rostösszetétele és a teljesítm ény közötti összefüggésekre a közel­
m últban fig y e ltek  fel ( H e d b e r g  és J a n s s o n  1976, F o s t e r  et al. 1978, Co s t i l l  
et al. 1976). Jelenleg az anyaggyűjtés stádium ában vagyunk, és tulajdonkép­
pen m ég nincs olyan „térképünk” , am ely az emberi izm ok rostösszetételét 
jelezné. A n d e r s e n  et al. (1962) a nom ád lappok fizikai teljesítm ényét és ox i­
génfogyasztását hasonlították  össze városi és falusi környezetben élő norvé­
gokéval és svédekével. E l s n e r  (1966) az amerikai indiánok és más rasszbe- 
liek teljesítm énye között nem  talált szignifikáns különbséget. Ezzel szem ben  
L e a r y  és W i n d h a m  (1965) a nem zetközi élvonalhoz tartozó atléták m axim ális  
fizikai kapacitása között rasszbeli különbségeket ta lá lt. P r a m p e r o  és Ca r - 
r e t e l l i  (1969) term észeti körülm ények között élő négerek m axim alis izom - 
tevékenységét eltérőnek talá lta  a fehér em berekétől; m egjegyzik, hogy ennek  
egyik oka a lábszárizom zat sajátos felépítésben keresendő.
Az utóbbi években kezd világossá válni, hogy a néger atléták miért olyan  
kiválóak a rövid- és középtávú futószám okban, de szinte sem m i szerepet nem  
játszanak dobó szám okban. Először C o s t i l l  et al. (1976) m utatták  ki 1976- 
ban, majd többen  igazolták, hogy a hosszútávú futók, síelők lábizom zatának  
rostösszetétele m ás, m int a rövidtávfutóké vagy  ugró, dobó atlétáké. A zt v i­
szont tudjuk, hogy nem az edzés alakítja ki az izm ok rostösszetételét, hanem  
az genetikusán determ inált, tehát azokból lesz kiváló rövid- vagy hosszú- 
távfu tó , akiknek bizonyos rostösszetételű a lábszárizom zatuk. K o m i  et al. 
(1977) az egypetéjű  ikrekben 99,5% -os rostazonosságot, kétpetéjfiekben 92,8% - 
os rostösszetétel azonosságot találtak.
L o r e n z i n i  1678-ban írta le , hogy nyulakban kétféle színű izom  található. 
R a n v i e r  (1873) á llap ította  m eg, hogy a „vörös” izom  lassan, a „fehér” izom
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1. táblázat
Az emberi izomrostok legfontosabb jellemzői 
Table 1. Characteristics of hum an muscle fibers
A natóm iai sajátságok — Anatomical properties
Szín Colour vörös red
Vérellátás Blood supply bőséges many
Rostátm érő Fiber diameter kicsi small
Motoros véglemez Motor endplate egyszerű simple
Elektronmikroszkópos sajátságok — Electron microscopy
fehér white 




Z-membrán Z-line width 
Mitochrondriumok száma 
Mitochondria













Hisztokémiai sajátosságok — Histochemical stains
O xydativ enzim tartalom  
(SDH, MDH, Cytochrom C, 
NADH-diaforáz, NADPH-diaforáz 
stb.) Oxydative enzymes ( SD H, M D H , 
Cytochrom C, N A D H , N A D P H , etc.) 
Foszforiláze tartalom  Phosphorilase 
Myofibrilláris ATP-áze Myofibrillar 
ATP-ase
K reeatin foszfokináz Creatine P K
Lipid tartalom  Lip id  content 
Glykogén tartalom  Glycogen content
Foszfofruktokináz Phosphofructo- 
kinase












É lettani tulajdonságok — Physiology
Összehúzódás Contraction time 
Fáradékonyság Fatigue 
Erőkifejtés Dynamic use

















gyors, tetaniás fast 
lassú sensitive 
alacsony fa s t phasic 
contraction






gyorsan kontrahálódik. E vizsgálatok hosszú időre félbeszakadtak, ill. nem  
hoztak további új eredm ényeket addig, amíg O g a t a  és M ó r i  (1964) az izm ok  
oxyd ativ  enzim aktivitása alapján többféle izom rostot talált. E zeket a kísérle­
tes m egfigyeléseket gyorsan követték  az emberi anyagon végzett vizsgálatok  
( D u b o w i t z  és P e a r s e  1960, E n g e l  1962, O g a t a  és M o r i  1964 stb.). A h iszto­
kém iai, biokém iai, m ajd fiziológiai vizsgálatok tisztázták, hogy számos állat­
fajban (tengeri malac, nyúl, m acska) háromféle izom rost található, ezek anyag­
cseréje, kontrakciós sajátosságai eltérőek. Emberben és m ajm okban alapve­
tően  két rosttípus különíthető el, bár m indkét fő típuson belül alcsoportok is 
kim utathatók. Az ember valam ennyi izm a ,,kevert” izom  (a kétféle izom rost 
különböző arányban alkotja), szem ben egyes állatokkal, m elyekben „ tisz ta” 
(csak egyféle rostot tartalm azó) és kevert izm ok egyaránt előfordulnak. Az 
emberi izom rostok legfontosabb jellem zőit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 
Az izm ok teljesítm énye elsősorban a rostösszetételtől függ, a gyakorlás az 
egyes izom rostok teljesítm ényét (enzim kapacitását, oxigénfelhasználást stb.) 
befolyásolja, de a rostösszetételt, és ezzel együtt az izom alapvető sajátossá­
gait nem ^változtatja m eg (G o l l n i c k  et al. 1972. H a r r i s  et al. 1976, E r i k s s o n  
et al. 1973, H e d b e r g  és J a n s s o n  1976, A n d e r s e n  és H e n r i k s s o n  1977, 
A n d e r s e n  és K r o e s e n  1978 stb.). Igen érdekesek Co s t i l l  et al. (1976) v izs­
gálatai, akik m egállapították, hogy a hosszútávfutók lábszárizmaiban 70— 90 
százalék lassú, a vágtázókében 70— 80% gyors izomrost található. S a l t i n  
et al. (1977) nagyobb anyagon igazolták e m egállapításokat (1. ábra). E v izs­
gálatok nagy többsége egy-egy, legfeljebb két izomra vonatkozik, leginkább  
a lábszár, (m. gastrocnem ius, m .soleus), comb (m. vastus lateralis) vagy váll- 
felkar (m. deltoideus, m. biceps brachii) rost összetételét vizsgálták. Átfogó, 
valam ennyi izm ot vagy legalább izom csoportokat vizsgáló munka nem k é­
szült, a kéz és ujjm ozgató izmokra egyáltalán nem találtunk adatot. Mind 
a mai napig legátfogóbbnak J o h n s o n  et al. (1973) felmérése látszik, akik
1. á b ra . Az atléták m. vastus lat. izm ának rostm egoszlása (Saltin  után)
F ig .  1 . Fibre type com position of m. vastus lateralis in athletes and in sedentary persons
(after Saltin)
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holttestek  izm ait v izsgálták, és így  8 izom  (m. vastus lateralis, m. rectus femo- 
ris, m. gastrocnem ius, m. tibialis ant., m . soleus, m. deltoideus, m. biceps 
brachii és m .triceps brachii) rostösszetételét adták meg.
Az izm ok rostösszetétele határozza m eg az egyén fizikai teljesítőképességé­
nek lehetőségeit, bizonyos élettani sajátosságokat, ezért úgy véljük, hogy az 
izm ok rostösszetételének ism erete antropom etriai adat, és ugyanolyan fontos, 
m int más m orfológiai adat. Tudjuk, hogy egyelőre nem  általános az antropo­
lógiában az izom  rostösszetételének vizsgálata, de már kilépett a szorosan  
v e tt  patológiai vizsgálatok tárgyköréből; már nem csak a kóros, hanem  az ép 
élettani-antropológiai adatfelm érések időszakában vagyunk. Ezért tartjuk  
szükségesnek emberi izm okon végzett vizsgálataink ism ertetését.
Anyag és módszerek
I. Az Országos Traum atológiai In tézetben  baleset következtében elhunyt 
18— 45 éves egészséges egyének izm ait vizsgáltuk. A halál után m axim álisan  
8 órán belül, azonos helyről m intát vettü n k  m indkét oldali izm okból.
M. flexor pollicis longus 
M. flexor digitorum  sublimis 
M. flexor carpi radiális 
M. extensor digit, comm.
M. extensor pollicis longus
M. biceps brachii 
M. triceps brachii
M. deltoideus
U jj- és csukló mozgató izmok
Karizm ok 
V állizom












II. M űtétek közben izom biopsiát vettünk, a m űtéti területbe bekerült ép 




M. palm aris long.
M. palmaris brevis 
M. opponens pollicis 
M. adductor pollicis 
M. abductor pollicis 
M. flexor carpi ulnaris 
M. flexor digitorum  profundus
M. biceps brachii 
M. triceps brachii
M. adductor femoris
M. gluteus medius I
M. gluteus m aximus
M. psoas m aior I




Az I. csoportban szereplő (cadaverekből való) izm ok egy-egy egyénből szár­
m aznak, ill. pontosabban azonos szem ély több izm át sikerült vizsgálnunk. 
A II. csoportban egy-egy  szem élyből egy, legfeljebb két izm ot tudtunk v izs­
gálni (2. táb lázat). Összesen 151 szem élyből szárm azó 637 izm ot értékeltünk.
Az e ltávo líto tt izom részeket folyékony nitrogénben (— 160 °C) vagy szén­
savhóban (— 60 °C) tartottuk  feldolgozásukig. A fixálatlan  kriosztát sorozat­
m etszetekben szukcindehidrogenáze (SDH ) és m yofibriállis-ATP-áze (pH 9,4) 
enzim kim utatási reakciót végeztünk (2., 3. ábra). Az enzimreakciók alapján  
a kétféle rosttípus jó l elkülöníthetővé vált, és reakciónként 2— 300 rost típ u ­
sát határoztuk m eg. A m eghatározásoknál m indig teljes lobulusokat vettü n k  
fel, így  a besorolt izom rostok száma általában nem  volt kerek szám, de fonto­
sabbnak tartottuk , hogy anatóm iai egységeket vizsgáljunk. Az SD H  és ATP-áz 
reakcióval k ap ott eredm ények 98,6% -os azonosságot adtak, így  m inim álisan  
400, m axim álisan 600 izom rost besorolásával határoztuk meg a rostösszeté­
telt. A m etszetek  értékelése „vakon”, azaz ú gy  történt, hogy a vizsgáló nem  
tudta, hogy m elyik  oldalról származó, m ilyen izm ot vizsgált. Az eredm ényeket 
Student-féle t-próbával értékeltük.
2. táblázat
A vizsgált izmok megoszlása
Table 2. The numerical distribution of the different hum an muscle samples from the right and 
left side, according to sex and dominant side of the patients
Izom Muscle



















L eft side 
Férfi/Nő 
Male/Female
M. flexor dig. subt. 16/4 16/4 3/1 3/1
M. flexor poll, long 16/4 16/4 3/1 3/1
M. flexor carpi rad. 16/4 16/4 3/1 3/1
M. ext. digit, comm. 16/4 16/4 3/1 3/1
M. ext. pollic. long. 16/4 16/4 3/1 3/1
M. lumbricalis. 6/3 4/4 1/0 1/0
M. interosseus 7/3 4/4 2/0 2/0
M. palmaris long. 9/2 3/3 1/0 2/2
M. opponens pollic. 4/0 2/2 —
M. abductor pollic 7/2 5/1 1/1 2/0
M. adductor pollic. 7/2 4/0 2/1 —
M. flexor carpi uln. 9/5 4/4 1/1 0/2
M. flexor digit, prof. 7/3 9/2 1/2
M. biceps brachii 16/3 10/3 1/1 1/1
M. triceps brachii 19/3 19/3 1/1 1/1
M. deltoideus 7/4 7/4 1/1 1/1
M. pectoralis 4/4 2/2
M. gluteus max. 6/1 6/1 1/1 1/1
M. rectus fem. 5/2 5/2 2/0 2/0
M. tibialis ant. 6/1 6/1 — —
M. soleus 6/1 6/1 1/1 1/1
M. gastrocnemius 6/1 6/1 — —
M. sartorius 7/2 5/2 1/1 1/1
M. ext. digit, long. 7/1 6/2 —
226/63 =  289 193/62 =  255 31/14 =  45 31/17 =  48
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2. ábra. Em beri izmok ATP-áz reakciója. A sö tét festődésűek (magas ATP-áz aktiv itásúak)
a 2. típusú izom rostok (120 x)
Fig. 2. ATP-ase (pH 9.4) activ ity  in  hum an muscle. The type 2 fibers stained darkly  (120 X )
3. ábra. A magas oxidativ  enzim aktivitású, 1. típusú izomrostok SDH reakcióval sö tét festő­
désűek (200 x )
Fig. 3. High oxidative enzime activ ity  (darker fibers) in type 1 fibers (SDH reaction, 200 X )
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Eredmények
A kézizm ok rostösszetétele igen szűk határok között váltakozott, ill. eltérés 
csak a jobb és bal kéz izm ai között m utatkozott. A jobbkezesekben a jobb kéz, 
a balkezesekben a bal kéz izm aiban volt m agasabb a 2. típusú rostok aránya. 
A nem dom ináns oldali kézizm okban az 1. típusú rostok voltak  többségben  
(p <  0.01) (3. táblázat).
A kézizm ok kivételével egyéb testtájékról ve tt izm okban oldalisági eltérés 
nem  volt. Vonatkozik ez a karizmokra is, függetlenül attól, hogy a v izsgált sze­
m ély jobb- vagy balkezes vo lt. A m. biceps brachii-ban és m .triceps brachii- 
ban lényegében azonos vo lt a rostösszetétel, az 1. és 2. típusú rostok nagyjá­
ból azonos arányban (52 : 48, ill. 51 : 49) alkották a felkarizm okat. A m. pec- 
toralis-ban és deltoideusban az 1. típusú  rostok dom ináltak. Az alsó végtag  
izm aiban tág  határok között vá ltozott a rostösszetétel. Az 1. típusú rostok  
aránya legalacsonyabb a m .rectus fem orisban, legm agasabb a m. gluteus ma- 
xim usban vo lt. Az egyes izm ok rostösszetételében nagyobb egyéni eltéréseket 
ta lá ltunk az alsó végtagon, m int a felsőn (3. táblázat).
3. táblázat
A vizsgált izmok 1. típusú rostjainak százalékos aránya 
Table 3. The fibre composition of the different hum an muscles from the right and left side, according 
to dom inant side. The fibre composition is given in per cent of the type 1.
Izom
Muscle
D omináns oldal: jobb 
Dominant side: right
Domináns oldal bal 
Dominant side: left




Jobb  oldal 
R ight side
Bal oldal 
L e ft side
M. flexor dig. subl. 45,9±2,1 54,8±1,3 54,7±1,6 48,2±2,0
M. flexor pollic. long. 47,3±1,9 53,2±  1,7 53,3±2,3 45,8±1,3
M. flexor carpi rad. 48,1 ± 1 ,3 53,9±1,8 55,4±2,1 47,6±1,8
M. extens. dig. comm. 46,8±2,4 54,5±2,0 52,8+2.2 46,1±2,4
M. extens. pollic. long. 46,5±1,5 55,1±1,9 55,1±1,9 47,4+2,2
M. lumbric. 34 ,3±2,9 49,2±3,1 50,6±2,9 36,5±2,7
M. interosseus 29,6±6,1 48,5 ± 5 ,4 51,0±5,9 31,0±3,8
M. adduct, pollic. 31 ,5±4,3 51,0±6,2 48,6 36,2
M. abductor pollic. 38 ,6±4,0 47,9±5,4 49,0±3,8 35,2±2,9
M. flexor carpi uln. 44,2±6,3 52,8±2,9 54,6 42,7
M. flexor dig. prof. 40,6 ± 5 ,2 54,3±4,7 56,0 41,1±4,2
M. biceps brachii 53,4±2,1 53,0±2,9 51,9 52,3
M. triceps brachii 51 ,0±2,6 52,1±1,5 50,8 51.2
M. deltoideus 62,4+3,8 61,6±3,5 59,1±4,7 60,9±4,1
M. pectoralis 72,5±4,9 72.6 +  6,2 — —
M. palm aris long. 44,6±5,1 51,6±3,0 53,0 42,6±4,7
M. opponens pollic. 39 ,8±6,3 50,3±4,8 — —
M. gluteus max. 86,5±6,5 85,0±6,0 85,9 87,1
M. rectus fern. 42 ,8± 3 ,9 43,2±4,2 43,6±3,1 44,0+2,8
M. tibialis ant. 60 ,8±4,6 61,4±5,5 — —
M. soleus 78,5±7,1 77,0±8,2 77,6 78,2
M. gastrocn. 46,5+3,8 45,9±4,4 — —
M. sartorius 62,9±4,5 65,3 +  5,1 63,0 62,8
M. ext. dig. long. 59,3±6,0 61,0±5,7 — —
Megbeszélés
A test különböző izm ai között lényeges eltérés volt a rostösszetételben. 
A kézizm okban, elsősorban a kisizm okban és az ujjm ozgató izm okban 2. t í ­
pusú rosttúlsúlyt találtunk. A jobb és bal kéz izm ainak összetétele szignifikán­
san különbözött. A jobbkezesekben a jobb kézben, a balkezesekben a bal kéz 
izm aiban szignifikánsan magasabb a 2. típusú (gyors) rostok aránya, m int a 
nem domináns kéz izm aiban (JÓZSA et al. 1981). Ez a különbség csak a tenyéri 
és alkari zmokban (elsősorban ujj m ozgató izm okban) m utatható ki. A felkar 
izm aiban nem találtunk rostösszetételbeli különbséget, am ely a domináns 
oldalra utalt volna. U gyancsak nem volt különbség a láb-, ill. com bizm okban  
a két oldal között. A kéz- és ujjm ozgató izm ok rostösszetételéről irodalmi ada­
to t nem találtunk. Az általunk észlelt oldalkülönbséget a domináns oldal do­
m ináns beidegzésével m agyarázzuk. A kéz ujjai (elsősorban a hüvelykujj) 
olyan bonyolult, sokféle m ozgást végez, hogy agykérgi centrum a a kézizm ok­
nak lényegesen nagyobb területű, m int a sokkal nagyobb töm egű törzs- és 
alsóvégtagi izm oknak együ ttvéve. Ezzel az ism ert idegélettani jelenséggel m a­
gyarázzuk azt, hogy miért csak a kézizm okban lehet oldalisági differenciát ki­
m utatni, és a láb-, ill. com bizm okban nem. A kézizm okban találtuk a legm a­
gasabb 2. típusú rostarányt, a felkarizmokban nagyjából azonos volt a vörös 
és fehér rostok aránya. Ezzel szem ben az antigravitációs és egyensúlyi izm ok­
ban, m int pl. m. gluteus, m. soleus stb., az 1. típusú rostok dom ináltak, ará­
nyuk ném ely izom ban elérte a 80— 90% -ot. Az antigravitációs és egyensúlyi 
izm ok állandó tónusa a subcorticalisan vezérelt állandó m ozgásokkal biztosítja  
az egyenes testtartást, a kétlábon állást, járást. Valószínűleg ez az állandó 
igénybevétel, tónus m agyarázza azt, hogy ezekben az izm okban a tónusos ros­
tok túlsúlya alakult ki.
1. A z  izomcsoportok ( hajlítok, feszítők stb .) rostösszetétele : Nem  találtunk el­
térést a hajlítok és feszítők rostösszetételében, ill. az eltérés nem hozható  
összefüggésbe az izom  m űködésével. A kéz- és ujj m ozgató izm okban minimális, 
nem következetes eltérés m utatkozott a hajlítok és feszítők rostösszetételé­
ben. A felkaron a hajlító m. biceps brachii-ban valam ivel magasabb a 2. ros­
tok aránya, azonban nincs m atem atikailag értékelhető különbség a m. biceps 
és triceps között. A com bon a feszítőkben nem szignifikánsan magasabb a
2. rostok aránva. A lábszáron a hajlítok között egyaránt található 1. és 2. rost- 
dominanciájú izom , míg a feszítők között kicsiny a rostösszetételbeli eltérés, 
minimális 1. rosttú lsúly észlelhető bennük.
Vizsgálataink alapján azt m ondhatjuk, hogy nincs olyan rostösszetételbeli 
különbség az emberi izm okban, am ely funkciójukkal (flexor, extensor, rotator, 
adductor stb.) összefüggésbe hozható volna. Ez nehezen m agyarázható, hisz 
ezen izm oknak nem csak funkciója, hanem fejlődése is eltérő. JÓZSA és BÁLINT 
(1977) k im utatta, hogv újszülöttkorra csak a hajlítok fejlődnek ki teljesen, 
ezeknek inaik is érett szerkezetűek, ezzel szem ben a feszítőinak csak a post- 
natalis életben fejlődnek ki. H e t t i n g e r  és H o l l m a n n  (1969) a két oldal izm ai 
között nem észlelt dinam om etriásan kim utatható különbséget, ezzel szemben  
eltérőnek találta a hajlítok— feszítők izom erejét a kézen, karon, lábakon. 
R o h m e r t  és P r e i s i n g  (1968) a két kar és kéz hajlító, feszítő, pronátor és supina­
tor izm ainak erejét hasonlították össze, és azt ta lá lták , hogy az egyes izom cso­
portok ereje eltérő, de a két oldal között csak akkor van eltérés, ha az egyik oldal 
tú lzottan  igénybevett, a másikkal szem ben. F u k u n a g a  (1976) valam ennyi izom
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fajlagos erejét azonosnak, az abszolút izom erőt izom keresztm etszettől függő­
nek ta lá lta , és nem vesz tudom ást az izm ok eltérő rostösszetételéről. Ezzel 
szem ben E n d s t r ö m  és E k b o m  (1972) azt találta, hogy nagy és rendszeres 
testi m egerőltetés (súlyem elés) csak a 2. típusú rostok hypertrophiáját okozza, 
F o s t e r  et al. (1978) pedig úgy találták , hogy az edzés elsősorban az 1. izom ­
rostokra, azok oxydativ  anyagcseréjére hat. Az irodalmi adatok hiányosak, és 
igen ellentm ondóak. Nem  tudjuk m egm agyarázni, hogy miért nincs rostössze- 
tétel-differencia a különböző m ozgáskvalitásokat végző izom csoportok között.
2. A z életkor és nem h a tása: V izsgálatainkat egészséges fiatal és középkorú  
felnőtteken  végeztük, bár kisszámú, de a feldolgozásban nem szereplő, gyer­
m ekizm ot is vizsgáltunk. Nem  találtunk összefüggést az életkor és az izom  
rostösszetétel között. D u b o w it z  és B r o o k e  (1973) szerint a 2. é le tév  végére  
kialakul a végleges izom rostösszetétel, és ezután már nem változik az életkorral.
A f é r f ia k  és n ő k  k ö z ö tt  n e m c sa k  m i m a g u n k , h a n e m  m á so k  ( J o h n s o n  e t a l .  
1973, Sa l t in  e t  a l. 1977, N y g a a r d  és G ö r ic k e  1976 s tb .)  sem  t a l á l t a k  ro s t-  
ö ssz e té te lb e li e l té ré s t.
3. A  foglalkozás és rostösszetétel: A nyagunkban külön vizsgáltuk  a külön­
böző foglalkozásúak izm ainak rostösszetételét. Nehéz testi m unkás (bányász, 
kubikus, rakodó-szállító munkás), könnyű testi munkás (szabó, varrónő, 
kereskedő, m űszerész), értelm iségi (tanár, könyvelő) foglalkozású vizsgálati 
szem élyeink izm aiban nem találtunk a foglalkozással összefüggésbe hozható  
rostösszetétel eltéréseket. A testi m unka, az izm ok m egterhelése nem  vá ltoz­
tatja  m eg az izm ok rostösszetételét, azonban az egyes izom rostok nagyságát, 
anyagcseréjét, enzym aktivitását, oxigénfogyasztását m egváltoztatja (C q s t il l  
et al. 1976, E n d s t r ö m  és E k b o m  1972, F o s t e r  et al. 1978, G o l l n ic k  e t al. 1973 
G o l d b e r g  et al. stb .). Anyagunkban kiem elkedő sportoló nem szerepelt, és 
általában igyekeztünk  az átlagos populációnak m egfelelő anyagot vizsgálni. 
Ú gy véljük, hogy anyagunk jól reprezentálja a m agyar népességet, és m int 
ilyenben, az izm ok rostösszetételében igen kevés egyéni variációt találtunk.
összefoglalás
A szerzők 24-féle emberi izom  rost-típus m egoszlását vizsgálták. M egálla­
p ították , hogy a kéz- és ujjm ozgató izm okban a dom ináns oldalon szign ifikán­
san m agasabb a 2. típusú izom rostok aránya. A test más izm aiban oldalisági 
eltérést nem  észleltek. Nem találtak  a korral, nem m el, foglalkozással összefüggő  
rostarány-változást sem.
*
(Közlésre beérkezett 1981. június 22-én.)
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A MEDINA-MARGITSZIGET LELŐHELYEN 
FELTÁRT KORANEOLIT1KLIS SÍR EMBERTANI
VIZSGÁLATA
ír ta :  K. Z o f f m a n n  Z s u z s a n n a  
iMagyar N emzeti Múzeum Régészeti O sztálya, Budapest
Z o f f m a n n , Z s . K . :  Anthropological examination o f the early neolithic grave uncovered 
at the site M edina-Margitsziget. A burial place of the early Neolithic Linienbandkeramik 
was uncovered a t the site Medina-Margitsziget in 1974. The skeleton of the 48 — 57 
years old man buried in the grave is in a sta te  of ra ther bad preservation so its taxo­
nomic determ ination can only be done conditionally. The type of the gracile hyper- 
dolicho—dolicho cham ae—ortho-acrocrane skull can be determ ined as „gracile 
M editerranean -f- X ” .
As it  appears from the archaeological researches, this culture of the western 
Carpathian Basin had an im portan t role in the early Neolithic Age: it  conveyed the 
neolithizing effects of the Körös-Starcevo-Cris culture tow ards the north , and had 
thus p a rt in the form ation of the early Neolithic Central European Linienbandkeram ik. 
Today it  is yet uncleared in w hat measure this process was restricted  to transm itting  
merely economic and cultural effects, or maybe even minor migrations took place 
in the given period.
The genetic connections of the population should be sought for among the ones 
neighbouring it  in tim e and space of the Central European Linienbandkeramik and 
Körös-Starcevo cultures, respectively; however with the rem ark th a t the formers 
connections w ith these are ra th er questionable as yet. Anthropological research 
cannot serve w ith data  for the solution of this problem a t the present m om ent, since 
only one skeleton is kno wn from  the Starcevo culture of the area.
The early Neolithic finds of the farther areas (the Linienbandkeram ik ones of the 
NW C arpathian Basin and the Körös-Starcevo-Cri§ ones of the SE CarpathianBasin) 
differ from one an o th e r— a t least relying on the m aterial a t disposal — as to the 
general taxonom ic aspect; thus the early Neolithic populations of the Central Euro­
pean and southern culture complexes could presum ably also ethnically differ from 
each other besides in cultural respects. This, however, does naturally  no t preclude 
th a t also the South T ransdanubian population th a t lived in the western borderland of 
the Körös-Starcevo culture and the neighbouring, similarly South Transdanubian 
Linienbandkeram ik population necessarily differed from one another to  so great an 
extent.
Key-ivords: M edina-M argitsziget, E arly  Neolithic Period, Linienbandkeram ik of 
Central Europe, K örös-Starcevo-Cris Culture.
A Tolna m egyei M edina-M argitsziget lelőhelyen (1. ábra) végzett hitelesítő  
ásatások során 1974-ben egy zsugorított csontvázas sír került feltárásra, m e­
ly et m ellékletek hiányában a rétegtani m egfigyelések alapján az ásatók a ko­
raneolitikus D unántúli Vonaldíszes Kerámiába ( =  DVK ) kelteztek  ( K a l ic z—  
M a k k a y  1975).
Az embertani lelet leírása
A  sírban egy 48— 57 éves ( N e m e s k é r i — H a r s á n y i— A c s á d i  1960, Sjö v o l d  
1975) fé r fi  ( É r y — K r a l o v á n s z k y — N e m e s k é r i  1963) igen rossz m egtartású  
csontváza feküdt (1. táblázat).
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I. ábra. A lelőhely földrajzi helyzete. 1 =  M edina-Margitsziget 
Fig. 1. The geographical situation  of the site. 1 =  M edina-Margitsziget
1. táblázat
Nem és életkor meghatározás 
Table 1. Sex and age determination
NEM -  S E X : <?
a sexualizáltság foka 
degree o f sex expression +  0,15
tubera front, e t pariét. 0
glabella +  1
processus mastoideus - 1
protuberantia occip. ext. +  1
squama occipitalis 0
margó supraorbitalis ■ 0
trigonum  m entale + 1
angulus mandibulae + 1
corpus mandibulae 0
incisura isc. major —1
caput femoris + 1
linea aspera - 1
clavicula 0
BECSÜLT ÉLETK O R  -  E S T IM . AGE: 48—57
obliteratio II I
femur III
A koponyából csupán a töredékes, bázis nélküli agykoponya és a töredékes 
mandibula őrződött m eg, néhány foggal a felső fogsorból. —  Az agykoponya  
A l e k s e j e v — D e b e c  (1964) kategóriái szerint középhosszű, keskeny-igen  
keskeny, mérsékelten alacsony, indexei alapján a dolicho-hyperdolichokrania
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2. táblázat
Koponyaméretek (mm-ben) és indexek 
Table 2. Measurements (in mm) and indices of the skull
























határán, cham ae-orthokran, akrokran. A m éretek alapján szám ított koponya­
kapacitás euryen kategóriájú (2. táblázat). —  A gracilis koponya norma ver- 
ticalisban ellipsoid, norma occipitalisban pedig bomba alakú. Norma laterá­
lisban a hom lok alacsony, meredek, a koponyatető hosszan-laposan, egyenle­
tesen ívelt az obeliontáji lapultságig. A kissé kihúzott tarkó curvooccipital. 
A glabella 3, a protuberantia occipitalis externa 2 fokozatú. A harapás a fogak  
abrásiójának dőlési szöge alapján normál típusú lehetett (2. ábra.) Arckoponya  
hiányában csupán a töredékes mandibula valószínűsíti az arckoponya lefelé 
keskenyedő alakját.
A vázcsontok ugyancsak gracilisek, a femur platym er, a tibia m esoknem  
indexű . E gyetlen  hosszm éret sem  volt m érhető, így  az eltem etett egyén test- 
m agassága nem v o lt rekonstruálható (3. táblázat).
Sem a koponyán, sem a vázcsontokon nem fordult elő fejlődési rendellenes­
ség vagy  kóros elváltozás. A m egőrződött 17 fogon egy esetben sem leh etett  
cariest m egfigyelni.
Taxonómiai meghatározás
A csekély szám ú morfológiai és m etrikus jelleg alapján a medinai férfi váz  
taxonóm iai m eghatározása csak bizonyos korlátok között adható meg. A gra- 
cilitás, a kis abszolút méretek, valam int az agykoponya körvonala és indexér­
tékei a gracilis m editerrán taxonra utalnak, feltűnő azonban az aránylag erős 
glabella, am ely esetleg más típussal való keveredést jelez. A taxonóm iai 
m eghatározás így  csupán gracilis mediterrán  -|- «-ként adható meg.
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3. táblázat
Vázcsont méretek (mrn-ben) és indexek 
Table 3. M easurement (in mm) and indices of the skeleton
M artin  No d. S.
CLAVICULA:








































A  dunántúli koraneolitikus DV K  speciális szerepet já tszott a régészeti ku­
tatások  szerint N yugat Kárpát-m edence őskori történelm ében ( K a l ic z—  
Ma k k a y  1972a, 1972b). D él felől, a Körös-Starcevo-Cris kultúra felől érke­
ző neolitizációs hatásokat e csoport k özvetítette  észak felé, közrejátszva így tá-
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2. ábra. M edina-Margitsziget, kora neolitikus, 48—57 éves <J 
Fig. 2. Medina-M argitsziget, early neolithic, 48—57 years old ej
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gabb értelemben a közép-európai Linienbandkeram ik kialakításában. Az így  
létrejött koraneolitikus kultúra kulturálisan és feltehetően etnikailag is —  a 
régészetileg k im utatható déli hatások ellenére is —  már a közép-európai kul­
túrkörhöz tartozott. H ogy a koraneolitikus földm űves-állattartó életformára 
való áttérés csupán a K örös-Starcevo kultúra felől érkező hatásokra v ezet­
hető-e vissza, vagy kisebb-nagyobb migrációk is lezajlottak-e e korai stád i­
umban, egyelőre még nem tisztázható.
A D Y K  népességének tehát —  am ennyiben elfogadjuk a régészet által fel­
vázolt és a fentiekben ism ertetett történeti fo lyam atot —  genetikai kapcso­
latai lehettek  elsősorban az em bertanilag teljesen ism eretlen, K ALICZ—  
M a k k a y  (1972a, 1972b) által feltételezett, helyi őslakossággal, valam int a 
közép-európai Linienbandkeramik népességgel, és ta lán  bizonyos mértékben  
a Körös-Starcevo-Cris kultúra népcsoportjaival is. E két utóbbi esetben azon­
ban azonos problém ával állunk szemben.
A rendelkezésre álló közép-európai Linienbandkeram ik, illetve Körös- 
Starcevo-Cris kultúra embertani anyaga nem  D él-Dunántúlról, tehát nem  
lelőhelyünk közvetlen  földrajzi szom szédságából származik, és nem  bizonyos, 
sőt inkább kérdéses, hogy a feltételezett genetikai kapcsolatok a távolabbi 
területeken (É N Y  és D K  K árpát-m edence) élt népcsoportokra is érvényesek-e.
Starcevo kultúrabeli embertani anyag D él-D unántúlról csak Lánycsókról 
ism ert (Z o f f m a n n  1977), az egyetlen felnőtt váz (kisközepes term etű, eury- 
mesomorph nő) A n g e l  (1951) nom enklatúrája szerint az ún. „lowheaded  
(European) A lpine” típus körébe sorolható. E típus eredetét A n g e l  (1951)
3. ábra. K oraneolitikus K árpát-m edencei férfi sorozatok agykoponya-indexeinek grafikus 
összehasonlítása ( J e l in e k  1973, J u n g w ir t h  1965, L e b z e l t e r —Z im m erm ann  1936, illetve 
F arkas  1975, L ip t á k  1974 — 1975, N ecra so v —Cr istesc u  1965 és N e m e s k é r i 1944 alapján) 
1 =  Medina, 2 =  közép-európai L inienbandkeram ik, 3 =  Körös-Starcevo-Cris
ku ltú ra
Fig. 3. Graphical comparison of skull indices of early  neolithic male series from the Carpathian 
Basin (after J e l ín e k  1973, J u n g w ir t h  1965, L e b z e l t e r —Z im m erm a n n  1936, anr/or F arkas 
1975, L ip t á k  1974 — 1975, N ecra so v—Cr istesc u  1965, and N e m e s k é r i 1944) 1 =  Medina 
2 =  „L inienbandkeram ik”  from Central Europe 3 =  Körös-Starcevo-Crij culture
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Európa m ezolitikus népességének körében keresi. L ip t á k  (1962), illetve F a r ­
k a s  (1972) típusm eghatározási módszerei szerint a lánycsóki váz —  pontosab­
ban nem m eghatározható elem eket (kerek, m agas orbita stb .) is felm utató —  
crom agnoid jellegű. A délalföldi és erdélyi, taxonóm iailag m eglehetősen hetero­
gén Körös-Starcevo-Cris kultúrabeli anyagban ugyancsak előfordulnak ro­
busztusabb, eurymorph egyedek is, de m ellettük m egtalálhatók nagyobb szám ­
ban a gracilis mediterrán típusúak is (F a r k a s  1975, Z o f f m a n n  1980).
A burgenlandi, alsó-ausztriai és szlovákiai közép-európai Linienbandkerám iás 
em bertani leletek (P öttsching —  J u n g w ir t h  1965 ; K leinhadersdorf —  L e b ­
z e l t e r — Z im m e r m a n n  1936; N itra-H . K rskany —  J e l in e k  1973) nagyobb  
fokú heterogenitást m utatnak. A férfi populáció esetében a nordikus (,,brün- 
n i” ) és protom editerrán típus dominál, a női populáció esetében pedig J e l i­
n e k  (1973) a nitrai tem ető előzetes ism ertetésekor, gracilis leptom orphokról 
beszél (3. ábra).
Az em bertani anyag tehát főleg földrajzi okokból nem alkalmas az össze­
hasonlításra, és az a tén y , hogy a Linienbandkeram ik és a K örös-Starcevo- 
Cris kultúra taxonóm iai összképe a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján  
eltérő, a D unántúlt érintő esetleges kisebb-nagyobb koraneolitikus migrációk  
bizonyítására vagy cáfolására nem  használható fel.
Az elm ondottak alapján csupán annyit lehetne m egállapítani, hogy É N Y  
K árpát-m edence és D K  K árpát-m edence, pontosabban az Alföld és Erdély  
népessége a Linienbandkeram ik és Körös-Starcevo-Cris kultúra időszakában  
eltérőnek tűnik, a közép-európai és déli kultúrkörök népességei között (am eny- 
nyiben a Körös-Starcevo-Cris nem  tisztán helyi előzm ényekből, helyi populá­
ciókból alakult ki) nem csak kulturális, hanem  etnikai különbségeket is fel­
tételezhetünk. Ez a feltevés term észetesen nem  zárja ki azt, hogy a Körös- 
Starcevo kultúra nyugati földrajzi egységén élt dél-dunántúli népesség és a vele 
szom szédos, ugyancsak dél-dunántúli Linienhandkerám iás népcsoport is szük­
ségszerűen ennyire különbözött egym ástól.
*
(Közlésre beérkezett: 1981. m ájus 8-án.)
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LE DOCTEUR AURÉLÉ DE TÖRÖK ET LE 
LARORATOIRE D ’ANTHROPOLOGIE DE L’ÉCOLE 
PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 
(LABORATOIRE RROCA)
p a r D. F erem ba ch
Laboratoire d’Anthropologie Biologique de l’École Pratique des H autes E tudes, Paris, France
F e r e m b a c h , D.: Doctor Aurelius de Török and the Laboratoire d’Anthropologie de 
l'École Pratique des Hautes Études (Broca Laboratory) .  The au thor sketches the acti­
v ity  of the fam ous Broca L aboratory  in  th e  last decads of the 19th century, and from 
the register book of the L aboratory  she reproduces several pages which contain reg­
istra tions about Professor A. de Török and other H ungarian  scientists.
K ey words : Science history, A. de Török, Laboratoire d’Anthropologie de l’École P ra ­
tique des H autes É tudes (Broca L aboratory) Paris.
Jusqu’en 1867, P a u l  B r o c a  avait méné ses recherches dans son ap- 
partem ent. Nom ine cette année-la professeur de pathologie externe ä la Fa- 
culté de Médecine de Paris, deux petites pieces lu i furent attribuées qu’il 
s’empressa de transformer en Laboratoire d’A nthropologie.
En 1868, V. D u r u y , m inistre de l ’instruction publique fondait l ’Ecole Pra­
tique des H autes Etudes; le  Laboratoire B roca  lui fu t aussitőt rattaché.
II est inutile de souligner le röle im portant joué par P. B roca  pour le déve- 
loppem ent de notre discipline. D ’une puissance de travail exceptionnelle, 
Professeur ä la Faculté de Médecine, Chirurgien des höp itaux, il sut mener de 
front la  täche hospitaliére, son role de chercheur, d’enseignem ent en anthro- 
pologie, y  ajoutant des activ ités d’ingénieur en in ven tan t ou perfectionnant de 
nom breux instrum ents, de technicien en préparant, par exem ple, lui-m ém e 
des pieces anatom iques et aussi d’adm inistrateur, organisant l’am énagem ent 
de deux pieces dans l’ancien réfectoire des cordeliers, puis le grenier, recueillant 
des collections, faisant de nombreuses démarches pour obtenir des crédits 
des locaux supplém entaires, etc. . . .
D ’em blée, ce sont tous les aspects de Pantbropologie que ce grand savant 
aborda avec ses collaborateurs dönt plusieurs, par la suite, devinrent des 
anthropologues de renom: H a m y , T o p in a r d , Ch u d z in s k i , Ma n o u v r ie r . 
Ainsi, les travaux publiés alors portérent sur ce que B r o c a  appela 1’Anthro­
pologie biologique et m orphologique, com prenant l ’étude des Hom m es actuels, 
y  compris certains caractéres physiologiques et génétiques, Pantbropologie 
«zoologique» ou anatom ie comparée entre l ’hom m e, les prim ates et certains 
m am m iféres, l ’étude d’ossem ents hum ains actuels et fossiles et leur comparai- 
son, etc. . . .
Lorsque P. B ro c a  créa son Laboratoire d’Anthropologie, il n ’ex ista it alors 
en Europe aucun endroit oü l ’on pouvait s’initier ä cette  discipline. Trés v ite , 
le renom du Laboratoire pássá les frontiéres et de nom breux chercheurs étran- 
gers vinrent suivre l’enseignem ent qui y  était dispensé et apprendre ä faire de la
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recherche. Rentrés dans leur pays, plusieurs d’entre eux fondérent alors Labo- 
ratoires et Sociétés d’anthropologie en s’inspirant de ce qu’ils avaient vu en 
France. II semble que ce sóit aussi le processus su ivi par le D octeur A u r e l e  
d e  T ö r ö k . Le registre du Laboratoire signale sa presence en 1879— 1880; on 
y  lit:
«M. le  Docteur Aurele de Török, professeur de m édecine ä K olozsvár (Hong- 
rie) dem eurant au Haut-M eudon, rue des Princes 59, est venu faire des etudes 
anthropologiques.»
L’année universitaire suivante, toujours professeur ä K olozsvár, il est in- 
scrit, en date du 13 décembre, pour des etudes craniologiques et anthropo- 
m étriques. En janvier 1882, il fait une nouvelle apparition au Laboratoire; il 
habite m aintenant Budapest: K irály-utcza 86. sz. I. em elet. Il faut attendre 
ensuite 1902 pour retrouver trace de son passage, en juin, au Laboratoire. 
L. M a n o u v r i e r  note:
«Mr. le Professeur Aurele de Török, professeur d’anthropologie ä l’Uni- 
versité de Budapest (ancien éléve du Laboratoire) (plusieurs semaines).»
Le nom  de quelques autres scientifiques hongrois de B udapest sont con- 
signés dans le registre du Laboratoire: M r . J o s e p h  L e n h o s s e k  (2 ju illet 1880) 
qui rencontra trés probablem ent P .  B r o c a  peu de jours avant sa mort, le 
D octeur I s l a i  (20 ju illet 1881), M. P a p a i , docteur en philosophie (19 avril 
1882) et M. F. d e  M e d v e c z k y , professeur ä l ’U niversité. Mais le séjour de 
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HENRI-VICTOR VALLOIS 
1889-1981
1981 novemberében, 92 esztendős korában h uny t el századunk egyik legnagyobb antropoló­
gusa, H e n r i-Victor Vallois professzor. Személyében a francia és az európai hum ánpaleonto­
lógia, fizikai antropológia rendkívüli aktiv itású  egyéniségét vesztette el. Tudományos m unkás­
ságát egyfelől a módszeres anatóm iai szemléletből következő analízis, másfelől a k ritikai meg­
gondolásokat k reatívan  alkalmazó, szintézisre való törekvés határozta  meg. M unkásságában 
elsődlegesnek tek in te tte  az összehasonlító és funkcionális anatóm ia alapján az emberi evolúció 
módszeres megismerését és m egism ertetését. Szigorúan töm ör, világos és egyben szellemes ok­
fejtése h a to tta  á t m inden írásm űvét. Alkotói tevékenysége nem egyszerűen az életében publi­
kált nagyszám ú (439) szakkönyvvel, monográfiával, tanulm ánnyal illusztrálható, hanem  az 
azokban megfogalm azott irány tm utató  koncepciókkal.
A Franciaország gazdag, klasszikus paleolit lelőhelyeiről szárm azott ősember leletek tudom á­
nyos k u ta tása it messzemenően m eghatározták, szubhum án és humánpaleontológiai vonatko­
zásban egyaránt. M. B oule professzorral együtt ír t  Les Hommes Fossiles kézikönyve négy al­
kalom mal kerü lt kiadásra, majd angol és ném et nyelven is m egjelentették. Les Races Humaines 
m unkája kilenc kiadást ért meg, és azt olasz, spanyol, portugál, japán  nyelvű fordításban is 
kiadták.
A megemlékezés keretében H. V. Vallois professzor életpályájának legfontosabb állomásait 
felvillantva adhatunk  képet oktató, ku tató , tudom ányszervező és a nemzetközi szervezetekben 
k ife jte tt nagy jelentőségű tevékenységéről.
A század második évtizedének elején Montpellier egyetemének orvosi karán szerez diplom át, 
majd Párizsban 1922-ben a term észettudom ányokból nyerte el a doktori fokozatot. 1922 — 1941 
között a toulousi egyetem orvoskarán az anatóm ia professzora. Az 1938 —1960 közötti években a 
Laboratoire Broca, 1941 —1945 között, majd 1950 —1960. években a világhírű Musée de L’Hoinme 
igazgatója. A Musée de L’Homme-ban fo ly ta to tt tudom ányos munkássága során elsőként vá­
zolta fel az emberi evolúció orthogenetikus fo lyam atát és a hominizáció mibenlétét.
Tudom ányos m unkásságának legjelentősebb évei 1942-től a nyugalom ba vonulását követő 
évekig terjedően a L’In s titu t de Paléontologie Humaine-hoz kötődnek. A több m int fél évszá­
zadot meghaladó oktató i munkássága ala tt a francia antropológusok több nemzedékét nevelte. 
Az elődök nyom án Franciaországban, Észak-A frikában és a Közel-Keleten fo ly tato tt ásatások­
ból szárm azott fossilis, mesolitikus, neolitikus csontvázleletekkel gazdagította a m ár em lített 
intézm ények gyűjtem ényeit.
Az egyetemi, múzeumi és intézeti ku tatóm unka mellett rendkívüli aktivitással fo ly ta to tt 
tudom ányszervezői m unkásságot számos francia (Société d’Anthropologie de Paris, La Société 
de Biologie, La Société Biometrie hum aine, Association des Anatomistes, Société Préhistorique 
frangoise) és nemzetközi társaságban (Conseil Perm anent des Congrés in ternationaux d’A nthro­
pologie et Ethnologie, Union internationale des Sciences anthropologiques et ethnologiques, 
U. N. E. S. C. O.). T agja volt a francia orvostudom ányi akadém iának, valam int több  európai 
állam tudom ányos akadém iájának volt tiszteletbeli tagja. Az életrajzi áttekintés a teljesség 
igénye nélkül, mindössze azt a hallatlan sokoldalú tevékenységet k ívánta érzékeltetni, amely 
H. V. Vallois ta rta lm as életét jellemzi.
Külön kiemelten em lítést érdemel az a tevékenység, am elyet 30 éven á t a L’Anthropologie 
szerkesztőjeként fe jte tt ki.
A m agyar antropológiai kutatások eredm ényeit H. V. Vallois professzor m indenkor figye­
lemmel kísérte, és a kiemelkedő fontosságú m agyar antropológiai tanulm ányokat a L’Anthro- 
pologie-ban közölte. A recenzióban te t t  észrevételeivel igen értékes ú tm u ta tá st n y ú jto tt további 
munkáinkhoz.





J uvancz I réneusz halálával a hazai biom etria nagy tekintélyű doyenje távozott körünkből. 
1910-ben Budapesten született, orvosi diplom áját 1935-ben szerezte meg a budapesti egyete­
men. Az Élettani In tézetben  és a Belklinikán dolgozott, 1939-ben szakvizsgázott. 1949-ben az 
Egészségügyi M inisztérium statisztikai osztályának vezetésével bízták meg. 1953-tól az MTA 
M atem atikai K u ta tó  In tézetének Biom etriai részlegét vezette 1969-ig, amikor is az az MTA — 
SOTE önálló Biom etriai Csoportja le tt. 1975-től a Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem  vette  
á t a csoportot, amely 1978-tól a Biom etriai és Klinikai Epidemiológiai Csoport nevet ve tte  fel, 
ezzel is mintegy tükrözve vezetőjének komplex orvosi szemléletét.
A W HO ösztöndíjával 1948-ban J uvancz fél évet tö ltö tt Oxfordhan és Londonban. 1960- 
ban le tt kandidátus. 1961-ben három hónapig K ínában volt vendégprofesszor. Számos hosz- 
szabb—rövidebb külföldi tanu lm ányu ta t te t t ,  és nagyon sok konferencián képviselte hazánkat. 
A Nemzetközi B iom etriai Társaságban is értékes tevékenységet fe jte tt ki. A Társaság m agyar 
tagozatának m egalakulása (1957) óta vezetője volt a legutóbbi időkig, akárcsak a Magyar 
Biológiai Társaság B iom etriai Szekciójának.
A hazai orvosi ku ta tásokban  a biom etriai szemlélet elterjesztése és széles körű alkalm azása 
az ő, m ajd  tan ítványainak  tevékenységével függ össze. Az orvostovábbképző In tézet keretében 
intézm ényes biom etriai képzést valósíto tt meg, nem csak orvosok, de biológusok részére is. 
Emlékezetes az első hazai hum ángenetikai tanfolyam  (1966) előtt kötelező jelleggel rendezett 
biom etriai alapozás, amelyben J uvancz I réneusz vezető szerepet vállalt. Orvosi biom etriai 
tankönyve (am elyet P aksi ANDRÁssal közösen írt) halála u tán  néhány héttel je len t meg.
E  vázlatos felsorolás is érzékelteti J uvancz I réneusz tudom ányos érdeklődését, amely az 
egész orvostudom ányra és annak határterü leteire  k iterjed t, és hatalm as tudom ányszervező 
m unkáját. Kiemelkedő szakmai tevékenységét több magas korm ánykitüntetéssel ism erték el.
Medikus kora óta érdekelték egészségügyi statisztikai kérdések, és így került kapcsolatba az 
antropológiával is. Több tanulm ánya foglalozik orvosi—antropológiai ha tárterü le ti problém ák­
kal. Elsősorban az élő emberek antropológiai vizsgálata érdekelte, ezen belül is különös figye­
lemmel kísérte a gyerm ekek növekedésével foglalkozó ku tatásokat. A ma is folyó „B udapest 
longitudinális növekedésvizsgálatban” tervezése és m egindítása óta nagyon ak tívan  v e tt részt. 
Emlékezetesek azok a ku tató i megbeszélések, v iták , amelyekben szenvedélyesen képviselte 
á lláspontját, amely m indig azonos volt a tudom ány, a szakma érdekével. É lm ény vo lt vele 
együttdolgozni.
J uvancz I réneusz elkötelezett kom m unista, mélyen hum anista orvos, kitűnő szakem ber, 
a hazai antropológia őszinte bará tja  volt. H alálával a m agyar antropológia is sokat veszített. 




B ugyi Balázs halálával olyan orvos- és bölcsészdoktor távozott el az élők sorából, aki tevé­
kenysége révén figyelem re méltó kapcsolatban állt a hazai antropológiával is. V áltozatos, szí­
nes életútjából csak néhány fontosabb m ozzanatot em elünk ki.
B ugyi Balázs 1911-ben született Kolozsváron. Tanulm ányait Budapesten és Szegeden végez­
te. 1935-ben Szegeden nyerte el orvosi diplom áját, m ajd 1937-ben ugyanott kémiából bölcsész­
dok to rá tust is szerzett. D olgozott a szegedi anatóm iai, kó rtan i és vegytani intézetben is. 1937- 
ben kerü lt B udapestre, ahol H uzella m ellett biológiai ku ta tásokat végzett. 1938/39-ben 
H um boldt-ösztöndíjasként Berlinben W. F riedrich  professzor m ellett radiológiai tanu lm á­
nyokat fo ly ta to tt. 1940-ben Kolozsvárra kerü lt a H aynal-klinikára, m ajd a háború a la tt ka tona­
orvosi szolgálatot te ljesíte tt. 1945 — 47 között a budapesti Stom atológiai K linikán röntgenorvos, 
1947 —1952 között a Népjóléti, ill. Egészségügyi M inisztériumban közegészségügyi felügyelő, 
m ajd iparegészségügyi főelőadó volt, és ezzel párhuzam osan röntgenorvosi gyakorlato t is foly­
ta to tt .  1952-től Szolnokon röntgenfőorvos, m ajd 1957-ben Gödöllőn, 1957-től Budapesten dol-
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gozott. 1958-ban le tt  a Ganz-MÁVAG üzemorvosi rendelőintézetének röntgenfőorvosa, ahol 
egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
1962-ben szerzett kand idátusi fokozatot üzemorvosi tém akörben: a m unkahelyi hatásokra 
létrejövő mozgásszervi megbetegedéseket és elváltozásokat vizsgálta. Az orvostudom ány 
számos terü le té t m űvelte; belgyógyász és röntgenszakorvosi, tisztiorvosi, sportorvosi és üzem­
orvosi képesítése volt.
Bulyi B alázs több nyelven jó l beszélt, számos külföldi konferencián v e tt részt. Tudományos 
m unkája igen szerteágazó volt, m integy 500 közleménye je len t meg. Röntgenológiai tanu lm á­
nyai m ellett az antropológia, morfológia terü letén  a csontrendszer, a zsírszövet és az izom zat 
mennyiségi arányait vizsgálta histom etriai módszerekkel. Paleoantropológiai-röntgenológiai 
dolgozatai, ném et nyelvű röntgenantropológiája nem zetközi visszhangot v á lto ttak  ki. Fontosak 
— és szívéhez nagyon közelállóak vo ltak  — orvostörténeti közleményei. Ilyen alapon foglalko­
zo tt a m agyar antropológia tö rténetével is, és több forrásértékű tanu lm ány t ír t e tém akörben.
Bugyi Balázs rendkívül érdeklődő, nagy m unkabírású , szorgalmas, kedves kolléga volt, 
aki a m agyar antropológia eredm ényeit mindig figyelemmel kísérte. Em lékét kegyelettel meg­
őrizzük.
Dr. Eiben Ottó
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Vogel, F. — Motulsky, A. G.: Human Genetics. Problems and Approaches. (Springer-Verlag, 
Berlin —Heidelberg —New York, 1979: második, ja v íto tt lenyom at 1982. 210 táb láza tta l és 
420 ábrával. Ára: DM 98. — )
Vogel és Motulsky Humángenetikája egy régóta v á rt tan- és kézikönyv, amely egy dina­
m ikusan fejlődő tudom ányág up-to-date összefoglalását adja. Érdem es visszaemlékezni arra, 
hogy Vogel professzor Lehrbuch der allgemeine Humangenetik c. könyve 1961-ben jelent meg, 
és az akkori ism eretek k itűnő  összefoglalását adta. Az 1960-as évek végén több korszerű 
hum ángenetika könyv jelent meg, és ezek e lju to ttak  hazánkba is (többek között McK usick 
Humangenetik-je , Stern  Grundlagen der Humangenetik-je B ecker  többkötetes Human- 
genetik-je , nem is beszélve a m agyar fordításban is m egjelent m unkákról, ill. a hazai szerzők 
egy-egy speciális terü letet felölelő könyveiről). Olyan igényű kézikönyv azonban, amely a 
hum ángenetikát a maga teljességében egy kötetben prezentálja, nem  volt.
A jelen kötet a legszélesebb nemzetközi alapon készült, és a tankönyv  és a kézikönyv kívá­
nalm ainak egyaránt megfelel. Rendkívül jól tagolt, és ez a részletes (20 oldalas !) tartalom - 
jegyzéken is jól nyomon követhető. A 12 oldalnyi N évm utató, a 42 oldalnyi T árgym utató 
és a m integy 1760 irodalmi c itá tum  segít ebben. A könyv angol nyelve — am ely jól érthető 
és olvasmányos, és amely m anapság a hum ángenetika nyelve — azt is lehetővé teszi, hogy az 
egész világon elterjedjen. (N yilván, a m érsékelt ár is ezt szolgálja.) A könyv szerkezete nagyon 
is didaktikus, am it a kitűnő dokum entáció, a sok és jól szerkesztett ábra csak segít.
A bevezető fejezet a hum ángenetikát m int a laptudom ányt és m in t alkalm azott tudom ányt 
m u ta tja  be, és felvázolja tö rténeté t. T iszteletre méltó tárgyilagossággal ír azokról a tragikus 
és bűnös eltévelyedésekről, amelyek a H arm adik  Birodalom ban a hum ángenetikai ku ta tások ­
ban, ill. gyakorlatban milliók halálához já ru ltak  hozzá.
A többi nyolc fejezet módszeresen tek in ti á t  a hum ángenetika különböző fejezeteit. A máso­
dik fejezet a citogenetikát, a harm adik az ember form ális genetikáját dolgozza fel. Ez utóbbiban 
m egtaláljuk az átöröklés m ódját, a génfrekvencia kérdéseit, a H ardy  — W einberg-szabályt, 
a szegregációs analízist. O lvashatunk a linkage-ről, a m ultifaktoriális öröklődésről, a genetikai 
polimorfizmus és a betegségek kapcsolatáról, bizonyos m etodikai kérdésekről, így pl. az iker­
k u ta tás  számos problém ájáról.
A negyedik fejezet a Génakció cím et viseli, és az enzim defektusoktól a hemoglobinon, az 
antitest-form ációkon, a farm akogenetikán és ökogenetikán, az autosom alis dom inancia 
mechanizmusán á t az evolucionális fejlődés genetikájáig és a genetikai anyagnak az emberi 
krom oszóm ákban való szerveződéséig számos terü letet ölel fel.
Az ötödik fejezet a gén- és kromoszóma-mutációval foglalkozik, jelentős terjedelm et szentel 
a kémiai m utagének hatására.
A hatodik fejezet a populációgenetika összefoglalása. I t t  a szerzők sokkal részletesebben 
dolgozzák fel a H ardy — W einberg-szabályt és a m utáció és szelekció kérdéseit, és i t t  tárgyal­
ják  részletesen a genetikai polimorfizm us és a genetikai betegségek kapcsolatát, azokat a 
faktorokat, amelyek szisztem atikus vagy random  változásokat okoznak a génfrekvenciában. 
E  fejezet a populációgenetika elméleti m egalapozásával és a gyakorlati alkalmazások meg­
v ita tásával zárul.
A hetedik fejezet a H om inid evolúció cím et viseli, és a paleoantropológiái vonatkozások 
vázlatos tárgyalásátó l a protein  evolúción á t a rasszokig, a rasszok jövőbeli keveredéséig 
számos kérdést érint.
A nyolcadik fejezet a genetika és az emberi magatartás kapcso latát elemzi, és részletesen 
tárgyalja  pl. az intelligencia kérdéseit. A kilencedik fejezet a hum ángenetika alkalmazási 
területeit (genetikai tanácsadás, genetikai szűrés, genetikai m anipulációk) és az emberiség 
biológiai jövőjét vázolja föl.
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E fejezetekhez még kilenc m ódszertani függelék kapcsolódik, amelyek többek között pl. 
az ikerdiagnózishoz, az öröklődésm enet megismeréséhez szükséges szám ításokhoz adnak 
segítséget.
A könyv elolvasása u tán  m egállapíthatjuk , hogy a szerzők kitűnő könyvet írtak : 550 olda­
lon foglalták össze a hum ángenetika legm odernebb ism eretanyagát, kereken 50 oldalnyi 
m ódszertani függelékkel segítik az olvasót a könyvből nyert elméleti ism ereteinek gyakorlati 
alkalm azásában, és kereken 100 oldalon adják  meg a m ár em líte tt igen részletes irodalom- 
jegyzéket, név- és tá rgym uta tó t.
A Springer-Verlag a tőle megszokott elegáns kivitelben je len tette  meg a könyvet. A fel­
lelhető sajtóhibák száma elenyészően csekély (ezeket az ú jabb  lenyom atban kiküszöbölték).
A könyv cím lapján az első em berpár, Ádám  és Éva lá tható  D ürer (1504) ábrázolásában: 
az emberi te s t teljes szépsége, ahogyan azt a művész géniusza lá tja . E  kép az emberi tes t 
egyediségére, az emberi személyiség m éltóságára utal. A könyv szerzőinek az a szándéka, 
hogy a hum ángenetika révén jobban  megism erjük az emberi teste t és boldogabbá tegyük az 
emberi életet. Ez a hum anista szellemben m egírt könyv m éltán szám íthat m indazoknak a 
szakem bereknek az érdeklődésére, akik bárm ilyen form ában kapcsolatban vannak az em ber­
rel, az em beri öröklődéssel.
Dr. Eiben Ottó
Chiarelli, A. B. — Corruccini, R. S. (Eds): Advanced Views in  Primate Biology. (Springer- 
Verlag, Berlin — Heidelberg — New York, 1982. (35 ábrával, táblázatokkal. Ara: DM 98. —)
Ch ia relli, A. B. — Corruccini, R. S. (Eds): Primate Evolutionary Biology. (Springer-Verlag, 
Berlin — Heidelberg — New York, 1981. (73 ábrával, táblázatokkal. Ára: DM 56. —)
A N emzetközi Prim atológiai Társaság 1980 júliusában Firenzében m eg ta rto tt V III. kongresz- 
szusának anyagát adják közre a kötetekben. A kongresszusra és a hozzá kapcsolódó 14 szim pó­
zium ra több, m int 300 előadást és abstrac t-o t n y ú jto ttak  be a résztvevők. A m eghívott főre­
ferensek, á ltalában szakterületük nemzetközileg is kiemelkedő, vezető szaktekintélyei, a prima- 
tplógia egy-egy főbb terü le té t a legújabb eredm ények tükrében, igen részletesen tárgyalták . 
Úgy tervezték  a rendezők, hogy ily módon az egész primatológiáról egy valóban ,,up-to-date” 
á ttek in tést nyerhetnek. A szimpóziumok alapvetően fontos részletkérdéseket tá rgyaltak , új 
elm életeket v ita ttak  meg, sokszor egyeztették álláspontjaikat a kutatók.
Az Advanced Vieivs in Primate Biology kö te t tartalm azza a főreferátum okat, elsőként G. H. R. 
VON KÖNlGSWALDét, aki érdekes adalékokkal szolgál a Pithecanthropus- és Sinanthropus-kuta- 
tá s  történetéhez. Több előadás foglalkozott a primates-evolúció kérdéseivel, a molekuláris 
szinttől (B aba e t al.), im m uno-genetikai kérdéseken á t (R u f f iÉ e t al.) a nyelv és intelligencia 
fejlődéséig (P arker és Gibson). E z u tóbbi m unka ta lán  a legalapvetőbb, és ez adja a legát- 
tek in thetőbb  rendszerezést is. A prim áták m agatartásának  szocio-biológiai aspektusú vizsgálata 
a lapján  W ind  próbálja felvázolni a prim ates-etológia új eredm ényeit, de a konklúziókat inkább 
kérdések form ájában fogalmazza meg. A  további főreferátum ok részben még e kérdéshez kap ­
csolódnak, részben a prim áták vércsoportjaival foglalkoznak, részben pedig egyes prim atológiai 
kutatóközpontok (kenyai, indiai, taiw ani, am erikai intézetek) m unkájá t m u ta tják  be.
E kö tet második része a szimpóziumok anyagának riportszerű összefoglalásait, egy-egy fontos 
problém akör ku ta tásának  valóban legújabb eredm ényeit tartalm azza. Ezek közül is kiemelkedő 
fontosságúak a non-hum an prim áták  eszközhasználatáról (McGrew ), a prim ates-kom m uniká- 
cióról (Snow don—Bra un—P ete r sen ), a prim áták  lokom otorikus rendszeréről (Ish id a— 
T uttle — Borgognini-Tarli) és az összehasonlító pszichológia mai helyzetéről (B raggio) 
közreadott tanulm ányok. Ezek a riportok főleg rendszeres felépítésükkel, koncen trá lt tárgyalás- 
m ódjukkal válnak rendkívül inform atívvá.
A Primate Evolutionary Biology kö te t 13 válogato tt tanu lm ány t ad közre a prim áták evolú­
ciós biológiája, funkcionális morfológiája és paleontológiája tém aköréből, különböző szakterü­
leteken dolgozó ku ta tók  tollából. Godfrey  és P etto az elm últ évtizedben modern vizsgáló 
módszerekkel, elsősorban térképező technikával és faktoranalízissel végzett ku ta tása i alapján 
imponáló á ttek in tést ad a m adagaszkári Archaeolemur nagyság/m éret problém ájáról. Grand 
a Afacacusok lokomotoros képességeit elemzi, és eredm ényeit igen szemléletesen m u ta tja  be. 
Az anatóm iai tanulm ányok egy-egy csontra, egy-egy izom csoportra, ill. a térd ízületre vonatkoz­
nak. Ez u tóbbiban T ardieu  az ízület morfológiai és funkcionális variab ilitásá t dem onstrálja. 
J acobshagen összehasonlító morfológiai tanu lm ánya szellemes fotogram m etriai eljáráson 
alapul.
Elismerés illeti a szerkesztőket, akik az értékes tanulm ánykötetek  anyagát összegyűjtötték 
és közreadták , és a Springer-Verlag-ot, amely a tőle m egszokott nagyon szép kiállításban jelen­
te t te  meg ezeket a fontos prim atológiai könyveket.
Dr. Eiben Ottó
P assingham , R. E .: The human primate (W . H. Frem an and Company, O xford and San F ran ­
cisco, 1982. 390 oldal, irodalom jegyzékkel, név- és tárgym utatóval)
A szerző nem  antropológus, hanem  fejlődéspszichológus, és ez előnyére is válik könyvének. 
D arw in  ó ta  ugyanis az em ber szárm azásával foglalkozó könyvek jelentős részét az em bernek a 
m ajm okkal való összehasonlítása teszi ki. Tulajdonképpen Passingham könyvében is ez van , 
de ő a sorrendet m egfordítja a m ajm ok „szemszögére” , és azt m u ta tja  be, hogy például mi kel­
lene egy csim pánznak ahhoz, hogy em ber legyen!
P assingham m unkájának nagy részét nem  a klasszikus antropológiai és ősrégészeti adatok  
teszik ki, hanem  az anatóm ia, az élettan  és az etológia olyan részei, amelyek még a közelm últban 
is a pszichológia tágabb tárgykörébe foglaltattak .
A könyv négy részre (nem hum án prim áták , anatóm iai különbségek, a képességek és a szo­
ciális rendszer) és összesen tíz fejezetre oszlik.
Az első fejezet a főemlősök rendszerét, az ember és a m ajmok nagy genetikai hasonlóságát, a 
főemlősök fejlődéstörténetét és ennek jelenlegi problem atikáját, a főemlősök néhány viselke­
dési jellegét és a hum án specializációt foglalja össze. Különösen érdekes a molekuláris an tropo­
lógiával foglalkozó rész, amelyből k itűnik , hogy a „molekuláris óra” által ado tt, a fossziliáktól 
erősen eltérő időrend addig nem használható, amíg az „ó rá t” nem  lehet jobban  „kalib rá ln i” .
A második fejezet az érzékszervekkel foglalkozik. A szerző három  kérdés köré töm öríti ezt a 
részt: 1. m iért olyan gyenge a szaglásunk, szemben a többi emlőssel? 2. Specializálódott-e a hal­
lásunk a beszédre? 3. Mennyire függ a lá tástó l és a tap itástó l a világról a lk o to tt képünk, és, hogy 
ez milyen eltéréseket m u ta t például az embernél és a csim pánznál? Ezekre a kérdésekre csak 
úgy tud  adekvát választ adni, hogy a m ai főemlősök adata in  kívül a fossziliákat is „megszólal­
ta t ja ” , ezért ez a fejezet a legösszetettebb az összes között.
A harm adik fejezet a végtagokat tárgyalja . Szerencsésen elkerüli a részletes anatóm iai leíráso­
k a t és összehasonlításokat, és inkább m agára a mozgásra és a kéz használatára  koncentrál. 
A fejezet a mászással kezdődik, bár ma még nem tud juk , hogy az ősi főemlősök a földön vagy a 
fák ágai közö tt vagy esetleg m indkét helyen is közlekedtek. M indenesetre a mászás van  a leg­
távolabb  a felegyenesedve, két lábon való járástó l . . . Számos érdekes megállapítás talá lható  
i t t  is, például az, hogy a m ászás—kapaszkodás segítette elő a törzs felegyenesedését, teh á t ez az 
előzménye a kétlábon való járásnak.
A mai főemlősök általában négy lábon járnak , és csak néhány faj tu d  rövid  ideig kétlábon 
közlekedni. A kétlábon való járás első biztos nyom ai 3,5 millió évre vezetnek vissza (a laetolili 
lábnyom okhoz). Ezáltal szabadult fel a kéz, ami lehetővé te tte  először a szállítást, m ajd az esz­
közkészítést is.
A kéz használatában egyedül az em berszabásúak tud ják  megközelíteni az em bert. A precíz 
fogás fejlettsége azonban a hüvelykujj és a m utató  ujj hosszarányától függ, amiben jelentősen 
elm aradnak az embertől. A kéz ügyes használatában  is jelentősen különböznek tőlünk, annak  
ellenére*, hogy a különbség a kéz csontjai közö tt nem  túlságosan nagy és valószínűleg a piram is 
rostokban és az agyi motoros terület arányában  sem. A különbség inkább az idegrendszer szer- 
veződésének-működésének a fejlettségében található . Jelentős eltérés állap ítható  viszont meg 
a kéz használatánál. A m ajm oknál a k é t kéz egyformán használható, az em bernél azonban a 
beszéd és az eszközkészítés egyszerre jö t t  létre, és az egyik agyfélteke dom inanciáját és a jobb- 
(illetve bal-) kezesség kialakulását von ta  m aga u tán .
A negyedik fejezet az agyat tárgyalja: az agy nagyságát, az agy- és testsúly , valam int az agy 
részeinek arányát, a beszéddel kapcsolatos agyi te rü leteket és az agy evolúcióját. Ez a rész teh á t 
azt az u ta t m u ta tja  be, ahogy az emberi agy kialakult, de arra a kérdésre, hogy m iért a lakult így, 
vagyis a ku ltú ra  és a nyelv problém áit m ár a további fejezetek tárgyalják.
Az ötödik fejezet az intelligenciával foglalkozik. Az ember re la tív  agysúlyának nagyságával 
jelentősen különbözik az állatoktól, és ez m eghatározó tényező intelligenciánk terü letén . E zt 
kétféle módszerrel lehet bizonyítani: az aggyal fo ly ta to tt élettani kísérletekkel és azokkal az 
összehasonlító vizsgálatokkal, ahol a különböző fajok — amelyek agya nagyságban és kom p­
lexitásban eltérő — „intelligenciáját”  vizsgálják. A két módszer kiegészíti egym ást, m ert az 
egyiknél a kísérletező szabja meg a variációkat, a m ásodiknál pedig a term észet.
A hatodik fejezet a hum án eszközkészítés kialakulást és előzményeit ism erteti. Nagyon való­
színű, hogy a környezeti tényezők változásai in d íto tták  el a korai H om o-t ezen az adaptációs 
úton. H árom  ilyen változásról tudunk: a harm adkorban még az őserdők húzódtak  vissza, 
később a Homo vándorolt á t Afrikából E urópába és Ázsiába, m ajd a pleisztocén a la tt tö rtén tek  
olyan jelentős klim atikus változások, am elyek túlélésében az emberősök eszköz-technológiájá­
nak volt jelentős szerepe. Az első lépések a korai hom inidák és a többi főemlős eszközhasznála­
tának  összehasonlítása révén ism erhetők meg, a továbbiak  pedig az egyre fejlettebb eszközök 
kialakulásával.
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A hetedik fejezet a k u ltú rá t érinti röviden. A kultú ránál is döntő a nyelv szerepe, m ert az 
ember és az állat között nem annyira a tradíciók „átörökítésénél” , hanem  it t  a nyelv használatá­
ban van a döntő különbség.
A nyolcadik fejezet foglalkozik a nyelvvel. A m últ század második felében M i l l e r  még azt 
ír ta , hogy az állat és az em ber között a ha tá r a nyelv, ez teh á t a mi R ubiconunk, és nincs állat, 
amely ezt á t tudná lépni. Száz évvel később azonban három  csimpánz is átlépte ezt a Rubicont. 
Igaz, hogy nem beszédhangokkal, hanem Washoe a gesztikulációs „nyelvvel” , Sarah m űanyag 
jelekkel, Lana pedig egy írógépszerűséggel. Ez a fejezet színesen és részletesen írja  le az állat és 
az ember közötti kom m unikációt és az emberi nyelv kialakulását.
A kilencedik fejezet a családdal foglalkozik, mind az állatvilágban, m ind az embernél, elsősor­
ban m int szociális tényezővel. Az előző fejezetekben tárgyalt jellegek (a felegyenesedett, két- 
lábon való járás, az ügyes kéz, a nagy agytérfogat, a hosszú é le ttartam , az intelligencia és 
technológia) sajátos emberi életmód kialakítását te tték  lehetővé, és egyúttal befolyásolják szo­
ciális és embrionális életünket is.
A tizedik fejezet az együttélés problém áit érinti. Bár az emberek együttm űködése fejlettebb, 
m int az állatoké, azért még mi is messze vagyunk a harm onikus szociális rendtől. K ettősségünk 
i t t  is jelentkezik: részben a szociális egyenlőtlenségek és a politikai problém ák, részben pedig az 
emocionális reakcióink ellenőrzésének a problémái, am elyeket még a term észettől kaptunk. T ehát 
az agresszió, a küzdelem kontrollja, a területfoglalás, a szociális dom inancia, a háború állati és 
emberi oldala a tárgya az utolsó fejezetnek.
Végül is hogyan lehetne a csimpánzból em ber? A szerző erre is m egadja a választ a végső kö­
vetkeztetésekben: meg kell növeszteni az agyát akkorára, hogy gondolkodni és beszélni tudjon. 
B ár lehetséges, hogy egy ilyen csimpánz, ha megismerné az emberi tá rsadalm at, inkább le­
m ondana a fejlődésről . . .
A könyv kitűnően szintetizál, stílusa friss és élvezetes, m indenkinek ajánlható , aki e tém a 
u tán  érdeklődik.
Dr. Gyenis Gyula
K. Zoffmann Zsuzsanna: A z 1526-os mohácsi csata 1976-ban feltárt tömegsírjainak embertani 
vizsgálata. Anthropologische U ntersuchung der Skelettreste aus den im Jah re  1976 freigelegten 
Massengräbern der Schlacht bei Mohács 1526. Zusamm enfassung. (Biológiai Tanulm ányok 9, 
1982. 83 szövegoldal, 16 fényképtábla. Akadémiai K iadó, B udapest. Ára: 29.— F t.)
Örömmel fogadjuk e kö te t m egjelenését két oknál fogva is. M indenekelőtt azért, hogy e soro­
zatban az em bertan szakterülete is h a lla tha to tt magáról. Másodsorban azért, m ert az MTA 
Biológiai Tudományok O sztályának gondozásában napvilágot lá to tt m unka kellő á ttek in tést ad 
a három  (és részben az 1960-ban fe ltá rt két) tömegsír csontvázleleteinek vizsgálati lehetőségei­
ről, a vizsgálatok menetéről, s a mindebből levonható em bertani, sőt tö rténeti következtetések­
ről. Mindmáig emlékezetes ugyanis az a tájékozatlanságból és hozzánem értésből eredő tám a­
dás-sorozat, amely 1976-ban és u tóbb a töm egkommunikációs eszközök legkülönbözőbb fó­
rum án igaztalanul érte a fe ltá rást végző ku ta tók  és intézm ények m unkáját. A laikus körök 
valam ennyi tömegsír fe ltárásá t, a bennük fekvő csontvázak kiem elését és ad o tt esetben köz­
szemlére tételét lá tták  volna k ívánatosnak. Ezzel ellentétben, a szakem berek nem lá tták  szük­
ségét a további tömegsírok megkeresésének, egyrészt m ert az elesettek száma igen nagy volt 
(csak magyar oldalról 10 —15 ezer fő), m ásrészt m ert tisztában  vo ltak  azzal, hogy a csontváz­
leletek részletesebb vizsgálata, tekin tve hogy heterogén nemzetiségű hadsereg katonáiról és 
kíséretéről van szó, nem gyarap ítja  érdemleges em bertani adatokkal a korabeli Magyarország 
népességéről való ism ereteket, és régészeti leletek csaknem teljes h iányában a kap o tt eredm é­
nyeken felül további lényeges adatoka t nem szolgáltat.
1976-ban a három töm egsír feltárásakor eltávo líto tták  a földréteget a sírok felszínéről és 
négy oldaláról, de — hasonlóan az 1960-ban fe ltárt k é t tömegsírhoz — a csontvázakat eredeti 
helyzetükben hagyták , m ajd a vizsgálatok befejezése u tán  a sírokat visszaföldelték. Az „in 
situ” végzett em bertani megfigyelések célja a sírokba sebtében bedobált ha lo ttak  szám ának 
hozzávetőleges m eghatározása vo lt (az 5 töm egsírban 700 — 1000 személy feküdt), az eltem etés­
nek, a testhelyzetekből kikövetkeztethető  idejére vonatkozó m egállapítás (ez néhány nappal a 
csata u tán  tö rténhete tt), a nem- és életkor m eghatározás (különböző korú férfiak között elég sok 
juvenis korú fia ta l is volt), valam in t a harci sérülések (csak szablyavágások) és egyéb kóros 
elváltozások leírása volt. E  célnak a szerző m aradéktalanul megfelelt. A töm ör, szakszerű, jól 
adato lt, és a tö rténeti ku ta tások  eredm ényeit gondosan figyelembe vevő tanulm ány m ondani­
való ját a táblázatok, ábrák, va lam in t a nagyszám ú helyszíni részletfotó jól kiegészíti, sajnála-
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tos azonban, hogy a fényképtáblákra tö r tén t utalások számos esetben hibásak. Az összesítő 
sírrajzok és a sírokról készült to tá l fotók a régészeti publikáció részét fogják képezni; remélhetően 
ez is mielőbb napvilágot lá t.
Dr. Éry Kinga
R it z é n , M .—A p e r ia , A. — H all , K. —L a rsson , A .—Ze t t e r b e r g , A. —Zetter str ö m , R- 
(Eds): The Biology of_ Normal Human Growth. (R aven Press, New York. 1981. 333 oldal, ábrák , 
kai, táblázatokkal. Ára: $ 52.70)
A kö te t az 1980 augusztusában Stockholm ban ta r to tt „ F ir s t Karolinska In s titu te  N obel 
Conference”  előadásait ad ja  közre. A genetikusok, sejtbiológusok, endokrinológusok és gyer­
mekgyógyászok a sejt- és szövetnövekedés kérdéseitől kezdve számos szem pontból végzett 
vizsgálataikkal gazdagítják a gyermek növekedésére, fejlődésére, érésére vonatkozó tudásunkat.
Az összegyűjtött előadások öt fejezetet alkotnak. Az első a sejtnövekedés alapvető kérdései­
ről, a második a sejtdifferenciálódásról szól. E  fejezetekben különös hangsúlyt kap a „milieu 
interieur” , mely a növekedésben és differenciálódásban az intercelluláris közeggel együtt alap­
vető fontosságú. A nyitó  előadásban Gospodarow icz  és Gr e e n b u r g  az extracelluláris m átrix  
szerepéről beszél abból a szem pontból, ahogy ez a különböző növekedési faktorokra ad o tt 
sejtválaszt befolyásolja. Különleges figyelm et érdemel e faktorok között az önm agában is való­
ságos családot alkotó som atom edin, mely a szövetdifferenciálódást és a speciális szövetnöveke­
dést tárgyaló harm adik fejezet u tán  a prae- és korai postnatalis fejlődéssel foglalkozó negyedik 
fejezetben Van  W y k  és m tsai előadásában m int paracrin  szerepet játszó  intercelluláris „m essen­
ger” kerül újból tárgyalásra.
Az in vivo és in v itro  állatkísérletek gazdag gyűjtem ényét ta lá ljuk  meg ebben a könyvben, 
melyek a hipotéziseket igazoló és megdöntő eredm ényeikkel segítik az em ber növekedésére 
vonatkozó tudásunk  elm élyítését. Mindezek érdeklődésre ta r ta n a k  számot a humánbiológusok 
körében, akik azonban legnagyobb érdeklődéssel ta lán  az ötödik fejezet előadásait veszik kézbe. 
Ebben a fejezetben ugyanis — amely a „Gyerm ekkori és pubertáskori növekedés”  címet viseli 
— a postnatalis növekedés regulációjának, ill. a környezeti tényezők erre való hatásának kér­
déseiről értekeznek a szerzők. A táplálkozás és fizikai aktivitás — m ár sokszor és sok szem pont­
ból leírt — jelentőségén tú l olvashatunk ú jra a som atom edinek szerepéről, i t t  term észetesen 
a postnatalis növekedés szemszögéből.
A növekedés és érés kérdéseit az „A drenal androgének és a növekedés” cím ű fejezet tá r ­
gyalja a legélvezetesebben, ahol M. 1. N e w  és m tsai normális és kóros növekedésmenetek érdekes 
példáin szemléltetik és m agyarázzák a szom atikus változások m ögött rejlő hormonális hatáso­
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7. A tanulm ányok statisztikai feldolgozásánál alkalm azott m atem atikai képletek jelö­
léseinek pontos m agyarázatát meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög betfis 
vagy egyéb speciális jelölésekre is. Á ltalában a Biometriai Értelmező Szótár (Szerk.: Jánosy
A. — Muraközy T. — Aradszky G. — Mezőgazdasági K iadó, B udapest, 1966.) előírásait, je ­
löléseit célszerű követni.
8. A tanulm ányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését ta r tju k  k ívánatos­
nak: 1. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása). 2. Anyag és módszer. 3. A vizsgálat, 
k u ta tá s  eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.
9. A tanulm ány, közlemény végén irodalom jegyzéket kell m egadni, de csak azok a 
művek idézhetők, amelyeknek a d a ta it vagy m egállapításait a szerző tanu lm ányában  valóban 
felhasználta. Az irodalom jegyzéket a szerzők nevének „abc”  sorrendjében kell összeállítani. 
A szövegben a szerző neve u tán  (zárójelbe) t e t t  évszám mal u ta lunk  a megfelelő irodalom ra.
A folyóiratok címeinek rövidítésére a szakirodalom ban k ialaku lt és elfogadott rövidí­
téseket alkalm azunk.
Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak ú tm u ta tásu l:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, röv id íte tt u tóneve, a megjelenési év záró­
jelben, kettőspont, a közlemény címe, a folyóirat hivatalos rövidítése, a kötetszám  arab  szám­
mal, aláhúzva, pontosvessző, oldalszám , pl.:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. 
A nthrop . Közi. 5; 5—18.
Könyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év  zárójelben, ke ttőspont, a könyv címe, a kiadó 
neve, a kiadás helye, pl.:
B artucz, L. (1966): A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sír- 
leletek (Palaeopathologia II I . kötet). Országos O rvostörténeti K önyv tár és Medicina K iadó, 
B udapest.
Másodidézeteknél — ha azok el nem kerülhetők — az idézett szerző neve u tán  cit. szócs­
k á t írunk, és a fenti módon idézzük a könyvet vagy a folyóiratcikket, ill. in  szócskát írunk, 
ha tanulm ánykötetben megjelent cikket idézünk.
H a egy szerzőnek ugyanabból az évből több  tanu lm ányát idézzük, akkor az évszám 
mellé ír t a, b, c betűkkel különböztetjük meg őket.
10. A szerzők a nyomdai tipografizálásra vonatkozó k ívánságaikat a kézirat másod- 
példányán jelölhetik be ceruzával, a nyom dai előírásoknak megfelelően.
K érjük  szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulm ányok gyorsabb megjele­
nése érdekében is — ta r tsák  meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztő b izottság nem 
fogad el.
A kéziratokat a szerkesztő címére kell beküldeni, aki a tanu lm ány beérkezését vissza­
igazolja. A közlésről — a lektori vélemények alapján — a Szerkesztő b izottság dönt. Erről 
értesítik a szerzőt.
A közlésre kerülő dolgozatok k o rrek tú rá já t az ábralevonatokkal együ tt m egküldjük a 
szerzőknek. A ja v íto tt korrek túrát az esetenként m egadott határidőig kérjük  vissza. A m egadott 
időpontig vissza nem ju tta to tt  dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő számból.
A szerzőknek a kiadó tiszteletd íja t és 100 db különlenyom atot ad.
A Szerkesztő bizottság tag jai: D r . E iben  Ottó (szerkesztő), Dr . É ry  K inga , D r . F arkas 
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F e l h í v á s  a s z e r z ő k h ö z
Az Anthropologiai K özlem ények a  M agyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos A kadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának 
felügyeletével és tám ogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztő bizottság.
A Szerkesztő bizottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem  klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanu lm ányokat, továbbá olyan 
kritika i vagy szintézist ta rta lm azó  közlem ényeket, amelyek az em bertani tudom ány  előbbre- 
v ite lé t szolgálják. A közlés alapfeltétele á lta lában  az, hogy a tanu lm ány t a szerző a MBT 
E m bertan i Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titk árán á l lehet bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre b en y ú jto tt kéziratok ta rta lm i és formai 
követelm ényei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izonyíto tt eredm ényeit tarta lm azzák , töm ör és érthető  stílusban. A tan u l­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív te r­
jedelem  korlátozza az egyes tanu lm ányok terjedelm ét, ezért 2 — 2,5 szerzői ívet meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem  áll m ódunkban elfogadni. A tö rténe ti antropológiai tanulm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — álta lában  nem közlünk.
2. A kézirato t A/4 alakú fehér pap írra , kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik 
oldalára kell gépelni, o ldalanként 25 sor, soronként 55 — 60 betűhely  lehet. Minden dolgozatot 
k é t teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — amely a tanu lm ány terjedelm ének m integy 
10 százaléka — az A nthropologiai Közlem ények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm azn ia  kell a problém a felvetését, az a lkalm azott vizs­
gálati módszert, valam int a k u ta tá s  legfontosabb eredményeit.
A tanulm ány cím oldalán 150 szónál nem  nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű Abstract- 
o t közlünk.
A fordításról — ha a szerzőnek nem  áll m ódjában — a K iadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó  táb lázatoknak , ábráknak az Anthropologiai Közlemények­
nél az u tóbbi évfolyam okban k ia laku lt egységes gyakorlatot kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelem bevételével kell meg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó  azonos típusú táb lázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táb lázatok  több  részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táb lázatokat nyom datechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táb láza to t külön 
lapra kell gépeim, sorszámmgl és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos kiv itelű  és klisézésre alkalm as minőségű áb ráka t fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden áb rá t, függetlenül a ttó l, hogy 
vonglas rajz vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszám m al és aláírással kell ellátni. A műnyom ó papírt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a ta r ­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
6. A táblázatok cím eit, az ábraaláírásokat, a táb lák  cím eit és azok minden szöveges 
részét k é t példányban külön is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
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EREDETI  K Ö Z L E M É N Y E K A nthrop. Közi. 27; 8 9 -1 0 7 . 1983.
A LÁBUJJAK ÉS A TALPTERÜLETEK  
DERMATOGLYPHIÁJA 
EGY BUDAPESTI MINTÁBAN 
II. A T A L PT E R Ü L E T E K  VIZSGÁLATA
I r t a :  S usa  É va és S e g e s d i K a ta lin
Igazságügyi Orvosszakértői In tézet, B udapest; E ötvös Loránd Tudom ányegyetem
E m bertan i Tanszéke, B udapest
Susa , É — Se g e s d i, K .: Dermatoglyphic Patterns o f Toes and Sole Fields in  a 
Budapest Sample. I I .  Investigation o f the sole fields. The authors have evaluated 
the derm atoglyphic pa tte rn s  of the sole in  1145 7— 14 year-old H ungarian 
children (565 boys and 580 girls). The highest frequency of pa tte rn s was found 
on the sole pad  (I—V field) and the highest varie ty  in  th e  patterns in  th e  I I I  
field. The m ost frequent p a tte rn s they found were th e  loops, then  th e  whorls, 
which were followed by th e  arches on bo th  soles in  bo th  sexes. Below the sole 
pad (VI — IX  sole field) openfields or vestiges were characteristic or tib ial loops 
m ight occur. Doubled p a tte rn s  were more frequent in  girls and on the left sole 
in  both  sexes. In  the occurrence of the p a tte rn s differences by  sides and sex 
were proved. The occurrence of triradiuses on the sole were investigated and 
the ir side-differences were confirmed in girls. Sex differences in occurrence of 
sole pa tterns and triradiuses were proved.
Key words: derm atoglyphic patterns of the  sole, frequency of pa tte rn s, dif­
ference by sides, difference by  sex, B udapest children.
Bevezetés
A kéz és a talp borlécrendszere már régóta kutatások tárgya. A talp i bőrléc- 
rendszer tanulm ányozásának nincsenek olyan széleskörű eredm ényei, m int a 
tenyér és a kéz ujjainak esetében. Ennek oka az, bogy a talp lenyom atok készí­
tése nehéz, és méginkább az a lábujjak m intáinak felvétele. A m intákkal kap­
csolatos trirádiuszok sokszor a talp széli részein helyezkednek el, ezért lem a­
radhatnak a lenyom atokról.
Az első leírást a talpi bőrlécrendszerről K o llm a n  (1885) adta. Ö nem készí­
te tt  lenyom atokat, hanem vizuálisan különítette el a ta lpon  a m intákat. E zu­
tán jelentek  meg H e p b u r n  (1893, 1895), W il d e r  (1913, 1916, 1922) munkái, 
akik a tenyérihez hasonló tanulm ányozási m ódot dolgoztak ki a talpi borléc- 
rendszer vizsgálatára. E zt fejlesztették  tovább C u m m in s— S ic o m o  (1923), 
M o n t g o m e r y  (1926, 1927), C u m m in s— M id l o  (1961) m unkái, ezek a mai napig  
alapul szolgálnak. Űj osztályozási módszert dolgozott ki P e n r o s e — L o esc h  
(1969). Ők a talpi m intákat a hurkok helyzete és száma szerint csoportosították, 
m egkönnyítve a különféle jellegek m atem atikai értékelését. Ú jabban a zygoda- 
chtylus trirádiuszok rendszerezésével A u e — H a u s e r  (1979) foglalkozott.
A t a lp i  b ő r lé c re n d sz e r  f i lo g e n e tik a i v o n a tk o z á s a i t  S c h l a g in h a u f e n  (1905), 
W il d e r  (1916), M id l o — Cu m m in s  (1942), B ie g e r t  (1961), B r e h m e  (1969), 
M o r r is  (1979) e lem ez te .
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Igen nagy számú munka foglalkozott a talpi bőrlécrendszer és a különféle 
betegségek kapcsolatával is: H ir s c h  (1967), S c h a u m a n n — A l t e r  (1976) össze­
foglaló m unkáiban találhatók erről adatok.
A  talpi m inták és a lábujji m inták öröklődését, valam int e jellegek szárm a­
zásm egállapítási vizsgálatokban való használhatóságát többen igazolták  
(B a u m e is t e r  1944, S ie g l e  1951, G ie s e l e r  1953, S c h a d e  1954, S m it h  1964, 
M u l v ih il l — Sm it h  1969, L o e s c h  1971, 1974, O r c z y k o w s k a -S w ia t k o w s k a  
1972). Ok a jellegek poligénes öröklődését m utatták ki.
K ülönösen az 1950— 60-as évektől kezdve jelentek  meg m unkák a talpi és a 
lábujji bőrlécrendszerről etnikai aspektusból. N agyszám ú m unka jelent m eg  
Európában: csehekről, m orvákról, szlovákokról ( J u r á s e k  1947, P o s p iSíl  1960, 
1962, 1971, M alá  1961, J u r á s e k — P o s p is íl o v á — Z u zá k o v á  1962, P o s p is il — 
P o s p is íl o v á  1965), a lengyelekről (L a s in s k i 1950, W o jt o w ic z -L e b io d a  1964, 
1967, G a s io r o w s k i 1965), a ném etekről (B a u m e is t e r  1944, W ic h m a n n  1952, 
1956, 1956— 57, B r e h m e  1967), az olaszokról (Co n c e t t a  1968), a románokról 
( P o s p iSí l -L a zá r  1970), az osztrákokról ( J u n g w ir t  1964), a svédekről (B r is - 
m a r  1965). A Szovjetunió különböző népeiről, így  a nyugati beloruszokról 
(A n t o n y u k  1976), a kirgizekről ( K o n d ik  1978, 1979), néhány szibériai népes­
ségről (L e m za — Ga l a k t io n o v  1982) közöltek adatokat. További ázsiai népek­
ről D a tta  (1964), M u k h e r j e e  D . P . (1965), afrikai népességekről G e ip e l  1958, 
J u n g w ir t h  (1965a, 1965b) írt.
Anyag és módszer
Ez a munka fo lytatása annak a kutatásnak, am elynek során a lábujjak  
vizsgálatáról szám oltunk be (S u s a , Antrop. Közi. 25; 95— 103. 1981.). Most 
a talpterületek értékeléséről adunk szám ot. A vizsgálati m intát 1145 gyerm ek, 
565 fiú  és 580 leány talplenyom ata alkotja.
A talpm ezők elkülönítését Cu m m in s— M id l o  (1943, 1961) rendszere alapján  
végeztük. A könnyebb és gyorsabb tájékozódás kedvéért a területeket I— X . 
terjedően római szám okkal jelöltük (1. ábra). A hallucalis terü letet két részre 
bontottuk, mert ezek a részek külön-külön is m intázottak lehetnek. Az öreg­
ujj alatt, a thenár disztális része felett az I. talpterület helyezkedik el. Az öreg­
ujj és a m ásodik ujj közötti keskeny rész a II . szám ú terület. E két mező össze­
foglaló nevén a hallucalis terület. A III . és a IV., V. interdigitális terület eg y ü t­
tesen a lábujjak alatt elhelyezkedő ta lp i párnát alkotja. A talp  szélein fekvő te ­
rületek közül a szárkapocscsonti és távolabbi, a hypothenár disztális részén  
a V I., a közelebbi, a hypothenár proxim ális részén a V II. ta lpterület található. 
A V III. talpm ezőt a talp sarok része (calcaris terület) alkotja. A sípcsont felőli 
oldalon a IX . (thenár proxim ális része) és a X . (thenár disztális része) terület 
helyezkedik el.
A talpi területeken irányuk szerint proxim ális, tibiális, fibuláris ív  (Ap, A t, A f), 
valam int disztális, fibuláris, proxim ális és tibiális hurok (Ld, Lf, Lp Lt), továbbá  
tornyos ív  (T) és örvény (W) m intatípusokat különítettünk el. Ha valam ely  
területen a bőrlécek nem  alkottak határozott m intát, azt m intam aradványnak  
(V) vettük . A m intahiányt O-val jelöltük. Olyankor, ha egy területen két 
különböző jellegű m inta is vo lt, azt kettős m intaként írtuk le, am elynek az első  
tagját m indig a tibiális oldalhoz közelebb eső rajzolat adta (a kettős m inták elő­




1. ábra. A ta lp terü le tek  jelölése Cum m ins és Mid lo  (1961) szerint (a ) és saját jelölés (b) 
Fig. 1. Derm atoglyphic areas of th e  sole. Indication a fter Cu m m in s  and Midlo , 1961 (a),
and own indication (b)
A trirádiuszokat Cu m m in s— M id l o  (1943, 1961) és P e n r o s e — L o e s c h  
(1969) alapján jeleztük . íg y  elkülönítettük az ujjak alatti interdigitális trirá­
diuszokat (a, b, c, d), a hallucalis terület szélén levő  trirádiuszokat (e, e', f) és 
a centrálisán elhelyezkedő, a hallucalis terület és a III . talpterület határához 
közel fekvő variálódó (p, p', p") trirádiuszokat. N agyon ritkán a thenár disztál- 
tibiális területén ta lá lható  még egy trirádiusz, am elyet (g)-vel jelölnek. A  talp  
legdisztálisabb trirádiuszai az összeolvadás útján  létrejött „zygodachtylus” 
trirádiuszok (z, z', z"), am elyek az interdigitális területek legfelső határán szinte  
a lábujjak alatt helyezkednek el. A hypothenár disztális részén a talp széli 
részén a (h, h') trirádiuszok találhatók, ezek közelednek a hypothenár proxi- 
mális részéhez (2. ábra).
A m atem atikai feldolgozás a munka első részében em lítettek  szerint történt 
(SusA 1981). E lem eztük a talpi területeken levő  m inták előfordulási gyakorisá­
gát a nem enkénti, a jobb és a bal oldal közti, va lam int a nem ek közötti külön­




2. ábra. A ta lp i trirádiuszok elhelyezkedése és jelölése 
Fig. 2. N om enclature and position of sole trirad ii
dulási gyakoriságának értékeit is, valam int a nem ek közötti és a nem enkénti 
oldaldifferenciát. V izsgáltuk, hogy egy  em bernél a jobb és a bal lábon azonos-e 
(teh át szim m etrikus-e) a ta lp i m intázat; továbbá azt, bogy a fiúk  és a leányok  
között m indezek m egjelenésében van-e értékelhető különbség. Mivel az értéke­
lés kapcsán a jobb és a bal ta lpterületek  m intái között már nem enként is szig­
nifikáns különbség adódott, a nem i különbséget talpterületenként határoztuk  
meg.
E re d m é n y e k
A  különböző talpterületeken levő  m inták előfordulási gyakoriságának érté­
k eit a 1— 13. táblázatban m utatjuk be:
Az első talpterületen m indkét nem nél és m indkét oldalon az Ld (49,00—  
55,63% ), azután a W (28,38— 35,28% ), majd az Lt (10% -alatti) előfordulású
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1. táblázat
Table 1. Percentage frequency of patterns on the area I  of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága az I. talpterületen





















N % N % N % N % N % N %
a p 11 1,95 13 2,30 7 1,21 4 0,69 18 1,57 17 1,48
At 1 0,18 0 0,0 1 0,17 0 0,0 2 0,17 0 0,0
Af 14 2,4 29 3,38 22 3,79 21 3,62 36 3,14 43 3,49
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L d 258 45,66 305 53,98 303 52,25 331 57,08 561 49,02 637 55,66
Lp 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L, 4 0,71 2 0,35 2 0,34 2 0,34 6 0,52 4 0,35
Lt 51 9,03 57 10,09 51 8,79 47 8,10 102 8,91 104 9,08
W 218 38,58 160 28,32 186 32,07 165 28,45 404 35,28 325 28,38
V 2 0,35 1 0,17 0 0,0 3 0,52 2 0,17 4 0,34








2 0,35 3 0,53 0 0,0 1 0,17 2 0,17 4 0.34
Összesen
Sum  total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
m inták jelentkeztek . Ez a terület m indkét nem nél igen m in tázott. A vizsgált 
m intában tornyos ívet és Lp m intatípust ezen a területen nem  találtunk. A m in­
tam aradvány it t  csak 1% a la tti előfordulású (1. táblázat). E területen a fiúknál 
5 (0,88% ), a leányoknál 1 (0,17% ) esetben fordult elő kettős m inta: a fiúk  
jobb  lábán két A f/L p és egy  Lt/A f, a bal lábon egy Lt/V  és egy Af/Lp; a leányok­
nál a jobb lábon egy W /Lt m inta.
A második talpterületen főként m intahiány van m indkét nem nél és m indkét 
lábon (99,00% -nál m agasabb előfordulásban). H a jelentkezik  is m inta ezen a 
területen, az igen csekély szám ú, illető leg  kettős m inta, tornyos ív , valam int 
Ap, Lp, Lf, W m intatípust sem  találtunk (2. táblázat).
A harmadik talpterületen m indkét nem nél leggyakoribb a m intahiány (40,00%  
feletti). A m inták közül a Lp típus a leggyakoribb (21,72— 26,02% ), s a fiúk  
jobb  lábán a magasabb előfordulású. Az A f m inták következnek 10,0% -nál 
nagyobb szám ban, am elyek a fiúk bal lábán gyakoribbak (16,11% ). Az At 
m intatípus m indkét nem nél inkább a jobb lábon gyakoribb. Az Ld és a W  
m inták csak 5,00%  körüli előfordulásúak m indkét nem nél. Ezen a területen  
az A p, azT , és a Lf m intatípus nem fordult elő. M intam aradvány mindkét nem ­
nél csak a jobb lábon ta lá lható  1,0% a la tt (3. táb lázat). N agy számban fordul­
nak elő kettős m inták is, a fiúknál 17 (3,0% ), a leányoknál 20 esetben (3,45% ). 
íg y  a fiúknál a bal lábon 5 Af/Ld, 3 A t/L d, 3 Af/L p, a jobb lábon 2 Af/L d, 2
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Table 2. Percentage frequency of patterns on the area II of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
2. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a II . talpterületen





















N % N % N % N % N % N %
V 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0At 0 0,0 l 0,18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 l 0,09
A, 1 0,18 l 0,18 2 0,34 l 0,17 3 0,26 2 0,17
T 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L„ 3 0,53 2 0,35 1 0,17 0 0,0 4 0,35 2 0,17
LP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lf 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
W 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
V 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 1 0,09 0 0,0
0 561 99,29 561 99,29 576 99,32 579 99,83 1137 99,30 1140 99,57
Összesen
Total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
3. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a III. talpterületen 
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 3. Percentage frequency of patterns on the area I I I  of the sole





















N % N % N % N % N | % N %
Ap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
At 31 5,49 67 1 1 ,8 6 24 4,14 60 10,34 55 4,80 127 11,09
Af 91 16,10 56 9,91 85 14,68 55 49,48 176 15,37 1 11 9,69
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,07
Ld 27 4,78 26 4,65 28 4,83 23 3,98 54 4,81 50 4.34
Lp 140 24,78 147 26,02 126 21,73 126 21,73 266 23,23 273 23,8
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,07
Lt 0 0,0 1 0,18 0 0,0 0 0,0 1 0,09 0 0,06
W 23 4,07 15 2,65 31 5,34 28 4,83 54 4,72 43 3.7
V 0 0,0 1 0,18 0 0,0 1 0,17 0 0,0 2 0.14
O 242 42,83 246 43,54 273 47,07 280 48,28 515 44,98 526 45,9
Összesen
Total 554 98,05 559 98,94 567 97,79 573 98,81 1121 97,90 1132 98,86
K ettős




Sum  total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 lo o .o o
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Table 4. Percentage frequency of pa tte rn s on the area IV of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
4. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a IV. talpterületen





















N 0//O N % N O//o N % N %
i
N | %
Ap i 0,18 2 0,35 í 0,17 í 0,17 2 0,17 3 0,26
At 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0
Ld 296 52,39 317 56,11 256 44,14 276 47,59 552 48,21 593 51,79
Lp 32 5,66 28 4,96 29 5,00 21 3,62 61 5,33 49 4,28
Lt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 1 0.09
V 74 13.10 86 15,22 67 11,55 91 15,69 141 12,31 177 15,46
V 2 0,35 0 0,0 0 0,0 3 0,52 2 0,17 3 0.26
0 159 28,14 132 23,36 226 38.97 186 32,07 385 33,64 318 27.77
Összesen 564 99.82 565 100,00 579 99.83 579 99,83 1143 99,83 1144 99.91
Total
K ettős




Sum total 565 100,00 565 100.00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
Ld/A t, egy Ld/A f, és egy A t/L d kettős m inta; a leányoknál a bal lábon 9 Af/L d, 
3 Af/Lp, a jobb lábon 3 Af/L d, 2 At/Ld, egy A f/L p és egy Ld/A f minta volt.
A negyedik talpterületen a legnagyobb gyakorisággal az Ld m inta található, 
am ely a fiúknál mindkét lábon valam ivel magasabb előfordulású (52,39—  
56,11% ), m int a leányoknál (44,13— 47,58% ). A gyakorisági sorrendben a 
m intahiány következik a leányoknál 32,07— 38,97% -ban, a fiúknál 23,36—  
28,14% -ban. Az W minta mindkét nem nél és m indkét oldalon közel azonos 
gyakoriságú (10,0%  feletti). Ez jellem ző az Lp m intára is, csak kisebb előfordu­
lásban (5,0% körül). Az Ap és Lt, valam int V m inta csak 1,0% alatti előfor­
dulású. Ezen a területen A t, A f, T, Lf m intát nem  észleltünk (4. táblázat). 
K ettős minta a fiúknál egy (0,17% ), a leányoknál 2 (0,34% ) volt, éspedig a 
fiúk  bal lábán eg y  Ld/Ld, a leányoknál bal oldalon egy Ld/W , a jobb oldalon  
szintén egy Ld/L d minta.
Az ötödik talpterületre a m intahiány jellem ző (80,0%  körüli), am ely a leányok­
nál gyakoribb (86,90% ), m int a fiúknál (79,29% ). Á m intatípusok közül az Ld 
a leggyakoribb a fiúknál, és m indkét nem nél a jobb lábon magasabb előfordulási 
gyakoriságot m utat. Az Lt m inta 2,0% körüli előfordulást m utat, de a leányok­
nál m indkét lábon ritkább. A W minta 1,0% alatti előfordulású (kivéve a fiúk  
jobb lábát, ahol 1,24% ). Szintén ritka az A t, L p és V típus jelentkezése, m indkét 
nemnél 1,0% körüli, míg az A (, T, Lf m inta nem  m utatkozott (5. táblázat).
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K ettős m intát csak a leányok bal lábán egy Lp/L p jelleg formájában (0,17% ) 
észleltünk.
A hatodik talpterületen a m intahiány m indkét nem nél és m indkét lábon  
70,0%  körüli. A gyakorisági sorrendben az Lt m inta következik (20,0%  körül). 
Jellem ző még a V előfordulása, am ely m indkét nem nél a jobb oldalon gyako­
ribb. A W , Lp, Ap m inta valam int a T és az Lf m inták igen ritkák (1,0%  alatti 
előfordulásűak). Ezen a területen A t, A f Ld m inta nem  volt (6. táblázat). K et­
tős m inta a fiúknál 5 (0,88% ) esetben, a bal lábon egy Lt/L t és egy Lt/V, a jobb  
lábon 3 Lt/V típusként; a leányoknál 10 (1,72% ) esetben, a bal lábon 4 L t/V, 
a jobb oldalon 6 Lt/V  formájában jelentkezett.
A hetedik talpterületen 98,0%  feletti előfordulású a m intahiány m indkét nem ­
nél és m indkét lábon. Az V jelleg 1,0% körüli előfordulású m indkét oldalon a 
fiúknál és a leányoknál egyaránt. Az Lt m inta szintén 1,0% alatti előfordulású  
és a leányok bal lábán nem is vo lt. Más m inta, valam int kettős m inta ezen a 
területen nem volt (7. táblázat).
A nyolcadik talpterületen is elsősorban a m intahiány a jellem ző (97,0%  fe letti), 
m indkét nem nél és m indkét lábon. A fiúknál és a leányoknál egyaránt 1,0%  
körüli az Lt m inta jelentkezése. Az Ap m inta csak a fiúk  jobb lábán fordult elő, 
a Y jelleg  1,0% alatti előfordulású m indkét nem nél és m indkét oldalon. Más 
m intatípus ezen a területen nem volt (8. táblázat). K ettős m inta csak a fiú k  
bal lábán egy Lt/L t formájában (0,17% ) jelentkezett.
5. táblázat
A mintatípusok előfordulásának gyakorisága az V. talpterületen 
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 5. Percentage frequency of pa tterns on the area V of the sole 







M inta Ual Jobb Bal Tobb Bal Jobb
Pattern Left Right L eft Right Left Right
N | % N % N % N % N % N °/o
a p
1 0,18 1 0,18 0 0,0 0 0,0 l 0,09 l 0,09
Af 1 0,18 2 0,35 1 0,17 1 0,17 2 0,17 3 0,26
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0
Ld 84 14,87 105 18,58 55 9,48 80 13,80 139 12,14 185 16,16Lp 4 0,70 1 0,18 4 0,69 2 0,34 8 0,70 3 0,26
Lf 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lt 17 3,01 18 3,19 12 2,07 10 1,72 29 2,53 28 2.49W 4 0,71 7 1,24 1 0,17 2 0,34 5 0,44 9 0,74
y 6 1,06 7 1,24 2 0,34 2 0,34 8 0,70 9 0,79
0 448 79,29 424 75,04 504 86,91 483 83,29 952 83,14 907 79,21
Összesen
Total 565 100,00 565 100,00 579 99.83 580 100,00 1144 99,91 1145 100,00
K ettős




Sum  total 565 100,00 565 100,00 580 100.00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
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Table 6. Percentage frequency of pa tterns on the area VI of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
6. táblázat
A mintatípusok előfordulásának gyakorisága a VI. talpterületen





















N 0//o N % N % N % N % N %
a p 3 0,0 0 0,0 2 0,34 1 0,17 5 0,44 l 0 09A,P 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 l 0,09
L d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L p 1 0,18 0 0,0 1 0,17 0 0,0 2 0,17 0 0,0
L f 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 1 0,09 0 0,0
L t 129 22,83 146 25,84 118 20,35 110 18,97 247 21,57 256 22,35
W 0 0,0 1 0,18 0 0,17 3 0,52 1 0,09 4 0,35





563 99,65 562 99,47 576 99,31 574 98,97 1139 99.48 1136 99,21
Double
pattern
2 0,35 3 0,53 4 0,69 6 1,03 6 0,52 9 0,79
Összesen
Sum total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
7. táblásat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a V II. talpterületen 
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 7. Percentage frequency of p a tte rn s on the area V II of the sole 





















N % N % N % N % N % N %
Ap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
At 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ld 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0
L p 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0,0
L? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L, 1 0,18 4 0,71 0 0,0 2 0,34 1 0,09 6 0,52
W 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
V 9 1,59 7 1,24 2 0,34 7 1,21 11 0,96 14 1,22
0 555 98,23 554 98,05 578 99,66 571 98,45 1133 98,95 1125 98,26
Összesen 
Sum total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
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Table 8. Percentage fraquency of pa tterns on the area V III of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
8. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a V III. talpterületen







M inta Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
Pattern Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N 0//o
a p 0 0,0 1 0,18 0 0,0 0 0.0 0 0,0 l 0,09
AtP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0
Ld 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lp 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L? 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 1 0,09 0 0,0
Lt 8 1,41 9 1,59 7 1,21 10 1,72 15 1,31 19 1,66
W 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
V 1 0,18 4 0,71 3 0,52 2 0,34 4 0,35 6 0,52
0 555 98,23 551 97,52 569 98,10 568 97,94 1124 98,17 1119 97,73
Összesen
Total 564 99,82 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1144 99.91 1145 100,00
Kettős




Sum total 565 100,00 565 100.00 580 100,00 580 100,00 1145 100.00 1145 100.00
9. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a IX . talpterületen 
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 9. Percentage frequency of pa tterns on the area IX  of the sole 





















N % N % N % N % N O'■o N %
Ap 0 0,0 l 0,17 4 0,69 0 0,0 4 0,35 i 0,09
A,P 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Af 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 .0 0.0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0
Ld 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0
L p 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 o.o
L ( 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,17 0 0,0 1 0.09
W 0 0,0 0 0 .0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 .0
V 118 20,88 154 27,26 130 22,41 166 28,62 248 21,66 320 27,95
0 447 79,12 410 72,57 446 76,90 413 71,21 893 77,99 823 71.87
Összesen 
Sum total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100.00
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Table 10. Percentage frequency of patterns on the area X  of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
10. táblázat
A mintatípusok előfordulásának gyakorisága a X. talp területen





















N % N % N % N % N % j N %
A p 0 0,0 0 0,0 í 0,17 0 0,0 í 0,10 0 0,0
A tP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0
L d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L p 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L f 1 0,20 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
L t 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
W 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
V 99 17,50 101 17,88 91 15,70 64 11,03 190 16,60 165 14,41
O 465 82,30 464 82,12 488 84,10 516 88,97 952 83,20 980 85,59
Összesen
Sum  total 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
11. táblázat
A talpon levő m inták előfordulási gyakoriságának összehasonlítása oldalanként és nemenként
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 11. Left/right and sex differences of patterns in areas of the sole 
(N =  565 boys, 580 girls)
Talpterületek
Areas
Oldal differencia Nemi differencia
Side difference Sex difference














0.05 >  P  >  0.01 
P  <  0.01 
P  <  0.01 
0,05 >  P  >  0,01
Bal
Left
p <  o.oi 
0.05 >  P  >  0,01
A kilencedik ta lp i területen 70,0%  feletti m intahiány figyelhető  m eg a fiúknál 
és a leányoknál egyaránt, m indkét oldalon. A Y m inta 20,0%  fe letti előfordu­
lású, és a jobb lábon gyakoribb m indkét nem nél. Csak a fiúk jobb és a leányok  
bal lábán volt Ap, és a leányok jobb lábán Lt m inta (1,0% alatt). Más m inta­
típus vagy kettős minta ezen a területen nem  fordult elő (9. táblázat).
A tizedik talpi területen a m intahiány nagy gyakorisága jelen tkezett (80,0%  
felett), ez után a Y minta következik a fiúknál 17% körüli, a leányoknál
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11,03— 15,69% -os előfordulásban. Az Ap, Lf m intát 1% alatti előfordulásban  
találtunk. Más m inta, illető leg  kettős m inta ezen a területen nem vo lt (10. 
táblázat).
A talpon levő  m inták előfordulási gyakoriságában a jobb és bal oldal között  
csak az I. talpi területen és csak a fiúknál van szignifikáns különbség (P <  0,01). 
A nem ek között a jobb lábon a III ., IV ., az V. és a V I. terület, míg a bal lábon  
a IV. és az V. terület m intáiban van statisztikailag b iztos különbség (11. táb lá ­
zat).
12. táblázat
A m intákkal kapcsolatos talpi trirádiuszok előfordulási gyakoriság értékei 
(N =  565 fiú, 580 leány)







Trirádiuszok Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
'1 riradii Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N %
a 517 91,50 480 84,96 551 95,00 517 89,14 1068 93,28 997 87,07
b 493 87,26 523 92,57 513 88,45 544 93,79 1006 87,86 1067 93,19
C 553 97,88 560 99,12 572 98,62 577 99,48 1125 98,25 1137 99,30
d 563 99,65 563 99,65 580 100,00 580 100,00 1143 99,83 1143 99,83
e 294 52,04 245 43,36 263 45,34 234 40,34 557 48,65 479 41,83
f 491 86,90 485 85,84 504 86,90 511 88,10 995 86,90 996 86,99
g 2 0,35 3 0,53 1 0,17 3 0,52 3 0,26 6 0,52
p 224 39,65 264 46,73 205 35,34 263 45,34 429 37,47 527 46,03
p ' 182 32,31 154 27,26 158 27,24 142 24,48 340 29,69 296 25,85
p " 83 14,69 101 17,88 51 8,79 74 12,76 134 11,70 175 15,28
z 286 50,62 289 51,15 257 44,31 253 43,62 543 47,42 542 47,34
z 111 19,65 119 21,06 97 16,72 109 18,79 208 18,17 228 19,91
z" 19 3,36 20 3,54 15 2,59 19 2,59 34 2,97 35 3,06
h 134 23,72 151 26,73 124 21,38 117 20,17 258 22,53 268 23,41
h ' 0 0,0 2 0,35 1 0,17 4 0,69 1 0,09 6 0,52
13. táblázat
A m intákkal kapcsolatos trirádiuszok előfordulási gyakoriságának összehasonlítása 
oldalanként és nemenként (N =  565 fiú, 580 leány)
Table 13. Left/right and sex differences of triradii in areas of the sole















a, b, c, d 0,05 >  P >  0,01 — — —
g, p, p';  p" — 0,05 >  P >  0,01 — —
h, h ' — — — —
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14. táblázat
A talp területek  (I—X .) m intáinak szimmetrikus és aszimmetrikus előfordulási 
gyakorisága (N =  565 fiú és 580 leány)
Table 14. Percentage frequency of the symmetrical and asym metrical patterns in areas 
of the sole (N =  565 fiú  és 580 leány)
M inta Fiúk Leányok E gyü tt
Pattern Boys Girls Together
Szimmetrikus minta 74 i n 185
Symmetrical type (13,1%) (19,14%) (16,16%)
Aszimmetrikus minta 491 469 960
Asymmetrical type (86,9%) (80,86%) (83,84%)
Összesen 565 580 1145
Total
(P <  0,01)
(100,00%) (100,00%) (100,00%)
15. táblázat
A talpi trirádiuszok szimmetrikus és aszimmetrikus előfordulási gyakorisága 
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 15. Percentage frequency of the symmetrical and asym metrical triradii 








diuszok szimmetrikus aszimmetrikus szimmetrikus aszimmetrikus szim metrikus aszimmetrikus
radii symmetrical asymmetrical symmetrical asymmetrical symmetrical asymmetrical
N % N % N o//O N % N % N %
i a 471 94,48 55 5,52 509 95,32 50 4,68 980 94,92 105 5,08
* b 476 93,70 64 6,30 506 95,74 45 4,26 982 94,74 109 5,26
c 551 99,01 11 0,99 572 99,56 5 0,44 1123 99,29 16 0,71
Id 563 100,00 0 0,00 580 100,00 0 0,00 1143 100,00 0 0,00
i e 217 80,52 105 19,48 207 83,30 83 16,70 424 81,85 188 18,15
i f 460 94,26 56 5,74 485 95,57 45 4,43 945 94,93 101 5,07
(S 1 40,00 3 60,00 0 0.00 4 100,00 1 22,22 7 77,78
* P 178 72,95 132 27,05 180 76,92 108 23,08 358 74,90 240 25,10
P ’ 93 55,36 150 44,64 84 56,00 132 44,00 177 55,66 282 44,34
Ip ” 55 59,78 74 40,22 32 51,20 61 48,80 57 56,31 135 43,69
i h 100 70,18 85 29,82 83 68,88 75 31,12 183 69,58 160 30,420 0,00 2 100,00 1 40,00 3 60,00 1 28,57 5 71,43
l z 254 88,35 67 11,65 222 87,06 66 12,94 476 87,74 133 12,26
w 89 77,39 52 22,61 78 75,73 50 24,27 167 76,61 102 23,39
U ” 14 71,19 11 26,21 8 53,33 14 46,67 22 63,77 25 36,23
* P <  0,001
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A  m intákkal kapcsolatos trirádiuszok gyakorisági értékeit a 12. táblázatban  
foglaltuk össze. Igen ritkán fordult elő a g, h, h', z", p" trirádiusz. Az előfordu­
lási gyakoriságokban levő különbségeket összevontuk a talpon való előfordu­
lásnak m egfelelően, és így  vizsgáltuk. E szerint a fiúknál az a, b, c és d trirá- 
diuszoknál van szignifikáns különbség a jobb és bal láb trirádiuszai között, míg  
a leányoknál a g, p, p \  p" trirádiuszban. A nem i különbség nem  szignifikáns 
egyik trirádiusz csoportban sem  (13. táblázat).
Végül elem eztük a szim m etriaviszonyokat. Az aszim m etria m indkét nem nél 
jóval gyakoribb (83, 84% ), m int a szim m etria (16, 16%). A  két nem közötti 
különbség szignifikáns P  <  0,01 szinten (14. táblázat). A leányoknál a szim ­
metria nagyobb m értékű. A III . területen adódik a legnagyobb fokú aszim ­
metria, míg a II. területen a legkisebb m indkét nem nél.
A ta lp i trirádiuszok szim m etriaviszonyaiban (15. táblázat), a g és a h' 
trirádiuszokat k ivéve, a szim m etria dominál. A  nem ek között az a, b, c, d, 
valam int a g, p, p', p" trirádiuszok szim m etriaviszonyainak összehasonlítása­
kor adódott szignifikáns különbség (P <  0,01); 1. a 15. tábl.).
ö ssz e fo g la lá s
A szerzők 1145 m agyar 7— 14 éves gyerm eknél (565 fiúnál és 580 leánynál) 
értékelték a talpterületeken levő derm atoglyphiai m intákat. M egállapították,
h°gy;
1. A  talpon a legnagyobb m intázottságot a ta lp i párnán (az I—V. területen) 
lehet m egfigyelni. A hurokm inta a leggyakoribb, ezt követi az örvény, majd  
az ívm inta m indkét nem nél és m indkét lábon.
2. Az I., a II ., a IV. és az V. területen  leggyakrabban a L d m inta fordul elő 
m indkét nem nél és m indkét lábon. A III . területen az Lp m inta a leggyakoribb  
m indkét nem nél. A ta lp i párnán ritka az Lt, és az I ., és IV. területet k ivéve, a W  
m inta is. A legváltozatosabb m intákat a III. terület hordozza. Az Lt m inta a II. 
és a X . terület k ivételével minden talpm ezőn m egtalálható. A leggyakoribb  
előfordulású az Lt m inta a V I. területen, m indkét nemnél és m indkét lábon. W  
m inta a II. és a V II. területen  nem található.
3. A talpi párna alatt (VI— IX . talpm ező) a leggyakoribb az Lt m inta. G ya­
kori még a m intam aradvány (V) a IX . és a X . területen. A II ., az V., a V II., a 
IX . és a X . területre főként a m intahiány a jellem ző.
4. í v  m inta az egész' ta lpon ritka, kivéve a III . területet; a V III. területen  
nincs is. K ülönféle típusainak előfordulási sorrendje az A f >  A p >  A t. Csak 
egy esetben fordul elő T m inta (a leányoknál a V I. területen).
5. K ettős m intát az Ap, T, Lf jelleg k ivételével minden más rajzolat alkot, 
de eseteinkben W m inta kettős m inta alkotójaként csak a leányoknál fordult 
elő (2 esetben). A kettős m inták kis számban a fiúk I., III ., IV ., és V III ., ill. 
a leányok I., III ., IV ., V ., és V I. talpterületein fordultak elő; a leányoknál 
gyakrabban (34), m int a fiúknál (29). Mindkét nem nél a bal lábon gyakoribbak  
a kettős rajzolatok.
6. A talpi m inták előfordulási gyakoriságában csak a fiúknál, és csak az I. 
talpterületen van szignifikáns különbség a jobb és a bal láb m intái között.
7. A fiúk és a leányok között a bal lábon a IV. és az V. terület, a jobb lábon  
a III ., a IV., az V. és a V I. terület m intáinak előfordulási gyakoriságában van  
statisztikailag biztos különbség.
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8. A talpi trirádiuszok közül mindkét nem nél, m indkét lábon az interdigitális 
trirádiuszok (a, b, c, d) előfordulása a leggyakoribb; ezt követi az f, e, z, majd  
a p, p' és a h. N agyon ritka előfordulású a p", g, h', z" trirádiusz.
9. A trirádiuszok előfordulásában a jobb  és a bal láb között a leányoknál 
szignifikáns különbség van, éspedig a g, p , p', p" trirádiuszok m egjelenésében  
m ég a fiúknál az a, b, e és d trirádiuszok esetében.
10. A trirádiuszok előfordulásában a nem ek között nincs statisztikailag biz­
tos különbség.
11. A trirádiuszok jelentkezésében a g és a b' trirádiuszok kivételével m in­
denütt a szim m etrikus előfordulás a gyakoribb. A nem ek között a szim m etria- 
viszonyokat nézve szignifikáns különbség van az a, b, c, d, valam int a g, t o ­
vábbá a p, p ’ és p ” trirádiuszcsoportban.
12. A talpi területek  között a III. területen  van a legnagyobb fokú aszim ­
m etria a leányoknál és a fiúknál is, míg az aszim m etria a legkisebb a II . terü­
leten . Mind a tíz  ta lp terü letet együttesen vizsgálva az aszim m etrikus m intá- 
zet a gyakoribb, m indkét nem nél. A fiúk  és a leányok között a különbség szig­
nifikáns, a leányoknál gyakoribb a szim m etrikus m intázat.
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1982. június 21-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1983. február 3-án.)
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SOMATOTYPING AS A TOOL FOR NUTRITIONAL 
ASSESSMENT IN PRESCHOOL CHILDREN
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In s titu te  of Sports Medicine, H avana, Cuba
Abstract: W ith  the purpose of testing th e  usefulness of som atotype determ ina­
tions in nu tritional assessm ent, an anthropom etric study  of a selected sample 
of 362 healthy  children betw een 1.50 and  5.49 years of age (190 boys and 172 
girls), was carried out, obtaining the ratings of three components of the  som ato­
ty p e  according to  the H eath  and Ca r ter’s (1967) m ethod, and the  figures of 
E /P  Index  according to Amador et al. (1975).
I t  was observed a shift tow ards higher first com ponent ratings w ith age in  
girls and a similar trend  was found in  boys regarding second component. In  bo th  
sexes, ra tings for mesomorphy were ra th e r elevated probably due to  the influence 
of th e  osseous com ponent in  the figures obtained for mesomorphy. Som atotype 
Dispersion Index rem ained w ithin th e  range 1.41— 2.44 except in  tw o-year old 
girls in  w hich it  was 3.99.
We could dem onstrate th a t  a close relationship exists between som atotype 
ratings and E /P  Index figures, especially betw een first component and E /P . 
These results represent a new approach to  nu tritional assessment, taking in to  
account th a t  som atotype ratings are closely related to  body build and body 
composition.
K ey words: Som atotype, E nergy/Protein  Index, body composition, nu tritional 
assessm ent, preschool children.
Introduction
Som atotyping has been scarcely used in  assessing body com ponents and its  
relationships w ith  growth and nutritional status in  children at preschool age 
(H e a t h  and Ca r t e r  1971, W a l k e r  1974a, 1974b, 1978). U ndoubtedly, more 
experience is needed concerning the application o f the distribution o f the  
three com ponents o f  the som atotype at different ages considering th at all 
three have som e kind o f relationship w ith  the tw o tissues more affected by  
nutritional unbalance: fat and muscle.
E nergy/Protein Index  (E /P), which is the ratio betw een transform ed triceps 
fatfold and the logarithm  of mid-arm m uscle circumference, has proved to  be 
very useful indicator for reflecting the status o f fat and muscle com ponents of 
the body and their variations w ith nutritional disturbances (A m a d o r  et al. 
1975, 1976, A m a d o r  et al. 1980, A m a d o r  et al. 1981).
Based on the reasons stated above, we considered o f the greatest interest 
to stu d y  the peculiarities o f the som atotype com ponents in healthy and in  
malnourished preschool children, and the relationships existing between the  
figures obtained and the distribution o f E /P  Index w ith the purpose o f testing  
the possibilities o f  introducing the som atotype as a new tool for a more precise 
diagnosis o f m alnutrition.
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Material and Methods
A selected sam ple o f 362 children betw een 1.50 and 5.49 years (190 boys and  
172 girls) was obtained from those attending the Teaching Polyclinics “ Louis 
Pasteur” and “ P laya” in  H avana, for periodic health surveillance. All the  
children belonged to  the health areas o f the Polyclinics. All those who came 
to consultation in  the ten -day period o f study were included; only children  
w ith chronic diseases or malform ations were excluded.
The data were collected by a measuring team  com posed o f anthropom etrists 
and other members o f the sta ff of the D epartm ent of Physical D evelopm ent o f  
the Institute o f Sports Medicine. The official form for anthropom etric assess­
m ent o f that In stitu te  was em ployed for recording the data. These were: 1. 
Nam e o f the subject, 2. Sex, 3. D ate o f m easurem ent, 4. D ate of birth, 5. D eci­
mal age, 6. B ody weight, 7. Stature, 8. H um erus w idth (biepicondilar diam e­
ter). 9. Femur w idth  (bicondilar diam eter), 10. Flexed biceps girth, 11. Calf 
girth, 12. Mid-arm circumference (MAC), 13. Triceps fatfold (T), 14. Subscapu­
lar fatfold (SS), 15. Suprailiac fatfold (SI), 16. Calf fatfold (C).
D ate of birth and date o f recording were com pletely registered in year, 
m onth and day for obtaining the decim al age as described by T a n n e r  et al. 
(1969). Children below 82.5 cm. of height were excluded because charts for 
determ ining the second com ponent (m esom orphy) for shorter subjects were 
not available.
A ll m easurem ents were done on the right hand side of the body. The general 
aspects of the m ethodology em ployed, including general recom m endations, 
subject position, instrum ents and apparatus were those recommended by the  
International B iological Programme (T a n n e r  et al. 1969), and are described  
elsewhere (A m a d o r  1978, A m a d o r , B a c a lla o  and F l o r e s  1980).
The E /P In d ex  was calculated in each child through the expression:
w h e re : TT is t r a n s fo rm e d  fa tfo ld  ( E d w a r d s  e t  a l. 1955), TMAMC is th e  lo g 10 
o f  m id -a rm  m u sc le  c irc u m fe ren c e , o b ta in e d  a c c o rd in g  to  J e l l if f e  (1966).
The som atotype com ponents were obtained according to H e a t h  and Ca r t e r  
(1967), and R o ss, H e b b e l in k  and W il s o n  (1973). Using the som atotype  
plotting grid (R o ss et al. 1973), the som atotypes were plotted by the formulae:
X  =  III— I and Y  =  211— (I +  III),
where: I is the first com ponent (endom orphy), II is the second com ponent 
(m esom orphy), III  is the third com ponent (ectom orphy).
The sample was divided into groups according to decim al age and sex. Four 
groups for each sex were thus formed: from 1.50 to 2.49 year-old, from 2.50 to  
3.49, from 3.50 to 4.49, and from 4.50 to 5.49 year-old.
Mean values and standard deviations for each com ponent of the som atotype  
were calculated in each one of these eight groups.
Som atotype Dispersion D istances (SD D ) were calculated in each subject 
(R o ss et al. 1973) according to the expression:
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The Som atotype Dispersion Index (SDI) for each one o f the groups was 
obtained according to the formula by R oss et al. (1973).
Mean values and standard deviations for the osseous, and muscular com po­
nents of the m esom orphy, and finally , for E /P  Index were also calculated.
Percentile reference values for E /P  were referred to those reported by us in 
a previous paper (A m a d o r , B a c a lla o  and F l o r e s  1980).
Simple linear regressions were found between E /P  Index and each one of the 
com ponents o f the som atotype, and also between E /P  and the ratio first/second  
com ponent (Y a m a n e  1970, D a n ie l  1974).
A ll the statistical and com putational work was performed in a Cuban- 
made CID-201-B m inicom puter at the Center o f Cybernetics Applied to Medi­
cine o f the Higher Institu te o f Medical Sciences o f H avana.
Results
Mean values and standard deviations for each com ponent o f the som atotype, 
osseous and muscular com ponents of mesom orphy and E /P  Index, and SD I 
figures for each age group in boys and girls are show'n in Tables 1 and 2.
Mean values for each sex and age group were p lotted  in a som atochart which  
appears in Figure 1.
Regression studies betw een E /P  Index and the different com ponents o f the 
som atotype are summarized in  Table 3. The highest correlation coefficient 
was found when regressing the first com ponent w ith E /P. A high “r” figure was 
also found when regressing the ratio first/second com ponent w ith E /P.
Table 1
Mean values and standard deviations for E /P  Index and for different components of the 
som atotype, and SDI figures according to age in 190 boys*
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1.54 1 .7 3 3
(0.083)
2.50—3.49 
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(0.069)
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2.18 1 .6 1 9
(0.091)
Meän valiies in italics, standard  deviations in  brackets. 1 =  F irs t com ponent (Endom orphy), 2 =  Second component 
( esomorphy), 3 =  Third com ponent (Ectom orphy). OC: Osseous com ponent o f the mesom orphy; MC: Muscular com ponent 
ol the  m esom orphy; SDI: Som atotype Dispersion Index; E /P: Energy/Protein Index.
I l l
Table 2
Mean values and standard deviations for E /P  Index and for different components of the 
som atotype, and SD I figures according to  age in 172 girls*
Age group Somatotype Components Mesomorphy SDI
E /P
(decimal)
* 2 3 oc MC
Index
1.50— 2.49 











3.91 1 .7 9 8
(0.082)
2.50— 3.49 
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3.50—4.49 
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(0.088)
4.50—5.49 











1.85 1 .6 9 9
(0.085)
* F or explanation see Table 1.
Fig. 1. Som atotype of preschool boys and girls p lo tted  in a soma to  chart. Mean values are 
represented by different symbols according to sex. Numbers indicate age group
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W ith the purpose o f knowing the differences in  the distribution o f the soma- 
totype com ponents according to E /P  Index values, we grouped all the subjects 
of each sex into three categories as follows:
—  Those w ith  E /P  values under the 10 th , percentile (Lower Group);
— Those w ith E /P  values equal to or over the 10th percentile and under 
the 90th percentile (Middle Group); and
—  Those w ith E /P  values equal to or over the 90th  percentile (Upper Group).
Fig. 2. Frequency distribution  of each component of th e  som atotype in 190 boys grouped 
into three categories according to  E /P  percentile channels
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Figures 2 and 3 show the frequeney distribution o f each com ponent o f the 
som atotype for each group and sex  (boys and girls, respectively). In  boys, as 
w ell as in girls we found a tendency towards high ratings for endom orphy in 
children with E /P  figures in or above the 90th percentile, and the opposite 
situation  was observed in children under the 10th percentile. These tenden­
cies were more evident in fem ales. For the second com ponent, both sexes show-
Fig. 3. Frequency distribution of each com ponent of the som atotype in 172 girls grouped 
into three categories according to E /P  percentile channels
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Table 3
Linear regression studies relating E /P  Index w ith som atotype components in 362 preschool
children
X y
y = bx -f a
r P
b a
First component E /P  Index 0.139 1.372 0.732 <  0.001
Second component E /P  Index —0.045 2.035 — 0.451 <  0.001
Third component E /P  Index —0.053 1.739 — 0.383 <  0.001
Ratio lst/2nd E /P  Index 0.153 1.455 0.667 <  0.001
ed a clear upward tendency in the upper groups. W hen observing the third 
com ponent, a remarkable sh ift to lower ratings was observed in the Middle 
Groups and in the Upper ones.
Discussion
Since 1940, when Sh e l d o n  introduced the concept of som atotyping, a grow­
ing interest and a great deal o f controversy has developed, encouraging m any  
research workers to propose m odifications to the original m ethod (N o v a k  1952, 
P a r n e l l  1954, H e a t h  1963, H e a t h  and Ca r t e r  1966). The simple m ethod  
devised by H e a t h  and Ca r t e r  in 1967 was a decisive approach for the intro­
duction o f som atotyping in clinical practice.
N evertheless, few studies ex ist on som atotype in children, and there is a 
special lack in younger ones. P a r íz k o v á  and Ca r t e r  (1976) considered that 
the va lid ity  of som atotyping in children is som ewhat lower than in adults. 
One of the main factors supporting this criterion is that bone developm ent, 
specially at the femoral condyles and humeral epicondyles influences meso- 
m orphy yield ing higher ratings than in older children, in which a greater 
developm ent o f muscle mass exists. In our subjects, both males and fem ales, 
high ratings for the second com ponent were found and their osseous com ponent 
was particularly elevated and paid a great contribution to the observed values.
Age and sex differences in som atotype distribution were rather sm all in 
our sample, the same as reported by H e a t h  and Ca r t e r  (1971) in their study  
o f Manus children, but those differences were always present. The same shift 
towards higher first com ponent ratings w ith age in girls, was found, and sim i­
larly, a shift towards the second com ponent was found in boys. This last fin d ­
ing was not clearly observed in  previous studies (A m a d o r  1978, A m a d o r  et al. 
1979), but our present sample is som ewhat larger, and includes the subjects 
previously studied. Shift tendencies described above tend to  increase w ith  age 
as appears in  H e a t h  and Ca r t e r ’s series (1971). P a r íz k o v á  et al. (1977) in  a 
longitudinal study o f som atic and functional developm ent o f children from 3 
to  6 years o f age, reported small increm ents in circumference m easurem ents and 
indicators o f skeletal robusticity, and also a decline in subcutaneous fat, arriv­
ing to the conclusion that w eight increm ents during the period of life they  
had studied, are represented only  by lean body mass developm ent. As meso-
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m orphy refers to m usculo-skeletal developm ent, the increase o f second com po­
nent ratings observed by us agrees w ith those authors’ findings.
Regarding the first com ponent, P arízicovÁ et al. (1977), found that the  
am ount o f subcutaneous fat in girls does not decrease from three to  six  years 
of age as it  happens in  boys. An apparent relationship betw een E /P  Index and 
the som atotype distribution has come about w ith our work. In girls, the in ­
crease o f endom orphy w ith age, and the stab ility  of m esom orphy explains the 
fact th a t age trend of E /P  Index  is less notable than in  boys, which show a 
more distinct trend due to  the decrease w ith age o f the first com ponent w ith a 
sim ultaneous increase o f the second one.
W ith respect to  the third com ponent, we should say th at, from our point 
of view  it  has lim itations because there is no rating below 1/2 for lower figures 
of the Ponderal Index. Thus, in  an age group as the one we are dealing with, 
showing very low  ectom orphy, the individuals tend to cluster just on the low est 
ratings and there are no possibilities to establish a clear correspondence w ith  
E /P . Index.
The evidence th at E /P  Index  values reflect not only the status of energy 
reserves and protein reserves but the relationship betw een both of them , has 
been put into evidence when a significant correlation could be found betw een  
E /P  Index and the first and the second com ponents o f the som atotype, as in 
a previous paper we dem onstrated a significant correlation betw een E /P  Index  
and the cross sectional areas o f fat and muscle at the middle third of the upper 
arm (A m a d o r , R o d r íg u e z  and B a ca lla o  1980). Of a particular im portance 
is the significant correlation found when regressing E /P  w ith the ratio which  
relates endom orphy and m esom orphy.
The negative “ r” values in the regression studies of E /P  w ith  the second com ­
ponent, might be explained by the fact th at m esom orphy is an indicator o f  
muscle mass, which is in the denom inator in E /P  formula. Thus, lower figures 
for muscle mass correspond to higher values o f E /P  Index, as low  figures for 
the second com ponent m ean a light skeletal frame and little  muscle mass.
N egative “r” values were found when regressing E /P  w ith  the third com po­
nent, which is given by Ponderal Index. This means th a t, as the ratings of  
this com ponent increase, a lower weight for stature is found. Thus, the lighter 
the individual, the lower E /P  Index  figures and the higher ratings he w ill bave. 
W ith the purpose o f testing  the correspondence betw een ectom orphy ratings 
and S h e l d o n ’s Ponderal Index, we made a  linear regression study between  
E /P  and Ponderal Index. The “ r” value obtained (— 0.371) was highly signif­
icant and very similar to  that obtained regressing ectom orphy w ith E /P  
(— 0,383), in m agnitude and sign.
It is evident th at the highest “ r” values were obtained when relating fat  
indicators. This suggests th at E /P  Index has a better discrim inating quality  
for the assessm ent of energy status. However, we m ust point out that, although  
the first com ponent has been considered a good indicator of body fat, for the  
second com ponent it  is not exactly  the sam e, —  at least in  sm all children —- 
because it includes not on ly  muscle but also bone. WiLMORE (1970) found prac­
tically  no relationship betw een the second com ponent o f H e a t h  and Ca r t e r ’s 
som atotyping m ethod and lean body weight. One of us ( R o d r íg u e z  1981), has 
recently applied E /P  Index to  boxers, and found a high correlation between  
this Index and the first com ponent (r =  0.62) and between E /P  and the per­
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centage o f body fa t (r =  0.66) but no significant correlation was observed when  
relating E /P  w ith  the second com ponent.
The in troduction  o f som atotyping as a new  and prom isory approach to  the 
study o f nutritional status has been indorsed b y  our results in which we have  
dem onstrated the close relationship existing betw een som atotype ratings and 
E /P  figures. Taking in to  account that estim ates o f obesity and leanness in  a 
population are subject to  variation according to  the criteria used for classifica­
tion , we consider th at th is study contributes to  support the increasing a tten ­
tion  which is currently given to the study o f body com position, and dem on­
strates that the search for new tools for nutritional assessm ent is far form  
being exhausted .
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A SZOM ATOTIPIZÁLÁS, MINT AZ ÓVODÁSKORÚ G Y ER M EK EK  
TÁPLÁLKOZÁSÁNAK É R T É K E L É S É R E  SZOLGÁLÓ ELJÁRÁS
ír ta :  A m a d o r , M.— R o d r i g u e z , C .— G o n z á l e s , M. E.
Összefoglalás
A szerzők arra  a kérdésre kerestek választ, hogy vajon  használható-e a szom atotipizálás 
a táplálkozás értékelésére. E gy 362 1,05—5,49 éves egészséges gyermekekből (190 fiú és 172 
leány) álló m in tán  an tropom etriai vizsgálatot végeztek, és m eghatározták  a három  szomato- 
típus komponens értéké t H e a t h  és C a r t e r  (1967) módszerével, valam int az E /P  index érté­
két A m a d o r  és m tsai (1975) nyomán.
Az első kom ponens esetében a leányoknál az életkorral párhuzam osan emelkedő értékeket 
kap tak . Hasonló tendenc iá t ta lá ltak  a fiúknál is, a m ásodik komponens értékeiben. A mezo- 
morfia értékek m indkét nemnél igen m agasak voltak , am i feltehetően a csont komponens 
hatásával m agyarázható. A „Som atotype Dispersion Index” a 2 éves leányok (SD I =  3,99) 
kivételével az 1,41— 2,42 intervallum on belül m arad t.
Szoros kapcsolato t tá r ta k  fel a szom atotípus értékek és az E /P  index között, s ezen belül 
a legjelentősebb az első kom ponens és az E /P  index összefüggése.
A szerzők eredm ényeik alap ján  a táplálkozás értékelésének egy új megközelítési m ódját 
m u ta tják  be, figyelem be véve, hogy a szom atotípus értékek szoros kapcsolatban vannak  a 
testfelépítéssel és a testösszetétellel.
Received 29th O ctober 1982.
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A GYERMEKEK TESTI FEJLETTSÉGE 
KÜLÖNBÖZŐ FLUORID KONCENTRÁCIÓJÚ 
IVÓVÍZÉ TELEPÜLÉSEKEN*
ír ta :  F a z e k a s  A n d r á s , F a r k a s  G y u l a , S z e k e r e s  E r z s é h e t  é s  K ocsis S . G á b o r
Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  Fogászati és Szájsebészeti K linikája, Szeged; József A ttila 
Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, Szeged; Csongrád megyei K Ö JÁ L Gyermek- és
Iskolaegészségügyi O sztálya, Szeged
F a z e k a s , A.— F a r k a s , Gy .— S z e k e r e s , E .— K ocsis, S. G.: The Somatic 
Development o f Children Consuming Drinkwater with Different Fluoride Concentra­
tions in  Two Hungarian Settlements. The authors investigated the som atic develop­
m ent of pupils in  two H ungarian  settlem ents to  study the problem  w hether the 
fluoride consum ption which is advantageous from the viewpoint of caries pro­
phylaxis, had disadvantageous effects on growth and developm ent of children.
The fluoride concentration of the drinkw ater was found to  be 1.09 mg/1 in one 
settlem ent and 0.17 mg/1 in the  other. Selected body m easurem ents of children 
living in the two settlem ents being similar to  each o ther in their geographical 
situation  and economical and social relations were compared by biom etrical 
m ethods. No differences indicating disadvantageous effects on grow th and devel­
opm ent of those regularly consuming drinkw ater w ith 1.09 mg/1 fluoride con­
centration  were found betw een th e  morphological developm ent of the two 
children groups.
Key words: G rowth and developm ent, fluorides anc caries prevention, fluorides 
adverse effect.
A fluoradagolással történő caries-prophylaxis veszélytelenségét igazoló ada­
tok  túlnyom ó többsége hazánkétól eltérő földrajzi és szocio-ökonóm iai v iszo­
nyok között élő populációk vizsgálatából származik (M c Cl u r e  1944, M c Ca u ­
l e y  et al. 1954, S c h l e s in g e r  et al. 1956, M inistry of H ealth  1962, S m it h  
1962, T r u s w e l l  1966, H o d g e  1968. B a c k e r  D ir k s  et al. 1969, B a c k e r  
D ir k s  1971, E r ic s s o n  1974, B in d e r  1974, M u r r a y  1976). V iszonylag kevés 
a fluor általános hatásával kapcsolatos magyarországi hum án vizsgálatoknak  
a szám a (B a r t h a  1956, St r a u b  és Sz ü l e  1956, A d l e r  1957, S z ü l e  1958, 
T ó t h  et al. 1975). A fogszuvasodás megelőzésére töm egm éretekben alkalm azni 
kívánt fluoridos prevenció biztonságosságának alátám asztása érdekében igazol­
ni kell, hogy hazai körülm ényekre is érvényesek-e a világ különböző részein  
végzett vizsgálatokból levon t következtetések . Ezt az is indokolttá  teszi, hogy  
a fluor általános hatásának értékelésekor a keringésbe jutó  napi összes fluorid- 
m ennyiséget kell figyelem be venni (Co o k  1973, N e w b u r n  1975, M y e r s  1978). 
Ennek nagysága, bár döntően az ivóvíz fluoridtartalm ától függ (T ó th  1975), 
tek in tette l az összes lehetséges forrásokra, életkörülm ényekre, táplálkozási 
szokásokra, a felszívódás individuális különbségeire, azonos ivóvíz fluorid-kon- 
centráció m ellett is esetenként eltérő lehet.
A m ennyiben a caries-prophylaxis szem pontjából m érsékelt égövön opti­
m álisnak tarto tt 1 mg/1 körüli fluorid töm énységű ivóvízből és az összes egyéb  
fluorid-forrásból származó együttes fluoridm ennyiség huzam os időn át tartó
* Kutatási kódszám: EüM 10,4 26/495.
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rendszeres fogyasztása a hazai táplálkozási szokások és egyéb körülm ények  
között káros lenne az egészségre, akkor ennek tükröződni kellene az éveken át 
rendszeresen term észetes eredetű 1 mg/1 körüli fluorid koncentrációjú ivó­
v izet fogyasztó m agyarországi közösségek egészségállapotában is. E gy  popu­
láció egészségi állapotának egyik legpontosabb m utatója a populációba tar­
tozó gyerm ekek fejlettsége (C h a n g  1976). Ezek m egfontolása alapján azt tű z­
tük ki m unkánk céljául, hogy m egvizsgáljuk, van-e o lyan  különbség a fog­
szuvasodás m egelőzése szem pontjából optim ális fluorid töm énységű ivóvízű  
településeken élő gyerm ekek fejlettségében, a kis fluorid töm énységű ivóvizet 
fogyasztókhoz képest, am ely a fluoridfogyasztásnak a fejlődést károsító hatá­
sára utalna. Ennek érdekében két különböző fluorid töm énységű ivóvízű  m a­
gyarországi településen hasonlítottuk  össze a lakosság egészségállapotának  
egyes m utatóit. Ebben a közlem ényben csak a szom atom etriai vizsgálatokról 
szám olunk be.
A nyag és módszer
Vizsgálatainkat a N agy-A lföldön fekvő két településen, K unszentm árton- 
ban és Kiskunm ajsán végeztük.
V álasztásunk azért esett Kunszentmártonra, m ert ez a legnagyobb olyan magyarországi 
település, am elynek ivóvize a szakirodalmi adatok szerint évtizedek ó ta  caries prophylacticus 
hatású , optim ális körüli m ennyiségű fluoridot ta rta lm az ( A d l e r  és P o l c z e r  1963, T ó t h  et al. 
1978). Az 1980-as népszám lálási adatok szerint az itten i lakosság 88,9% -ának ivóvíz ellátását 
b iztosítja  központi vízmű. A vizsgálatok megkezdése elő tt ellenőrizve T ó t h  és m unkatársai 
(1978) által a kunszentm ártoni közponi vízműből és az egyéb még használatban  levő kutakból 
származó ivóvizekre vonatkozóan közölt átlagos fluorid töm énységi adato t (1,09 mg/1), nem 
ta lá ltunk  a ttó l eltérést.
K ontrollnak a földrajzi és szocio-ökonómiai viszonyok szem pontjából K unszentm ártonhoz 
nagyon hasonló települést, K iskunm ajsát választo ttuk . Az 1980-as népszám lálás adata i szerint 
az itten i lakosság 56,9%-a fogyaszt vízvezetékből származó ivóvizet. A kiskunm ajsai ivóvizek 
átlagos fluorid töm énységét a község áso tt és ártézi kútjaiból, valam in t a központi vízm ű ki­
folyóiból 1979 és 1981 közö tt több alkalomm al v e tt m inták  alap ján  átlagosan 0,17 mg/l-nek 
ta lá ltuk . Az ivóvízben levő fluorid mennyisége egyetlen m in tában  sem érte el a literenkénti 
0,4 mg-ot.
A fluorid töm énységet PH A  630 P skálanyújtóval kiegészített RA D IO M ETER PHM 22 p 
készülékkel R A D E LK IS (OP-F-7111 D) szelektív fluoridion-érzékeny és te líte tt' kálóméi se­
gédelektróddal ha tároztuk  meg.
A szom atom etriai vizsgálatokat a község iskoláiban végeztük. A vizsgálatokba csak a hely­
ben született és folyam atosan helyben lakókat von tuk  be. Az adatfelvétel u tán  a gyerm ekeket 
fehérneműre vetkőzte ttük  és M a r t i n  technikája szerint (M a r t i n  és S a l l e r  1957) m egm értük 
testsú lyukat, testm agasságukat és norm ál m ellkerületüket.
A megvizsgált gyerm ekek közül K unszentm ártonban 617 fiú és 589 leány, összesen 1206 
tanuló, K iskunm ajsán 669 fiú  és 711 leány, összesen 1380 tanuló a d a ta it dolgoztuk fel. A cigány- 
gyerm ekeket, m int más etnikum hoz tartozókat, valam int az ikertestvéreket az értékelésből 
kihagytuk. A ké t m inta így az 1980-as népszámlálás adata it figyelembe véve a településeken 
lakó és az ad o tt korcsoportokba tartozók  70% -át foglalta m agába.
Az adatok  feldolgozása során a gyermekek életkorát az IB P  álta l a ján lo tt decimális m ód­
szerrel (F arkas 1973) szám íto ttuk  ki, és féléves korcsoportokba soroltuk őket. Az azonos nemű 
és azonos korcsoportokba tartozók szom atom etriai adata inak  param étereit használva ösz- 
szehasonlítottuk a két településen élők testi fejlettségének szin tjét. E ttő l azokban a korcso­
portokban e ltek in tettünk , am elyekben vagy a kunszentm ártoniak vagy a kiskunm ajsaiak lé t­
száma olyan kicsi ( <  10 fő) volt, hogy azt statisztikai szám ításokra alkalm atlannak ta r to ttu k . 
E zért az összegező értékelésből k im arad tak  a 6 éves és a 15,5 évesnél idősebb fiúk, valam int 
a 6, a 15, a 15,5 éves és a  16,5 évesnél idősebb leányók.
Az életkorok és nem ek szerinti csoportok testm éret átlagai ké t m inta közötti különbségei­
nek valószínűségét Student-féle kétm in tás t-próbával ellenőriztük. Statisztikailag igazolható- 
nak a 95%-os vagy annál nagyobb biztonsági szintet fogadtuk el.
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Eredmények
A testm éretek  nem ek és életkorok szerinti param étereit az 1— 3. és az 5— 7. 
táblázatokban foglaltuk össze. A két minta eltéréseit a 4. és 8. táblázaton  
adjuk meg. A táblázatokon n-nel a korcsoportok elem szám át, w -vel a variá­
ciós terjedelm et, x-szel az aritm etikai átlagot, s-sel a szórást jelöltük. A 4. és 
8. táblázaton a „K ülönbség” oszlopban a két település azonos korcsoportjai­
nál a testm éret-átlagok különbségei, a „ t” jelű  oszlopban a t-próbák eredmé­
nyei szerepelnek. A  különbségek kiszám ításához a kunszentm ártoniak átla­
gaiból vontuk ki a kiskunm ajsaiak átlagait. íg y  a 4. és 8. táblázaton a kis- 
kunm ajsaiak javára m utatkozó eltéréseket n egatív  előjellel jeleztük. A 8. 
táblázaton (!) je lle l jelö ltük  azokat a különbségeket, am elyek szignifikánsnak  
(p <  0,05) bizonyultak.
A két település iskoláskorú fiú  lakossága testm éreteinek különbségeire v o ­
natkozó adatokból (4. táblázat) kitűnik, hogy a korcsoportok túlnyom ó töb b ­
ségében a kunszentm ártoniak testm agasságának, testsú lyának és normál m ell­
kerületének átlagai nagyobbak, mint a hasonló korú kiskunm ajsaiaké. A kor­
csoportok kisebb részében eltérések m utatkoznak a kiskunm ajsai fiúk  javára  
is. A különbségek egyetlen  esetben sem szignifikánsak. Ez arra utal, hogy a 
két település iskoláskorú fiúlakosságának testi fejlettsége között nincs bizo­
nyítható  eltérés.
A leányok testm éret különbségeire vonatkozó adatok (8. táblázat) szerint is 
túlnyom órészt a kunszentm ártoniak javára m utatkoznak különbségek. I tt  több
1. táblázat
Fiúk testmagassága 
Table 1 S tature of boys
K unszentm árton Korcsoport(év) K iskunm a jsa
Age
X (year) n W X
47 98,9—133,1 117,03 5,53 6,5 37 109,9— 121,7 116,24 3,73
58 110,6— 133,1 120,43 5,57 7 42 108,1—136,0 120,52 5,83
34 113,6— 137,0 123,39 5,25 7,5 46 112,5— 133,6 122,80 4,93
39 112,5—149,9 126,28 6,58 8 29 118,0— 138,8 125,27 4,41
32 117,2— 143,0 131,26 6,16 8,5 42 119,6— 148,7 128,72 6,48
31 115,9— 148,3 132,32 6,84 9 34 118,4— 141,8 130,52 4,96
32 125,9— 148,4 134,74 5,76 9,5 34 122,5— 143,4 134,17 5,76
37 127,5— 146,8 136,03 4,79 10 40 124,6— 144,1 135,25 4,91
35 129,1— 158,0 141,29 7,26 10,5 44 130,4—153,1 139,22 6,24
34 127,5— 154,3 141,19 6,62 11, 37 132,9— 155,0 142,44 5,90
33 129,0— 161,6 143,45 7,49 11,5 49 131,3—164,0 144,52 7,04
39 138,2— 162,8 148,97 6,84 12 30 135,1— 157,6 146,53 7,16
30 137,0— 166,5 150,81 7,36 12,5 38 137,0— 168,9 149,95 7,33
37 139,3— 176,0 154.68 9,31 13 39 137,9— 170,3 151,94 7,50
33 144,8— 180,0 158,96 9,28 13,5 49 145,4— 176,2 158,97 8,02
23 140,3—176,4 157,54 8,97 14 34 141,5—174,4 161,45 8,35
10 150,5— 176,7 163,35 9,06 14,5 19 141,2— 179,1 162,51 9,73
12 150,5—177,6 168,17 7,33 15 14 156,2— 178,6 167,48 7,12






Table 2 W eight of boys
Kunszentm órton
K orcsoport
( í v ) K iskunm a sa
n W X B
Age
(year) n w X 8
47 16,4—36,8 21,76 3,58 6,5 37 18,1— 26,0 21,60 1,67
58 16,8—34,0 23,65 3,93 7 42 18,0—37,0 23,59 3,94
34 18,4—28,4 23,69 3,05 7,5 46 19,1—38,8 24,92 4,15
39 18,9—40,2 26,24 5,16 8 29 19,6—46,0 26,81 4,98
32 23,3—39,7 28,86 4,74 8,5 42 21,6—68,3 28,45 7,53
31 19,6—45,1 28,95 5,13 9 34 22,0—42,4 27,83 4,45
32 24,0—41,0 31,36 4,46 9,5 34 22,0—42,4 31,10 4,61
37 26,3—47,8 31,85 4,81 10 40 25,0—47,6 31,25 4,41
35 26,6—71,5 35,85 10,61 10,5 44 25,2—52,4 35,08 7,45
34 26,4—76,7 37,49 9,91 11 37 27,1—65,4 36,39 7,21
33 21,4—65,3 37,42 9,04 11,5 49 29,2—63,0 38,18 7,17
39 28,2—65,5 40,93 8,24 12 30 31,4—64,4 41,27 8,56
30 28,7—65,7 41,70 7,65 12,5 38 31,7—58,5 41,60 6,81
37 30,3—68,3 43,74 9,23 13 39 32,3—82,6 45,04 10,02
33 33,6—73,2 48,38 9,73 13,5 49 32,8 66,3 48,34 7,94
23 31,6—78,0 48,04 10,78 14 34 35,6—72,2 50,32 9,53
10 35,8—75,5 53,85 11,01 14,5 19 35,0—70,6 52,36 9,58
12 41,3—67,8 56,97 8,74 15 14 41,5—68,2 54,80 8,31
21 45,3—90,3 60,53 9,56 15,5 12 45,7—64,6 56,99 5,38
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3. táblázat
Fiúk norm ál mellkerülete 
Table 3 Chest circumference of boys
Kunszentmárton Korcsoport(év) Kiskunma sa
Age
(year) w X
47 50,7—69,8 57,55 3,40 6,5 37 53,5—60,5 57,45 1,91
58 53,8—70,0 58,81 3,47 7 42 51,4—73,6 58,40 3,88
34 53,7—63,2 58,89 2,64 7,5 46 54,6—71,8 59,09 3,83
39 53,6—71,7 61,53 4,28 8 29 56,0—78,7 61,56 5,46
32 57,6—72,8 63,21 3,85 8,5 42 55,5—97,7 62,56 6,88
31 56,8—74,7 62,85 3,88 9 34 56,3—81,3 62,02 5,26
32 59,0—75,0 65,11 3,41 9,5 34 55,2—74,3 63,84 4,30
37 59,8—81,5 66,13 4,57 10 40 57,5— 82,1 64,38 4,29
35 61,3—96,6 68,28 8,45 10,5 44 58,1—81,4 67,02 5,89
34 61,5—94,5 69,69 7,21 11 37 61,9—88,5 67,86 5,86
33 59,0— 93,4 69,97 7,03 11,5 49 59,6—87,1 69.40 5,80
39 61,8—88,9 71,51 6,37 12 30 62,4 -  90,3 71,59 7,14
30 64,2—96,3 72,27 6,34 12,5 38 62,0—86,7 71,67 5,31
37 58,2—88,0 72,89 6,68 13 39 64,0— 105,9 73,99 7,55
33 67,0—97,0 76,73 7,28 13,5 48 64,6—83,5 75,13 5,28
23 63,2—96,5 76,90 7,38 14 34 66,6—94,0 77,21 6,19
10 70,0—93,6 81,11 7,10 14,5 19 72,4—90,6 78,61 6,01
12 73,6—99,5 82,48 7,31 15 14 71,7 -  88,1 80,39 5,69




K unszentm ártoni és kiskunmajsai fiúk testm éret átlagainak különbségei*


















6,5 0,79 0,99 0,16 0,25 0,10 0,16
7 —0,09 0,09 0,06 0,08 0,41 0,71
7,5 0,59 0,51 — 1,23 1,46 —0,20 0,26
8 1,01 0,72 —0,57 0,46 —0,03 0,03
8,5 2,54 1,71 0,41 0,27 0,65 0,48
9 1,80 1,22 1,12 0,94 0,83 0,72
9,5 0,57 0,40 0,26 0,23 1,27 1,32
10 0,78 0,70 0,60 0,57 1,75 1,73
10,5 2,07 1,36 0,77 0,38 1,26 0,78
11 — 1,25 0,84 1,10 0,54 1,83 1,18
11,5 — 1,07 0,66 —0,76 0,42 0,57 0,40
12 2,44 1,44 — 0,34 0,17 — 0,08 0,05
12,5 0,86 0,48 0,64 0,36 0,60 0,42
13 2,74 1,42 — 1,30 0,59 1,10 0,67
13,5 —0,01 0,00 0,04 0,02 1,60 1,15
14 — 3,91 1,68 — 2,28 0,84 —0,31 0,17
14,5 0,84 0,23 1,49 0,38 2,50 1,00
15 0,69 0,25 2,17 0,65 2,09 0,82
15,5 3,84 1,40 3,54 1,18 2,99 1,15
* A negatív  előjel a kiskunm ajsaiak ja v á ra  m utatkozó eltérést jelöli. 
The m inus sign shows a deviation in  favour o f K iskunm ajsa boys.
5. táblázat
Leányok testmagassága
Table 5 S tature of girls




n W X 8 n W X S
48 107,8— 127,7 116,96 4,45 6,5 39 109,1— 130,8 117,86 4,69
46 111,7— 134,3 120,56 5,43 7 34 108,3— 127,3 117,41 4,12
32 113,5— 133,7 123,37 4,48 7,5 38 107,2— 133,0 121,37 6,08
36 115,4—148,5 126,53 6,75 8 44 114,1— 137,2 125,13 4,91
27 116,1— 140,4 128,67 6,57 8,5 39 114,8— 139,6 126,53 5,07
29 121,8—141,9 130,94 5,89 9 45 118,5— 147,0 129,68 6,82
28 116,3— 145,3 134,81 6,44 9,5 40 124,0— 147,5 134,23 6,41
48 125,3—152,8 137,94 5,65 10 41 119,2— 153,7 135,49 7,62
30 130,2— 150,7 140,03 4,75 10,5 40 124,8— 152,2 139,11 6,90
26 135,7— 173,5 144,48 7,58 11 37 125,8— 150,8 139,69 6,73
41 132,3— 159,1 146,06 6,55 11,5 41 134,2— 161,2 145,06 7,21
27 132,8—165,3 150,24 9,01 12 33 138,8— 162,0 151,73 5,95
48 136,3— 168,1 153,28 6,72 12,5 40 137,6— 163,8 152,01 7,04
34 134,6—169,5 153,91 7,63 13 51 138,3— 164,5 153,90 6,16
35 138,6— 168,3 156,16 6,71 13,5 41 141,8— 168,5 156,30 6,18
17 141,9—175,7 156,92 9,36 14 50 144,8 168,6 156,77 5,29
14 145,0— 162,7 157,17 5,44 14,5 22 145,8— 172,5 162,74 6,19
12 150,6— 170,0 159,54 6,22 16 19 148,7 167,1 158,66 5,33





Table 6 W eight of girls
K unszentm árton
Korcsoport
(év) K iskunm ajsa
Agr
n w * 9 s (year) w X
48 15.8 —53,2 22,36 5,60 6,5 39 16,7—30,5 21,77 3,20
46 17,3—36,3 23,90 3,59 7 34 17,7-27 ,8 21.92 2,36
32 17,5—34,6 24,49 3,66 7,5 38 17 ,0-35 ,6 23,81 4,75
36 18,8—49,1 25,65 6,01 8 44 19,9—36,4 25.05 3,51
27 19,9—38,5 26,40 5,01 8,5 39 20,0—40,4 26,48 4,75
29 20,6—42,1 28,67 5,62 9 45 20 ,5-47 ,1 27,91 5,67
28 21,3—59,8 31.63 7,81 9,5 40 23.8—48,0 31.02 5,76
48 23,2—55.4 33,89 8,26 10 41 23,3—53,0 32,12 6,77
30 25 ,6 -50 ,7 35,08 6.01 10,5 40 22,7—53,6 34,58 7,64
26 28,1—61,4 38,57 7,07 11 37 23,0—49,5 33,33 6,23
41 26,8—65,0 41,82 9,34 11,5 41 27,7—54,1 36,91 7,42
27 27,8- 87,3 46,43 14,53 12 33 32.0—60,3 43,75 7,57
48 29,8—77,1 44,50 9,60 12,5 40 25 ,5 -66 .9 42,79 7.93
34 31,3—67,2 47,18 8,07 13 51 27 ,8 -73 ,5 44,72 8,18
35 29 .2 -84 ,5 50,97 12,51 13,5 41 30,6—63,4 46,42 7,70
17 31,0—79,2 50,56 11,92 14 50 39,5—72,0 51,18 7,89
14 45,2 -62 ,3 52.69 5,25 14,5 22 41,9—84,6 55,11 8,74
12 41,3—64,3 54,07 5,84 16 19 41,4—65,3 53,18 6,06
11 44,1 69,6 54,77 7,56 16,5 17 48,0—87,1 59,01 10,24
589 I711 !I
7. táblázat
Leányok normál mellkerülete 
Table 7 Chest circumference of girls
K unszentm árton  j  ^ v )  K iskunm ajsa
n W * S
Age
(year) “ W X 8
48 50,2—67,0 56.31 3,19 6,5 39 49,4—66,3 55,82 3,29
46 52,3— 73,0 57,54 3,49 7 34 52,0—61,0 56,21 2,37
32 50,7—70,9 58,53 4,42 7,5 38 51,1—71,5 57,62 4,63
36 51,9—84,2 59,06 6,21 8 44 52,0—73,8 59,17 3,65
27 51,9— 70,8 60,07 4,62 8,5 39 52,5—77,6 60,39 4,14
29 53,0—81,2 62,13 6,12 9 45 51,0—79,8 60,63 4,97
28 56,0—95,5 64,63 8,37 9,5 40 56,1—81,9 63,72 5,67
48 57,2—90,3 65,65 7,65 10 41 56,5—81,6 64,54 6,05
30 57,6—82,2 66,49 5,60 10,5 40 56,9—84,4 65,90 6,55
26 60,4—90,6 72,04 7,35 11 37 56,4—82,2 64,15 5,74
41 59,5—92,7 73,57 8,99 11,5 41 59 ,6 -83 ,4 69,40 5,96
27 60,8—112,4 77,66 12,97 12 33 62,5—93,6 74,38 7,41
48 62,5— 104,3 76,10 8,96 12,5 40 59,8—98,3 74,70 7,68
34 68.3—97,0 79,73 7,40 13 51 55 ,2-93 ,1 75,32 7,03
35 61.8— 113,7 81,76 9,82 13,5 41 66,3—94,0 77,65 6,70
17 64,6—101,7 82,09 9,31 14 50 70,9—98,2 82,07 6,45
14 7 6 ,6 -  94,0 83,29 5,31 14,5 22 73,5— 103,2 84,35 6,41
12 7 7 ,8 -92 ,5 85,83 4,72 16 19 76,5—96,5 84,30 5,45
11 71.8—100,7 84,98 7,60 16,5 17 79,4— 112,5 88,39 8,93
589 ! ! 711
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8. táblázat
K unszentm ártoni és kiskunmajsai leányok testm éretátlagainak különbségei* 



















6,5 —0,90 0,92 0,59 0,58 0,49 0,70
7 3,15 2,83 (!) 1,17 1,65 1,33 1.92
7.5 2.00 1,54 0,68 0.66 0,91 0,84
8 1,40 1,07 0.60 0,56 — 0,11 0.10
8,5 2,14 1,49 0,08 0,07 —0,32 0,29
9 1,26 0,82 0.76 0,56 1,50 1,16
9,5 0,58 0,37 0,59 0,37 0,91 0,53
10 2,45 1.73 1,77 1.09 1,11 0,75
10,5 0,92 0,63 0,50 0,30 0,59 0,40
11 4,79 2,64 (!) 5.24 3,10 (!) 7,89 4,78 (!)
11,5 1.00 0.66 4,91 2,63 (!) 4,17 2,48 (!)
12 1,49 0,77 2,68 0,92 3,28 1.23
12,5 1,27 0,86 1,71 0,90 1.40 0.78
13 0.01 0,00 2.46 1,37 4,40 2,77 (!)
13,5 —0,14 0,09 4,55 1,94 4,11 2,16 (!)
14 0.15 0,08 — 0,62 0,24 0.02 0,01
14,5 —4,57 2,26 (!) -2,42 0,93 1,06 0,52
16 0.88 0,89 0,89 0,40 1.53 0,80
16,5 1,62 0,75 —4,24 1,18 -3 ,41 1,04
* A negatív  előjel a kiskunm ajsaiak ja v á ra  m utatkozó eltérést jelöli. A felkiáltójel a statisztikailag 95%-os vagy euuél 
nagyobb valószínűséggel igazolható eltéréseket jelöli.
The m inus sign shows a deviation in  favour o f K iskunm ajsa girls. The interrogation mark shows the differences which are 
significant on a level o f  95 per cent.
esetben statisztikailag is igazolható az eltérés. Így  a testm agasság: a 7 éves 
és a 11 éves kunszentm ártoni leányok esetében 99% -os, a 14,5 éves kiskun­
majsai leányoknál 95% -os, a testsú ly: a 11 és a 11,5 éves kunszentm ártoni 
leányoknál 99% -os; a normál m ellkerület: a 11, a 11,5 és a 13 éves kunszent­
m ártoni leányok esetében 99% -os, a 13,5 éveseké 95% -os szinten igazolhatóan  
nagyobb. A fiúkhoz hasonlóan, a leányoknál is m ind a három testm éret von at­
kozásában —- a korcsoportok nagyobb részében —  a kunszentm ártoniak érté­
kei a nagyobbak. Az eltérések azonban nem  következetesek  és nem olyan  
mértékűek, hogy azt összességükben szignifikánsnak kellene tekintenünk.
Összegezve m egállapítható, hogy a két populáció testi fejlettségének v izs­
gált jellem zőiben nincs lényeges eltérés.
Megbeszélés és következtetések
Eredm ényeinkből az a következtetés vonható le, hogy a caries-prophylaxis 
szem pontjából előnyös hatású fluorid töm énységű ivóv izet fogyasztó 6,5—  
16,5 éves m agyar gyerm ekek szom atikus fejlettsége nem különbözik lényege-
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sen a hasonló földrajzi és szocio-ökonóm iai környezetben élő, de kis fluorid  
töm énységű ivóvizet fogyasztókétól. A dataink további bizonyítékul szolgál­
nak annak igazolására, bogy a caries-propbylacticus m ennyiségben történő  
fluorid-fogyasztásnak nincs olyan m ellékhatása, am ely a gyerm ekek fejlő­
désére és növekedésére káros lenne.
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DISTRIBUTION OF THE PARAMETERS 
OF THE GOMPERTZ AND WEIBULL FUNCTIONS 
FITTED TO THE DEATH RATES
by  J .  I zsák
D epartm ent of Biology, Teachers’ College, Szom bathely
A bstract: We have fitted  o,- • ebc1 shaped Gompertz function and a; • tbi 
shaped W eibu ll  function to  the q\1' dea th  ra te  of 100 different death  causes 
based on the v ita l statistics of the U nited States. According to  the d( - r2) de­
term ination  coefficient, in bo th  cases th e  fitting  could be considered as good. 
The to ta l of the 100 6,- param eters in case of the Gompertz function according 
to th e  z~ te s t a t a 5%  level could be considered as of norm al d istribution, in case 
of th e  W eibu ll  function it  is not. The histogram  of th e  logarithms of the a,- 
param eters is more irregular, b u t also uuim odal. The d istribution of definite 
mode implies th a t some sort of statistical principle is valid in the form ation of 
the ai and 6,- stochastic param eters. The close to  norm al or close to lognormal 
d istribution  of the 6, param eter can be related  to our earlier observation th a t 
the dea th  cause frequencies follow a lognormal, or a t least close to  lognormal 
d istribution.
K ey ivords: Gompertz function, W eibull function, norm ality , lognorm ality, 
d istribution  of param eters.
Introduction
The incredible fast rate of growth of the average lifespan of the hom inids 
and then o f m ankind is partially due to  physiological, and partially —  in  
historical tim es practically only —  to social factors. Thus the cephalization of 
an exceptional rate and size, then the formation of a social environm ent lifted  
mankind to  am ong the longest-living species (C u t l e r  1976). It  is clear th at  
the average life expectancy of 70— 80 years o f today stands closer from the 
hum an biological point o f  view  to the natural than the earlier one cut about 
h alf by the bad living conditions and epidem ics. As the v ita l statistics show, 
the first biological signs of ageing are m anifested exactly  in the period (age 
30— 35) which earlier was close to the lim it o f the average hum an lifetim e. 
In  th is period, from the age of 35, age becom es a dom inant factor in death  
dynam ics (G a v r il o v  et al. 1978).
More concretely, there are a lo t o f data supporting the idea that in the often  
accepted form  A  a ■ ebt o i  the A(t) hazard function (Gompertz— Makeham  
model), the A  term  em bodying the background hazard, as compared to  the 
exponential term , w ill be negligible from the age of 30— 35 (Ga v r il o v  et al. 
1978). From this age on, the death hazard could be m odelled w ell by the  
A(t) =  a ■ ebt exponential function (Gompertz model).
The useability  of the Gompertz function has a large demographic and ger- 
ontologic literature. It is im portant to follow it  in certain areas o f the anthro­
pological investigations too (A c sa d i and N e m e s k é r i 1970). There are less
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publications about the changing o f the risk o f different death causes due to  
age (K o h n  1963, L in z b a c h  1975, U p t o n  1977). And the ensem ble o f the qP  
death rates of the different death causes are hardly ever discussed as subject 
m atters o f investigations. The reason for th is could partially be th at these  
types o f  investigations are relatively far from the center of attention  o f classical 
dem ography, gerontology and epidem iology. The global review o f the structure 
o f death causes accordingto age —  which is the subject o f our publication too —• 
w ill lead to  paying more attention  to the hum an biological points of view .
According to  our earlier research, the change o f certain parameters of the  
ensem ble o f the death causes due to  age and the changes according to race 
and sex deserve attention  from the hum an biological point o f view . Because 
we found th at the concentration o f death causes calculated using the death  
cause categories o f a great number shows changes characteristic o f age ( I zsá k  
and J u h a s z -N a g y  1981, I zsá k  1982), and its value is generally higher in case 
of m en than in  case o f wom en ( I z sá k  and J u h á sz -N a g y  1980, 1981). The 
difference is more pronounced in the w hite race than in the black race ( I zsá k  
and J u h á sz -N a g y  1981). (W e have to  note though, that the latter difference 
in the studied statistics could be due to  the difference in  w ay o f life rather 
than to  that in race.)
The question has arisen: does the to ta l o f death hazards have some sort of 
structure in the statistical sense ( I zsá k  and J u h á sz -N a g y  1982a, 1982b) ? 
W e analyze the follow ing tw o questions in our publication related to  the above:
—  W hat kind o f formal characterization could be given for the set of 
graphs o f the qP  death rates betw een the ages o f 35— 79, th at is, w ithin the 
generally accepted dom ain o f the Gompertz function. We w anted to study  
th at to  w hat ex ten t are the Gompertz function o f the form A(t) =  a ■ ebt and 
the W eibull function of the form A(t) =  a ■tb suitable for the approxim ation  
o f the concrete qP  death rates. [R ecently  the use of WeibulTs hazard function  
has becom e wide-spread too (G r o ss  and Cl a r k  1975).]
—  D enoting the function fitted  to the graph o f the i death rate by at ■ eblt 
and by a,- • tbi, what is the distribution o f b, and o f a,- ?
This latter question could be related to  our earlier observation that normal 
distribution could be fitted  well to the logarithm s o f the frequencies of death  
causes ( I zsá k  and J u h á sz -N a g y  1982b). It seemed to be im portant the  
statistica l study o f the set of death rates also because w ithout this it  would  
be difficult to  interpret the secular changes o f the concentration o f death  
causes. I f  we talk about the redistribution o f the suppressed frequencies of 
death causes, or about the changes concerning equally the elem ents o f the  
ensem ble o f death causes, the sim ultaneous consideration o f the considered 
death causes of a great number (som etim es several hundreds) is possible only  
on the basis o f statistical experiences and on the basis o f such models.
Material and methods
We carried out our studies on the 1974 and 1975 death cause statistics of 
the U nited States (Vital Statistics o f the U .S. see at the literature), on sub­
population of w hite m ales. This m aterial had often been used in our earlier 
works. F itting  was done at the age interval o f 35— 79, using those o f  the 
earlier considered 161 death cause categories o f the ICD ( I zsá k  and J u h á s z -
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N a g y  1981) in which the num ber o f death cases w ithin th e  age group of 35— 39 
for the years 1974 and 1975 was at least 5. Thus the num ber o f ICD categories 
included in  the study was exactly  100. We calculated th e  q(0 death rates for 
the 35— 39, 40— 44, etc. age groups so that the num ber o f death cases due 
to  i death cause w ithin the five-year  age group was divided by the number 
o f  the m idyear population o f the middle year given in thousands. The actuarial 
estim ates of the q f  death rates calculated (G e h a n  1969) was m ultiplied by  
100 for graph plotting reasons, then, after logarithm ization we fitted  straight 
line by the m ethod o f least squares in case o f the Gom pertz function to the 
pairs o f  points (t ; In g)") (t =  37.5; 4 2 .5 ; . . . ) ,  in case o f W eibull function to the 
pairs o f  points (In i; In q(,r>). The slope of the fitted  straight line can be con­
sidered as the exponential parameter of the fitted  curve in  both cases. Also 
in both cases the axial intercept of the straight line is In ah which is actually  
In 5 X 105 =  13.12 tim es as big as the real In a;- (see above). In our conclusion 
th is has no im portance.
W e judged the goodness o f fittin g  by the determ ination coefficient, that is, 
by the square o f the linear correlation coefficient ( E z e k i e l  and F o x  1959). 
W e considered this sim ple index suitable for our investigations of inform ative 
and general character.
Results and discussion
The graphs according to  age of the logarithm ized q(f  values —  as expected —  
showed curves close to  the straight line or perhaps a b it concave curves. On 
Figure 1. the sem ilogarithm ic p lotting o f the death rate graphs o f the neo­
plasm s can be seen. (Due to  this transform ation the shape o f the exponential 
curve w ill be a straight line.) Others have also observed sim ilar sets o f  curves, 
even if  not in such a fine division of death causes. According to  the d determ ina­
tion  coefficient calculated after the fittin g  o f the Gompertz and W eibull 
functions, the fittin g  o f both  functions could be said good. As regards the 100 
ICD categories o f the study the average of the d coefficient in case o f the 
Gompertz function was 0.888, in case o f  the W eibull function  it was 0.971. 
The fittin g  of the former function seem ed better than the other in  45 cases, 
and the opposite —  the better fittin g  o f the W eibull function  —  was observed  
in 55 cases. Thus the measure o f fittin g  cannot support clearly one or the 
other typ e o f curve. Perhaps the Gompertz function can be supported by the 
fact th at fittin g  o f the W eibull function is better generally when the qf) 
graph is concave, which usually  is the result o f civilizational effects. It is neces­
sary to analyse further though that w ith  w hat constellation of the parameters 
could the (total) Gompertz curve exist as the sum of the graphs of near expo­
nential growth (see L o h m a n n  1978).
The histogram s o f the bt param eters in  the exponents o f  the fitted  expo­
nential and power functions can be seen on Figures 2 a) an d b ). I t  can be stated  
th a t the 6,- parameters follow  a distribution at least near to  the normal in 
both  cases. Some irregularity can be seen only among the greater 6, parameters 
o f the W eibull function. The %2 value calculated for the norm ality study in case 
o f the Gompertz function w as 10.0 after the unification o f the two lower and 
the three upper frequency classes, and in case of the W eibull function it  was 
14.8 after the unification o f the three lower and the tw o upper frequency
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Fig. 1. Set of graphs of death  rates, logarithm ic plotting. Neoplasms, w hite males in the US, 
1974 and 1975. The num bers next the graphs are the ICD codes
classes. The critical value o f the test for the 8 classes gained this w ay at the  
5% level is 11.1; thus as far as the 6, parameters of the Gompertz functions 
are concerned, the hypothesis on norm ality is accepted, w hile in  case of the  
W eibull function it  is rejected on th is level. (W e have to  n ote that in  the latter  
case the essentially greater y2 value could be m ostly  due to  the especially  
sm all frequency o f the [7— 8] interval. Therefore the norm ality o f the b, 
param eters of the W eibull functions should not be rejected tota lly!)
The histogram s o f the logarithm s of the o, param eters (the axial intercepts 
of the straight lines) can be seen on Figures 3a) and b). As we have already 
m entioned, only the categories w ith  a frequency of at least 5 w ithin the age 
group o f 35— 39 were included in  the fittin g  study. This is the explanation for 
the fact that the Gompertz histogram  (the more regular one) is slightly askew
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Fig. 2. The histogram  of the bj param eters of th e  fitted  Gompertz and W eibtdl functions
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Fig. 3. The histogram  of th e  In a, param eters of th e  Gompertz and W eibull functions
from the left side. Probably the In a,- histogram  o f the W eibull function is not 
atypical either; the noticeably low  frequencies o f certain frequency sections 
could be the results of the fluctuation  of the sample. The norm ality stu d y  of 
the In a, histogram s was not carried out because of the m entioned truncation  
of the sample.
Evaluation of the results
As we have seen, both the Gompertz and the W eibull functions are suitable 
for the approxim ation o f the death rates w ithin the age interval o f 35— 39, 
and for the m odelling o f  the set o f the hazard functions A ,(t) for certain pur­
poses.N o m atter which m odel we choose, the fitted  curves m ove apart form
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each other at a faster rate than the linear. This m eans that the concentration  
of death causes —  or the calculability of the death causes —  w ill increase w ith  
age.
The normal, or close to  normal distribution o f the b, parameters in  case 
of the Gompertz m odel is undoubtable. This could not be said about the  
W eibull m odel. I t  is possible though that there are some disturbing factors 
behind the deviation  from the normal distribution. N evertheless, in both cases 
the norm al or near to norm al distribution im plies th at we should look fo r  a 
kind o f common mechanisms behind the form ation o f  the b, slope param eters. 
W ithout th is, we would have to count perhaps w ith  the even distribution o f  
the 6, param eters, and by no means w ith an unim odal distribution. Practically  
the same th ing could be said about the distribution o f the a,- and the In a, 
parameters. The definite m ode of the histogram s im plies a statistical regularity  
which forms the size o f the parameters.
As far as the irregularities of distribution of the parameters o f the fitted  
W eibull functions are concerned, they  support —  even i f  only a little  bit —  
the Gompertz model.
The normal, or close to  normal distribution o f the 6; parameters is m ost 
probably related to  the already described phenom enon that the lognorm al 
distribution can be fitted  w ell to the death cause frequencies (see above). 
This relationship could be based on the fact the logarithm s of the A,-(t) hazard 
function values d irectly related to death cause frequencies are equal to the  
sums o f the logarithm s of the a, parameters and o f the t ■ 6, values or In t • 6,- 
values.
In case o f the Gompertz model:
In A,(t) =  In a,- -f- t ■ bh
in case of the W eibull model:
In Aj-(t) =  In o,- -|— Irt i • 6,-.
N evertheless, for the clarification o f the question more investigation is 
needed.
Summary
The global investigation  o f death hazards is the task  o f epidem iology parti­
ally , and partially o f  human biology. The detailed epidem iological analysis 
of the group of more frequent illnesses and death causes, from the point of 
view  o f evolution  studies could not lead to results, because they  could hardly 
be taken into account when judging the basically biological questions due to  
the different effects o f the social environm ent. The point o f view  which considers 
the w idest possible circle of illnesses as the basis o f investigations seems to  
be more prom ising. W ith th is idea of investigation  we have studied the sta ­
tistical characteristics o f the total o f the death hazard functions.
W e have established th at the exponential increase due to age betw een the 
age of 35— 39 of death rates, which is known in literature as Gom pertz’s law, 
is divided  in  the sense that exponential curves can be fitted  well generally to  
the age-graphs o f certain death rates. A t the same tim e, the fittin g  o f the
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power function (W eibull model) had good results too. The slope parameter 
of the increase due to  age o f death hazards in case o f the Gompertz functions 
could be considered as o f normal distribution, in case of the W eibull function  
the norm ality hypothesis at the P =  5% level m ust be rejected. The normal, 
or close to  normal distribution o f the param eters supports the idea th at there 
is a com m on background to the form ation of the b, slope param eters. Practi­
cally  th e  same idea is raised when studying  the distribution o f the logarithm s 
of the a,- parameters.
The norm ality o f the b, param eters and the lognorm ality o f the o, para­
meters m ost probably have a role in  the phenom ena described b y  us earlier, 
that lognorm al distribution can be fitted  w ell to the tota l o f death cause fre­
quencies.
As th e  continuation of our study, in  the future we would like to  investigate  
how the structure of the set of functions changes in case o f different sub­
populations.
HALÁLOKI RÁTÁKHOZ ILLESZTETT GOMPERTZ- ÉS 
W EIB U LL-FÜ G G V ÉN Y EK  PA R A M É T E R E IN E K  ELOSZLÁSA
Ir ta : I z s á k  J á n o s  
Összefoglalás
Az Amerikai Egyesült Államokbeli v itá ls ta tisz tika  alapján 100 különböző halálok q f  halálo­
zási rá tá jához a fh '  alakú G om pertz-függvényt és a,tÍ!i alakú W eibull-függvény t  illesztettünk. 
A d ( =  r2) determinációs együttható  szerint az illeszkedés általában m indkét függvény eseté­
ben jó n ak  m ondható. A 100 6,- param éter együttese a Gompertz-függvény esetében / 2 próba 
szerint 5%-os szinten normális eloszlásúnak tek in thető , a W eibull-függvény esetében viszont 
nem. Az a, param éterek logaritm usainak hisztogram ja szabálytalanabb, de szintén unimodá- 
lis. A h a tá rozo tt móduszú eloszlás arra  u ta l, hogy az a,- ill. 6; kockázati param éterek  kialaku­
lásában  valam ilyen statisztikai elv érvényesül. A 6,- param éterek normálishoz, ill. lognormális- 
hoz közeli eloszlása kapcsolatba hozható azon korábbi megfigyelésünkkel, hogy a haláloki 
frekvenciák lognormális vagy legalábbis ahhoz közeli eloszlást követnek.
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1982. decem ber 13-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1983. szeptem ber 8-án.)
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A BARANYA MEGYEI CIGÁNY LAKOSSÁG 
ABO ÉS RH(d) VÉRCSOPORT MEGOSZLÁSA 
CIGÁNY TERHES ANYÁK ADATAI ALAPJÁN 
(1974-1980)
í r t a :  H o r v á t h  M i h á l y  és J á r a i  I s t v á n  
Baranya megyei Tanács G yermekkórháza, Pécs
H o r v á t h , M.— J á r a i , I .: The ABO and R h(dJ Blood Groups Distribution of 
Gipsy Inhabitants in  Baranya County, Based on Pregnant Gipsy Women’s Data 
(1974— 1980). The blood groups (0, A, B, AB, and Rh(d)) of 1061 expectant 
gipsy m others (4.8 per cent of the entire gipsy population) were determ ined in 
B aranya county, Southern H ungary, betw een 1974 and 1980. The d istribution 
ra te  of the expectant gipsy m others’ blood groups were found to  be: 0 25,21%,
A 39,32%, B 25,28%, AB 9,78% ; R h(d) 5,49%. This blood group proposition 
significantly differs from th a t  of the non-gipsy donors in B aranya county. The 
difference m anifests itself m ainly in the higher B, AB, and lower 0 frequency, 
which is characteristic of th e  gipsy population  and is also shown by the p, q, r 
gen d istribution. The low appearence of Rh(d) is also rem arkable. The difference 
is even greater in the purely gipsy inhabited villages as in  A lsószentm árton and 
Gilvánfa. The authors suggest the possibility of using these d a ta  for following 
the biological assimilation of gipsy population, and to explain some phenom ena 
of jaundice of the newborn.
Key words: Blood groups, Gipsy, B aranya county (Southern H ungary).
A Baranya m egyében élő cigány lakosság biológiai és egészségügyi sajátos­
ságainak tanulm ányozása során merült fel a vércsoportm egoszlás ism ereté­
nek szükségessége. Az elem zést elősegítette a Transzfúzió 1980. 1. szám ában  
m egjelent Baranya m egyei vércsoport térkép, ami a m egyében m űködő vér­
transzfúziós állom ások donor kartonjai alapján készült (T a u s z ik  et al. 1980).
Anyag és módszer
A vércsoportm egoszlás m egállapítására a Baranya m egyében 1974— 1980 
között egyszer szült, összesen 1061 cigány terhes nő terhességi törzslapját, 
az ezeken fe ltü n tetett vércsoport adatokat használtuk fel. Ez az összes cigány  
terhes 98% -át jelenti. Mivel Baranya m egye egész cigány lakossága —  a köz­
ségi tanácsok összesített jelentése alapján —  jelenleg 22 000 főre tehető , az 
1061 szem élyre vonatkozó adatok statisztikailag m egfelelően reprezentálják  
az it t  élő cigány populáció ABO és Rh(d) m egoszlását. Ezek vércsoport-m eg­
határozását szintén a m egyei transzfúziós állom ások végezték.
Fontosnak tűnik  annak m egjelölése, hogy a feldolgozás során ki le tt cigány­
nak (cigány származásúnak) tek in tve. Ez m inden esetben a községekben m ű­
ködő, tehát az ott élő családokat jól ism erő védőnők m egjelölése, és nem  a 
családnevek alapján történt.
A m egyei ossz cigány populáción belül külön is feltüntetjük  két, teljes egé­
szében cigány lakosságú község, A lsószentm árton és Gilvánfa terheseinek, 121
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személynek vércsoport adatait. (E két községben él a megye cigány össz­
lakosságának 6%-a.)
Tekintettel a donor kiválasztás feltételeire, mindenek előtt a megfelelő egész­
ségi állapotra, a véradásban részt vevő személyek túlnyomó többségét, gya­
korlatilag egészét nem-cigány származásúnak, az ennek alapján készített Ba­
ranya megyei vércsoport térképet a nem-cigány populáció értékeinek tekint­
hetjük.
Ennek alapján a kétféle populáció vércsoport eloszlása a ^-próbával jól 
összehasonlítható.
A gén-gyakoriságot Fisher (1951) képlete szerint számítottuk.
Eredmények
Cigány terhesek, mint a megyei cigány lakosságra is érvényes vércsoport­
megoszlását az 1. táblázaton mutatjuk be. E táblázat jól mutatja, hogy me­
gyénkben a cigányok vércsoportmegoszlása szignifikánsan eltér a Baranya 
megyei nem-cigány populáció értékeitől.
1. táblázat
Baranya megye cigány és nem-cigány lakosságának ABO és Rh(d) vércsoportmegoszlása 
(Cigány terhes asszonyok és nem-cigány donorok adatai)
Table l . ABO and Rh(d) blood group distribution of the gipsy ans non-gipsy inhabitants in 
B aranya county (D ata of gipsy pregnant women and non-gipsy donors)
V ércsoport 
Blood group 0 A
AB Összes
Total
Cigány terhesek (n) 268 418 273 102 1061
Gipsy pregnant women (% ) 25,26 39,40 25,73 9,61 100,0
B aranya megyei nem-cigány 
donorok (n )
(% )
4706 6030 2592 1095 4423
Non-gipsy donors in 
Baranya county 32,63 41,81 17,97 7,59 100,0
X* =  55,89, «z. f. =  3, p  <  0,001
2. táblázat
B aranya megye cigány és nem-cigány lakossága p, q és r  gén-gyakoriságának összehasonlítása 
Table 2. Comparison of p , q, and r gen frequency of gipsy and non-gipsy inhabitants in B aranya
county
Csoport
Group P q r
Cigány terhesek 
Gipsy pregnant ivómén 0,2969 0,2082 0,4949
Baranya megyei nem-cigány
donorok
Non-gipsy donors in  
Baranya county 0,2907 0,1397 0.5696
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3. táblázat
A tisztán  cigány lakosságú Alsószentmárton és Gilvánfa 121 cigány terhesének vércsoport­
megoszlása (1974—1980)
Table 3 Blood group distribution of 121 gipsy pregnant women in  purely gipsy inhabited 
villages, in A lsószentmárton and Gilvánfa (1974—1980)
Vércsoport 
Blood group
0 A AB B
összes
Total
Alsószentmárton és Gilvánfa 
cigány terhesei (n) 25 44 37 15 121
Gipsy pregnant women in Alsó-
szentmárton and Gilvánfa (%) 2 0 ,6 6 36,36 30,58 12,40 100,0
B aranya megyei nem-cigány 
donorok 4706 6030 2592 1095 14 423
Non-gipgv donors in  Baranya
county (%) 32,63 41,81 17,97 7,59 100,0
X -  20,38, sz. f. =  3, p  <  0,001
4. táblázat
Az Rh(d) negativitás aránya Baranya megyei cigány terhesek és a nem-cigány (donor)
népességben (1974—1980)
Table 4. The ra te  of Rh(d) negativity of gipsy pregnant women and non-gipsy (donor) 
inhabitants in B aranya county (1974—1980)




Cigány terhesek (n ) 58/1057
Gipsy pregnant women (% ) 5,48




=  1, p  <  0,001
<%) 15,83
A  táblázat alapján az is nyilvánvaló , bogy ezt a B és az AB vércsoportok  
nagyobb, a 0 vércsoport kisebb gyakorisága okozza.
E gyértelm űen kifejezésre ju t ez az 1. táblázat A B0 arányainak alapján, 
F is h e r  szerint szám ított gén-gyakoriságok összehasonlításakor (2 . táblázat).
A  B és az A B  csoportok magas, és a 0 alacsony aránya még szem betűnőbb  
a tisztán  cigány lakosságú A lsószentm árton és Gilvánfa községekben, ahol a 
vércsoport megoszlási aránya a k övetkező (3. táblázat):
F eltűnő különbséget találunk az Rh(d) negativ itást illetően a Baranya  
m egyei cigány terhesek és a nem -cigány populáció között (4. táb lázat).
Megbeszélés
A rasszok szerinti vércsoport különbségek H ir s z f e l d  és H ir s z f e l d  (1919) 
közlése óta ism ertek. Az európai és amerikai fehér lakosságban, különösen  
pedig N yugat-Európában nagyobb a 0 és az A, kisebb a B és az AB gyakoriság.
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A H um angenetik c. kézikönyvben (Vo g e l  és H e l m b o l d  1972) a B vércsoport 
8,9% -os, az AB 3,3% -os gyakorisággal szerepel, a legtöbb ázsiai népcsoportot 
felsoroló táblázaton ennek háromszorosa, hinduk esetében négyszerese ta lá l­
ható ( P r o k o p  1963, R e x - K is s  és B u d v á r i 1949).
A cigány lakosságra vonatkozó irodalom ban a vizsgált szem élyek száma  
általában alacsony. (A Baranya m egyei 1061-es létszám  az eddigi legnagyobb.) 
Ez a körülm ény a populáció szétszórt, telepenkénti elhelyezkedését, korábbi 
vándorló életm ódját tek in tve érthető.
Hazai közlem ények (V e r z á r — W e s z e c z k y  1922, G ä r t n e r  1932, P á t e r  
1944, R e x -K is s — S zabó  L.— S zabó S. 1972, G y ó d i et al. 1981) kiem elik cigá­
nyoknál a B vércsoport (q-gén) nagyobb, az Rh(d) kisebb előfordulási arányát.
Saját elem zéseink szerint a Baranya m egyei cigány populáció vércsoport­
eloszlása is szignifikánsan eltér a nem -cigány származású egyének vércsoport­
arányaitól. Még inkább áll ez a tisztán cigány lakta községek terheseinél ész­
le lt magas B és AB, alacsony Rh(d) arányra.
Ú gy tűnik, hogy a B, AB magas előfordulási arányának esetleges jövőbeni 
változása, csökkenése, ennek nyom onkövetése egyik  jelzője lehet e közösség  
biológiai asszim ilációjának. Az is valószínű, hogy ez az etnikai keveredés a 
jelenleg ism ert vércsoportarányokat befolyásolhatja.
K ülön is kiem elendő a Baranya m egyei cigány anyákban az Rh(D) nega- 
tiv itás feltűnően alacsony volta , m int az egyik legalacsonyabb európai érték 
(Cit. R e x - K is s — Szabó  L.— Szabó S. 1972). Ez fe lveti annak lehetőségét, hogy  
az R h-konstellációval kapcsolatba hozható újszülöttkori icterus cigány „kora­
szülötteknél” kevésbé gyakori és enyhébb lefolyású, m int a nem  cigány kora­
szülötteknél. Az ilyen jelenség másik oka az lehet, hogy cigány „koraszülöt­
tek ” jelentős része (m integy 40% -a) nem valódi koraszülött, hanem időre 
szü letett kis súlyú, dysm aturus újszülött (H o r v á t h  1976).
Összefoglalás
Baranya m egyében 1974— 1980-ban 1061 cigány terhes anyának (a cigány  
összlakosság 4,8% -ának) 0, A, B és A B , valam int Rh(d) vércsoportja került 
meghatározásra. Ezen 1061 cigány terhes vércsoport megoszlási aránya a kö­
vetkező vo lt: 0 25,21% , A 39,32% , B 25,28% , AB 9,78% , Rh(d) 5,49% . Ez 
a vércsoportarány szignifikánsan eltér a Baranya m egyei donorok (nem -cigány  
szem élyek) vércsoporteloszlásától. Az eltérés elsősorban a cigány populációra 
jellem ző nagyobb B, AB és kisebb 0 gyakoriságban nyilvánul meg, am it jelez 
a p, q, r génm egoszlás is. —  Ugyancsak feltűnő az Rh(d) előfordulás alacsony  
volta . —  A különbség m ég nagyobb a tisztán cigány lakosságú Alsószentm ár- 
ton  és Gilvánfa községekben.
A szerzők felvetik  ezen adatok felhasználásának lehetőségét a cigány popu­
láció biológiai asszim ilációjának nyom on követésében, valam int az újszü lött­
kori sárgaság egyes jelenségeinek m agyarázatában.
(Közlésre beérkezett: 1981. december 28-án.)
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A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK NÉHÁNY  
KÉRDÉSÉRŐL
í r t a :  G y e n i s  G y u l a
Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, B udapest
G y e n i s , G . :  Problems in  Evolution o f H om inids. The origin of the hominid 
family has been a topic of constant research, b u t th e  new findings do no t always 
help in  solving some of the  earlier problem s, m oreover they  often arise new 
questions, too. The reasons for this are th e  following:
1. The num ber of th e  new findings seems to  be very g reat, it  is only delusive, 
because th e  num ber of fossils is insignificant in com parison w ith the original 
hominid populations.
2. The incom pletnes of th e  fossils and th e  polym orphism  of the creatures 
found in fossil rem ains cause difficult problem s for the taxonom ical determ ina­
tion.
3. The subjectiv ity  of th e  research w orkers often cause overestim ates of their 
“ own” findings, or of findings supporting th e ir  “ own” hypotheses.
4. The chronological problem s of different sites are often ra th er great in  the 
determ ination of the position of the fossils.
The tem po and mode of evolution also have been questioned. The trad itional 
viewpoint has been th a t m ost of the changes along lineages is cum ulative and 
gradual and, according to  this “ phyletic gradualism ”  th e  morphological gaps 
between ancestral and descendent forms is a function of th e  im perfect nature  
of fossil records. The o ther view on evolution suggests rap id  bu rst in the specia- 
tion events and in  the intervening periods appear slow, little  or no changes. 
According to  th is “ punctuated  equilibrium ”  th e  gaps in  th e  fossil records are 
real ones and the very rapid  periods of change from one form  to  another leave 
few or no interm ediates in  th e  fossil records.
In  spite of controversies in all stages of hom inid evolution, it  is always im ­
portan t to tr y  to  determ ine a more or less real w ay of th e  emergence of man. 
According to  recent results th is m ay have been th e  following:
From th e  first apes (Aegyptopithecus) th a t  lived about 30 million years ago, 
our evolutionary lineage drew through a D ryopithecus-like form  to the Ram a- 
pithecus (14— 9 million years B.C.), which was the firs t hominid. The nex t 
stage m ight be an ancient form of the A ustralopithecinae (A. afarensis ?), 
where the lineages of the Homo and australopiths were separated  about 4 m il­
lion years ago. The la test A ustralopithecus boisei extincted  one million years 
ago, while th e  first Homo, th e  Homo habilis transform ed into Homo erectus. 
The Homo erectus spread in to  the Old-World and, from their populations sepa­
rate lineages evolved into th e  Homo sapiens. The evolution of the  genus Homo was 
already a real anagenesis, where speaking, th inking and sociality drifted the 
hum an populations living in  different ecosystem s in one direction.
As fossil records are sparse and their in te rp re ta tion  is lim ited for different 
reasons, it is necessary to  find  other m ethods, which could help to  know more 
about the evolution of our lineage. Such a possibility  m ay be supposed a t  chro­
mosomal level, because th e  chromosomal ra te s  of evolution seem to be in cor­
relation w ith the degree of morphological evolution  and w ith  th e  rates of specia- 
tion.
Key words: evolution of Hominoidea, problem s of paleoanthropology.
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Bevezetés
A  korábbi elképzelések szerint a H om inidák törzsfejlődése m egism erésének  
a leggyakoribb akadályát a leletek  csekély szám a jelenti. A kutatók  úgy v é l­
ték , hogy az egyre nagyobb szám ban előkerülő leletek segítségével —  am e­
lyeknek taxonóm iai helye így  viszonylag könnyen m egállapítható (taxonom i- 
zálható) —  az evolúció fázisai és filonjai egyre világosabban fognak kirajzo­
lódni. Ma már viszont úgy tűnik, hogy szinte hiába kerülnek elő az újabb  
leletek  —  egyes lelőhelyekről töm egesen is —  mert ezek inkább egyre több  
problémát vetnek  fel. Korábban legfeljebb 2— 3 nézet csapott össze egy-egy  
vitás evolúciós pont körül, mára viszont jelentősen m egnőtt az egyéni nézetet 
képviselők száma.
Ez a jelenség több okra vezethető  vissza. Az egyik  az, hogy az újabban elő­
került leletek nagy szám a m egtévesztő, mert ezek azért még közel sem repre­
zen tatív  értékűek a lelőhelyek horizontális és vertikális kiterjedését illetően. 
A Turkana-tó északkeleti részén levő  K oobi Fora lelőhelyről például —  am ely  
időben másfél m illió évet ölel fel —  az egykori teljes H om inida populációnak  
csak elenyésző töredéke, 4 • 10 ~5 egyed töredékes m aradványa került elő  
fosszilizálódva (B e h r e n s m e y e r  1976). E gy m ásik nevezetes kelet-afrikai le lő ­
hely  az Om o-völgyi Shungura, ahol az eddig ism ert vertikálisan legnagyobb  
kiterjedésű, H om inidákat tartalm azó, 2,6 millió évre kiterjedő szelvény ta lá l­
ható (H o w e l l  1978). Azonban itt  is csak a rétegek 38,3% -ából kerültek elő  
H om inida fossziliák, tehát több m int 1,6 m illió évről nincs lelet. B oaz (1979) 
szerint ezen a m integy 500 km 2 területen, 20 évenkénti generációváltást fe l­
tételezve összesen 6,8 • 107 egyed élhetett. Az eddig talált 215 egyed fosszilis 
töredékei viszont csak az egész népesség 3,2 • 1 0 ~6 részét jelentik!
E gy másik ok az élőlények polim orfizm usára vezethető  vissza, am ely a 
H om inidáknál is markánsan m utatkozik meg. Igen jelentős az ivari kétalakú- 
ság, az életkori változások, sőt a jellegek egyedi variabilitása is ( E c k h a r d t  
1976). Ehhez kapcsolódik a fossziliák töredékessége, am ely a leletek  értékelé­
sét tovább nehezíti. Ide sorolható m ég a kutatók  szubjektivitása is, am ely a 
„saját” leletek vagy a hipotézisek alátám asztásához szükséges leletek  „ tú l­
értékelését” , vagy esetleg „átértékelését” okozza, végül pedig nem  feledkez­
hetünk meg a különböző korm eghatározási módszerek által okozott problé­
mákról sem (Cu r t is  1981), am elyek a törzsfák összeállításának a lehetőségeit 
szűkítik be.
Szakaszos vagy fokozatos fejlődés?
A H om inidák kialakulásával kapcsolatos v iták  nem csak a leletek  értékelése  
fe lett éleződnek ki, hanem  az evolúció módja felett is. Azzal ugyan m indenki 
egyetért, hogy „a m ai Homo sap ien st az időben visszafelé a generációk m eg­
szakítatlan sora köti össze egy emberi attribútum okkal nem  rendelkező pri­
m itív , harmadkori főem lőssel” (T h o m a  1968), de hogy ez a „sor” m ilyen m ó­
don haladt előre, afelett már régóta folyik a v ita . Jelenleg az ellentétes n éze­
tek  két álláspontban fejeződnek ki. Az egyik szerint a H om inidák evolúciójá­
nak módja a „punctuated equilibrium ” (G o u l d — E l d r e d g e  1977), am elyet 
magyarra „szakaszos” fejlődésnek lehetne fordítani. Ez olyan fejlődést je len t, 
am elyben a hosszabb, nyugodt periódusokat jelentős evolúciós változásokat
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előidéző rövidebb szakaszok követik. Az alternatív  nézet pedig a „gradualism ” 
(C r o n in  et al. 1981), am ely szerint az evolúciós vonalunk emelkedésére a 
fokozatosság a jellem ző, bár ez is m egenged olyan periódusokat, amikor a v á l­
tozások m értéke eltérő. G o u l d — E l d r e d g e  (1977) a fossziliák hiányát a törzs­
fák egyes helyein  adatként értelmezi, vagyis feltételezésük szerint az átm eneti 
formák hiánya azzal m agyarázható, hogy a faj váltások  igen gyorsan m entek  
végbe a H om inoideáknál. Ennek alapjául M a y r  (1963) m odelljét veszik, aki 
szerint az új fajok kialakulása gyorsan történhet m eg az ősi fajok kis, izolált, 
periférián elhelyezkedő populációiból, am elyeknél a genetikai egyensúly v i­
szonylag könnyen felborul, és ez elősegítheti az új fajok kialakulását. G o u l d —  
E l d r e d g e  szerint tehát a jelenleg rendelkezésre álló fossziliák viszonylag  
jó m intái az egykori populációknak. Cr o n in  et al. (1981) szerint viszont a 
törzsfán levő fehér fo ltok  „m esterségesen” jö ttek  létre azáltal, hogy a le le t­
sorok még nem teljesek, és ha majd kiegészülnek, akkor a fokozatos fejlődés 
jó l bizonyítható lesz.
A H om inidák szakaszos fejlődésére vonatkozó hipotézisnek egyik alappillé­
rét a kelet-afrikai K n m e r -1 470-es le let jelenti, am elynek datálása azonban  
újabban jelentősen m egváltozott. L e a k e y  (1973) az 1470-es leletet korábban  
2,9 m illió évesnek, később 2,5 millió évesnek (L e a k e y — L e w in  1977), leg­
újabban pedig, vagy 2,5, vagy pedig 1,6— 1,3 m illió évesnek (W a l k e r —  
L e a k e y  1979) tartja. Az újabb paleontológiái (C o o k e  1976), valam int K-Ar 
(C u r t is  et al. 1975, D r a k e  et al. 1980) és m ás korm eghatározási eljárások  
(Ce r l in g  et al. 1979, G l e a d o w  1980) a K BS-131 tufaréteg korát, am ely a 
le letet tartalm azó réteg fe le tt van, szintén csak 1,8 millió évnek  határozták  
meg. Az e réteg alatti fauna, ahonnan a K n m e r -1470  is előkerült, jó l m egegye­
zik a O m o-völgyi Shungura 2 millió éves faunájával is (S h u e y  et al. 1978). 
Az 1470-es így  nem  é lh etett együtt az emberré válás m ellékágán levő késői 
Australopithecus africanusszal, és nem ugrásszerű, hanem  inkább fokozatos 
fejlődés eredm ényeként alakult ki. A m agas agykoponya, az enyhe progna- 
thism us, a koponya m egnövekedett postorbitalis kiterjedése, a viszonylag  
kicsi fossae tem poralis és a gyenge torus supraorbitalis a Hom ohoz kapcsolja. 
Az eléggé robusztus arcváz viszont, a lapos naso-alveolaris clivus, az erős 
fogazat (a juga canina és a gyökerek alapján) egy Australopithecus ősre u ta l­
nak (Cr o n in  et al. 1981). Az 1470-es valószínűleg Homo habilis, am elynek  
m aradványai Afrikából eddig Olduwainál, Omonál, Sterkfonteinnál és Swart- 
kransnál kerültek elő (Cl a r k e — H o w e l l  1972, L e a k e y  et al. 1964, B oaz—  
H o w e l l  1977, T o b ia s  1978).
A Hominoideák evolúciójának kezdete
Ma még nem csak a Hom inidák, hanem  a H om inoideák törzsfejlődésének  
is szinte m indegyik evolúciós szintjével kapcsolatban vita  folyik , elsősorban  
a kiinduló alakok körül. A kezdet szintjén az em berszabásúak első képviselője  
a v ita to tt. A legkorábbi emberszabású „cím ére” a Fayum -oázis oligocénjé- 
ből előkerült Propliopithecus és Aegyptopithecus speciesek pályáznak. Az első 
leletek még a századunk elején kerültek elő (S c h l o s s e r  1911), a leletek reví­
zióját viszont a közelm últban végezték el (K a y — F l e a g l e — S im o n s  1981). 
Erre azért vo lt szükség, m ert a két taxon  között korábban m egállapított 
generikus különbség v ita to tt le tt (Sz a la y — D e l s o n  1979). K a y  et al. (1981)
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azonban kim utatták , hogy a teljes leletanyagon  a fogazatnál levő  eltérések  
m értéke m egfelel a generikus különbségnek. E llentétben a korábbi v izsgála­
tokkal, ahol a Propliopithecus haeckelit egyesek a gibbonok vagy  a H om inidák  
(S c h l o s s e r  1911, G r e g o r y  1922), m ások pedig kizárólag a H om inidák (S i ­
m ons  1965, P il h e a m  1970) ősének tek in tették , K a y  et al. (1981) m egállapí­
tották , hogy az újabb, teljesebb le letek  m ind az Aegyptopithecus, m ind a 
Propliopithecus rendkívül prim itív dentalis, cranialis és postcranialis je llegeit  
igazolják, a későbbi H om inoidea alakokkal (pl. DryopithecusJ összevetve. Ér­
dekes m ódon azonban még a tanulm ány szerzőinek a vélem énye sem teljesen  
egyezik m eg egym ással, mert K a y  és F l e a g l e  szerint m indkét taxon  foga­
zata em berszabású-szerű, de közel a későbbi Catarrhinák ősi típusához is, míg  
S im o n s  szerint ezek a genusok csak az em berszabásúakhoz tartoznak, és nincs 
közük a Cercopithecoideákhoz.
Az első H om inida?
A legélesebb v iták  egy következő szin ttel, a Ram apithecusokkal kapcsolato­
san fo lynak, már közel öt évtizede. A R am apithecusok olyan D ryopithecus- 
szerű alakból vezethetők le ( P il b e a m  1970), am elyek Afrikában jelen tek  meg, 
több, m int 20 m illió évvel ezelőtt, és csak később vándoroltak át Eurázsiába.
A z első Ram apithecust G. E. L e w is , a Y ale Egyetem  hallgatója írta le, 
aki 1934-ben az északnyugat-indiai Siw alik-hegységben végzett ásatásokon  
az ottan i késő-m iocén és korai-pliocén (14— 8 m illió éves) D ryopithecus fosz- 
sziliákkal foglalkozott. E zek közül em elte ki azt a néhány fogat tartalm azó  
m axilla töredéket, am elyet R . brevirostrisnak, vagyis rövid orrú/arcú Ram a- 
pithecusnak nevezett el. L e w is  óvatosan  úgy fogalm azott, hogy a Ram a- 
pithecus jellegei inkább ember-, m int majom szerűek, tehát vagy  egy  prog­
resszív Pongida, vagy  egy nagyon korai H om inida. A  korszak egyik  legn eve­
sebb antropológusa, H r d l ic k a  viszont tagadta, bogy a lelet H om inidától szár­
mazna ( P il b e a m  1970). A z 1960-as évektő l kezdve viszont S im o n s  és P i l ­
b e a m  szám os alapos tanulm ányban (S im o n s  1961, 1963, 1972, S im o n s —  
P il b e a m  1965, P il b e a m  1966, 1968, 1969) am ellett foglaltak állást, hogy a 
Ram apithecus valóban a legkorábbi H om inida, és így a H om inidae családba  
sorolták genusként, az Australopithecusok  elé (S im o n s  1977). E nnek ellenére 
továbbra is akadnak kétkedők (W o l p o f f  1971. R o b in s o n  1972. F r a y e r  
1976), akik szerint a Ramapithecus jellegei inkább egy Pongidának m egfelelő  
nichere —  igen széles táplálkozási adaptációval —  utalnak. Valóban, a régebbi 
(S im o n s  1977) és az Eurázsiában újabban előkerült (S im o n s  1981) R am apithe- 
cus-félék trópusi és szubtrópusi erdőkre, szavannás nyílt területekre vagy  p on­
tosan m eg nem határozható paleoökológiai viszonyokra utaló lelőhelyekről 
kerültek elő. Ugyanakkor m ég m indig tart a v ita  a R am apithecus fogívének  
rekonstrukciója felett, m ert L e w is , S im o n s  és P il b e a m  parabola-rekonst­
rukciójával szem ben többen inkább V  alakúnak (G e n e t -Va r c in  1969, V o g e l  
1975, W a l k e r — A n d r e w s  1973) képzelik ezt el. H ogy a R am apithecus-kér- 
dés m ennyire nincs még tisztázva , azt legjobban G r e e n f ie l d  (1979) ta n u l­
m ánya tükrözi, aki a le letek  fogazati és állkapcsi jellegeit vizsgálta , és 
összehasonlítva az orángután, a csim pánz és a gorilla jellegeivel, m egálla­
pítja, hogy a Ram apithecusok  nem H om inidák, hanem  tulajdonképpen a 
Sivapithecus genusba tartoznak, és, hogy ide kell besorolni a többi eurázsiai
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le letet is. M egint más álláspontot képvisel A q u ir r e  (1975), aki szerint az 
afrikai K enyapithecus és az ázsiai Ram apithecus közötti különbségek (elsősor­
ban a P3-nál) jelentősek, és a K enyapithecus m utatja a hom inid jellegzetes­
ségeket, ezért ezt a taxon t kell a H om oboz vezető  fiion elejére helyezni, 
nem  pedig a R am apithecust. Ezzel szem ben K r e t z o i (1974, 1975, 1976) sze­
rint a Rudapithecus m axilla-töredéke azt m utatja, bogy az emberré válás 
Eurázsiából indult el! Legújabban P il b e a m  (L ip s o n — P il b e a m  1982) már 
H om inidának sem  tartja a R am apithecust, elism erve azonban, hogy a közös 
ős állkapcsa és fogazata nagyon hasonló leh etett hozzá, az arca viszont eltérő. 
S im o n s  (1981) viszont úgy látja, bogy a Rudapithecus a Ram apithecus pu n jab i-  
cus generikus szinonim ája, de amíg részletes összehasonlító v izsgálat nem  
jelenik  m eg erről a leletről, addig a taxonóm iai helyzete b izonytalan marad 
és, hogy ,,. . . m ég mindig a Ramapithecus a legalkalm asabb jelöltje az A ustralo­
pithecus ősének és ezen keresztül a későbbi H om onak . . .”
A „m olekuláris óra”
A  R am apithecus-problém a lényege tulajdonképpen a Pongida— H om inida  
elválásban rejlik, ezért összekapcsolódik a „m olekuláris óra” problém ájával 
is. A  „m olekuláris óra” elsősorban a vérfehérjék biokémiai módszerekkel történő 
vizsgálata  segítségével ad m eg „elválási” időpontokat. A H om inidákkal kap­
csolatos ilyen  irányú kutatásokat Z u c k e r k a n d l  (1963) nevezte először „m o­
lekuláris antropológiá” -nak a Burg W artensteinben 1963-ban m egtartott szim ­
pózium on. Persze, ezek a kutatások jóval régebben elkezdődtek, hiszen N u t - 
TAE már 1904-ben végzett összehasonlító vércsoport-vizsgálatokat különböző  
állatokon, köztük Primates fajokon is. Az első olyan biokém iai m ódszert 
azonban, am ellyel a H om inoidea evolúció cladistikus esem ényeinek időpont­
já t is becsülni leh etett, csak 1967-ben publikálta Sa r ic h  és W il s o n . Szérum- 
album int használva, a m ikrokom plem ent fixációs módszer segítségével azt 
állap ították  m eg, hogy a ma élő afrikai em berszabásúak és az ember igen  
nagy biokém iai hasonlósága közeli (4— 5 m illió évvel ezelőtt) szétválásra utal. 
A  sokféle m ódszer és eredm ény közül em lítésre m éltó még B e n v e n is t e —  
T o d a r o  (1976) eredm énye, akik a recens H om inoideák genom jába beépült 
vírus gének vizsgálata alapján a Homo sapiensnek  nem  az afrikai, hanem  az 
ázsiai em berszabásúakkal m utatták ki közeli kapcsolatát, ami az ember ázsiai 
eredetére utal. Mások (Z ih l m a n  et al. 1978) viszont ism ét az afrikai em bersza­
básúakkal ta lá ltak  közelebbi kapcsolatot, sőt a Pan pan iscu st, m int egy  élő  
„hiányzó láncszem et” tartják az ember, a csim pánz és a gorilla közös őse 
prototípusának. E zt persze L a t im e r  et al. nemsokára (1981-ben) m egcáfol­
ták  . . .
A m olekuláris antropológiai vizsgálatok azonban még szám os m etodológiai 
problém ával terheltek , ezért a molekuláris evolúció alapjai további kutatáso­
kat igényelnek, és az eddig kapott adatokat nem  lehet véglegesként elfogadni 
( F r id a y  1981). Meg kell jegyezni azonban, hogy néhány fizikai antropológus 
is a késői szétválás m ellett tört lándzsát (B r a c e  1967, E c k h a r d t  1972).
H asonlóan a biokém iai vizsgálatokhoz, a kromoszóma vizsgálatok is új leh ető ­
séget nyújtanak a H om inidák filogenezisének kiderítéséhez. Ch ia r e l l i  már 
1962-ben fe lvete tte , hogy az ősi Pongidák 48 krom oszóm ája egy genom -m utáció  
(akrocentrikus kromoszómák fúziója) révén 46-ra csökkenve indíthatta  el a
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H om inidák evolúcióját. Ezek a vizsgálatok azonban csak a „banding” technika  
felfedezése után fo lytatódtak  újra. K in g  és W il s o n  (1975) k im utatta, hogy  
pl. az ember és a csim pánz vérfehérjéi csupán 1 százaléknyira különböznek  
egym ástól, ezért az élőlények közötti különbségekért elsősorban a genetikai 
anyagnak a krom oszóm án belüli elrendeződése a felelős. Az ez irányú vizsgála­
tok  a jövőben adatokat szolgáltathatnak törzsfánk összeállításához (S t a - 
n y o n — Ch ia r e l l i  1982).
A korai emberek és a „félem berek”
A következő szintnek —  az Australopithecusoknak  —  hozzáférhető m agyar  
irodalm a is van ( K r e t z o i 1974, 1976, 1982, K a to n a  1974, L ip t á k  1980, 
G y e n is  1980, 1982a, b), ezért csak azzal a döntő kérdéssel foglalkozom , am ely  
itt az Australopithecinák és a Hom o kapcsolatát érinti.
Az álláspontok m eglehetősen eltérőek: R . L e a k e y  (1977) szerint a H om o- 
vonal az afrikai Ram apithecustól származik, de nincs kapcsolata az A ustralo- 
pithecinákkal, a többség ( P il b e a m  1970, E c k h a r d t  1972, H o w e l l s  1973, 
G o u l d — E l d r e d g e  1977, S ig m o n  1977, Cr o n in  et al. 1981, K ü r t é n  1981, 
S im o n s  1981, T o b ia s  1981, J o h a n s o n  et al. 1982 és m ások) szerint viszont egy  
korai Australopithecus az őse a Homonak, míg néhányan (pl. VON K o e n ig s - 
w a l d  1961, K r e t z o i  1976, 1982) az afrikai korai H om in idákat kizárják a 
Homohoz vezető  vonalból és az ember eurázsiai eredetét tételezik  fel. Ez 
utóbbiakkal szem ben viszont csak Afrikából vannak olyan 8— 4 m illió éves le le ­
tek , am elyek m integy „jelzik” a Ram apithecustól az Australopithecus felé v e ­
zető u tat (S im o n s  1981).
Az etiópiai afari kutatócsoport ( J o h a n s o n , W h it e , Co p p e n s  és mások) sze­
rint az it t  ta lá lt legidősebb, m integy 3,2— 2,8 m illió éves Australopithecus 
afarensis a közös őse mind a Homonak, m ind pedig a későbbi Australopithecu­
soknak. Erre részben a m ég generalizált jellegeik (például a nagy szem fog, 
m ellette a diastem a és a viszonylag kicsi koponyatérfogat), részben pedig az 
A . africanus felé m utató jellegei (az arc, a koponya boltozata, a mandibula  
és a fogak) utalnak.
Az első Homo 2,2— 1,8 m illió évvel ezelőtt jelent meg (T o b ia s  1981), egy idő­
ben az első kőeszközökkel, am elyeket az etiópiai O m o-völgyben találtak  
(L e a k e y — L e w in  1977). Ez a Homo habilis, am ely K elet- és Dél-Afrikában  
került elő az O lduvai-völgyből (L e a k e y  et al 1964), a Turkana-tónál (L e a k e y —  
L e a k e y  1978), az O m o-völgyben (B oaz— H o w e l l  1977), valam int Swartkrans- 
nál (T o b ia s  1978) és Sterkfoneinnél ( H u g h e s — T o b ia s  1977). Az 1936-ban a 
kelet-jávai M odjokertónál ta lá lt és v o n  K o e n ig s w a l d  által leírt lelet J ac o b  
(1981) szerint korai Pithecanthropus ( Homo h a b ilis? ), v o n  K o e n ig s w a l d  
(1961) pedig R o b in s o n  (1953) nyom án a jávai M eganthropust a robusztus 
Australopithecusokkal hozza kapcsolatba, ami azonban nagyon is kérdéses. 
Ebben datálási problémák is közrejátszanak (C u r t is  1981), mert a Sangirannál 
előkerült Pithecanthropus és M eganthropus leletek  valószínűleg idősebbek, m int 
azok a 700 ezer éves tek titek , am elyek alapján a rétegek korát m eghatározták. 
A délkelet-ázsiai tektitekből végzett K-Ar korm eghatározások eredm ényeit 
azonban két tényező is gyengíti. Az egyik  az, hogy a tektitek  nem azonos 
korúak azokkal a rétegekkel, am elyekben találhatók, a m ásik pedig az, hogy  
ezek a tek titek  az atm oszférán való keresztülhatolásuk közben valószínűleg
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nem  vesztették  el teljesen az argon-tartalm ukat, ezért idősebbnek tűnhetnek, 
m int a valódi koruk. M odjokertónál pedig a gyerm ekkoponya a latt 50 méterrel 
elhelyezkedő tajtékkőből származó am fibolitnak határozták m eg a korát. A 
kapott 1,9 -f- 0,4 m illió éves kor m egbízhatóságát azonban a kőzet m agas 
atm oszférikus argon-tartalm a erősen csökkenti.
Az utolsó lépcsőfokok
A következő szinthez a m ásodik Homo faj, a Homo erectus tartozik, am ellyel 
kapcsolatban szintén rendelkezésre áll a megfelelő m agyar irodalom (T h om a  
1968, V é r t e s  1969, K a to n a  1974, L ip t á k  1980, G y e n is  1980, 1982a. b), ezért 
csak az újabb problémákra térek ki. Ilyen  például a Homo erectusok nóm en­
klatúrája. K özism ert, hogy m ilyen hosszií ideig tartott, amíg a kutatók a 
Pithecanthropus, a Sinathropus, az Athlanthropus stb . elnevezésekről elfogadták, 
hogy azok a Homo erectus szinonim ái. Újabban viszont a jávai paleoantropoló- 
gusok ism ét revideálták a Homo erectus nom enklatúráját ( J a co b  1975, Sa r - 
t o n o  1980), ami újabb problém ákat fog okozni . . .
A Homo erectus leletek egyrésze a m ozaikevolúció jelenségét va g y  éppen  
átm eneti jellegeket m utat a Homo sapiens felé (C r o n in  et al. 1981), például az 
afrikai Broken H ill-i és Omo-i, a jávai Ngandong-i, valam int az európai Arago-i, 
vértesszőlősi, Petralona-i leletek  (D a y  1977). A legújabb afrikai leletek  —  
Sálé, N dutu  és Bodo —  is inkább az átm enetiek csoportjába tartoznak (Cr o ­
n in  et al. 1981). De, hogy it t  is van alternatív hipotézis, azt m utatja az, hogy  
nem  m inden paleoantropológus fogadja el a Homo erectust a Homo sapiens 
paleospeciesének (D e l s o n — E l d r e d g e — T a t t e r s a l l  1977).
Az utolsó szinttel, a Homo sapienssel kapcsolatos ellentm ondásokat már 
csak utalásszerűén m utatom  be. A Homo sapienshez sorolják általában m inda­
zon középső- és késő-pleisztocén H om inidákat, am elyeket a Homo erectustól 
meg lehet különböztetni. Ca m p b e l l  (1963) nyom án az időben vagy földrajzilag  
különböző leletek szubspecifikus nevet kapnak és a Homo sapiens sapiens 
taxon  csak az anatóm iailag modern emberre használatos. Az erős m orfológiai 
eltéréseket m utató neandervölgviek a Homo sapiens neanderthalensis taxont 
kapták.
A sapientacióval kapcsolatosan teh át csak két problém át em lítek meg: az 
egyik  a Homo sapiens sapiens m egjelenése, a másik pedig a neandervölgyiek 
kérdése. Az előzőt illetően az új afrikai (D a y — L e a k e y — M a g o r i 1980) és az 
ausztrál-ázsiai (T h o r n e — W o l p o f f  1981) leletek az anatóm iailag modern 
embernek először Afrikában való m egjelenését (H o w e l l s  1981, B r a u e r  1982), 
illetőleg polifiletikus szárm azását tám asztják alá, ahol a pszicho-szociális 
tényezők  „kanalizálják” egyirányba az evolúció utolsó szakaszát (T h o m a  1968). 
T h o m a  (1982) egyik  legújabb tanulm ányában (m elyet a korrektúrázás a la tt  
kaptam  kézhez) a H . s. sapiens taxon t már nem tartja érvényesnek, m ert az 
csak europid nagyrasszba tartozó Cromagnoniakra von atk oztath ató .
A zt a hipotézist, am ely szerint a Homo evolúciójának volt egy „neander­
völgyi fázisa” , H r d l ic k a  állította  fel 1927-ben. W e id e n r e ic h  (1946) és Co on  
(1962) szerint v iszont a Homo sapiens a Homo erectusból lokális földrajzi rasszo­
kon keresztül alakult ki. H o w e l l s  (1975, 1976) szerint az európai Homo sapiens 
sapiens nem  a neandervölgyiekből, hanem  keleti bevándorlóktól származik. 
Újabban viszont a kutatók egy része (S m it h — R a n y a r d  1980, B r a c e  1967,
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W o l p o f f  et al. 1981) ism ét a neandervölgyiek átalakulása m ellett tört lándzsát. 
Az európai Homo sapiens sapiens kialakulása azonban valószínűleg sokkal 
összetettebb folyam at v o lt, am elyben a bevándorlás, a keveredés és helyi evo- 
liíciós faktorok is szerepet játszhattak  (St r in g e r  1982), de valószínűleg a 
bevándorlásnak v o lt a legnagyobb szerepe (B r I u e r  1981).
összefoglalás
A H om inoidea és a H om inidae törzsfejlődésének különböző szintjein felm e­
rülő kérdések és a lternatív hipotézisek sem  m entesítik  az ezzel foglalkozókat 
attól, hogy az adatok ism eretében felvázolják —  a szubjektivitástól term észe­
tesen nem  m entes —  elképzeléseiket az evolúciónk m enetéről. Az evolúció  
m ódját illetően egyelőre m eggyőzőbbnek tűnik a fokozatosság hipotézise, mert 
a m orfológiai és a m etrikus jellegek változásai az A ustralopithecusoktól a Homo 
sapiensig  ezt v iszonylag jó l tám asztják alá (Cr o n in  et al. 1981). Term észetesen  
nem feledkezhetünk m eg it t  arról, hogy a H om inidák eredete cladogenesis, 
míg a Hom o kialakulása már inkább anagenesis (T h o m a  1968).
Egészen leegyszerűsítve, a H om inoidea és a korai H om inidák evolúciójának  
vázlata a következőképpen adható m eg.
Az állati őseink kialakulásának helye m inden valószínűség szerint Afrika 
vo lt. Addig, amíg Eurázsiából m egfelelő korú b iztos leletek  nem  kerülnek elő, 
addig ezt v ita tn i nem  érdemes. A szárm azási von a l az A egyptopithecustól k iin ­
dulva egy D ryopithecus-szerű  ősm ajm on keresztül vezethet az afrikai Ram a- 
pithecushoz. Innen tovább az A ustralopithecusokhoz m ég mindig Afrika az evo­
lúciónk színtere. K özben azonban a m iocénban Eurázsiába is átkerülnek a 
Dryopithecusok., íg y  a Ramapithecus, már m int egy  erősen kozm opolita alakkör 
jelenik m eg az Ó világban. Az Australopithecusok. és a H om o-vonal feltehetően  
a korai Australopithecusok  szintjén vá lh atott el egym ástól, és ezután 2— 3 m il­
lió évig a korai em berek és a „félem berek” egym ás m ellett éltek Afrikában. 
A Homo a következő fázisban terjedt el Afrikából Eurázsia többi területére, 
és ezután valószínűleg egym ással párhuzam osan több fiion  haladt tovább, 
am elyek között a génáramlás időben és térben eltérő nagyságú volt.
Végül pedig, a jövőbeni kutatásokat illetően  is m egadható egy „szolid” 
előrejelzés. Igen valószínűtlen , hogy azok a tényezők , am elyek a paleoantropo­
lógiái kutatások eredm ényeit eddig befolyásolták (a leletek m ennyiségi és m inő­
ségi reprezentációja, korm eghatározási problém ák, kutatói szubjektivitás stb .), 
a közeli jövőben m egszűnjenek. Ezért más irányban is tovább kellene lépni, 
elsősorban a specializáció genetikai alapjának és a morfológiai jellegek öröklő­
désének a m egism erése terén.
*
(A M agyar Tudom ányos Akadémia Antropológiai B izottsága által szervezett „A H ominid 
variációk ku ta tásának  módszerei"’ című posztgraduális kurzuson, 1982. október 21-én meg­
ta r to t t  előadás.)
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 
AZ 1983. ÉVBEN
226. szakülés, 1983. január 17.
F arkas Gyula— H ernádi I stván— H unya P ét e r—Szekeres E rzsébet:
Szegedi lányok m enarche-korának ku ta tása .
N ém eth  E n d r e : Csongrád megyei 14— 18 éves tanulók szexuális tapasztalatainak  gyakori­
sága.
227. szakülés, 1983. február 21.
N em esk éri J ános: Az öregedés demográfiai vonatkozásai.
J oubert K álmán: Születési súly és születési hossz standard  az 1973—78. években élveszü- 
le te tt  ú jszülöttek adatai alapján.
228. szakülés, 1983. március 14.
David W. F ra y er : Cultural and biological change in the E uropean upper paleolithic and 
mesolithic.
229. szakülés, 1983. április 11.
H en k ey  Gyula—K almár Sándor: K iskunsági őslakosok em bertani vizsgálata. 
K almár Sándor : Sokparam éterrel jellem zett populációk disztanciájának kiértékelése.
230. szakülés, 1983. november 14.
Czinn er  Antal—T ichy  Mária—Barta La jo s : Antropológiai adatok összefüggése lipid- és 
lipoprotein param éterekkel kövér, hipertóniás és norm otóniás gyermekekben.
T ó t h  T i b o r : Megemlékezés W enger Sándorról. — Megemlékezés V. P .  Jakim ovról. — T . D . 
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WENGER SÁNDOR 
1916-1983
H osszantartó, súlyos betegség u tán , életének 67. évében, 1983. július 17-én elhunyt W e n ­
ger Sándor a Term észettudom ányi Múzeum E m bertani T árának  (1979. augusztusától) nyu­
galm azott osztályvezető-helyettese.
Debrecenben született, 1916. jú lius 19-én. Egyetem i képzettségét a  Kolozsvári Egyetem en 
szerezte, ahol az E m bertan i In tézetben  D k. Malán Mihály  professzornál 1940— 1944 között 
gyakornok, m ajd tanársegéd volt. 1945. januárjá tó l részt v e tt a Magyar Nemzeti Múzeum, 
továbbá a N övénytár anyagának átrendezésében, illetve költöztetésében, valam in t az em ber­
tan i gyűjtem ény k ialakításában, a TTM E m bertan i T árának berendezésében. D r. Nem eskéri 
J ános osztályvezető irány ításával k é t évtizeden keresztül v e tt  részt az ország 41 lelőhelyén 
az antropológiai leletek mentésében. Tevékenységének ebben a periódusában a központi (tári) 
és a megyei (Pécs, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Debrecen) em bertani gyűjtem ények gon­
dozásában, ny ilván tartásában  v e tt részt. Éveken keresztül az E m bertani T ár gyűjtem ényé­
nek nyilvántartás-felelőse volt. 1945— 1965 között intenzív népszerűsítő tevékenységet foly­
ta to tt .  E lőadásokat ta r to t t  a T IT  szabadegyetem i kurzusain, üzem ekben, ásatások alkalm á­
val, rádióban és a televízióban. Több éven keresztül a T IT  B udapesti Szervezete Biológiai — 
A grártudom ányi M unkabizottságának elnöke volt. R észt v e tt a TTM központi emberszárm ai 
zástani kiállításainak (1955, 1962) előkészítésében. Ezeken a kiállításokon több m int szá- 
alkalom m al ta r to t t  tá rla tvezetést. Számos népszerűsítő tanu lm ány t készíte tt az antropoz 
genezis és az em berfajták tém aköréből. 1950— 1955 között részt v e tt  a budapesti egyetem ­
hallgatók testalkatv izsgálataiban, az adatok  statisztikai feldolgozásában, értékelésében, m ás­
részt a bodrogközi etnikai antropológiai kutatásokban.
A m úzeum ban különböző társadalm i tisztségeket tö ltö tt be. 1962— 1973 között a M agyar 
Biológiai Társaság E m bertani Szakosztálya Intézőbizottságának volt a tag ja . A Szakosztály­
ban több  előadást ta r to tt.
A szegedi József A ttila  Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszékén dok to rált 1966 decem­
berében, summa cnm laude minősítéssel.
Tevékenységének második periódusában (1965— 1979) fokozott figyelm et fo rd íto tt a gyűj­
tem ényanyag feldolgozására és a vonatkozó m ódszertani problém ákra. Számos publikációja 
v á lto tt ki érdeklődést a külföldi antropológuaok körében, am elyet többek között H. Vallois, 
I. Schw idetzky, M. C. Chamla, V. P . A l e x e je v , K. Gerhardt, J .  J elín ek  elismerő ism er­
tetései bizonyítanak. W en ger  Sándor részt v e tt k é t hazai em bertani szimpóziumon (1959, 
1967) és az V. Nemzetközi F innugor Kongresszuson (B udapest 1975). Érdeklődése főleg a 
francia, az olasz, az osztrák és a rom án em bertani ku tatások  irán t ny ilvánult meg. E  vonat­
kozásban több előadást ta r to t t  az E m bertan i T ár kollokvium ain. K ét alkalommal volt R om á­
niában, ahol leletm entéseken és intézm ényi konzultációkon v e tt részt (1956, 1958). Számos 
nemzetközi kongresszusra k ap o tt m eghívást, de azokon nem v e tt részt.
W enger  Sándor tudom ányos tevékenységét 11 avarkori, 7 róm ai kori, 3 Árpád- és középkori 
tem ető em bertani leleteinek összehasonlító értékelése és publikálása jelzi. Nevéhez fűződik 
további két tanulm ány az anatóm iai variációkról, egy külföldi m onográfia ism ertetése és egy 
kraniológiai módszertani tanu lm ány , a G iardina-index adaptáció ja. Régész kollégák kérésére 
számos tem ető em bertani leletanyagának életkor- és nem m eghatározását is elvégezte. L elet­
publikációinak kevés szám a m ellett azonban figyelm et érdemel azok terjedelm e, részletes 
dokum entáltsága. Közel négy évtizedes tevékenységében kb. 2500 egyén osteológiai hagyaté­
k á t vizsgálta (kb. 800 tipográfiai oldal). Tanulm ányaiban következetesen alkalm azta Lipták  
P ál taxonóm iai módszerét. Számos esetben gondolatébresztőek voltak  interpretációi. Elég 
u taln i i t t  Bartucz LAjOSnak a W en ger  álta l feldolgozott szentes-kajáni avarkori populáció­
val kapcsolatos taxonóm iai revíziójára.




Or. W enger Sándor publikációi
1952: Contributions a l’anthropologie des avars en Hongrie (Le cimetiére d’A lattyán-T ulát).
— A nn.H ist.-nat.M us.N at.H ung., 44, 205— 212.
1953: L’antropologie du cim etiére de Jánoshida — Tótkérpuszta. — A nn.H ist.-nat.M us.N at. 
H ung., 45, 231— 244.
1955: Szentes-K aján népvándorláskori népességének em bertani típusai (V II—V III. szd.). 
(Types anthropologiques de la  population de Szentes-K aján provenant de V II—VIII® 
siécles). — A nn.H ist.-nat.M us.N at.H ung., 47, 391—410.
1956a: Les découvertes anthropologiques de K unszentm árton provenant de la période avaré.
— Cran.Hung., 1 (2), 53— 59.
1956b: Nouvelles découvertes au T iszántúl (au delá de la Tisza) p rovenant des tem ps avars.
— Cran.H ung., 1 (1), 17—24.
1957: Donnée ostéom étriques sur le m atériel anthropologique du cim etiére d’A lattyán- 
T ulát, provenant de l’époque avaré. — C ran.H ung., 2 (1), 1—55.
1958: Az antropológia helyzete R om ániában (Voyages d’études dans la République Populaire 
Roumaine). — A nthr.K özl. 2 , 123— 132.
1963: Die m etrischen Befunde des Schädelm aterials; Metrische Characterisierung des Skelett­
m aterials. in: N em esk éri, J .  (Hg.): Die spätmittelallerliche Bevölkerung von Fonyód.
— A nthrop.H ung. 6, 137— 145. (D ezső, Gy .— Wen ger , S. társszerzSségben íro tt t a ­
nulm ány)
1966: Anthropologie de la population  d ’Előszállás-Bajcsihegy provenant des tem ps avars.
— A nthrop.H ung., 7 (1— 2), 115— 206.
1967: A datok az avarkor népességének antropológiájához (D ata  to  the anthropology of the 
population in the Avar-Age). — A nthrop.K özl., 11, 199—215.
1968a: D ata to  the anthropology of a L ate  R om an Period population in th e  SE T ransdanubia.
— A nn.H ist.-nat.-M us.N at.H ung., 60, 313— 342.
1968b: D ata  to  the anthropology of the A var Period population of the Transdanubia. — 
A nthrop.H ung., 8, 59 96.
1970: D ata to the anthropology of the E arly  Á rpádian Age population of th e  B alaton Area.
— A nthrop.H ung., 9 (1—2), 63— 145.
1971a: Anthropological da ta  to  th e  Á rpádian Epoch population a t the G reat Bend of the 
Danube in H ungary. — A nn.H ist.-nat.M us.N at.H ung., 63, 421—432 
1971b: Contributions ä l’anthropologie de la population Hongroise du Moyen Age. — A nthrop. 
H ung., 10, 91— 158.
1972a: Anthropological exam ination of the osteological m aterial deriving from the A var 
Period cemetery a t T iszavasvár (H ungary). — A nthrop.H ung., 11, 5—81.
1972b: D ata  to the anthropology of the Avar Period population in th e  N orthern Plains, 
H ungary. — A nn.H ist.-nat.M us.N at.H ung., 64, 401—413.
1973: Necrasov, O. (1971): Originea si evolutia omului. (Az ember szárm azása és evolúciója. 
A cad.Rep.Soc.Romänia kiadósa, Bucuresti 1971., 276 oldal.), (K önyvism ertetés). — 
Antbrop.K özl. 17, 167— 168.
1974a: A natóm iai variációk magyarországi paleoantropológiái leleteken (A natom ical v a ri­
ations in some palaeoanthropological finds from H ungary). — A nthrop.K özl., 18, 
229—233.
1974b: Craniomorphological anomalies in  th e  historical populations of the Central D anubian 
Basin. — A nn.H ist.-nat.M us.N at.H ung., 66, 413—427.
1974c: D éldunántúl avarkori népességének em bertani problémái (On th e  anthropological 
problems of the A var Age populations in the Southern Transdanubia). — A nthrop. 
Hung., 13, 5—86.
1975: Palaeoanthropology of the population deriving from the A var Period a t Fészerlak- 
puszta (Transdanubia). — A nthrop.H ung., 14, 57—110.
1976—77: Analyses anthropologiques de nouvelles découvertes de K eszthely (Transdanubia) 
provenant de l’époque avaré. — A nthrop.H ung., 15, 125— 190.
1978—79: The application of a new combined index in Home anthropology. — A nthrop. 
H ung., 16, 117— 123.
A bibliográfiát összeállította: Dr. Tóth Tibor
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VSZEVOLOD PETROVICS JAKIMOV 
1912-1982
H osszan ta rtó , súlyos betegség u tá n  életének 70. évében 1982. jan u á r 21-én Moszkvában 
elhunyt J akimov professzor, a biológiai tudom ányok doktora, az Állami Lomonoszov Egyetem  
E m bertan i K utató in tézetének és M úzeumának igazgatója.
Szaratovban született, 1912. augusztus 25-én. A nevezett egyetem  Biológiai Fakultásán, a 
Gerinces-Zoológiái Tanszéken 1932— 1937 között fo ly ta tta  tanu lm ányait. Kiváló képességei 
a lap ján  várható  volt, hogy V. P. J akimov zoológusként fo ly ta tja  tevékenységét. Figyelme 
azonban m ár korán a prim áták összehasonlító morfológiájának problém áira irányult, és 1937 — 
1939 között Szuhum iban a m ajom kísérleti telepen dolgozott, ahol figyelme az antropológia, 
különösen pedig az antropogenezis irányába terelődött. 1939-ben L eningrádban a P. F . Les- 
GAFTról elnevezett Biológiai In tézetben  fo ly ta tta  ku ta tása it, és i t t  védte meg kandidátusi 
disszertációját, am elyet az ember és néhány emlős mellső végtagjainak fejlődéséről ír t. A H on­
védő háború u tán  is ebben az in tézetben fo ly ta tta  ku ta tása it, és egyidejűleg a H aditengeré­
szeti Orvosi Akadém ia állom ányában is dolgozott, a kiváló anatóm us professzor B. A. D olgo- 
Szaburov irányításával, 1947-ig. E kkor azonban antropológiai érdeklődésének megfelelően 
á tk erü lt a SZUTA N éprajzi In tézete  Leningrádi Tagozatának E m bertan i O sztályára.
Tevékenységének leningrádi periódusa (1947— 1958) és moszkvai periódusa (1958— 1978) 
egyarán t b iz tosíto tta  J akimov elismerését nem csak a szovjet, hanem  az egyetemes em bertan­
ban is, különös tek in te tte l az antropogenezis, a hominizáció problém akörére. Ez kifejeződött 
abban, hogy 1958 júniusában a Csehszlovák Tudom ányos Akadém ia Régészeti In tézete által 
összehívott Nemzetközi B izottság tag jakén t H. Vallois, K. Stolyhw o, F. Zeu n er  (London) 
és F. Pax  (K öln) professzorok m ellett részt v e tt a Poprád m elletti Gánovcénél ta lá lt paleo­
antropológiái leletek m orfológiai-rétegtani hitelesítésében. E zt követően Párizsban (1960), 
M oszkvában (1964), Tokióban (1968) és Chicagóban (1973) ta r to t t  előadásokat a Nemzetközi 
Antropológiai és E tnográfiai Kongresszusokon. T agja volt az ICAES Állandó Tanácsának, az 
1964-es kongresszuson pedig a Szervező bizottságnak.
K özponti szerepe volt a Voproszü Antropologii folyóirat k iadásában, am elynek 69 kö tete  az 
ő irányításával jelent meg (1964-től felelős szerkesztőként). T agja volt a Journal o f H um an  
Evolution szerkesztő bizottságának is.
1948-tól a Leningrádi Egyetem en az antropológia és az ember anatóm iája tárgyköréből 
ta r to t t  előadásokat, a Moszkvai Egyetem en pedig, ahol 1974-től az E m bertan i Tanszék veze­
tője is volt, a biológiai és geográfiai fakultásokon speciális és általános tém akörökből. 1967-ben 
tudom ányos tevékenységéért elnyerte a biológiai tudom ányok doktora fokozatot. Széles körű 
népszerűsítő tevékenységet végzett az antropogenezis és az em berfajták kialakulása tém aköré­
ből. J akimov professzornak több m int 50 tudom ányos m unkája je len t meg, amelyeknek 
jelentős része monografikus terjedelm ű és fundam entális jelentőségű.
Tudom ányos tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el az A ustralopithecusok taxonó­
m iai-filogenetikai helyzetének értékelése. Véleménye szerint a fossilis prim uláknak ez a cso­
p o rtja  az A rchantropusok előtti evolúciós szakaszt képezte. Érdeklődésének második tá rgy ­
köre a hominizáció neandertáli periódusának problém ájához kapcsolódott. E  vonatkozásban 
hangsúlyozta a klasszikus és a preneandertáli csoportok differenciáldiagnosztikai értékelésé­
nek szükségességét. Érdeklődési körének harm adik részét a Homo sapiens kialakulásával kap­
csolatos problém ák elemzése képezte, különös tek in te tte l az em berfajták  kialakulására. Sze­
mélyével kapcsolatos a Szovjetunió terü letén  fe ltá rt felső-paleolit és mezolit kori csontváz­
leletek részletes összehasonlító morfológiai elemzése. Különös figyelm et érdemel az europoid 
és mongoloid komponensek kranioinorfológiai diagnosztikájára vonatkozó koncepciója.
J akimov professzor távozásával súlyos veszteség érte az egyetemes em bertan t, amelynek 
gyarap ításában  elévülhetetlen érdem eket szerzett.
D r .  Tóth Tibor
T. D. GLADKOVA 70 ÉVES
M unkatársai körében 1983. jan u ár 20-án ünnepelte 70. születésnapját Tatjána. D m itrijevn a  
Gladkova, a biológiai tudom ányok kandidátusa, a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem  
E m bertan i K utatóintézetének és M úzeum ának tudom ányos főm unkatársa.
T anulm ányait a  nevezett egyetemen 1933 — 1938 között végezte, em bertan i specializáció- 
val. D iplom am unkájában a  Papio és Macacus kéz és ta lp  papilláris m in tá it vizsgálta. 1913 —
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1952 között a nevezett ku ta tó in tézet könyvtárának  vezetője. K orábban egy évig anatóm iát 
ado tt elő az Omszki Orvosi In tézetben. 1980 januárjában  negyvenéves k u ta tó i tevékenysé­
géért a Nagyorosz K öztársaság Elnöki Tanácsa díszoklevéllel tü n te tte  ki. A kandidátusi 
fokozatot 1959-ben nyerte el az em ber és a m ajm ok tenyérbőr-felületének összehasonlító je l­
lemzése tárgyköréből. Érdeklődési körébe tartoz ik  a tudom ány tö rténet, az emberi haj vizs­
gálata, a prim áták (Prim ates), főképpen pedig a dermatoglifia.
T. D. Gladkova nevével kapcsolatos a Szovjetunióban a derm atoglifiának m int az an tro ­
pológia szubdiszciplínájának a kim unkálása, megalapozása. Szakmai irányításával 11 évfo­
lyam -, és diplom am unka készült. Ezen kívül 10 aspiráns m unkájá t irány íto tta . E lőadásokat 
ta r to t t  a X I. Nemzetközi T udom ánytörténeti Kongresszuson (Varsó, 1965), az V. Nemzetközi 
F innugor Kongresszuson (B udapest, 1975), a V II. Bartos-szim pozium on (Szmolenice,T976) 
és a m agyar antropológia 100. éves jubileum ának Nemzetközi Kongresszusán (B udapest, 1981). 
Széles körű tevékenységére jellemző, hogy 1957-től a moszkvai term észetbúvárok társu la tában  
az em bertani szekció titkára . K onzultáció céljából rendszeresen felkeresik a különböző egyete­
m ek biológiai fakultásairól, va lam in t orvosi és genetikai intézm ényekből.
Eddig több m int 80 m unkája  jelent meg, amelyeknek túlnyom ó többségében a derm atog­
lifia problémáival foglalkozik. Eddig a Szovjetunió 25 etnikai csoportjának derm atoglif 
a d a ta it értékelte, 1971-től pedig a m agyar nép 21 csoportjának derm atoglif ad a ta it publikálta, 
összesen kb. 6000 egyén bőrlécm intáinak értékelése fűződik nevéhez. Egyetem es elismertségét 
jelzik párizsi (1960), indiai (1963), hollandiai (1964), jap án  (1968) és chicagói (1973) meghívásai, 
illetve jelöltségei, amelyeknek azonban objektív  okok fo ly tán  nem te h e te tt eleget. N apjaink­
ban is k iapadhatatlan  energiával fo ly tatja  tevékenységét.
— Ad Multos A nnos!
Dr. Tóth Tibor
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KÖNYVI SMERTETÉSEK A nthrop. Közi. 27; 195 — 200. 1983.
H all, R oberta L. (Ed.): Sexual Dimorphism in Homo Sapiens. A  Question o f Size. (Praeger 
Special Studies, Praeger Scientific. New York. 1982. 429 oldal.)
Abból kiindulva, hogy a legtöbb emberi populációban a férfi anatóm iailag, fizikailag á lta ­
lában  nagyobb, m int a nő, számos kérdés adódik, amely a szexuális dim orfizm ust vizsgálja. 
Milyen evolúciós erők alak íto tták  k i az t a  nagyságbeli dim orfizmust, am elyet a ma élő Homo 
sapiensnél lá tunk  ? Mely ú ton vagy u takon  h a t a szexuális dim orfizmus a m agatartásbeli 
különbözőségekre ? Miben különbözik az emberi szexuális dimorfizmus más prim átákétó l?  Va­
jon  a szexuális dimorfizmus állandó-e egy-egy faj teljességében, avagy egyes populációkban 
nagyobb-e, m int m ásokban ? H a a szexuális dimorfizmus nem uniform izált, vajon a különbsé­
gek okait a term észetes szelekcióban, avagy a különböző táplálkozásban, m ásfajta m unkavég­
zésben vagy egyéb környezeti és m agatartásbeli tényezőkben kell-e keresnünk ? V ajon a 
nem ek valóban különböznek egym ástól a környezeti hatásokra ado tt válaszaikban? Ilyen 
és hasonló kérdésekre keresett választ R oberta L. H all, az Oregon S ta te  University (Cor­
vallis, Oregon, USA) antropológus professzornője, amikor az 1960-as, 70-es évek e téren  szü­
le te tt tudom ányos eredm ényeit fog la lta tta  össze kiváló szakemberekkel.
A tanulm ánykötetben  14 fejezetben három  nagyobb tém akör á ttek in tését ta lá lhatjuk  meg. 
Az első rész az emlősök, a prim áták és a prehistorikus ember szexuális dim orfizm usát m uta tja  
be. H all bevezető fejezetét azzal zárja , hogy a morfológia és a m agatartás interakciója az 
egyedfejlődés számos pon tján  ha t; a  hum ánbiológia feladata e pontokat k u ta tn i és az összefüg­
géseket felszínre hozni. E rre  vállalkozik e könyv.
Leutenegger  a nem -hum án prim áták  szexuális dim orfizm usát elemzi. McCown a szexuális 
dim orfizm ust úgy fogja fel, hogy a női struk tú ra  az alap ahhoz, hogy egy-egy fa jt jellemezhes­
sünk. K rantz fosszilis (pleisztocén, pliocén és miocén), H amilton pedig recens populációk 
csontm aradványain tanulm ányozza a szexuális dim orfizm ust. F ink el  ugyanezt teszi közép­
keleti populációkon, de a településviszonyok függvényében.
A második rész a m odern populációkon végzett ku tatások  néhány eredm ényét foglalja 
össze. H all az analízis egysége címmel a ku ta tási stra tég iá t vázolja fel. W olfe és Gray a 
term etbeli szexuális dim orfizm ust a szociológia oldaláról vizsgálja. H all az északnyugati óce­
án p a rt h é t m últ századi populációján (B oas adata i alapján) m u ta tja  be a szexuális dim orfiz­
m ust, és a genetikai faktorok m ellett, többek között, a ku ltú ra  ökonómiai alapjának lehetséges 
h a tá sá t emeli ki. Brauer a testnagyságban m egm utatkozó szexuális dim orfizm ust és a sze- 
kuláris trend  kapcsolatát elemzi, feltételezve, hogy az alultápláltság ad o tt esetben a növeke­
désen és a szexuális dimorfizmuson is lem érhető.
A harm adik rész a szexuális dim orfizm us növekedési, testösszetételbeli és a  proporciókban 
is m egm utatkozó aspektusait foglalja össze. Lieberm an  terjedelmes módszertani tanu lm á­
nyában  a növekedés és testfejlődés során a norm ális és abnorm ális szexuális dimorfizmus meg­
nyilvánulásait vizsgálja, és kitűnő összefoglalást ad az abnorm ális növekedés számos klinikai 
form ájáról. R oss az emberi testarányok  és a szexuális dimorfizmus kapcso latát elemzi a tőle 
m egszokott alapossággal, szellemesen és kitűnően. Ehhez kapcsolódik S. M. Baily  tanu lm á­
nya: ő a testösszetételben m utatkozó abszolút és re la tív  szexuális dim orfizmusról ír, valam int 
St in i, aki a szexuális dimorfizmus és a táplálkozás kapcsolatát vizsgálja (lásd hasonló tém á­
ban  nálunk m egjelent tanu lm ányát: A nthrop. Közi. 24; 247—261. 1980.).
R oberta L. H all és a Praeger k iadó nagy szolgálatot te t t  az egyetemes hum ánbiológiának 
e k itűnő könyv összeállításával és kiadásával.
Dr. Eiben Ottó
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Carter , J .  E. L. (E d.): Physical Structure o f Olympic Athletes. P a rt I. The Montreal Olympic 
Games Anthropological Project. (S. K arger, Basel—München—P aris—London—New Y ork— 
Sydney, 1982. 181 oldal, 45 táb láza tta l és 70 ábrával.)
Az olimpiai já tékok  történetében  a legrégibb időkben is érdeklődés kísérte a versenyzők 
te s ta lk a tá t, a m odern já tékok  során pedig 1928 ó ta  végeztek tudom ányos igényű vizsgálato­
k a t: B uy ten d ijk  1928-ban St. M oritzban és A m sterdam ban, K ohlrausch 1928-ban ugyan­
csak A m sterdam ban, Cureton  1948-ban Londonban, J okl 1952-ben Helsinkiben, Correnti 
és Zauli 1960-ban Róm ában, Tanner  ugyancsak 1960-ban R óm ában, Azuma 1964-ben 
Tokyoban, De  Garay és m unkatársa i 1968-ban Mexikóban, J ungmann és mások 1972-ben 
M ünchenben, H irata több olimpián. E  vizsgálatok alapján jelentős monográfiák születtek. 
E  m unkák sorát gazdagíto tta  a MOGAP (M ontreal Olympic Games Anthropological Project), 
am elynek fő célja vo lt vizsgálni az olimpiai versenyzők te s ta lk a tá t, és így folytonosságot adni 
az ilyesfajta adatgyűjtési rendszernek.
E  kö te t 10 tanu lm ányban  foglalja össze a vizsgálatok eredm ényeinek első részét. (A m áso­
dik kö te t nyom dában van.) A tanulm ányok egy-egy résztém át tárgyalnak , de önm agukban 
is értékes egészet adnak. Természetesen végigvonul a könyvön egy egységes szemlélet és 
szerkezet. Tanulságos a ku ta tási pro ject szervezéséről íro tt beszámoló (Lariv iére). Malina 
és m unkatársai a vizsgált sporto lókat életkor, családjuk nagysága és születési sorrendjük 
szerint m uta tják  be. Az antropom etriai vizsgálatok (Carter, R oss, Aubry , H ebbelinck  és 
B orms) 457 versenyzőt, 309 férfit és 148 nőt érin tettek , akik 53 országból jö ttek  össze. A férfi 
versenyzők 20, a  nők 10 sportágat képviseltek. A vizsgálati m in ta  24 érmes (5,3% ) és 78 
döntős (17,1%) versenyzőt foglal m agában. A szerzők összehasonlításként 153 kanadai férfi 
és 94 női egyetemi hallgató t is megvizsgáltak. A vizsgálat keretében 28 testm érete t ve ttek  
föl, amelyekből 12-t választo ttak  ki, és azokkal jellem ezték részletesen a versenyzőket, igé­
nyes m atem atikai-statisztikai feldolgozás alapján. Carter és m unkatársai dolgozták fel a 
versenyzők szom atotípusát, R oss és m unkatársai pedig a proporcionális viszonyaikat. Carter 
ír ta  le testösszetételüket. Malina és m unkatársai a 18 évesnél fia ta labb  versenyzők növeke­
dését, érését vizsgálták. K ing  és Carter az antropom etriai adatok faktor-analízises feldolgo­
zását ad ták  meg. Végül Carter, Sleet  és Climie vállalkoztak az eddigiek összegezésére és az 
eredmények alkalmazási lehetőségeinek felvázolására.
A Függelékben ez alkalm azott antropom etriai mérőeszközök és a testm éretek rendszeres 
leírását, a vizsgálati lapo t és az egész vizsgálat ad a tm átrixá t prezentálják a szerzők, továbbá 
bem utatják  néhány vizsgált sportoló férfi és nő standard  fényképét a szom atotipizáláshoz is 
felhasznált legfontosabb egyedi adata ikkal együtt. Szerény tá rgym uta tó  egészíti ki a ta n u l­
m ánykötetet.
A szerzők m intaszerű feldolgozásukkal, jól dokum entált tanulm ányaikkal értékesen já ru ltak  
hozzá az olimpiai szintű sportolók testalkatáról eddig meglevő ismereteink bővítéséhez. A 
K arger Kiadó a tőle m egszokott elegáns form ában je len tette  meg a könyvet, am elyet bizo­
nyára szívesen vesz kézbe m indenki, ak it a tes ta lka t és a sport kapcsolata érdekel.
Dr. Eiben Ottó
E ib en  Ottó, Farkas Márta, Őry  I mre, J uvancz I réneusz, Sárkány J enő, Vargáné 
T eghze-Gerber  Zsuzsanna (Szerk.: Sárkány J enő): A 0— 8 éves budapesti gyermekek egyes 
testméreteinek alakulása. (A KSH  Népességtudományi K utató  Intézetének és az MTA Demográ­
fiai B izottságának Közleményei, 52. S tatisztikai K iadó V állalat, B udapest, 1982. 129 oldal. 
Á ra: 70.— F t.)
A kö te t egy rövid  előszó u tá n  négy fejezetre tagolva (ezek: részletes eredmények, táb láza­
tok , ábrák, függelék) ism erteti egy sokéves ku ta tó  m unka eddigi eredm ényét, longitudinális 
vizsgálattal tanu lm ányozott budapesti gyermekek testm éreteinek standard ja it. A k u ta tá s t 
1970-ben 4037 csecsemő vizsgálatával kezdték, akik közül 1978-ra 2898-nál tu d ták  ism ételt 
vizsgálatokkal a növekedés törvényszerűségeit végigkísérni.
Az adatgyűjtés négy területre te rjed t ki: antropom etriai vizsgálat, az egészségügyi és 
szociodemográfiai s ta tu s  elemzése, az iskolaérettség m egállapítása, valam int az intézetben 
nevelkedő gyerm ekek tanulm ányozása.
A szerzők 18 testm érete t és m integy 20 egészségügyi, szociodemográfiai ada to t elemeztek.
Az 1969. október 15. és 1970. október 14. között született budapesti gyermekek közül 
m inden negyedik bekerült a m in tába, így az a fővárosi 0—8 évesekre vonatkoztatva felté tle­
nül megbízható inform ációkat szolgáltat.
A vizsgált gyerm ekek családi körülm ényeit a szerzők néhány táb lázatban  m u ta tják  be.
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Ezek közül a szülők foglalkozását elemző összeállításnál a bevallás ú tján  szám íto tt egy főre 
ju tó  havi jövedelemmegoszlás ta lán  kissé irreálisnak tűnik , de erre a szerzők is u ta ltak .
Az antropom etria i fejezetben a mérések, értékelések és szelektálás m ódszerét a szerzők 
precízen ism ertetik.
N agyon értékesnek tekinthető  a növekedés és fejlődés problém ájának a gyermekorvosi 
gyakorlat szem pontjából való m egvilágításával foglalkozó szöveges rész.
A szerzők a tes ti fejlettségre vonatkozó eredm ényeik ism ertetésénél m egem lítik, hogy 2571 
gyerm ek (1324 fiú  és 1247 leány) növekedési ad a ta i alapján készítették el fővárosi standard ­
ja ik a t. Különösen fontos, hogy m egállapításaik közlése e lő tt tisztázzák azokat a fogalm akat 
(norm ális, populációs, átlagos stb .), amelyek a növekedési vizsgálatoknál általánosan haszná­
latosak, értelm ezésük mégis eltérő. Ennek alap ján  foglalnak állást am ellett, hogy s tandard ja i­
k a t  helyesebb percentilisekben megadni.
A budapesti 0—8 éves gyermekek növekedésének az u tóbbi évtizedben bekövetkezett főbb 
jellegzetességeit, szom atikus fejlődésük alakulását külföldi adatokhoz is viszonyítják. Ezek 
m in t kuriózum ok érdekesek lehetnek, de különösebb jelentőségük nincsen, mivel m ás ökoló­
giai, szociológiai, etnogenetikai viszonyok k özö tt élő populációk gyermekeinek összehasonlí­
tásáró l van  szó. E rre  a problém ára a szerzők is u talnak .
A szöveges részt az irodalom ismertetése követi. A 44 felsorolt citá tum  között (m elyekben 
személyes közlés is van) a Délmagyarország területéről származó és az alacsonyabb korcsoportú- 
akra  vonatkozó publikációknak sajnos nem ju to t t  hely, jóllehet az ilyen jellegű közlem ények 
szám a hazánkban  nem  nagy. Ez annál is érdekesebb, mivel a fe ltü n te te tt 44 c itá tum  közül 
17-re a szövegben hivatkozás sem történik.
Az irodalom jegyzékben és a szövegben fe ltü n te te tt azonos publikációk ném elyikénél a 
megjelenés évszám a eltér.
A szerzők a k ö te t második részében adják  meg hónapos, éves korcsoportok, nem ek és te s t­
m éretek szerint a percentilis értékeket, melyek m ost m ár, m in t standardok kezelendők.
A m unka harm adik  fejezete a táblázatos értékeket jól á ttek in thető  grafikonokon m u ta tja  
be, m ajd elemzi azokat az eseteket, amelyek a fiziológiásán elfogadható standard  értékeket 
m eghaladják.
Végül a negyedik fejezet a kérdőíveket és fejlődési lapokat m u ta tja  be.
A m unka legfőbb érdeme, hogy m egism ételt vizsgálatok ú tj án,nagyszám ú gyerm eken vég­
ze tt megfigyelések alapján kapo tt standard  értékeket közöl, melyek alkalm asak a rra , hogy 
végre helyettesítsék  azokat a külföldi standardokat, melyeket a gyerm ekgyógyászati gyakor­
la tb an  1940 ó ta  á tv e t t  am erikai adatokkal k íván tak  eddig pótolni. Ezért ez a tanu lm ánykötet 
m agyar v iszonylatban  hézagpótló.
T alán  nem  le t t  volna hiábavaló ebben a kö te tben  egy rövid tém atörténeti összefoglalást 
is nyú jtan i a korábbi hazai mérésekről, mivel az alacsonyabb korcsoportúakat érintő ta n u l­
m ányok szám a olyan csekély, hogy különösebb terjedelemnöveléssel sem já r t  volna ez a 
kiegészítés.
Ö rvendetes, hogy a KSH N épességtudom ányi K u ta tó  Intézetének közleményeiben ez a 
tém a ism ételten helyet k apo tt, megítélésünk szerin t azonban ennek a tanulm ánynak a lé tre­
hozásában az E L T E  E m bertani Tanszékének legalább ilyen fontos szerepe volt.
Dr. Farkas Gyula
Sigmon, Becky , A. és Cybulski, J . S. (szerk.): Homo erectus: Papers in honor o f Davidson 
Black. (U niversity  of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 1981. 271 oldal. Ára: Can.$ 
30.00).
A „pekingi em ber”  ( Homo erectus pekinensis, korábban Sinanthropus pekinensis) leletei­
nek jelentősége az emberré válás ku ta tásában  nem csak a szakemberek, hanem  a laikusok 
e lő tt is közism ert. A leletek első leírójának, az 1934-ben elhunyt D avidson BLACKnek a neve 
és m unkássága viszont inkább a feledésbe m erült, m in t m unkatársainak (W. C. P e i , T eilhard  
d e  Cha rd in , C. C. Y oung) és u tódának  (F. W eid en r eic h ), akik az 1940-ig ta lá lt leletek 
teljes körű feldolgozását végezték el. Ennek oka ta lán  B lack korai halálával (50 éves ko rában  
h u n y t el), tö rténe ti körülményekkel és kanadai honfitársainak a paleoantropológia irán ti 
érdeklődésének hiányával m agyarázható.
A K anadai A ntropológiai Társaság 1975-ben ha tá roz ta  el, hogy Davidson Black nevé t és 
m unkásságát kiemeli a feledés homályából, úgy, hogy egy olyan nemzetközi szimpóziumot 
rendez B lack tiszteletére, amelynek fő tém ája a Homo erectus. Az 1976. október 21-én Cedar 
Glen-ben m eg ta rto tt szimpózium előadásainak anyagát ta rta lm azza e kötet.
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Az első k é t dolgozat (J . Cy b u l s k i és P . Ga l l in a , illetve H. Sh a p ir o ) D a v id so n  B lack  
m unkásságát és é le tra jzá t foglalja össze röviden. Az u tóbbiból kiderül, hogy B lack  —  D u b o is- 
hoz hasonlóan — azért m ent Ázsiába, m ert úgy vélte, hogy a korai H om inidák az ősi ázsiai 
p rim átákból alakultak  ki, és akárcsak D u b o is , ő is m egtalálta  a maga „missing link” -jét.
G. H . R . KOENIGSWALD m u n k ásság án ak  je len tő s  része sz in tén  K ínához  kapcso lód ik , am ely  
érdekes m ódon  nem  az á sa tá so k k a l, h an em  in k áb b  a  „g y ó g y szertá ri k u ta tá so k ” -kal függ  
össze. Az ezekben fe lle lhe tő  „ sá rk á n y fo g a k ” k ö z ö tt ta lá l ta  m eg a  Gigantopithecus, a Heman- 
thropus és a  Homo erectus n éh án y  fo g á t is. E zek  a le le tek  v o lta k  azok , am elyek k ap csán  K o e- 
n ig sw a ld  először á l la p íto t ta  m eg, hogy a  h o m in id ák  k ia la k u lá sá n ak  nem csak  egyféle ú t ja  
lé te z e tt  (b á r a  Homohoz vég ü l csak egy vo n a l v e z e te tt  el).
A. Ma n n  d o lg o za táb an  a z t a k é rd ést v izsgálja , ho g y  a  csoukou tien i 1. lelőhely  le le te irő l 
k észü lt m áso la to k  m en n y ire  h a szn á lh a tó k  fel m érésre  és ö sszehason lításra  (k ö z tu d o tt, hogy az 
e red e ti le le tek  a 2. v ilá g h á b o rú  a la t t  e lvesztek). Ma n n  m eg n y u g ta tó a n  m u ta t ja  k i, hogy a 
m áso la to k  m érete i jó l m egegyeznek az e rede ti le le tek  p u b lik á lt  a d a ta iv a l, és k o rá b b an  le 
nem  í r t  m orfológiai v a r iá c ió k a t is sik e rü lt k im u ta tn ia  ezeken.
W . W . HowELLSnek a  Homo erectus szin te  csak ü rü g y ü l szo lgált ahhoz, hogy  a hom inizáció  
te ljes p ro b lém ak ö ré t á tte k in ts e  egy igen tö m ö r, lén y eg e t m egragadó  e szm efu tta tá sb an .
Az indonéziai T. J acob  elveti a m ár általánosan elfogadott Homo erectus speciest, és a jávai 
leleteket Pithecanthropus modjokertensis (1,9 millió éves), P. erectus (830 ezer éves) és P. solo- 
ensis (300 ezer éves) fajokba sorolja be. J acob önkritikusan beismeri, hogy bár ennek a csopor­
tosításnak az érvei még nem  eléggé m egalapozottak, vélem énye szerint, eddig még egy k u ta tó  
sem tu d ta  taxonóm iai m eghatározásait teljesen meggyőző, morfológiailag is m egalapozott 
érvekkel alátám asztani.
T hom a  An do r  dolgozatában a Yértesszőlős I  és I I  leleteinek jelentőségével, morfológiai 
jellegeik más fosszilis és recens anyagokkal való összevetésével, valam in t filogenetikai és tax o ­
nómiai helyzetével foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy b á r a leletek morfológiailag közbülső he­
lyet foglalnak el a Homo erectus és a H. sapiens között, filogenetikailag a H. sapienst reprezen­
tálják .
M.-A. d e  L u m ley  az európai 800— 120 ezer éves leleteket tek in ti á t. A középső pleisztocén­
ből (ennek 300— 120 ezer év közötti időszakából) viszonylag sok leletet ástak  ki E urópában, 
amelyek — a meglevő polimorfizm us ellenére — relatíve homogén népességként jellem ezhetők. 
Ez a csoport afrikai elődeitől eltérő morfológiai je llegm intázattal rendelkezett, amely m ár 
E urópában  alakult ki, és am elyet a szerző ,,anteneandertáli” -nak nevez.
C. H o w ell  az európai ku ta tási eredmények problém áit tek in ti á t, anélkül, hogy ezeket 
m egnyugtatóan tu d n á  lezárni. A taxon általánosan használt definícióját alkalm azva m egálla­
p ítja , hogy ennek a lap ján  a Homo erectus nem lé teze tt E urópában, és helyette ő is a d e  
L u m l e y  álta l a ján lo tt anteneandertáli m eghatározást használja. Véleménye szerint a jövőben 
a ku ta tásoknak  elsősorban a következő kérdésekre kell koncentrálniuk: 1. Melyik az a homi- 
nid csoport, amelyből az európai anteneandertáliak k ialaku ltak  ? 2. Mikor érkeztek az első 
emberek E urópába ? 3. Milyen geográfiai variáció jelentkezik a legkorábbi európai populációk 
között?
D . Ma n ia  és E . V l c e k  szerint a bilzingslebeni leletek eléggé különböznek a többi H. erectus 
lelettől ahhoz, hogy jogos legyen a H. erectus bilizingslebensis subspecifikus megkülönböztetés.
J .-J . J aeger  az északnyugat-afrikai hom inidákat, valam int a középső-pleisztocén k lim a­
tikus, geológiai és faunális történéseit tekinti át, és arra a következtetésre ju t, hogy nem  v o lt  
lehetőség a hom inidák migrációjára Afrika és a P ireneusi-félsziget között, és a fauna inkább  
kelet-njkigati irányban m igrált Északnyugat-Afrikában.
A kelet-afrikai leletekkel G. P . R ig h t m ir e , H. W a l k e r  és R . P rotsch  foglalkozik. E red ­
m ényeik jelentős részével m ár más publikációkban is találkozhattunk.
A kö te t J . S. Cy b u l s k i szinopszisával zárul, am elyben a Homo erectusra vonatkozóan 
néhány  új adat és összefoglaló kronológia is található .
A D a vidson  B la ck  tiszteletére rendezett szimpózium anyaga jól tükrözi a hominid evo­
lúció metodológiai alapkérdéseiben és a ku tatók  álláspontjaiban meglévő ellentm ondásokat. 
E nnek  ellenére célkitűzésének jól megfelel, és mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik az em ­
berré válás kérdései iránt.
Dr. Gyenis Gyula
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W in ic k , M. (Ed.): N utrition: Pre- and Postnatal Development. (P lenum  Press, New York, 
1979. 496 oldal ábrákkal és táblázatokkal. Ára: $ 39.50)
J ELLIFFE, D. B. and E . F. P. J e l l if f e  (Eds): Nutrition and Growth. (P lenum  Press, New 
York, 1979. 452 oldal ábrákkal és táblázatokkal. Ára: $ 37.50)
K orunkban, am ikor a táplálkozás az egész világon probléma, felidézhetjük U T h an t  egykori 
ENSZ fő titkár megfogalmazását. Ő az emberiség egyik legkomolyabb problém ájának minősí­
te tte  azt a tény t, hogy egy kisebbség tú l sokat, egy nagy többség viszont tú l keveset eszik. 
A Plenum  Press jó  szolgálatot te t t  mind a táplálkozástudom ánynak, m ind a humánbiológiá­
nak, m ind pedig a klinikai gyakorlat számos területének, am ikor a H um an Nutrition  (sorozat- 
szerkesztők: Al f in -Sl a t e r , R. B. és K r it c h e v s k y , D.) öt kötetből álló sorozat kiadására 
vállalkozott.
Az első kö te t a táplálkozással, annak az egészséghez és a betegséghez való kapcsolatával 
foglalkozik 15 fejezetben. K iem elten vizsgálja meg a legkorábbi életszakasz táplálkozási 
problém áit. A bevezető fejezetekben á ttek in tést kapunk a táplálkozás és az anyagcsere fej­
lődéséről, az alultápláltság és a m entális fejlődés kapcsolatáról, a táplálkozás és a sejt-, ill. 
szervnövekedés összefüggéseiről, különösen az agyra vonatkozóan, továbbá a táplálkozás 
neurobiológiai aspektusairól. Terjedelmes és alapos fejezet taglalja  a terhesség táplálkozási 
problém áit, kiemelve az anya táplálkozása és a m agzat fejlődése közötti szoros kapcsolatot. 
Szervesen kapcsolódik ide a korai csecsemőkori táplálás kérdése: szoptatás vagy mesterséges 
táplálás. A szerzők az egész v ilágra érvényesen és egyértelm űen az anyatejes táplálás (szop­
ta tá s) m ellett foglalnak állást.
A könyv második részében kisebb fejezetek számos részletkérdést érintenek, így az alul­
táp láltság  és a tanulás problém áját állatkísérletek alapján, a táplálkozás ha tásá t a gyermekek 
m entális fejlődésére (egy guatem alai m unkacsoport feldolgozásában), azu tán  az alultápláltság 
és a fertőzések kérdését, a táplálkozás fogászati, gyerm ekgyógyászati, cardiovascularis prob­
lém áit a lehetséges diétákkal, a vash iányt és annak neurokém iai és m agatartásbeli vonatko­
zásait, végül a veleszületett anyagcserezavarokat, valam int a krónikus hasmenéses gyermekek 
kórházi táplálásának gondjait. — A könyv igen részletes (33 oldalas tá rgym utatóval zárul.)
A szerzők (az em líte tt guatem alai m unkacsoport kivételével mind északam erikaiak) az 
u tóbbi évtizedek ku ta tási eredm ényeit igyekeztek összerendezni és á ttek in ten i. A dolog ter­
mészetéből adódik a rendkívül sokszínű kép.
A második k töet a táplálkozás és a növekedés kapcsolatát foglalja össze, és egységesebb. 
H árom  súlyponti kérdés köré csoportosítja a 21 fejezetet.
Az első részben a növekedést befolyásoló tényezőkről kapunk  á ttek in tést, így a tápanyag- 
szükségletről, a genetikai és a táplálkozási tényezők kölcsönhatásáról, va lam in t a táplálkozás 
és egyéb környezeti tényezők összefüggéseiről.
\  második részben életkorok szerint haladnak végig a szerzők: az anya —m agzat kapcsolat 
és az ú jszülöttkor táplálkozási kérdései u tán  a korai gyerm ekkor táplálkozási problém áit 
veszik sorra, az egészséges, a növekedési zavarban szenvedő, az a lu ltáp lált (Protein-Energy 
M alnutrition), ill. az obese kisgyermeknél. A serdülőkor és a felnőttkor táplálkozási kérdései 
ta rtazn ak  még ide.
A könyv harm adik része a növekedés és a tápláltsági stá tus összefüggéseinek becslésével 
foglalkozik. Az optim ális tápláltság  becslése és a referenciaértékek, valam in t a klinikai becslési 
lehetőségek tárgyalása u tán  több fejezet foglakozik a lehetséges an tropom etriai vizsgálati 
módszerekkel, amelyek a táplálkozástudom ányi, ill. a klinikai gyakorlatban  felhasználhatók. 
Végül a táplálkozási sta tus ellenőrzési lehetőségeit m u ta tják  be egy E gyesült Államok-beli 
és egy etiópiai példán. — E kötetnek  is van néhány oldalnyi tárgym utató ja .
E  kö te t szerzői gárdája számos országból verbuválódott, így a könyv anyaga színes, több 
különböző társadalom  táplálkozási szokásaiba, problém áiba nyerhetünk bepillantást. A szer­
kesztőket dicséri az egységes szerkesztés, a gyakorlati vonatkozások következetes kiemelése, 
amely a könyv használóinak nagy örömére szolgálhat.




KNUSSMANN, R .: Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und H um an­
genetik. (G. Fischer Verlag. S tu ttg a rt —New Y ork 1980. — 414 oldal, 39 táb láza tta l és 301 
ábrával. Ára: DM 49 .—)
K orunkban, am ikor a közvélemény hajlik arra, hogy az „egy-szerzős” tankönyvek kora 
lejárt, különös érdeklődéssel vesszük kézbe K n u ssm a n n  professzor tankönyvét. Az m ár az 
első átlapozásra is biztonsággal m egállapítható, hogy a könyv egy igen jó  felkészültségű 
antropológus alapos és részletes m unkája. A könyv felépítése, fejezeteinek egym ásutánisága 
és beosztása eltér a megszokottól, és kétségkívül m agán viseli a szerző egyéniségének jegyeit.
Az első, rövid fejezet az antropológia és a hum ángenetika tartalmát, történetéi és vizsgáló 
módszereit vázolja fel. Szellemes vázlaton érzékelteti a szerző az antropológia és a humán- 
genetika viszonyát, részterületeit és kapcsolatait a rokon szakterületekkel. A vizsgáló mód­
szerek között részletes antropom etriai, morfognosztikai és tipológiai, derm atoglyphiai és iker­
ku ta tási m ódszertant olvashatunk. K ár, hogy a bőrredővastagság mérésének bem utatása 
(5. ábra) teljesen hibás.
A második fejezet több, m int száz oldalon az emberi öröklődéssel foglalkozik. A szerző előbb 
a hum ángenetika általános elveit, az öröklődés és a környezet kapcsolatát, m ajd a genetikai 
inform ációkat hordozó morfológiai jellegeket és az öröklődés m echanizm usát tárgyalja. A 
fejezet második részében a norm ális emberi jellegek öröklődésével, ill. a betegségek, anomáliák 
öröklődésével foglalkozik.
A harm adik fejezet az ember életpályáját kíséri nyomon, az em ber nemi és egyedi differen­
ciálódását tárgyalja. E  fejezet magyarázó alcíme: Antropológiai ontogenetika. Ez a mintegy 
70 oldalas fejezet először a növekedést, testfejlődést, érést, ha úgy tetszik, a dinam ikus kon- 
stitúció-antropológiát tekin ti á t, szinte minden részletre kiterjedően. A fejezet második része 
a fe lnő tt népesség biológiai különbözőségét vizsgálja, amey részt a szerző sta tikus konstitúció- 
antropológiának nevez. A nemi dim orfizm ust és a testa lkati variációkat m u ta tja  be i t t ,  és 
több alkalm azott a lka ttan i kérdést is érint, így a sport és az ergonómia határterü le ti kérdéseit.
A negyedik fejet m integy 160 oldal terjedelem ben foglalkozik az ember származásával és 
az emberiség földrajzi differenciálódásával. K n ussm a n n  professzor i t t  előbb a hominid evolúció 
néhány általános kérdését vázolja fel, majd összehasonlítja az em bert és az állatot. Ez a bioló­
giai összehasonlítás (indirekt törzsfejlődéstan) a szom atikus és a pszichológiai kép elemzésén 
á t ju t  el az emberi fossziliák tárgyalásához (direkt törzsfejlődéstan), és ebből bontja ki a szerző 
a ma élő rasszokat. Az óriási anyagot nyilván csak vázlatosan tu d ja  bem utatn i, és nem is 
lehet számonkérni tőle minden leletet és minden rassz részletes leírását. Az összefüggéseket 
azonban jól lá t ta t ja , nemcsak számos, jól m egválasztott fényképpel, hanem  több, didaktikusán 
szerkesztett összefoglaló táb láza tta l is.
Az ötödik (szociobiológiai) fejezet a populációbiológiát tárgyalja , és az emberiség jövőjére 
is k itek in t. Azokat a dem ográfiai folyam atokat ism erteti, am elyek a populációk biológiai 
á ta laku lását eredményezik. I t t  összegezi a szerző m indazt, am it az emberiség összehasonlító 
biológiájának szellemében, erős populációgenetikai szemlélettel könyvében eddig is leírt. 
A mai népességben megfigyelhető szelekciós mechanizmusok és m utációs veszélyek leírása 
a szakem bernek is elgondolkoztató olvasmány.
A szerző az olvasók (egyetemi tankönyvről lévén szó, a hallgatók) további érdeklődését 
kielégítő, válogato tt irodalom jegyzéket is megad. A könyv részletes, több  m int egy nyom tato tt 
ívnyi tárgym utatóval zárul.
M indent összevetve, K n u ssm a n n  professzor nagy vállalkozása feltétlenül sikeres volt: 
k itűnő tankönyvet ado tt közre. Még ha az alcím egy kicsit többe t is ígér, m int am it a könyv 
ta rta lm a  valóban ad (a könyv ugyanis nem hum ángenetikai tankönyv), az antropológiai, 
humánbiológiai érdeklődést jobban  kielégíti, m int a ném et nyelvterületen eddig megjelent 
hasonló terjedelm ű antropológiai tankönyvek.
A Fischer Verlag a tőle megszokott gondossággal és szép kiállításban ad ta  ki ezt a fontos 
könyvet.
Dr. Eiben Ottó
Gu pt a , 1).: Hormone im Kindesalter. (F. K. Schattauer Verlag, S tu ttg a r t — New York, 1980. 
273 oldal, 4-2 táb láza tta l és 103 ábrával. Ára: DM 58, — )
Amíg a gyermekek növekedésével, testi fejlődésével könyvtárny i általános és összefoglaló 
m ű foglalkozik, a gyerm ekkor, a növekedés — testfejlődés időszakának endokrinológiájára 
vonatkozó önálló könyvek szám a csekély; inkább csak könyvfejezetek állnak rendelkezésünkre. 
G u pta  professzor és 15 m unkatársa  (egy kivételével a ném et nyelvterületről) nem  kevesebbre 
vállalkoztak, m int hogy egy kötetben ad janak á ttek in tést a gyerm ekkor ínultifaktoriális
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eredetű endokrin betegségeiről. Ez m anapság, az endokrinológiai vizsgáló módszerek és a 
horm onkutatás látványos fejlődésének idején, különösen tiszteletre méltó vállalkozás. Az 
endokrin viszonyok felismerése és helyes megítélése teszi lehetővé mind a növekvő egészséges 
gyerm ek gondozását, mind pedig a beteg gyerm ek esetében az aetiologia tisztázását, diag­
nosis fe lállítását és természetesen az eredményes gyógykezelést.
Gu pta  professzor, a tübingeni gyerm ekklinika Endokrinológiai D iagnosztikai L aborató­
rium ának igazgatója, könyvében hangsúlyozza, hogy a modern endokrinológia az aetiológiai 
megítélésen alapul, és csakis a pontos és korai diagnózis vezethet a hatásos gyógykezeléshez. 
A könyv szerzői — a legjobb értelem ben v e tt team -m unkával — ezeket a gyakorlati szem­
pon tokat va lósíto tták  meg, amikor sa já t klinikai tapaszta la ta ikat is beépítették  fejezeteikbe.
A könyv a belsőelválasztású mirigyeket sorra véve, 13 fejezetből áll. A fejezetek vagy a 
belsőclválasztású mirigy, vagy pedig egy-egy horm on vagy horm onrendszer szerint dolgozzák 
fel a tém át, mindig logikus, rendszeres felépítésben.
Az első fejezet a hypothalamus-szal és a hypophysis-sel foglalkozik. E lőbb az anatóm iai 
viszonyokat tisztázza, m ajd a két mirigy horm onjait, azok funkcióit, végül a kóros elválto­
zásokat, betegségeket tárgyalja. A növekedéssel foglalkozó humánbiológusok m áris rendkívül 
hasznos inform ációkat kapnak. Az epiphysis-sei foglalkozó rövid fejezet u tá n  a pajzsm irigy 
fejezet a mirigy morfológiáját, fiziológiáját, a funkciók fejlődését, a lehetséges betegségeket 
és végül a diagnózis és a therapia lehetőségeit elemzi. A következő fejezetek a kalcium -, a 
magnézium- és a foszforháztartás endokrin szabályozásával, a mellékvesekéreggel, a renin — 
angiotensin — aldosteron-rendszerrel, a mellékvese velőállományával (katecholam in), a herével, 
a petefészekkel, az ivarmirigyek fejlődésében mutatkozó zavarokkal, ennek kapcsán az emlőfejlő­
déssel foglalkoznak. Egy-egy fejezetet szentelnek az ifjúkori diabetes m ellhúsnak , valam int 
a növekedési zavaroknak. Ez u tóbbi fejezet kitűnő szintézise a kérdésnek.
A könyv végén 20 oldalnyi függelékben a norm ális hormonális értékeket ta lá lh a tju k  meg, 
m ajd egy eléggé részletes tá rgym utatóval zárul a könyv.
B ár a könyvet a szerzők elsősorban gyerm ekgyógyászoknak és belgyógyászoknak írták , 
az egyes fejezetek didaktikus felépítése, a könyvön végigvonuló egységes szemlélet, a gazdag 
illsuztrációs anyag elősegíti, hogy a növekedéssel foglalkozó (akár nem is orvos-alapképzett­
ségű) antropológusok/humánbiológusok is haszonnal forgathassák.
Dr. Eiben Ottó
F in n e y , D. J . Statistics fo r Biologists. („Science Paperbacks” sorozat. Chapman and  Hall — 
London and New York, 1980. 165 oldal, számos ábrával, táblázattal.)
Jó llehet nem volna szabad, hogy a m atem atikai statisztikai ismereteknek i t t  tá rg y a lt feje­
zetei sok ú ja t m ondjanak a lapunkat rendszeresen forgató szakembereknek, a könyv szemlélet- 
m ódja mégis több szempontból figyelemre méltó.
A szerző elsőéves biológia szakos hallgatók szám ára ta r to t t  kilenc előadását teszi közzé, 
melyek elsősorban bevezető ism ereteket nyú jtanak  a biom etria alapjaiból. E nnek megfelelően 
megértésükhöz sehol sem szükséges a középiskolás szintet meghaladó m atem atikai ismeret- 
anyag. E  könyv rendkívüli érdeme, hogy az egyébként szokásos száraz és kevéssé érthető 
képlethalm azok tála lása  helyett a szerző kézzelfogható, a valós életből m eríte tt példák soka­
ságával teszi szemléletessé a valószínűleg ism ert, de ta lán  még nem  eléggé „vérünkké v á lt” 
m atem atikai statisztikai fogalmakat.
A könyv fejezetei kitérnek az összes alapvetően fontos biom etriai tém akörre, így pl. a 
reprezentatív  m intavétel problémakörére, a különböző eloszlási függvényekre és az esetük­
ben használható eljárásokra. Nem hiányoznak a leggyakrabban használatos sta tisz tika i fogal­
m ak ism ertetései sem (átlag, szórás, regresszió, korreláció, szignifikancia stb.).
Az ötletes m agyarázatok, szemléletes példák nagyon m egkönnyítik a szükséges szakmai 
ism eretanyag megértését, e lsajátítását, ezért különösen sok hasznos tanáccsal szolgálhat a 
könyv e tárgy  oktatóinak.
Legfőbb jelentősége azonban abban van, hogy felkészíti a biológust a biológiában előforduló 
m atem atikai problém ák m eglátására, megértésére és a megoldás megfelelő módszerekkel, 
adekvát módon történő keresésére. Nem m atem atikust akar faragni a biológusból, de egy jó 
m atem atikai statisztikai szemléletmóddal segíteni akarja  olvasója tudásá t saját szakterülete 
javára . Röviden szólva Finney szótárt ad mind a m atem atikus, mind a biológus kezébe, hogy 
jobban  beszéljék azt az „interdiszciplináris nyelve*” , amely a tudom ányok fejlődésének jelen­
legi fokán egyre fontosabbá és gyümölcsözőbbé kell, hogy váljék.
Dr. Pantó Eszter
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Mé h e s , K .: M inor malformations in  the neonate. (Akadémiai K iadó, B udapest, 1983. 129 oldal 
12 táb láza tta l és 39 ábrával. Ára: $ 6.00)
Ez a m unka a gyakorló gyermekgyógyászok m ellett a humánbiológiai gyakorlat szám ára is 
nagyon hasznos. A szerző nagy gyerm ekgyógyászati gyakorlatta l és alapos hum ángenetikai 
felkészültséggel rendelkező, kiváló szakember, aki az újszülötteknél könnyen felismerhető és 
diagnosztizálható d isplasiakat és jól m érhető extrém  variációkat gyű jtö tte  össze e kis köny­
vében.
A könyvhöz G. St a l d e r  professzor, a baseli Egyetem  G yerm ekklinikájának igazgatója ír t 
előszót. Ebben meleg szavakkal m élta tja  e kis m onográfia érdem eit, amelyekkel a szerző 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyerm ekek fejlődésének megítélésében a „variáció”  egyre inkább 
egy helyénvaló és elfogadható, nem  pedig fájdalm at okozó kifejezéssé váljék.
A szerző három sorozatban összesen 4589 élve született ú jszülöttön  végezte vizsgálatait, és 
ezek közül 99-nél ta lá lt egy vagy több nagyobb defektust. A k u ta tás  m ásik része 395, 1 —5 
éves gyerm ek longitudinális vizsgálata volt, am elynek során a rra  a kérdésre keresett választ, 
hogy vajon az ú jszülöttkori anom áliák előfordulási a ránya később is m egm utatkozik-e, to ­
vábbá, hogy az egyébként tünetm entes csecsemőknél a kisebb fejlődési rendellenességeknek 
(minor malform ations) m ilyen az előfordulási gyakorisága.
A könyv első részében a szerző a kisebb fejlődési rendellenességek általános jellem zését 
írja le te s ttá jak  szerinti csoportosításban. Összefüggéseket keres ezek és a családi anamnézis, 
a gesztációs kor, a születési súly stb . között. Elemzi a nagyobb rendellenességek és a kisebb 
fejlődési rendellenességek kapcso latát és az u túbbiak  diagnózis-lehetőségeit. K linikai je len tő ­
ségüket abban lá tja , hogy segítenek a születési defektusok osztályozásában, jelenlétük u ta l 
a kapcsolódó rendellenességek prenatális fellépésére, és m egkönnyítik a kom olyabb re jte t t  ano­
máliák felderítését.
A könyv második részében 42 kisebb fejlődési rendellenesség módszeres leírását ta lá ljuk : 
m indegyik előfordulási gyakoriságát, öröklődését, a diagnózis lehetőségét, az életkortól való 
függőségét, a syndrom ákat és a klinikai jelentőséget, m ajd  a kérdéses rendellenességgel fog­
lalkozó eddigi dolgozatok (ha vannak ilyenek) irodalm i h ivatkozásait.
Mé h e s  d o k to r k ö n y v e  te h á t  egy k lin ika ilag  fo n to s té m a , e rede ti k u ta tá so k o n  a lap u ló , 
sz isz tem atikus összefoglalása, am ely  a gyerm ek g y ó g y ásza t és szám os m ás orvosi szakm a és a 
g en etik ai g y ak o rla t m e lle tt az an tro p o ló g iai/hum ánb io lóg ia i g y a k o rla t szám ára  is n é lkü löz­
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7. A tanulm ányok  statisztikai feldolgozásánál a lkalm azott m atem atikai képletek jelö­
léseinek pontos m agyarázatá t meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik  görög betűs 
vagy egyéb speciális jelölésekre is. Á lta lában  a Biometriai Értelmező Szótár (Szerk.: Jánosy  
A. —M uraközy T .—Aradszky G. — Mezőgazdasági K iadó, B udapest, 1966.) előírásait, je ­
löléseit célszerű követni.
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leletek (Palaeopathologia I I I . kötet). Országos O rvostörténeti K önyv tár és Medicina K iadó, 
B udapest.
Másodidézeteknél — ha azok el nem  kerülhetők — az idézett szerző neve u tán  cit. szócs­
k á t írunk, és a fenti m ódon idézzük a könyvet vagy a folyóiratcikket, ill. in  szócskát írunk , 
ha  tanu lm ánykötetben  m egjelent cikket idézünk.
H a egy szerzőnek ugyanabból az évből több tanu lm ányát idézzük, akkor az évszám 
mellé ír t  a, b, c betűkkel különböztetjük  meg őket.
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